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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probabl« hasta las 
seis de La tarde de hoy. Toda España: Vientos de la 
retílón del Norte y cielo con nubes. Temperatura: má-
xima de ayer, 24 en Huelva; mínima, 2 bajo cero en 
Salamanca. En Madrid; máxima de ayer, 14; mínima, 
4. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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s o l o o b i e t i v o : l a s C o r t e s 
Toda la ac tuac ión política ha de converger, desde ahora, en un solo punto: 
Cortes. Hasta que se reúnan, es lo m á s probable que no se produzcan en la vida 
pública española cambios de importancia: seguramente los hab rá al día si-
guiente a las elecciones. Y ese cambio no será sólo de personas: a f ec t a rá a mu-
chos órdenes de ideas e intereses, sin excluir el religioso. 
En las Cortes, o antes de que se reúnan, en cuanto estén elegidas, caerá el 
actual Gobierno: ayer lo anunciaba el ministro de Hacienda. ¿Y después? Eso 
lo di rá ei resultado de las elecciones: república conservadora, república radical, 
socialista, ¡quién lo sabe! Lo cierto es que las elecciones decidirán ei Gobierno 
futuro. Es un deber, por tanto, pensar ya en ellas, prepararse para ellas. 
Hueiga decir que nos dirigimos a todos los elementos de orden, no adheridos, 
ni antes ni ahora, a la revolución triunfante. Todos ellos deben reunirse en una 
soia organización. Acaso sea imposible, o impolítico, impedir la actuación de al-
gunas organizaciones regionales; pero la m a y o r í a de las provincias y reglones 
deben coordinar sus esfuerzos y centrar en Madrid la dirección única, en un 
Comité constituido por poquísimas personas; gente nueva, no gastada; nada de 
figurones inúti les; nada de ponderación ni representación de antiguos partidos, 
inútiles hoy. si no dañosos; hombres que sirvan, de moderna concepción de cosas 
y procedimientos, de acción eficaz... y dictatorial, porque hay muchos buenos 
deseos, pero también existen casi otros tantos criterios particulares, paraliza-
dores de toda acción colectiva, si no se someten a ojos cerrados a media docena 
de personas merecedoras de absoluta confianza 
A ese reducido y poderoso Comité hay que darle, a más de confianza y obe-
diencia, medios de actuar. Más claro: dinero, mucho dinero, millones de pese-
tas, t r a las elecciones sin un gran fondo electoral es perder el tiempo... y perder 
otras muchas cosas. No se. t rata de comprar votos: las elecciones han de ser 
limpias, sin violencias y sin corrupción. Pero hace falta mucho dinero para pro-
paganda oral e impresa, viajes, gastos de la elección misma etc., porque es 
hora ya de no presentar candidatos que, si triunfan, serán diputados perfecta-
mente Inútiles. Una noble causa, a cada uno exige lo que cada uno puede dar: 
palabra, pluma, talento, influencia social, dinero. Mas ninguno debe usar de esos 
dones en propio provecho, sino para lograr el t r iunfó del candidato que m á s con-
venga. A las elecciones no ha de Ir nadie a procurar por si, sino por E s p a ñ a ; y a 
E s p a ñ a hay que ofrendarle la pluma, la palabra, el dinero. Proceder de otra 
suerte se rá necia vanidad, no risible porque resu l ta rá d r a m á t i c a 
Unificar la acción de todos los elementos antlrrevoluclonarios ha de ser nues-
t r a preocupación unánime y pat r ió t ica . ¿Con qué lema? Nosotros a lzar íamos 
este: RELIGION, PATRIA, ORDEN, F A M I L I A , PROPIEDAD. 
Acaso alguien eche de menos en este lema un miembro, una palabra afirma-
t iva de la M o n a r q u í a Deliberadamente la omitimos, a pesar de nuestros cono-
cidos y sinceros sentimientos monárquicos . Mas a l intentar esta amplia concen-
tración antirrepublicana no se debe prejuzgar ia forma de Gobierno. Habrá quien 
pretenda la Inmediata res taurac ión de la Monarquía ; otros la tendrán por aca-
bada en E s p a ñ a ¿Quién sabe nada de esto, en el día presente? Por ello, una 
organización como la que propugnamos, no debe contraer compromiso alguno a 
este respecto: ni de traer de nuevo la Monarquía , ni de consolidar la República. 
Por encima de todo, E s p a ñ a ; o, con palabras de León XTH. "el bien común". 
Así deben entenderlo todos; y, singularmente, a los monárquicos más fervorosos 
y m á s decididos a laborar sin demora por la restauración, les diremos que no 
volverá la Monarquía ni por sus sacrificios, ni por la habilidad de audaces cons-
piradores, n i por la gal lardía de algún general prestigioso, ni por el dinero gene-
rosamente dado por ios ricos. Hemos enumerado como posibles cosas... más que 
difíciles; pero, aunque fueran realidades, no nos t r ae r í an la Monarquía. Esta no 
puede traerla nadie más. . . que los republicanos, como han sido los monárquicos 
quienes han t ra ído la República. Errores, torpezas, atropellos, injusticias, olvido 
del bien común, gobierno, no para el pueblo, sino para los partidos... si esa es la, 
obra de. la Repúb l i ca Ineluctablemente volverá la Monarquía t r a ída por un 
levantamiento popular, o castrense, o por lo que sea y por quien sea. De otro 
modo, reconquistada por t a rd ía reacción sentimental, o por un remordimiento co-
lectivo, no volverá la realeza. Y sin seguridad de éxito, menos con ciertas proba-
bilidades de fracaso, no hay derecho a destrozar a España con discordias civiles 
y fratricidas. 
Por eso lo Justo, y aún lo hábil, es i r sin reservas a las Cortes, dentro de la 
legalidad vigente. 
«i 0 D E L D I A 
El crédito Morgan 
En el úl i tmo Consejo de ministros ce-
lebrado el sábado se acordó proceder a 
la rescisión del crédito Morgan, seg^in 
dice la nota oficiosa 
Las personas que se ocupan con in-
terés de esta cuestión tienen algunas 
confusiones que es menester aclarar. 
La primera de ellas es que cuando en 
la mañana del sábado el señor Prieto 
comunicaba a los periodistas sus dudas 
sobre el uso, rescisión o mantenimiento 
del crédito a t í tulo de reserva en Pa-
rís se daba ya como posible la anula-
ción. Así se desprende de la lectura de 
la "Agenct Economique et Financiere" 
de dicho día. 
Por otra parte, si el impulso ha par-
tido de España, no era el Gobierno, co-
mo dice la nota oficiosa, quien tenía que 
rescindir. E l Gobierno no podía hacer 
otra cosa m á s que ret irar su aval, dejar 
de afianzar al Banco de España . 
Además, no se comprende tan fácil-
mente que habiendo ten'do que pagar 
la comisión, España haya renunciado a 
mantener en .igor el crédito, siquiera 
no hubiera hecho uso de él. A igualdad 
de precio—comisión—, en lugar de cau-
sar un efecto psicológico desfavorable, 
podíamos haber continuado aprovechán-
donos del efecto favorable que la pre-
sencia del crédito s u p o n í a 
Las confusiones suben de punto cuan-
do el ministro manifiesta que, en caso 
de necesidad, pudiera concertarse otro 
crédito con otros Bancos extranjeros. 
¿ E s que la rescisión del crédito actual 
ha partido de Morgan y los d e m á s ban-
queros otorgantes? En este caso el pa-
go de la comisión hubiera sido discutible. 
Creemos conveniente que el Gobierno 
aclare todos estos extremos. 
Mas el deber ineludible del Gobierno 
actual en este problema consiste en ar-
bi t rar ráp idamente un plan de política 
monetaria precisa. Esta política la he-
mos pedido siempre y hoy la reclama-
mos con m á s ahinco que nunca porque 
el transcurso del tiempo agrava consi-
derablemente el problema 
Sin lógica ni derecho 
Hoy se trasfadarán a un hotel en esa ciudad. E! Rey 
irá también hoy a Londres 
P A R I S , 20.—El Rey marcha mañana Ha todos los cuartos del piso primero 
por unos días a Londres. El resto de la 
real familia se retira a Fontainebleau. 
E l Monarca desea realizar su viaje de 
verdadero incógnito, sin que se sepa 'a 
hora de su llegada a la capital inglesa. 
Pretende evitar así toda manifestación 
ruidosa o de mera s impat ía que, quizá 
en su criterio, pudiera resultar enojo-
sa para los Gobiernos. 
Sin embargo, no es tá en su mano evi-
tar las muestras de afecto, como evitar 
que los "cines" presenten en las ac-
tualidades sonoras su salida de Marse-
lla entre frenéticas ovaciones o su 
triunfal llegada a Par í s . En los "cines" 
de P a r í s el público exterioriza sus sen-
timientos. 
Citaremos sólo las salas de que te-
nemos referencia. En ia Sala de Ma-
rigny, la boda del conde de Par í s , el 
heredero de Francia, fué acogida con 
aplausos y algunos silbidos. Inmedia-
tamente el público de la sala se unió 
unánime en los aplausos que en la pan-
talla sonora se dedicaban a su majes-
tad. 
E n el Paramount, tan frecuentado de 
toda clase de publico, el Soberano na 
sido también muy aclamado, aunque se 
notaron leves contraprotestas. 
La proclamación de la República tam-
bién ha apasionado en los ••clne3•, E l 
público se ha dividido en sus aprecia-
ciones. 
E l Rey i rá hoy a Londres, acompaña 
do solamente del duque de Miranda. Ei 
objeto del viaje es arreglar cuanto con 
cierne al ingreso del in íante don Juan 
en la Escuela Naval inglesa. Como ya 
hemos dicho, no quiere que se sepa la 
hora de su llegada. Saldrá t n u y tempra-
no y es pos bie que opte por la vía área . 
A l infante don Juan se le espera pasado 
m a ñ a n a . 
L a Heal familia se t r a s l ada rá hoy a 
FonLaiueb eau. a sesenta ki lómetros de 
Par í s . A lh se insta larán por ahora de 
momento en un hotel de 'a pequeña ciu 
dad, junto al castillo napoleónico y pai 
que nacional, castillo en que Poincare. 
como presidente de la República, ctiera. 
en otro tiempo una tiesta miutai en nu 
ñor de Alfonso X l i l , poco antes de la 
guerra europea 
Continuamente llegan al Hotel Meuri-
ce telegramas de adhesión o de s.mpa-
t ía de España y de todo el mundo. Su-
man vanos millares los despachos reci-
bidos y entre ellos fignran los de perso-
nalidades de todas las actividades. El 
numero de cartas se cuenta también peí 
millares. En la imposibilidad de que, co-
mo sería deseo ael Soberano, sean con-
testado tal cúmulo de mensajes, se ex-
presa el agradeciraienlo por medio de 
la Prensa. 
En i * Embajada se ba presentado h. 
un grupo de cinco personas para hactr 
se cargo de ella y repuiMuan.zarla. su 
prnuendu los atributos reates. 
Los In ían tes y la Reina se nan pasea 
do por la ciudad, donde sus altezas rea-
lizan frecuentes paseos a pie. 
* « » 
FONT A I N E B L E A U , 20. — H a n sido 
alquilados para l a familia real espafio-
de un hotel de esta población. 
Numerosos tapiceros y obreros tra-
bajan actualmente para transformar y 
arreglar las habitaciones al gusto de 
las personas que en ellas van a vivir. 
La reina Victoria, don Jaime, doña 
Beatriz y doña Mar ía Cristina con el 
séquito l legarán m a ñ a n a a és t a . T rae r án 
16 criados. 
El Rey i rá a Fontainebleau el 28 de 
abril, de vuelta de Londres, con el du-
que de Miranda. 
A primera hora de la tarde la reina 
Victoria salió del hotel con sus damas 
de honor. Después salieron las infantas 
Beatriz y María Cristina. 
A las tres y media, el duque de M i -
randa recibió a los periodistas. Dijo que 
la fijación de la residencia definitiva de 
sus señores estaba subordinada a los 
acontecimientos de España . 
E l duque confirmó que don Alfonso 
sa ldrá m a ñ a n a por la m a ñ a n a para 
Londres. E l viaje se rá breve. 
A l terminar, el duque de Miranda dijo 
que el Pr íncipe de Asturias había expe-
rimentado satisfactoria mejoría después 
del cansancio del viaje 
El infante don Juan a Ñápeles 
ROMA, 20.—Hoy por la m a ñ a n a ha 
llegado a Nápoles el infante don J u a i 
en el t r asa t l án t ico "Roma". Le espera-
ba en el muelle la princesa de Pignate-
l l i , que le acompañó después a visitar 
las ruinas de Pompeya. El Infante ha 
salido esta noche para Génova.—Daf-
fína. 
Otra invitación nor-
U n miembro del Gobierno ha hecho 
unas declaraciones que nos han sprpren-
d;do y defraudado. Se afirma en ellas 
que el problema de la separación de la 
Iglesia y el Estado no es Incumbencia 
de este Gobierno provisional, sino de laa 
Cortes, en donde será discutido y re-
suelto en su día. Y a renglón seguido 
se a . s e g u r > que sin esperar a m á s van 
a decretarse tres cosas: la libertad de 
cultos, la secularización de cementerios 
y la reintegración del Clero a todos los 
derechos civiles. 
Nos permitimos preguntar al Gobierno 
por qué son tres cosas las que no aguar-
dan a ser aprobadas en Cortes. Puestos 
a proceder arbitrariamente, lo mismo 
podían ser tres, que cinco, que una y 
media 
Concederá el Gobierno provisional que 
se ha colocado en un plano de arbitra-
riedad, tanto más destacada cuanto él 
mismo reconoce que son las Cortes las 
llamadas a resolve" problemas que tocan 
a la conciencia nacional. 
Excluir del derecho común una, dos o 
tres cuestiones para resolverlas a capri-
cho del legislador, no excusa a éste de 
violencia jurídica: una sola bas ta r ía pa-
ra que con toda verdad pudiéramos acu-
sarle de falto de lógica, y falto de de-
recho. 
Esperábamos del Gobierno menos pre-
cipitación en tocar problemas nada ur-
gentes, cuya solución puede ser estable 
y acatable hecha en condiciones solem-
nes de legalidad constitucional Los de-
cretos que sin tales requisitos se fir-
men serán attos dictatoriales. No cree-
mos que tal convenga a un Gobierno de 
la naturaleza del que nos rige. 
La revisión legislativa 
"Debe llegar a todos lados, porque 
su campo no tiene límites 
de tiempo ni de lugar" 
"Los problemas sociales y de tra-
bajo deben convertirse en cues-
tiones de dignidad y de 
conciencia moral" 
EL SECRETARIO DE LA S. DE N. 
VISITO AYER AL PAPA 
ROMA, 20.—Ayer el Pontífice ha re-
cibido a los componentes de la Junta 
diocesana y a los directores de las or-
ganizaciones católicas, a los que pronun-
ció un discurso afirmando la necesidad 
legí t ima e improrrogable de la Acción 
Cató l ica 
Hablando de los fines de la Acción 
Cató l ica el Papa dice que debe llegar a 
todos los lados y que su campo no tiene 
limites ni de tiempo ni de lugar, sino 
que debe acudir dondequiera que se pre-
senta la gloria de Dios y el bien de las 
almas, y que donde llega el apostolado 
debe llegar la ayuda y la cooperación 
de la Acción Católica, que tiene que tra-
tar cuestiones y problemas no sólo de 
moralidad individual y domés t i ca sino 
de vasto alcance social. 
Su Santidad continuó diciendo q u e 
hasta que el problema social y el pro-
blema del trabajo deje de ser una cues-
tión puramente material y económica y 
se convierta en una cuestión humana, y 
por consiguiente de dignidad y de con-
ciencia moral, la Iglesia, la Santa Sede. 
Ia Je ra rqu ía y el Apostolado, por el 
mandato divino que ha recibido, no po-
drá dispensarse de acudir en socorro de 
todos y considerará esto como un deber 
preciso y primordial. 
E l Papa continuaba diciendo que la 
Iglesia y su cooperadora la Acción Ca-
tólica buscan en el programa entero que 
es tá en el Corazón de Dios la fundación, 
dilatación y estabilización de! Remo de 
Cristo en las almas, en las familias, en 
A m p l i a c i ó n a l d e c r e t o d e a l q u i l e r e s 
Se aplicará a los juicios de desahucio pendientes de fallo. Exen-
ción del impuesto de Utilidades a los obreros y clases de tropa. 
El almirante Magaz cesa en Cartagena 
NOTA DE HACIENDA SOBRE L A EVASION DE CAPITALES 
E l ministro de Estado dijo, al entrar 
en el Consejo, que había devuelto las 
visitas protocolarias a los embajadores 
de Inglaterra, Argentina y Cuba y a 
los ministros de Brasil y Polonia, y que 
le faltaba por realizar las visitas a los 
representantes de Portugal. San Salva-
dor, Checoeslovaquia Noruega, Colom-
bia y Panamá . Manifestó, por último, 
que los que le habían visitado se ha-
bían expresado con gran efusión y con 
espíri tu de gran amor a España . 
E l señor Azaña dijo que los rumores 
que circulan acerca de las reformas mi-
litares no dejan de ser pura fantasía . 
Las reformas se l levarán a cabo y se 
es tán estudiando, pero antes que los cu-
riosos ha de conocerlas el Consejo de 
ministros. 
El sefior Pneto desmintió el rumor 
cirou-ado de que no se iban a pagar los 
premies de la Lotería. Tenemos el oro-
pósito de pagar todos, y en cuanto a la 
Loter ía de la Ciudad Universitaria, ni 
siquiera se ha pensado en suprimirla. 
El señor Maura anunció que llevaba 
unos decretos sin importancia y que se 
proponía dar al Consejo noticias de ca 
rác te r general sobre la crisis de traba-
jo en Andalucía. Dijo también que la 
tranquilidad era absoluta en toda Espa-
ña, hasta el punto de que anteayer no 
se recibió en Gobernación un solo tele-
grama de orden público. 
El ministro de Justicia dió cuenta de 
que la señorita Victoria Kent ha to-
mado posesión del cargo de directora 
general de Prisiones. Refiriéndose a es-
te acto, manifestó que se había dedi-
cado un recuerdo a Concepción Arenal. 
Luego dijo el señor De los Kíos que ha-
bía recibido la visita del Tribunal Su-
premo y de la Audiencia de Madrid, a 
quienes comunicó que este Gobierno se 
propone efectuar una es t ructuración de 
los tribunales de Justicia, y que si» pro-
pósito sería üacer lo mismo que en In-
glaterra donde el mez es el eje de ia la sociedad y en todas las expansiones 
posib'es y en todas las profundidades ajyida ciudadana, aunque para ello cree 
las que se pueda llegar, y por consi-iqUe es preciso elevar el nivel de la j u -
guiente, repitió, ei mandato de la igle-
sia tiene un campo sin Imites donde su 
acción santificadora es necesaria, legíti-
ma y no puede subrogarse a nadie. 
Terrnisó dando la bendición a todos.— 
Daffina. 
La Academia de Cieno as 
dicatura y la retr ibución económica. 
A la salida 
teamericana 
El decreto de la Presidencia, de 15 de 
los corrientes sobre revls ón de la le-
gislación dictatorial, nos parece poco me-
ditado. 
Se ordena en él que por los respectivos 
departa-mentos se proceda, antes de 1 
de junio, a clasificar aquellas legislacio-
nes en cuatro grupos, diferenciados tan 
sólo por su mayor o menor vigencia en 
el porvenir. La facultad de resolver que-
da reservada al Consejo de ministros. 
En primer lugar, dudamos que en pla-
zo tan perentorio se revise con el cui-
dado necesario una legislación por ex-
tremo abundante. Pero la mayor dificul-
tad surge en la aplicación del ar t ículo 
segundo, según el cual si en el plazo 
marcado por el decreto "hubiera necesi-
dad urgente no aplazable, de aplicar por 
los Tribunales o la Adm-nistración al-
giín decreto-ley aún no clasificado, se en-
tenderá comprendido en el grupo c)" . 
Es decir, que sólo se rán "válidos y apli-
cables en cuanto se conformen con ei 
texto anterior y superior de leyes vota-
das en Cortes". 
La situación que se crea es la siguien-
te : Mientras el Gobierno provisional de 
la República no haya resuelto sobre la 
s i tuac ión y clasificación de los decretos-
ROMA, 20.—Hoy por la tarde el Pon-
tífice ha presidido la sesión de clausura 
de la Pontificia Academia de Ciencias y 
asistió a la primera emisión del perió-
dico radiofónico de ca rác t e r científico 
que será trVtnsmilji^ ^ r j ó d i c a r a e n t e por 
ia estación* del V aticano. E l P. Gian-
franceschi conmemoró al difunto Carde-
nal Maffl . 
Terminadas las transmisiones cientí-
ficas el Papa pronunció algrunas pala-
bras para bendecir la iniciativa de los 
académicos. 
Por la m a ñ a n a se celebró la consa-
gración de la iglesia en el nuevo edifi-
cio del Colegio de la Propaganda Fide.— 
Daffina. 
Sir Eric Drummond 
ROMA, 20.—Hoy al mediodía ha sido 
rA~ibido por el Papa el secretario gene-
ral de la Sociedad de las Naciones, sir 
Eric Drummond La audiencia duró me-
dia hora.—Daffina, 
El Consejo estuvo reunido durante 
tres horas. Terminó a las nueve y me-
dia de la noche. Poco antes salió el se-
ñor Prieto, quien manifestó que iba a la 
estación a despedir al señor Mart ínez 
Aragón, gobernador de Vizcaya. 
A l salir, ni el presidente ni los minis 
tros hicieron manifestaciones de interés. 
minls t ración de dichos bienes. En Ma-
drid funcionará además otra Comisión 
especial que es tudiará el destino y la ex-
plotación de cada uno de los inmuebles 
que figuraban en el Patrimonio. 
Otro cediendo al Ayuntamiento de Ma-
drid, para que sean destinados a par-
ques de recreo e instrucción, los terre-
nos de la Casa de Campo y Campo del 
Moro. 
El ministro de Hacienda, posiblemen-
te esta misma noche e n t r e g a r á una no-
ta de los acuerdos tomados por el Go-
bierno sobre la evasión de capitales. 
E3 Gobierno ha nombrado delegado 
suyo en el Canal de Isabel n , que to-
m a r á el nombre de Canal de Lo:¡oya, a 
don Roberto Castrovido. 
La evasión do capitales 
Se trasladó en una ambulancia de 
la Cruz Roja hasta El Escorial, 
donde tomó e! surexpreso 
A Y E R POR LA NOCHE L L E G O 
A PARIS 
Después del Consejo, el ministro de 
Hacienda se t ras ladó al ministerio de la 
Gobernación, donde, ya de madrugada, 
facüitó a los periodistas la siguiente 
nota: 
" E l Gobierno ha examinado en Conse-
jo de ministros la situación creada por 
el reprobable proceder de a r i s tóc ra tas 
y capitalistas que desde la instalación 
del régimen republicano acentuaron la 
exportación de sus caudales no con pro-
pósito de ponerlos a salvo de riesgos 
que no existen, sino guiados por la idea 
perversa de d a ñ a r el crédito de la na-
ciente República, sin detenerse ante la 
consecuencia natural y evidente de que 
perjudican a la nación. 
Esos elementos, no bastándoles para 
producir un ambiente de alarma la ex-
patr iación de sus capitales, se dedican 
a extender especies absurdas y alevosas. 
Antes dijeron que el Gobierno provisio-
nal no iba a reconocer validez a comi-
siones y conversiones de Deuda decreta-
das por la Dictadura, y cuando esto fué 
desmentido categóricamente, primero por 
el ministro de Hacienda y por el Go-
bierno en pleno después, inventaron la 
versión disparatada de que no serían pa-
gados los premios de los sorteos de la 
Loter ía Nacional y de que 'es serían l i -
mitadas las extracciones a los cuenta-
correntistas, así como otras especies no 
menos desatinadas. 
Esta campaña aparece dirigida por las 
mismas personas que sin reparo en los 
perjuicios que pueden causar a la orga-
nización de instituciones benéficas y sa-
nitarias abandonan colectivamente los 
puestos directivos que ocupaban en las 
Juntas de Patronato de estas institucio-
Se ha instalado en la Pensión de 
Damas de la Asunción de 
Neuilly-sur-Seine 
Anteayer domingo por la noche aban-
donó su querida E s p a ñ a y su también 
querido Madrid, para i r en pos del des-
tierro, S. A . R. la Infanta doña Isabel. 
Días tristes para la augusta dama han 
mediado desde el exilio de los Monarcas 
españoles. Hubiérales acompañado con 
el mismo cariño y la misma ternura con 
que siempre distinguió a su regio sobri-
no, si sus fuerzas físicas quebrantadas 
por penosa enfermedad, hubieran corri-
do parejas con la entereza y serenidad 
de su espíritu. Mas octogenaria ya casi 
(había cumplido en diciembre setenta y 
nueve años) y aquejada de una parálisis 
progresiva en las piernas, doña Isabel 
desde hac ía dos meses vivía en la sole-
dad amable de su palacio de la calle de 
Quintana, consagrada al noble afán de 
toda su vida: hacer el bien hasta el úl-
timo instante. 
La vida apacible de la 
Infanta buena 
Unicamente el señor í f r m u x dijo que al neg) no ag^ardando siquiera a ser susti-
empezar el Consejo habían recibido la ttlídag v golo at€ntas ^ inívvl30 anticris-
ü a n o de producir perturbaciones cuyas 
SOFIA, 120.—Al terminar el Consejo 
de minisrrob celebrado esta mañana , el 
presidente. Liaptcheff, ae dirigió a Pa-
lacio para entregar al Rey la dimis ón 
colectiva del Gobierno con objeto de 
que el Rey pueda—a consecuencia de 
haber terminado la últ ima legislatura— 
consultar a los jefes de los partidos pa-
ra la formación del nuevo Ministerio. 
El Gobierno rumano 
visita de los embajadores de Bélgica, Ai-
gentina y Portugal, que fueron a entre-
gar las correspondiente notas oficiales, 
de reconocimiento. 
Anunció también que hasta m a ñ a n a 
no se volvería a reunir el Consejo de 
ministros. 
El ministro de Instrucción ent regó a 
los periodistas la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
•Presidencia,—Un decreto fijando pla-
zos y medios para rectificar la obra ad-
ministrativa de la Dictadura. 
Orden presidencial prohibiendo los ho-
menajes de corporaciones oficiales a los 
ministros del Gobierno provisional. 
Justicia.—Decreto extendiendo los be-
neficios del real decreto de 15 de mar-
zo sobre arrendamientos dé fincas ur-
banas a los pleitos de desahucios sobre 
los cuales no ha recaído sentencia. 
Oobcmación.—El ministro dió cuenta 
al Consejo de la absoluta normalidad 
dolorosas consecuencias h a b r á n de tocar 
exclusivamente pobres enfermos y asila-
dos desvalidos. Para impedir que la hu-
manitaria acción confiada a dichos or-
ganismos quede interrumpida, se ha 
apresurado Gobierno a tomar rápidas 
medidas. Otras de igual eficacia adopta-
rá, si preciso fuera, para contener los 
trastornos q u origina a la economía na-
cional la emigración de capitales. Ayer 
lunes el descenso que sufrió nuestra mo-
neda fué debido en gran parte a una ex 
cepcionalísima abundancia de pesetas 
que pusieron a la venta en los Bancos 
franceses los que han abandonado el sue-
lo patrio, l levándose cuanto dinero pu-
dieron y a la conversión en divisas ex-
tranjeras de los billetes de Banco espa-
ñoles remitidos por quienes sin malsa-
nas intenciones se dejaron contagiar del 
pánico. 
L a emigración de capitales tiende a 
desaparecer, como lo revela el alza que en toda España . E l orden es perfecto: , iA hl,rc¡ístn dp flV(ir rpo-q<-ro. 
y el entusiasmo que ^ rodea la toma de;en f s ^ l 6 ° b ™ p l dl,1 ^ l - ^ 
posesión de los gobernadores prueba quelf"011 los F.0! ldf P a l í e o s E l Gobierno, que 
So decae la vibración ciudadana, ^ n ^ p r e s c m d , d o h ^ t B . a h o v & d e t o ü a m e 
S A N AGUSTIN (Florida). 19. — Las 
autoridades de la ciudad más antigua 
de los Estados Unidos han enviado unjieyes relativos a Impuestos, Petróleos, 
cablegrama al ex Rey Alfonso de Es-i concierto con las Vascongadas y Nava-
paña, actualmente en París , redactado rra. Cambios. Hacienda provincial, Bis-
en 'os términos siguientes: 
"La ciudad de San Agustín y sus ha-
oitantes, muchos de los cuales son des-
cendientes d e compatriotas vuestros, 
cordialmente invitan a su majestad y a 
tatuto Municipal, Seguro ferroviario. 
Crédi to agrícola, Organización Corpora-
tiva, Enjuiciamiento civi l y criminal, et-
cétera, e tcé tera . ¿ ha de quedar paraliza-
do todo procedimiento jud cial o admi-
los miembros de su real familia a visí-!nistratjVO en estas materias? ¿ S e ha 
tar esta ciudad, cima de la civilización de apiicar entretanto l a legislación ante-
americana. A esta Invitación úñense los 
de egados que tuvieron el honor de co-
noceros con ocasión del mausoleo a A v i -
és."—Associated Press. 
S n o w d e n p r e s e n t a r á e l 
p r e s u p u e s t o 
Se cree que hablará durante 
dos horas 
LONDRES, 21.—Ba casi seguro qu^ 
é miniistro de Hac euda. señor Snow-
deh. presen e el presupuesto a la Cá-
mara de los Comunts el día 27 del co-
rriente. 
Se asegura que el discurso que con 
este mot vo pronunciará el señor Snow-
den, como exposición no du ra r á , menos 
de dos horas. 
rior a la Dictadura, si la hubiere ? 
La perturbación ya se ha producido. 
Ayer era grande el desconcierto que rei-
naba en los Juzgados y Tribunales. El 
contencioso-admin strativo, tuvo que sus-
pender las actuaciones, y paralizar todos 
los pleitos pendientes. Y algo semejante 
ha tenido que ocurrir en casi todas las 
j oficinas. 
¡ Se impone, pues, una rectificación bien 
imeditada del decreto en cuestión, que 
¡denota un exceso de afán revisionista, y 
jen cuyas consecuenc as no se ha pensa 
do lo bastante. Algunas de ellas se han 
tocado ya. 
BUDAPEST, 20.—El nuevo Gobierno 
ha publicado un manifiesto dirigido al 
país, en el que recuerda la política se-
guida por el rey Carlos, procurando la 
unión de los partidos y lamenta el fra-
caso de las gestiones hechas en tai sen-
udo por Titulesco. 
E l profesor Jorga termina diciendo 
en este manifiesto que lleva cuarenta 
años actuando en política, pero no está 
ligado por intereses políticos y que, da-
das las circunstancias actuales, se ha 
creído obligado a presidir este Gonier-
no en el que todos los ministros son 
hombi -s ds reconocida capacidad. 
Jorga ha. recibido a los representan-
tes de los periódicos extranjeros, a los 
que ha declarado ser enemigo de toda 
dictadura. Se revisarán todos los trata-
dos para hacer que éstos se conviertan 
en realidades fecundas y ha terminado 
d'dendo que Rumania no rechazará nin-
guna clase de colaboraciones en prove-
cho de la obra por paz y pro humani-
dad. 
posesión los Ayuntamientos de mayor í a 
monárquica. 
No puede tolerar el Gobierno semejan-
te estado de cosas. Su respeto a la vo-
luntad popular debe ser extremado, y 
mucho m á s cuando su propósito es i r 
a la convocatoria de Cortes Constitu-
yentes. 
E l error que el día pasado señalába-
necesaria para dar cima a la consolida-
ción del régimen. También dió cuenta 
de la crisis de trabajo que afecta so-
bre todo a los barrios extremos de Ma-
drid, donde la miseria viene siendo un 
mal endémico, agudizado hoy por la 
conducta lamentable de instituciones 
benéficas patrocinadas por los elemen-
tos a r i s tocrá t icos con su abstención p r i -
mero y luego con campañas alarmis-
tas. A propuesta del ministro, aprobó ei 
Gobierno un plan de trabajo, y por si 
no fuera bastante, de auxilio práct ico 
a esas clases necesitadas. A propuesta 
del ministro, acordó también el Gobier-
no declarar compatible el cargo de con-
cejal con el desempeño de altos cargos, 
a excepción de la Presidencia del Go-
bierno y del ministerio de la Goberna-
ción. Decreto pasando al ministerio de 
la Gobernación a la Dirección de Sa-
nidad, todas las instituciones y servi-
cios de la Cruz Roja Española . 
Otro modificando los Estatutos de la 
Liga española contra ei cáncer . 
Economía.—Admitiendo la dimisión 
de ios cargos de subsecretario a don 
José Fél ix de Lequerica; director gene-
ral de Agricultura, a don Gonzalo Gon-
zález de Córdoba; a don J o s é Pan de 
Soraluce, de la Dirección de Comercio; 
a don Manuel Jasanova, de la Direc-
ción de Industria, y a don Manuel Gon-
zález Castejón, presidente de la Aso-
ciación de Ganaderos. 
Nombrando a don Fernando Puito d i -
rector general de Industria; a don Ma-
nuel Raventós, director general de Co-
mercio y Polít ica Arancelaria. 
Se acordó siga la actuación de la Co-
misión de ventas de material de guerra 
Comunicaciones.—-Nombrando director 
general de Correos a don Alfredo Nistau 
y director de Telégrafos y Teléfonos a 
dida coercitiva para dar pruebas de se-
renidad, cree que ya es propicia la oca-
sión porque la tranquilidad renace a in-
v i ta r públ icamente por esta nota a que 
quienes vulnerando dispos cienes legales 
en vigencia exportaron dinero o valores 
procedan con pronti tud a la repatr iación 
de és tos . Si pasado un plazo prudencial 
fuese desoído este requerimiento, que se 
inspira, no en un interés partidista, sino 
en altos deberes patr iót icos, el Gobier-
no procederá severamente contra todos 
los contraventores cuya relación comple-
ta puede formar por medio de sencillas 
investigaciones al alcance de su mano 
y el rigor será tanto mayor cuanto m á s 
encumbrados sean lea infractores. 
mos a l comentar la circular relativa a 
la constitución de los Ayuntamientos, ha! don Mateo Hernández Barroso, 
de dar. en este orden pésimos frutos. Las I Marina.—Decreto disponiendo que el 
comisiones republicano-socialistas encar- almirante de la Armada don Antonio 
• r e s u m e r 
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MADRID. — Los socialistas, partida-
rios del Estatuto municipal en ma-
teria económica.—La Casa de Cam-
po y el Campo del Moro, cedidos al 
Ayuntamiento (página o). 
gadas de resolver las "dudas" electora-
les acabarán por eliminar las mayor ías 
monárquicas. Lo harán por un procedi-
miento o por otro. 
PROVINCIAS. — E l gobernador civil 
de Barcelona quiere dimitir. Sale pa-
Magaz cese en el cargo de cap i tán gene-
ral del departamento de Cartagena . 
Hacienda.— Eximiendo del pago de: ! ra Madrid para conseguir que el Go-
contribución de utilidades los jornales^ bierno acepte su dimisión (página 3). I 
Una vez m á s lo advertimos con toda^de los obreros y los haberes de la clase : Revista mili tar en Sevilla.—Se diri ' 
lealtad al Gobierno. In te rés suyo es daride tropa y sus asimilados, cualquiera que ge a Madrid una Comisión de sub | 
al país una sensación de justicia e im-lsea.su cuantía. alternos de la Armada (página i ) , j 
parcia idad. Siempre que su especial sig-j Otro constituyendo en las provincias:|j —o— 
nificación no lo exija de un modo pe-lde Madrid. Barcelona Segovia, Sevilla yll! EXTRANJERO. — Ha estallado una | 
D e n t r o de la leafaiidad Irentorio, debe moverse dentro de la le-'Baleares comisiones de funcionarios quei; revolución en Honduras.—Victoria de : 
— galidad más estricta. Por ser Gobierno; serán presididas por los respectivos de-l los católicos en las elecciones de Alta 
Llegan hasta nosotros noticias de va-lde la nación, hy de serlo de todos los; legados de Hacienda para proceder a la' Austria.—Crisis total en Bulgaria.— 
ríos puntos de España según las cuales españoles, y j aq iá s dar la impresión de! incautación por el Estado de los bienes ij Importante discurso del Papa sobre 
que actúa come el Comité diréctiyo dejque en disfrute, tenía l a Corona y paral ' la Acción Católica (páginas 1 y 10). 
la conjunción republicano-socialista. 'cuidar de la custodia, conservación y ad- r I 
a c t ú a n en diversos pueblos las Juntas 
revolucionarias, sin permitir ^jue tomen 
N i el limes ni el martes de la anterior 
semana interrumpieron la vida apacible 
de la ilustre señora los clamoreos ca-
llejeros tumultuosos y ofensivos para la 
realeza de España . Se le dejó ignorar 
piadosamente la salida del Rey y ocul-
tósele del mismo modo la marcha de la 
real familia. Del lecho a la misa matu-
tina oída diariamente con devoción, el 
desayuno frugal, el despacho de la co-
rrespondencia, las audiencias y visitas 
y la tarde sencilla también repartida en-
tre un paseo en la butaca con ruedas 
por el jardín, en audiencias y reuniones 
para labrar generosidades y simpatías , 
en algún que otro rato de esparcimiento 
del arte que amaba con profundo cari-
ño : la Música. Unas veces escuchaba al 
maestro Serrano, otras, seguía con in-
terés vivísimo las audiciones de un mag-
nífico aparato de radio, regalo de su au-
gusto sobrino. Y todo lo presidia siem-
pre su espír i tu animoso y juvenil, a m U 
go de todas las personas, su sonrisa 
bondadosa y constante, su alma buena 
y expresiva, su resignación para la do-
lencia senil, que había al fin rendido su 
resistencia física. Ya no era la anciana 
vigorosa que paseaba apoyada en su 
bastoncito por los jardines'de la Granja 
y que entraba y salía conduciendo ella 
misma su automóvil. Pero sentada e in-
movilizada en su butaca, su actividad 
era la misma de siempre. Dirigía desde 
allí las Juntas bienhechoras, se ocupa-
ba de sus socorros y limosnas y si ya 
no iba tampoco a comer a Palacio, vivía 
en constante comunicación con los So-
beranos y sus augustos hijos. 
Con entereza y resignación supo al fin 
la triste noticia que hubo de comunicar-
le la infanta Beatriz de Orleáns. quien 
se quedó para acompañar la por encargo 
expreso de los Reyes. Nada turbó la 
serenidad de la egregia dama. La emo-
ción contenida por la entereza brotó en 
el deseo de seguir cuanto antes la mis-
ma dignís ima suerte que los demás 
miembros de la familia real. A su lado 
quedaron también sus damas particular 
res, las señor i tas Ber t rán de Lis y el 
médico de la Cámara regia doctor Vá-
rela. Y una vez llegó a París don A l -
fonso telegrafió en seguida a su t ía la 
llegada y la expresó su deseo de que se 
uniera a ellos tan pronto se lo permi-
tiera su salud. 
En los d ías sucesivos la infanta doña 
Isabel reanimóse visiblemente y su úni-
co pensamiento fué ya la partida para 
el destierro. 
El día de la partida 
Amaneció el domingo, que d3 acuerdo 
con el médico de c á m a r a había sido fi-
jado para la partida de su alteza. Doña 
Isabel, madrugó más aún que de ordi-
nario. No había aún entrado la maña-
na, cuando sintió el rumor de un corte-
jo por delante de su palacio. Sonaba la 
campanilla caracter ís t ica que anuncm 
el paso del V ático para los enfermos. 
Mandó abrir de par en par el baicón Je 
su estancia y se hizo conducir a él en SJ 
silla de ruedas. Abríanse por vez prime-
ra aquellos días unas puertas que habían 
permanecido cerradas. Y silenciosa y 
devota la augusta señora, con una veía 
encendida en la mano y rodeada de su 
dama de servicio, la señori ta Ber t rán 
jde Lis y dos doncellas, adoró por ú l t ima 
vez en la católica tierra española de sus 
mayores al "D os grande", mientras s e 
movían sus labios y subía al cielo su 
pensamiento. 
Transcur r ió la mañana en preparati-
vos rápidos y visitas de la más intima 
amistad, que doña Isahei reeiljia emocio-
nada pero serena. Llenábanse entretanto 
dt firmas y tarjetas ios álbumes y ban-
dejas colocados en el vestíbulo de la en-
trada. Y eran muchas las personas de 
toua clase y condición que insisLan en 
ser recibidos por la Infanta. Lágr mas. 
i expresiones car iñosas; frases de g r a ü 
itud .unánimes elogios de virtudes y bou-
idades, tejieron la despedida silenciosa y 
¡triste del pueblo de Madrid, cuyo cora-
zón conmovió tantas veces la generosa 
|tía del Rey de España . Ruegos e insis-
itencias fueron núti les. Doña Isabel, por 
¡orden del médico, mandó cerrar para 
i todo el mundo las puertas de su ma:;-
jsión. Y allí dentro, empezó por recorre. 
;su palacio, y como despedirse de aq .. 
lias estancias queridas, cuya contempia-
ción postrera hubo de arrancarle algu-
nas lágrimas. Luego recluyóse en el sa-
1 ón de música, y guisé allí saludar uno 
a uno a todos sus tieiss servidores. Por 
delante de ia augusta dama desfilaron 
empleados, porteros, cabaik'rizos y qbc-
icelias. Todos lloraban, PSra todo.3 cupo 
, una í rase amiga de c a n ñ o y Je bondad» 
! Y la propia doña Isabel hübo de rendir-
Ise a la emoc.ón de aquel instante. Las 
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flltlmaa despedidas iban ya envueltas en 
«.pagados sollozos. 
Hacia el destierro 
Son ya las ocho de la noche. E n las 
puertas del palacio de la calle de Quin-
tana espera un grupo de más de dos-
cientas personas el doloroso instante 
Han acudido allí espontáneamente , por-
que la partida no se ha anunciado a na-
die. Muchos llevan en las manos ramos 
de flores. Las puertas están todavía ce-
rradas. Entretanto, la Infanta doña Isa-
bel, ayudada por su servidumbre, ha ba-
jado en el ascensor. Ultimas despedidas 
y l ágr imas . Frases de entereza y con-
suelo. Y la noble señora, orlada por la 
majestad del infortunio, mira por vez 
postrera su querida mansión. Acomóda-
se luego en una camilla que sale silen-
ciosamente por la puerta de la calle del 
Tutor, con ¿I án imo prudente de que la 
marcha pase Inadvertida. Allí es tá una 
ambulancia de la Cruz Roja para que ei 
viaje se haga con la mayor comodidad. 
En la misma ambulancia toman asiento 
la infanta doña Beatriz de Orleáns. la 
dama particular de , servicio, señori ta 
Margot Ber t rán de Lis; el doctor Vare-
la, el secretario tesorero señor Coello y 
Pé rez del Pulgar y una dama enferme-
ra de la Cruz Roja. El coche está lleno 
de flores y arranca ya para partir. Sa-
ludan respetuosamente los circunstan-
tes, y la egregia desterrada sobrepone 
a su dolor la postrera bondadosa son-
lisa. 
Las personas que esperaban en la ca-
lle de Quintarla sintieron el ruido del 
coche y acudieron rápidas a saludar a 
la infanta. Smceros y emocionantes oyé-
ronse algunos vivas y palmas que no de-
Jó prolongar la prudencia y e! dolor. Y 
así abandonó Madrid la Infanta genero-
sa y buena que en beneficio de tantos 
desgraciados y pobres supo gastar su 
fortuna. 
Tras la ambulancia siguieron una vein-
tena de coches la ruta hacia El Escorial, 
donde la infanta habla de tomar el sur-
expreso. 
En El Escorial 
Como para la Reina doña Victoria y 
BUS hijos, el real sitio de E l Escorial es 
también para doña Isabel el lugar his-
tórico de su adiós a la tierra madri leña. 
Unos breves minu to» en la sala de espe-
ra, testigo de tantas glorias de la Mo-
narquía española. Las ú l t imas cumpll-
mentaclones del séquito cariñoso y leal. 
Salúdanla los principes Max Egon Ho-
henlohe, marqués de Bóveda de Llmla y 
BUS hijas, conde de Aguilar y su espo-
sa, marqués de Ugena, duques de San 
Pedro de Galatlno, marqueses de Bon-
dad Real, duque de Baena, conde de 
Castejón, algunas personas de la Emba-
jada inglesa y otras personalidades de 
su amistad y afecto. Nuevos ramos de 
flores. Todos besan con respeto y emo-
ción su mano. Doña Isabel los mira si-
lenciosa sin poder contener el llanto, que 
enjuga con el pañuelo. 
Llega el surexpreso. Es la hora f i -
nal de la partida. La infanta, en su ca-
milla, sube al "breack" de Obras pu-
blicas. La acompañan la señori ta Ber-
t r á n de Lis, el señor Coello y el doctor 
Váre la . Un viva el Rey al arrancar el 
convoy y el tren se pierde ea la lejanía, 
camino de Francia. 
Doña Isabel marcha a Par ís , y se Ins-
t a l a r á en NeuUly-sur-Seine en el anti-
guo convento de la Asunción, que dirige 
la madre Üolores Lóriga, hermana del 
conde del Grovc 
Paso por San Sebastián 
S A N SEBASTIAN, 20.—En el surex-
preso pasó la Infanta doña Isabel. En la 
estación fué recibida por a r i s tóc ra tas y 
damas de la Cruz Roja. Hasta Hendaya 
!a acompañaron el duque de Lima, el 
conde de Plasencla, la hija de la nodri-
za que crió a la infanta doña Isabel, la 
superiora del Hospital de la Cruz Roja 
y otras personalidades. En Hendaya fué 
recibida por los Infantes don Fernando 
y doña Luisa y sus hijos y un comisario 
de la Policía francesa Con dificultades 
fué trasladada en una camilla al surex-
preso francés. La Infanta residirá en 
Auteuil , en la residencia de las religio-
sas asuncionistas. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—El recibimiento a l Rey 
fué grandioso, el de la Reina e Infantes 
caluroso y emotivo en grado sumo, y e. 
de la infanta Isabel, llegada esta noche, 
t r is t ís idio. La pobre anciana, que ya en 
su juventud conoció los sinsabores del 
destierro en Pau y luego en el propio 
París, vuelve a esta ciudad a los ochen-
ta años, enferma, en un lecho, envuelta 
en s ábanas que sólo dejan ver su faz 
envejecida y adelgazada. 
F u é descendida del vagón por la ven-
tanilla. Silenciosa por la emoción y por 
el malestar, salv.fió con la mano a los 
que la esperaban. Es t án allí el infante 
don Alfonso de Orleáns y sus hijos, el 
ceñor Quiñones de León, el ex ministro 
m a r q u é s de Guad-el-Jelú. el marqués de 
Bendafia y otras personalidades. Su al-
teza corresponde como puede a las ma-
nifestaciones de afecto que recibe. 
E n la camilla es transportada a la 
calle. Cerca ya del automóvil, ve al du-
que de Alba, que acaba de llegar, y le 
dedica un gesto de afecto y una seña 
de que se cvbra. 
Acompañará de la Infanta doña Bea 
E l P R E S W E D E L S O P R E M S E J Ü B I L Í 
Los Gobiernos extranjeros signen reconociendo al de España. 
Alcalá Zamora restringe las visitas 
C A M B I O S EN E L A L T O P E R S O N A L D E P O L I C I A 
L A S U P E R P R O D U C C I O N 
Visitaron al ministro de Estado lo», 
representantes diplomáticos de Norue-
ga Ecuador. Brasil, Colombia. Arge-n 
tina. Polonia Checoeslovaquia y Gre-
cia para participarle que sus respecti-
vos países reconocían la República es-
pañola 
El ministro ha dado una orden dando 
entrada en la carrera diplomática a los 
12 opostíores, aprobados sin plaza en 
las lü t imas oposiciones. 
» • • 
BUENOS AIRES. 20.—El gobierno de 
la República Argentina ha reconocido al 
nuevo Gobierno español. 
1E ministro de Relaciones Exteriores 
ha anunciado que hoy mandará una nota 
del Gobierno al embajador español en 
Buenos Aires.—Associated Press. 
» * « 
BRUSEI^AS, 20.—El Gobierno belga ha 
encargado esta mañana al embajador de 
Bélgica en Madrid, que transmita al Mi -
nisterio de Estado español el reconoci-
miento por Bélgica del nuevo Gobierno 
españoL 
» ^ » 
HABANA, 19.—El Gobierno cubano ha 
reconocido al nuevo Gobierno español.— 
Assaciated Press. 
La actitud de Alemania 
Me he enterado, en efecto, de que al-
gnuias entidades dedicadas a la caridad 
han retirado sus socorros a las familias 
pobres. Tamb-én el Gobierno está dis-
puesto a intervenir eficazmente en es-
te asunto i m d ante la organización por 
4 de tales socorros. 
Respecto al general Berenener, creo 
que el Juzgado corr^spond'ente habrá 
empezado a actuar esta mañana. El fis-
cal general de la República había pre-
sentado, también esta mañana, otras 
dos querellas contra el mismo e x pre-
sidente del Consejo. 
ü n per odis'a le interrogó sobre su-
puestos d e s ó r d ^ s ) acaecidos en Sevi-
lla, y el ministro repuso: 
—Ya les he dicho a ustedes que la 
tranquilidad es absoluta en, toda Espa-
ña. Ni ayer ni hoy he recibido un solo 
telegrama que contradiga esa impre-
sión general. 
En Instrucción 
PARIS, 20.—El reconoeimiento de la 
República española por Alemania se con-
sidera como normal, según el "Berliner 
Tageblatt". 
En los círculos oficiales de Berlín, se-
trún noticias recibidas en París , se consi-
dera como cosa hecha, pero aún no se 
ha fijado la fecha y la forma de ese re-
conocimiento. 
No se adoptará decisión alguna hasta 
que llegue a Berlín el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, que es esperado el 
miércoles. 
Por otra parte, es necesario tener en 
cuenta la opinión del presidente Hindem-
burg, pero parece ya cierto y seguro que 
no se esperará la reunión de la Asam-
blea constituyente para reconocer al nue-
vo régimen. 
La cuestión del procedimiento que se 
empleará con arreglo al derecho público 
parece no está todavía fijada definitiva-
mente y se cree que en los círculos com-
petentes, habrá adoptado ya hoy una de-
cisión sobre este particular. 
E l ministro de Instrucción pública re-
cibió a los periodistas y se most ró sa-
tisfecho con la reanudación de clase 
con absoluta normalidad en toda Espa-
ña . Agregó que se había nombrado 
rector de Salamanca al señor ü n a m u -
no. Recibió a una comisión de oposito-
rea a plazas de maestros del año 1928, 
que le hicieron una reclamación sobre 
la forma como se hicieron aquellas opo-
siciones. 
La huelga de Artes Gráfcas 
jubilados por la Dictadura, otra de fe-
rroviarios y el duque de Santa Elena. 
T o m a s d e p o s e s i ó n 
Burguete, en el Supremo 
de Guerra y Marina 
Inglaterra dentro de 
una semana 
LONDRES, 20.—Se confirma la noticia 
circulada el sábado sobre el reconoci-
miento de la República Española por e' 
Gobierno de la Gran Bretaña. Este reco-
nocimiento se ha rá público dentro de 
una semana, puesto que actualmente el 
Gobierno británico ha consultado a los 
dominios el asunto. Se cree que los do-
minios manifestarán su opinión favora 
ble al reconocimiento del nuevo Gobier-
no de España.—Associated Press. 
* * • 
OTTAWA, 20.—Se aaesrura que el Ca-
nadá reconocerá al nuevo Gobierno de 
Esapfia pero la comunicación del reco-
nocimiento deberá ser hecha por medio 
del Gobierno británico, ya que el Canadá 
no tiene representa-nte diplomático en 
España. 
Suiza, sólo de hecho 
E l ministro del Trabajo manifestó 
ayer m a ñ a n a que el conflicto de los obre-
ros de Artes Gráficas es tá a punto de re 
solverse y se espera que hoy quede re-
suelto en todas las casas. El señor Lar-
go Caballero ha celebrado una extensa 
conferencia con el general Marvá. pre-
sidente del Instituto Nacional de Pre-
visión, manifestándole la necesidad de 
que todos los inspectores de Trabajo ac-
túen con la mayor diligencia en la mi-
sión que les corresponde para hacer cum-
plir la legislación social. Las multas y 
sanciones que ahora se pongan se ha-
rán efectivas inmediatamente. He habla-
do con el general Marvá de la necesidad 
de que me envíe pronto redactado ei 
proyecto sobre subsidio al paro forzoso 
que está casi terminado y que es nece-
sario.que se remita al ministerio para su 
implantación. También me remit i rá el 
Instituto Nacional de Previsión el pro-
yecto sobre subsidio a la maternidao. 
que está totalmente terminado y i fal-
ta de su ejecución. También hablé con 
el general Marvá—terminó diciendo e 
ministro—sobre la reorganización que 
ha ré en cuanto se refiere a la Inspección 
de Trabajo, con el fin de dotarla de me-
dios eficaces para su labor. 
En Econonva 
B E R N A 20.—La Agencia Telegráfica 
Suiza dice que el Consejo Federal ha da-
do instrucciones al ministro de Suiza en 
Madrid para que éste entre en relaciones 
de hecho con el Gobierno español. 
La cuestión del reconocimiento del Go-
bierno provisional está todavía en sus-
penso. 
El presidente restringe 
las visitas 
E n la secre tar ía del presidente dieron 
la siguiente nota: 
"Por Imperativo de trabajo, fácilmen-
te comprensible a todos, se niega a 
quienes tengan que acudir en visita o 
consulta a esta Presidencia, lo bagan ios 
dias laborables de doce y media a una 
v media, salvo en aquellos casos de ur-
gencia que exijan otra bora que deberá 
sér solicitada en la secre tar ía política 
con la antelación suficiente". 
E l Jefe del Gobierno recibió las si-
guientes visitas: una comisión de Prie-
go; generales Meana, La Cerda. Manella 
y Navarro y Alonso de Celada; al ae-
ñor Bauer y al señor Bergamín (hijo». 
También recibió al ministro del Uru-
guay y a una comisión de los ferroca-
rriles del Norte. 
Med das contra la emigración 
Cuerpo de Interventores del Estado, el] bras de agradecimiento por ^1 nombra-
Consejo de Administración Minero de1 miento y por el acceso de la mujer es-
Peñarroya, una comisión de ingeni-iros panela a las labores de Gobierno y dice 
que desconociendo e' ftmeionamiento de 
la Dirección procurará cumplir con su 
deber y llevar a las cárceles toda la bu-
manidad necesaria para la revisión de 
injusticias, desterrar abusos y reparar 
Jos malos tratos que en ellas puedan su-
fr i r los reclusos. El acto terminó con 
vítores a España y a la República. Los 
discursos fueron radiados, y se impreslo-
A y r r por la m a ñ a n a tomó posesión de °a ron películas sonoras y mudas. 
Isu cargo el presidente del Consejo Su-^ r t • t • J n i 
,premo de Guerra y Marina, el general El jefe SUper 0r de PoliCia 
Burguete. Como ya anteriormente nabia ' — • 
prestado juramento de este cargo, se1' Ayer m a ñ a n a ha tomado posesión de 
¡imitó a tener un breve cambio de ira-¡la Jefatura Superior de Policía el co-
presiones con los consejeros, en la re- Tiandante de Infantería , señor Borrero. 
unión que estos celebran todas las ma- Estuvieron presentes los Jefes y oficia-
ñañas, y se re integró sin ceremonia al- les de Seguridad, los comisarios de v i -
guna a sus obligaciones. g-ilancia y alto personal de la Dirección. 
Don Carlos Blancf dedicó palabras de 
La Señorita Kent en la!gran elogio para el saliente, coronel 
— — ; i Aranguren, a quien babía admitido la 
Dirección de PrlS OneS dimisión por razones de índole mora! res-
Apelables, a pesar de que estimaba mu-
Ayer mañana , a las once, tomó pose- cll0 su colaboración, 
sión del cargo de la Dirección general: _ M i sentimiento, dijo, se compensa 
cM Prisiones la señori ta Victoria Kent ; con la a]egría de tener a mi lado a este 
en el despacho de ía Dirección, Asís-¡ excejente amig0i e] comandante Borrero. 
tieron el fiscal general de la República.! 
altos funcionarios y una representación i |a Dirección de Montes 
del elemento femenino. Por insuñcienc.a . _ 
del local los concurrentes y para bablar! Ayer maña. - ha tomado posesión de 
ante el micrófono, se trasladaron al pa-iia Dirección de Montes don José Marta 
tio del ministerio. J iménez Quintana. Se la dió el Minis-
E l ministro dió posesión del cargo, tro. Este pronunció un breve discurso, 
pronunciando un discurso, en el que dijo, en el que dijo que había podido obser-
que es la prirbera vez hoy en la Histo- var en su labor de propaganda que el 
¡ría que la mujer tiene acceso a la vida,régimen seguido en cuanto a Montes se 
[administrativa y era ésta una obliga | ajustaba a una autocracia absoluta, tí! 
ción que tenía el Gobierno provisional de! procurar ía intensificar la repoblación 
la República, y la satisface, pues es un'forestal y corregir los defectos que ha-
merecido acto de justicia que ha ganad-);bía observado. Por último, dirigiéndose 
Victoria Kent, por su actuación uníver i al nuevo director, dijo que el cargo se 
•• " - .. _ — ;sitaría, profesional y penitenciaría. Esta había provisto en la persona del señor 
sobrantes y destino de sus bienes, mué- vierte en 495.672.58. si se tiene en cuen-^oncesióil es base de otras Promesas ^ Jiménez Quintana, sin tener en cuenta 
bles e Inmuebles, quedando a sus orde- ta qne de los 3.250.000 del primer eré- : 
aes inmediatas para io^ ase-soram^nto. ^ para crla]S obrera *á6 un ^ incorporación de la mujer española a 
necesarios, cumpl-miento ce las disposi- ^ n t e de 27 845 06 va one se enviaron;las funclones ^ eD la actualidad le 
cione^ que se dicten y presidencia de la ^lajnen*- S229ÍIUQ4 " están negadas, y concretamente se re-
citada Comisión organizadora el coronel " r : ¿ t Z * 7 f % ^ w A ~ * „ ^ . i f i r i ó en este ministerio al Notariado, Re-
segundo jefe de la Comandancia o el „ / , ^ m á s han s-do remitidas a Soria , Terminó diciendo aue las 
.efreta.rloJ basta el día primero de ju- ? 0 - 0 ™ . J ^ ^ ^ 
Diógenes moderno en busca de un cliente. 
remoción de obstáculos legales para la ¡el ca r ác t e r político, sino únicamenta 
atendiendo a la competencia del desig-
nado. E l señor J iménez Quintana, que 
nto. en cuya fecha han de quedar oltl- necesiten en las inmediaciones de 
macas las resultas del exí.ncuido Cuerpo 
de Somatenes y su documentación ar-
chivada en las secciones de Contabilidad 
de las Capitanías generales. 
En la Dirección de Enseñanza 
es profesor de la Escuela de Montes, 
contestó para agradecer los elogios dsl 
ministro y pidió el apoy y la coopera-
ción de los funcionarios, a los cuales se 
caP:tal y 25.000 pesetas para Avila, con d 
destino a reparación de la t ravesía de 
E l ministro de Economía manifestó a 
los periodistas que estaba en los preli-
minares del desempeño de sus funciones 
y por lo tanto no tenía noticias de im-
portancia que comunicar.', Sólo dijo que 
habia recibido la visita del ministro dé 
Checoeslovaquia que había invitado a 
España para que enviase una represen 
tación , a 1 Congreso Internacional de 
El director de Primera Enseñanza ha 
reunido ayer a las redactores de ense-
ñanaa de los distintos diarios madrílp-
ftos. A l solicitar la colaboración de to-
dos expresó los buenos deseos que ie 
animan para acertar en la ardua em-
prpsa que le espera. Su labor—dice— 
habrá de ser doble: ¡a de atender y re-
solver las cuestiones inmediatas, y la 
de ir preparando los tnater.ales para la 
í^ran reforma que darán las Cortes 
Constltuv-ntes. Para aquélla agradece-
la capital y de los primeros ki lómetros 
de las carreteras de Avi la a Casavieja 
y de Avila a Sotiüo de la Adrada. 
Nuevos directores qenerates 
Para la Dirección general de Correos 
ha sido nombrado don Alfredo Mistral 
Mart ínez, y para la de Telégrafos y 
Teléfonos, don Mateo H e m á n d í z Ba-
rroso. 
Los inválidos del trabajo 
En la m a ñ a n a de ayer visitó al su-i 
secretario de Trabajo, señor Fabra R i -
vas, una Comisión de inválidos del tta-j 
bajo, entregándole mi proyecto de ba-i 
viste. ¡al frente de la Dirección se ajustaría 
La señori ta Kent contestó con pala-'a los principios de paz, orden y justicia-
Ayer fueron firmados los seguientes 
decretos, que aprobó &3 Consejo de m i -
nistros: 
La supresión de denominacio-
nes y emblemas monárquicos 
Estabdecda la Rtpúbiica, este hecho 
rá la critica adversa o favorable q u e " " ^ . ^ 
iones del mismo. ^ r é g i m e n extinguido. Ello es tan evidente 
El señor Fabra Rivas les p r o m e t i ó ! ^ no necesi tar ía n i decilararse a no ser 
estudiar ©1 asunto lo m á s ráp idamenté i Por la conveniencia para el Tesoro de 
pos:ble y prteentarlo a l m:n:stro del c ^ t a s salvedades compensadas que aho-
deipartamento para su aprobaclóto y ""^B gastos cuantiosos y que, sin em-
demás efectos legales. bargo, no contradigan la realidad gene-
Por la tarde vis.tó al señor Carril lo | ral y visible del cambio necesario en to-
(,Wenceslao) la misma Com sión con ©l!<ias las expresiones g r á ü c a s del poder. 
_ f n de preparar el programa a desarro-iPor ^ expuesto, el Gob.emo de la Ke-
A p e t ^ ó n de ^ '"formadores, ^ 
suyo ©1 ruego de sol-citar de los Pod^-1 • • 1 ; •- •• - -
de op nlón. 
Desea que en torno de los problema? 
de la enseñanza se haga la máxima at-
mósfera. 
Anunció que en e! Consejo de minis-
tros se t r a t a r í a de asuntos de enseñan-
za de gran trascend3ncia. Se^ún nues-
tras refer',nc'as, slsnmos se refieren a 
óposlc oíies, i íRlb^payea. e^c^tera. 
del mes corriente, y es el cual tomará ; Art ículo 1.° Quedan suprimidas para 
i r ^ l ^ 1 ^ ^ á ^ ^ ñ o r f dee^gnado por tollas las Academias, Corporaciones, So-los maestros actualmente sometíaos a r . . _. - - — - - - i - . - . ^ . J - . i - . . * *— - r ^ ^ ^ M ^ ^ . ^ ^ n t - ^ a 
Parr? poder consagrarse al estud'o de 
los problemas sólo recibirá al públ'co; 
en general los 3uaveg y los sábados, de 
doce a dos de la tarde. 
Para los obreros andaluce* 
Agricultura de Praga que se celebrara exped'entfs por a?un'os políticos, 
en el próximo mes de mayo. 
Un periodista ie preguntó sí conforme 
se había rumoreado la dirección de Agr i -
cultura pasar ía al ministerio de Fomen-
to y la de Ferrocarriles a Comumcacio 
nes. El señor Nicolau contestó que, en 
electo, se habia tratado de a'go de esto 
con el señor Albornoz, pero como en am-
bas direcciones hay asuntos pendientes 
de despacho y el llevar esas medidas a 
la práct ica crearía algunas dificu tades, 
se había acordado que por ahora queda-
ran las cosas como estaban. 
La disoluc ón de Somatenes 
t r iz de Orleáns, marchó a la Pensión clones, 
de Damas de la rué de l'AssomptioD 
que dirige la madre Carmen Lóriga. que 
tanto afecto siente hacia la Familia 
Real. A l l i vive también su hermana In 
Infanta doña Eulalia. Realmente este 
hog -r no puede ser L-ás a propósito para 
recoger a la madr i leñís ima Infanta, que 
sin duda olvidará todos los dias del año 
en que Madrid le ofrecía algo típico. 
Religiosidad, capilla bella y recogida 
damas nobles que la rodearán de afec-
to, pues la casa es frecuentadisima por 
muchas damas españolas de paso en Pa-
rís . Eso encont ra rá su alteza en la ruó 
de l'Assomption. Además, la Casa tiene 
rango de residencia real, con un hermoso 
jardín-parque, resto del más antiguo bos-
que real, el de Auteuil, de la época de 
los Valois, anterior, por tanto, a Versa-
lles y a Fontainebleau. l^a sala de visi-
tas, la Casa toda, está llena de retratos 
y recuerdos de la real fami l ia la cual 
siempre distinguió con su afecto a la 
madre Lóriga, de la familia de loa 
Grove. 
Han acompañado a su alteza en el 
viaje, l a infanta Beatriz de Orleáns e! 
conde de Coello y la señori ta Ber t rán 
de Lis.—Solache. 
•BIWMiillll^ 
Lea a d i a n o nues t ros anun-
cios por p a í a b r a s . c í a s i f i -
cados en secciones. E». ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
Para dar cumplimiento al decreto de 
disolución de los Somatenes, se dispone 
por circular de! ministerio del Ejército 
que los capitanes generales nombran una 
comisión liquidadora en un cuerpo de 
Infantería ¿e ia región, a la cual sera 
remitida la documen; ación que obre 
las distintas ofic.nas de los Somaten-'s 
así como los sobrantes que en metálico 
pueden en ella después de abonar los 
gastos por todos conceptos. 
Los inspectores regionales remitirán 
lo antes pos.ble las relaciones detalladas 
de armamentos por distritos, a fin de 
pocer efectuar en su dia la comproba 
ción que proceda de las entregas que han 
de hacerse poi todos los somaten.stas 
que no tengan derecho a conservar y 
usar el arma que posean. Las bandera-
existentes en las Comandancias genern 
les de Somatenes aeran enviadas al Mu-
seo de Infantería. 
Los generales, jefes y oficiales, cuyos 
cargos sean exclusivamente en los So-
matenes, quedarán en la situación de 
'disponibles forzosos" en las respectivas 
regiones, permaneciendo en áus miamos 
destinos, a las órdenes de los inspectores 
regionales correspondientes, quienes les 
nüicarán las misiones que deban reali-
zar para que la remisión de documento-
y fondos a la Comisión liquidadora qu*» 
de efectuada antes del día 30 del pre-
sente mea de abril, techa en que cesa 
rán en sus cometidos. 
En los primeros cías del mes de may" 
loa inspectores regionales propondrán. 
Veo, por otra parte, que la cardad oyendo a las Comi doñea organizadoras 
se ha hecho, por lo visto, monárquica ia inversión que deba darse a los fondos 
A l recibir ayer mañana a los perio-
distas e8 ministro de la Gobernación, 
les dijo que la tranquilidad era com-
pleta en toda España . 
—Segiln mis referencias—continuó— 
el elemento ar is tocrát ico y adinerado 
sigue su lamentable ©migración al ex-
tranjero. Y ello, has'a ta l extremo 
que el Gobierno no tendrá más reme-
dio que intervenir contra aquéllos que 
dejan indefensos los -ntereaes que líos 
son loa primeros obligados a defender 
El Gobierno se preocupa actualmente o 
por mejor decir se ocupa de este asun-
to, pues no puede consen'ir la forma-
ción de ese especiahs mo ambiente so-
cial, y está dispuesto a imponer san-
Umón General de Trabajadores. cisdades, Patronatos. Establecimientos 
C f»A »r»"/» • públicos, industriales o mercantiles y 
CH LOmUnlCaCIOneS;cllaiqUier otra entidad no mencionada, 
las denominaciones que expresen o reñe-E l ministro dijo a los periodistas que!, 
en el Consejo de la t a í d e ser ían de- Jen la dependencia o subordinación res-
pecto del rég-men monárquico supri-
anterior estimasen necesario d'ctar al-
guna disposición especial con aquellos 
fines, someterán a la superioridad !a 
respectiva propues'a. Mientras no se 
dicten nuevos preceptos para atender a 
la custodia, conservacióij y administra-
c:6n de los referidos b:enes, las Corni-
sones inspeccionarán la actuación del 
expresado tribunal. Los servic'os que 
origine el cumpl'mien^o de este decre-
to dependerán, de momento, de la Di-
rección general de Propiedades y Con-
tribución territorial . 
Ar t . 3." Se cona'derarán comprendi-
dos en él art ículo primero del capitulo 
27 de la sección 12 del prfsupues'o ge-
neral de gastos del Estado los créd!taa 
necesarios para abonar las remunera-
ciones que haya de percibir el personal 
a que se ref-ere el artículo anterior pa-, 
' ra los gastos que ocasone ©1 serv'cio 
encargado a tas Com'siones creadas por 
el art ículo primero y para los ciernas 
que exija la custodia, conservación y 
a d n r n i s ' r a c ' ó n de los Irenes de qu^ 
aquellas Corais'ones se incauton. Las 
rentas de tales bienes inarr^sarán en el 
Tesoro público con imputación al ar-
tículo tercero de! capítulo cuarto de la 
sección cuaria de' presupuesto general 
mido. 
signados los directores generales de su 
departamento. 
Di jo también que se suspendían inde-
En la Dirección de Obras públicas fa- flndamente las oposiciones de auxiliares I en circulación y los efectos nm-
ciiitaron la s-guiente nota: femeninas al Cuerpo de Correos. :brados de toda ciase segui rán expen-
"Relac ón de las cantidades que con Por último, di3o que el día 22, a las idiéndose' sm Perjulei<> ^e Q116 P01" el 
es-a ftcha ha dispuesto el director g^-'doce de la m a ñ a n a , se ce lebrará el con-iini:n-ster'0 cle Hacienda se adopte e i m -
nerai de Obras públicas, señor Salme-;curso nacional de Telegrafía en el salón: P011?3 ^ procedimiento sencillo para 
rón que se rem tan a tas Jefaturas a ? > ú e actos del ministerio, al que él con-!estampar sobre todos los signos o em- ^ l ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Obras públ cas indicadas a cont:nua- cur r i rá . fM«Tn«s flel antismo Poder una insenp-i^ 
ción. con destino a conjurar ta criss* 
de ingresos del Estado "Productos m 
2 . " La moneda acuñada se- ^dm'n:s t rae ión de las fincas y rentas 
del Patrimonio que fué de la Corona". 
Las» respect;vas cuentas de ingresos y 
gastos serán examinadas por las Co-
nr sienes y tram'tadas con arreglo a 
los preceptos v;gentes gó^re la matera. 
Art . 4.° Otra Conrs 'ón comnnesta 
VlSitíJ^ 
obrera en la región andaluza, con apli-! T " " ^ 
cae ón al crédito íntegro concedido al \ Guerra. — Generales Berenguer (don 
efecto en 17 del pasado marzo. |Federico), Haro, Fernández García, Mo-
Granada. 205 807 40 pesetas; Córdo ihano. Cabánellas (don Virgi l io) , Musle-j 
ba, 402.930; Almería. 242.000; Cád'z ira, Manella y Serrano; gobernador civil1 
250.000; Jaén, 750.000; Sev lia, 250.0UO; ¡f1® Vizcaya, señor Martínez Aragón; co-
Huelva. 225 000; Málaga. 250 000. To-lfoneles Pardo. Ayilés y Cisneros; tenien-
•al 2r)75.737 40 pese-as. , te_ coronel Urrut ia y comandante Mo-
Como lo env ido anteriormente a 1 "Mar ina—Almirante Cervera; una co-
provmc'as andaluzas con cargo eré-
[ ema d  gu m c  
ción en que consten las palabras "Repú-! raciones públicas estudiará, con la ur-
blica española." ?enc.'fa Pos".b e- ^ ías cu;str.0?l a,,9 
suscite la m c a u t a c ó n por el R?ta^o de 
La incautación de lOS l 'os repetidos bienes y prorxmdrá la? so-
¡luciones que a su juic'o deban s^r adop-
blenes del Patrimonio !¡tadas ^ cuanto ai r é g m e n a e f n t v o 
; |de adm'n'ptracrón del patrimonio que 
" E l Gobierno provisional de la Re-¡fué de la Corona y el dest'no y la for-
pública, a propuesta del ministro dejma de explotac:ón de cada uno de 'os 
Hacienda, decreta: nmuebles que de él formaban parte." 
Art ículo primero. A f i n de realizar' 
d to extraordinario alcanza a peseta? 
1.756,435 S8. que se tomaron de un ~r¿-
d;to para con toda urgencia destinar-
las a es'os servicios del paro y qu^ 
mermar í a la consignación ord na ra pa-
ra conservación de carreteras, se ha 
dado estas cantdades de la ampliación 
de créd to ahora conced'do. que es de 
4.800.000 pesetas, quedando, por tanto 
a repartir la diferencia, o sean pea*"*1!;-
.4 043.564 92, y como lo que realmente 
se repar'e es 2.575.737.40 pesetas, que-
da disponible 487.827 52, que se con-
misión de armadores de Bilbao y la Fe- ]a incautación por eú Estado de los b e-
nes del Patrimonio que fué de la Coro-i 
na de España, se constitu r á en cada; 
El ilustre Dr A Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dlspen 
sarios de! Patronato de Cataluña para la lucha contra la Tuberculosis ha emi 
Mdo el certifica/do siguiente: 
"Que de los numerosísimos ensayos practicados durante años en loa enfer-
mos concurrentes a los mismos, con e] producto farmacéutico Histógeno Llopls 
se desprpnde la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermos. 
de manifiesta eficacia eo los Inapetentr-íj: y depauperados". 
Exención del impuesto 
d3 Ut íídades 
una de las provincias de Madrid. Bar-j " E l decreto-ley de 15 de dic:embre do 
celona, Segova. Sevilla y Baleares, una 1927 sujetó a la Con t r -bucón de UUll-
Comlsión formada por el delegado de.dades los jornales de los obreros. Jüsta 
Hacienda, que la pres.dirá y por el ad- disposición se fundaba en el principio de 
promoción de obreros ferroviarios; el ar- mnrstrador de Rfntas públicas, e". jefe ia generalidad del imonesto ñero ñera a 
aaopiaran urgentemen € las m- íKOa^ta . De otra parte, las condiciones iuudi-
que con aquel objeto procedan y, con! ja8 que dt.terTOinaB la obl ión ^ con. 
la ayuda del personal de Hacienda que erilntír, hacen que en la práct .ca el gra-
consideren estrictamente precio, lleva-; ^amen resulte des.gual e improauct.vo. 
rán a cabo la dicha mcau tac ión levan-1 rodo ello aconse;ja restablocer ia iradi-
^ J ? T ^ ^ a ? * las ^ corres- oión española de exenc.ón de estos na-ponü-en^3 y rem.f rán un ejemplar de' ^ de las claSes ^ fc sug 
deración española de armadores de bu-
ques de pesca. 
Economía .—Junta de Defensa civi l de 
los Poderes republicanos que expusieron 
los fines del organismo. 
Comunicaciones. — Numeroso personal 
del departamento. Una comisión de la 
r i   r r  f rr i ri ; l r-
quitecto de Sevilla, don Ricardo Magda-. 
lena; ex cónsul de Tánger, don Vicente ventor de Hacienda, Estas Comilones i trabajadora ar i m ^ - T ó ^ d T r ^ 
don Manuel Dorda, y el teniente coro-
nel don Manuel López Brava 
Fomento. — Una representación del 
w n i R i K i r v i w 
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O 
cada una de ellas a la D rece ón gene. im¡lad . ̂  do el ml3. 
t f«J 7 Contribuclón te- mo régimen que los jornalesf en conse-
• U r t i . . . . ¡cueaicia se restablece para ellos igual-
t n h í . i * ?1Sl?d'\,COnSet7aC!0r :liente ^ exencón . Por lo expuesto el 
L f r ? t f l n n ^ t í de l0S b í n e S de.^ue -obierno de la República decrela: 
se _ trata quedarán encargadas provisio-j Ar t ic i l lc único. ^ art.culos 14 y 13 
Este certificación demuestra la conveniencia del empleo del Histógeno Llopl.- nalmeIlte Ias personas a quienes actual- deI decreto-lev "de I b de dic embre ele 
ereulosos, anémicos, cata (mente es tán encomendadas. Si las C e 1Qo7 L * m * i A ~ ^ «nw, del en todos los casos de tuberculosis y estados pretuberculosos rrosos, etcétera. 
— Y a se nota en los brotes que avanza la 
primavera. 
(^Luscige Sachse". Leipzig) 
¿ a n a 
—Rosalía, ya te he dicho que no ctmtes asf. 
í - L e . R i r e " , Panp) 
u onp« 0^1, 1 H '  uo-ll92  dail refunclidos eri uno Soi0 l 
Imiaones a que se elude en e. articulo tenorysfguiente: Gozarán de exeilclón 
! los jornales de los obreros y ios haberes 
de las clases de tropa y sus asnmilados, 
cualquiera que sea su cuant ía ." 
La declaración de tesividad 
en la Admin stración Central 
"Contra los errores e ilegalidades de 
; la Administración, dañosos al Interés del 
Estado, establecieron los fundamentales 
artículos primero, segundo y séptimo de 
| la ley Orgánica de la Jurisdicc.ón Con-
tencioso-administrativa, el adecuado re-
medio jurídico mediante la impugna-
ción ante la misma a cuya iniciativa de 
gobierno habrá de proceder, en cada ca-
yo, la declaración de ser lesivos para la 
conveniencia pública los actos o resolu-
ciones de que se recurran. En contraste 
significativo con el plazo normal de tres 
meses hasta el excepcional de un año, 
concedidos a los particulares para defen-
der sus derechos an'e tal jurisdicción f i -
jó la ley, en defensa del interés público, 
el de un cuatrienio, explicándose tan 
destacada diferencia no por un privile-
gio estatai y sí por ia consideración prác-
t;ca, basada en nuestra experiencia po-
lítica de dar tiempo a que. sustituidos 
los Gob'ernos y reemplazados los minis-
tros, pudiera apreciar -31 daño una si-
tuación y u r gobernante de distinto c r i ^ 
terio no inflmdo por el prejuicio perso-
nal o de tendencia, obstáculo insuperable 
al reconocimiento de haberse equivocado 
el mismo que dictó la resolución ilegal 
o lesiva. Confirmación evidente del al-
—¿Es su niño? Pues está muy crecido y se parece 
mucho a usted en los ojos. 
("Pages Gales", Iverdon) 
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canee y fundamento del plazo eatA en su 
coincidencia cabaj con el que fijaran las 
leyes municipal y provincial de 1877 y 
1882 para la duración de los respectivos 
mandatos, viéndose claro que el legisla-
dor confió la rectificación de los errores 
a las personas y al momento en que la 
enmienda fuera posible sin el obstáculo 
de la opinión y la responsabilidad per-
sonales, de antemano comprometidas. 
Hasta el 13 de septiembre de 1923, fué 
suficiente, y aún holgado, al fin que el 
legislador se propuso el plazo de cuatro 
años, pero desde aquel día hasta el 29 
de enero de 1.930. establecido un poder 
personal continuo, con un ministro uni-
versal del que eran meros auxiliares los 
demás ministros, a su vez en el ejercicio 
del cargo por más del cuatrienio, resulta 
totalmente ilusorio el amparo que la ley 
había puesto al Interés público contra la 
equivocación o la arbitrariedad ministe-
rial. 
Agravación de tan enorme daño fué el 
desenfreno inevitable de esa arbitrarie-
dad falta de todo obstáculo y aún de 
cauce Jurídico. Por ello se impone, en 
justa aplicación de la ley, interpretada 
en el propósito inequívoco de su texto 
claro, establecer que los cuatro años se 
cuenten para los actos de la primera 
Dictadura, a partir de su caída, cual vino 
a reconocer y "proclamar la segunda, es-
tableciendo en ^us decretos de marzo del 
pasado año. con igual y aún menor fun-
damento, principio idéntico en relación 
con los Ayuntamientos y Diputaciones 
que, si bien manejados siempre por el 
impulso del Gobierno dictatorial, solían 
renovarse total y aún contradictoriamen-
te por el voluble y pleno alhedrío del 
Poder central. Lo que la segunda Dic-
tadura admitió para la Administración 
local y lo que el Gobierno de la Repúbli-
ca declara para la general del Estado 
es, en definitiva, la aplicación de aquel 
principio axiomático de derecho, según 
el cual, el plazo para la prescripción de 
toda clase de acciones se cuenta desde 
que pudieron ejercitarse, norma secular, 
que es precepto de nuestro Código civil, 
cuyo articulo 16 declara supletorio de la 
legislación especial administrativa. 
Por lo expuesto, el Gobierno de la Re-
pública decreta: 
Artículo primero. E l plaao de cuatro 
años establecido en el artículo séptimo 
de la ley reformada de 22 de Julio de 
1894. para la declaración de lesivos al 
interés público de los actos y resolucio-
nes de la Admlntatración. se contará tra-
tándose de lo acordado para la primera 
Dictadura, a part ir de la caída de ésta, 
terminando, por lo tanto, en 29 de enero 
de 19S4. 
Articulo seírundo. Para la mayor effl-
eacia de lo dispuesto en este decreto los 
Ngociados y Secciones de cada ministe-
rio propondrán, por conducto jerárquico, 
a la decisión dél ministro, las declara^ 
clones de ser lesivos respecto de aquellos 
actos que, contrarios a la ley, dañaron 
al Interés del Estado. Sin perjuicio de 
esa revisión general, cada ministerio po-
drá designar una o varias inspecciones 
personales o colectivas que examinen y 
propongan igual resolución en los asun-
tos, servicios, contratos o monopolios de 
notoria importancia. Cuando a más de 
la ilegalidad y de la lesión para el in-
terés del Estado apareciese Indicio de de-
lito, se pondrá el caso en conocimiento 
de la Fiscalía general de la República" 
Los arrendamientos urbanos 
"No es propósito, de momento, del 
Gobierno provisional de la República el 
dictar normas que regulen de un modo 
deñnitivo el amplio y grave problema 
que plantea el arrendamiento de fincas 
urbanas. Es és ta una delicada cuestión 
de orden moral y jurídico que requiere 
un profundo estudio y que ha de me-
recer en su día toda la atención del Go-
bierno, por hallarse intimamente ligada 
con la existencia de un derecho espe-
ciál, hasta ahora no bien dibujado en 
nuestra legislación, pero indiscutible-
mente reconocido por la mayor parte 
de las de Europa y América, en rela-
ción con la denominada Casa comer-
cial. Espera el Gobierno la próxima re-
unión de las Cortes para plantear ín te -
gramente el problema de la est imación 
de su valor y promover la promulga-
ción de una ley que dé satisfacción a 
esta urgente necesidad social. Entretan-
to, preciso se hace no dejar desampa-
rados legí t imos intereses, evitando los 
perjuicios irreparables que a importan-
tes clases sociales podría ocasionar un 
confusionismo legal en la materia. Por 
ello, y atendiendo las justas reclama-
ciones de organismos públicos y priva-
dos que al Gobierno han sido elevadas 
como presidente del Gobierno provisio-
nal de la República, y de acuerdo con 
él ministro de Justicia, vengo en de-
cretar lo siguiente: 
Art iculo l . " Quedan declaradas v i -
gentes las disposiciones del real decre-
to de 26 de diciembre de 1930, con las 
modificaciones introducidas por el real 
decreto de 15 de marzo del corriente 
efio sobre arrendamiento de fincas ur-
banas. 
A r t . 2.* Serán d© aplicación las c i -
tadas disposiciones en la resolución de 
todos los pleitos de desahucio sobre los 
cuales no haya recaído a ú n sentencia 
firme." 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
El presidente del Supremo 
en Palacio, alguien que acompañaba a l 
director de Seguridad observó que en 
una vi t r ina de la c á m a r a de la Reina 
había determinadas joyas. 
A l volver otro día, la misma persona 
víó que la vitrina estaba vacía, y ha 
presentado una denuncia. 
La denuncia que se presentó en el 
Juzgado de guardia defl domingo, que 
lo era ej deü distr i to de Chamberí , ha 
pasado al competente, que lo es eí de 
Palacio. 
Parece que para hoy es tán llamadas 
a declarar varias personas, y que, como 
resultado de conversación sostenida en-
tre el fiscal de la República y juez, 
se rá nombrado un fiscal especial que 
as i s t i r á a las diligencias. 
Cambios en el personal 
de Policía 
Ha cesado «n la Secretarla general de 
la Dirección de Seguridad don Mariano 
Molina. Para ocupar dicho cargo, ha si-
do nombrado don Ramiro Cavestany. 
El señor Molina será trasladado fue-
ra de Madrid. 
También el señor Chamorro ha cesa-
do en la Inspección de Justicia, orga-
nismo recientemente creado, y p a s a r á a 
provincias. 
Otro cese es el de don Juan del Arco, 
conde de Arcentales. que prestaba ser-
vicios en la Brigada Social como comi-
sario segundo jefe. Había ingresado en 
el Cuerpo de Vigilancia con ca rác te r de 
"honorario". 
A l hablar de este cese definitivo, el 
director de Seguridad dijo que su cr i -
terio era cerrado y que no puede tole-
rar que en el Cuerpo de Vigilancia se 
mgrese de aquella forma, pues ello su-
pone una falta de g a r a n t í a para el per-
sonal. 
Los emigrados políticos 
En un restaurante de la Dehesa de la 
Vil la se celebró el domingo el anunciado 
almuerzo en honor de los emigrados po-
líticos. Ocuparon la mesa presidencial 
los ministros de Hacienda, Trabajo, Co-
municaciones, Fomento y Economía, el 
general Quelpo de Llano y el comandan-
te Franco. A los postres hicieron uso de 
la palabra los señores Quelpo de Lla-
no. Acín, Falcón, Prieto y Albornoz. Se 
g u a r d ó un minuto de silencio a la me-
moria de Galán y García Hernández . 
Una rectificación 
El letrado don Juan de Guísasela, que 
fué detenido el viernes pasado en la 
carrera de San Jerónimo, nos ruega que 
rectifiquemos la noticia facilitada en los 
centros oficiales. En ella se suponía que 
estaba dicho señor repartiendo un ma-
nifiesto comunista, y no es verdad, se-
L O S S O M S S O L O S E f l 
R l i S T R O S H A S T A 
L A S C O R T E S 
La rescisión del crédito Morgan ha 
costado 1.125.000 dólares 
DECLARACIONES DEL SR. PRIETO 
Ba ministro de Hacienda recibió ayer 
por la m a ñ a n a al Consejo de administra-
ción del Banco Hipotecario, con el que 
ha tratado del punto que en los actua-
les momentos atrae la principal aten-
ción del señor Prieto, la emigración de 
capitales. Los directivos del Hipoteca-
rio han expuesto su impresión de que 
las operaciones hipotecarias van dismi-
nuyendo y recobrando su volumen nor-
mal y el ministro les ha repetido que 
el Gobierno no quiere adoptar medidas 
sobre este problema; pero que, sin em-
bargo, dispone de medios para evitar el 
éxodo de capitales. Los reunidos coin-
cidieron en la conveniencia de restringir 
aquellas operaciones hipotecarias que no 
respondan a una necesidad real y de 
que el Banco Hipotecario ac túe patriar-
calmente aconsejando a los clientes que 
no exporten sus capitales. 
E l señor Prieto dijo a continuación 
que había de insistir hasta llevar al áni-
mo de los rentistas que venden su pa-
pel del Estado para invertir el produc-
to en valores de fácil venta en el ex-
tranjero, la idea de que obrando asi re-
su l t a rán doblemente perjudicados. De 
una parte realizan las ventas a precios 
muy bajos, y de otra compran caros los 
valores, que tendrán una gran baja 
cuando se produzca la reimportación, 
una vez que se haya convencido todo 
el mundo da la normalidad de la vida 
española. 
E l Gobierno tiene medios para acele-
rar la reimportación que no quiere em-
plear de momento. En primer lugar pue-
de realizar una investigación para ave-
riguar quiénes han exportado sus capi-
tales; luego invitarla a los interesados a 
realizar la importación de los mismos en 
un plazo determinado, de tres o cuatro 
semanas, y. por últ imo, podría adoptar 
ciertas medidas de represión sobre los 
bienes raíces que los exportadores con-
servasen en el territorio español. EJ Go-
bierno, repitió el señor Prieto, no quisie-
ra tener que acudir a estas medidas ex-
tremas, pero es tá interesado en que to-
do el mundo se haga a la idea ie que 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l g o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a q u i e r e d i m i t i r 
Viene a Madrid para conseguir que el Gobierno le admita la 
dimisión. Son asesinados dos obreros del Sindicato Libre. 
La "Hoja Oficial del Lunes" se redactará en catalán y, por 
cortesía, también en español. El conde de Güelí dice que no 
se ¡ría nunca a vivir a! extranjero 
SE SUSPENDE E L RECLUTAMIENTO DE GUARDIA CIVICA 
Lord Londonderry, que ha ofrecido al Rey Don Alfonso 
su residencia de Londres 
N a c i ó e l i lustre a r i s t ó c r a t a i ng l é s el 13 de m a y o de 1878. H a sido m i -
pedirle una solución para su angustiosa 
situación y que él les ha respondido que 
se ocupa activamente de esta cuestión 
con la urgencia que el caso requiere. Es 
cosa que a todos preocupa y que el pre-
sidente Maciá lo estudia con gran acti-
vidad. Se han de intensificar las obras 
públicas y creará una Junta de subsidios 
de la que formará parte el Instituto pro 
BARCELONA, 20.—En el segundo ex-
preso ha salido para Madrid el goberna-
dor civil señor Companys. F u é despedi-
do por el señor Maciá y restantes autori-
dades. E l señor Companys insistió en el 
motivo principal de su viaje, que es con-
seguir personalmente del Gobierno e 
sea admitida la dimisión, pues quiere de-
dicarse exciusivamnete al cargo de con-
cejal para el que fué elegido. Geotionara j obreros sin trabajo y una sección de Es-
también la construcción de caminos ve- j tadistica para dar a conocer el alcance y 
cíñales para remediar en parte la crisio la importancia del mal que hay que com-
de trabajo, y que se permita que la batir. Ha tratado con varias personalida-
bolsa de trabajo que fuuckma en la Di - j des y en el puerto está pendiente de un 
putaoión pueda iormaLaar directamente í t rámite administrativo para la construc-
contratos con los obreros aünaaos al ! ción de un muelle. E l señor Serra, con-
sejero encargado de los asuntos sociales, 
se ocupará de allanar las dificultades 
para que pronto pueda ponerse remedio 
al mal. 
Sindicato Unico. Antes de saiir el tren 
el gobernador facilitó la nota siguiente: 
"Voy a Madrid llamado por el ciouier-
no. No pienso volver de gouernacor. jd.a¿-
ta ahora, interino como era, he podido 
aortear los peligros del t ránsi to y lo he 
conseguido. Si volviera no regatearla el 
cumpldmiento de las ans.as del pueblo 
que ha sufrido tanto y aplicaría la jus-
ticia entregando a los Tribunales a aque-
llos que fueron reconocidos elementos de 
persecución y de dejación constante, pero 
ai mismo tiempo reprimiría con toda 
energía los excesos ¿e los vali r u t e s de 
ahora, tan cautos cuando sienten el te-
mor de la Ley. Repito que no mantendré 
el Gobierno civil, evitándome asi mu-
chos ddlores y muchos disgustos.) 
Obrero muerto en atentado 
BARCELONA, 20.—Esta mañana , a las 
diez y media, en la calle de Mallorca 
esquina a las de Montaner e indepen-
dencia, un grupo de odreros apostados 
en aquel lugar, hizo varias descargas so-
bre un obrero que pasaba por allí, al 
que acribillaron a balazos. La victima fué 
recogida por varios t ranseúntes que le 
trasladaron a la Casa de Socorro de San 
Martin, donde falleció a poco de ingre-
sar. E l muerto se uamaba Tomas Bergua 
Benabarre, de treinta y dos años, solte-
ro y trabajaba en la fábrica de Martín 
Rius. de la calle de Serraclara. Parece 
que pertenecía a) Sindicato Libre, cosa 
que no ha podido ponerse en claro hasta 
el momento. Los agresores se dieron, se-
guidamente de cometida la agresión, a 
nis t ro de E d u c a c i ó n de I r l anda , rec tor de la U n i v e r s i d a d de Belfast y sub- ia íuga. 
o ^ , . , , , - j i A- . . | A1 , Ante el Juzgado han declarado vanos 
s e c r e t a n © de l A i r e . (Jstenta numerosos t í t u lo s . A l conocer los aconte- itestigos de la muerte del obrero Libre. 
. puede adoptarlas cuando lo estime per-1c'mientos ĉ e E s p a ñ a se ha apresurado a ofrecer a l R e y su casa solariega 'Parece que el muerto y otros varios 
f í ^ * 0 8 d,ice: q?e 5 ^ ^ . * * » de.Uñente . Claro está, agregó, que el rigorjcle Londres , que es uno de los m á s bellos palacios a r i s t o c r á t i c o s de la ! ; ^ ° | t o d e i i b ^ 
cerse del Unico y así lo hicieron, nom-
I brando presidente al muerto. Hoy por la 
^ ' -L i u l ' —O C3 » ~1 — O — ^ J. —* , —w * ̂ ' 1 i i CAO l_/̂ l»WO J_ 
ninguna clase Lo suced do es que se se rá mayor para los que exporten sus c a n t a l inglesa, para que fijé su residencia al l í . hallaba leyendo un Impres  que, entre 
otros muchos, habían arrojado de un 
automóvil , cuando se je acercó un indi-
viduo que dijo era de la Guardia Cívica 
y lo detuvo sin hacer caso de sus pro-
testas. E n el Juzgado se comprobó que 
se trataba de un error. 
La Confederación Gremial 
se jubila 
Española 
La Confederación Gremial Española 
ha hecho público que seguirá actuando 
fiefl a sus normas democrát icas , mante-
niendo sus principios lejos de todo par-
tidiamo y con sentido objetivo de la 
justicia social. Añade que el Gobierno 
provisional puede contar con su colabo-
ración en la obra de paz social y aüan-
zamiento de la riqueza nacional. 
La Comisión permanente del 
Consejo de Trabajo 
En la "Gi *a" de ayer se inserta una 
orden del ministerio de Trabajo y Pre-
visión disponiendo que en tanto se ve-
rifiquen las elecciones para la constitu-
ción del Pleno del Consejo de Trabajo y 
su Comisión permanente, con arreglo a 
las disposiciones en vigor, las represen-
taciones patronal y obrera de dicha Co-
misión permanente, se provean por de-
signación de la representación respec-
tiva. 
En el "Elcano" no sabían nada 
NUEVA YORK, 20.—El sábado entró 
en este puerto el buque escuela de la 
Armada española "Juain Sebastián Elca-
no", en el cual ondeaba la bandera espa-
ñola, pues a bordo se ignoraba los acon-
tecimientos desarrollados en España . 
E l comandante del buque, señor Lan-
zón, ha dicho que espera órdenes del Go-
bierno republicano acerca de la ruta que 
debe seguir la embarcación de su man-
do.—Associated Press. 
Mensaje de Puerto Rico 
Por decreto del ministerio de Justi-
cia, se declara Jubilado, a propia soli- e n ^ " ^ r e T a t r r a " ^ d é s d r h l c e " c u ^ € n t e 
SAN J U A N DE PUERTO RICO. 20.— 
La Cámara de Puerto Rico ha acorda-
do enviar un mensaje oficial de congra-
tulación al Gobierno español de la Re-
pública en el que se exprese el Júbilo 
de Puerto Rico porque el cambio de ré-
gimen de monarquía a república se haya 
hecho sin derramamiento de sangre. 
La proposición fué presentada a la Cá-
mara por el senador Santiago Iglesias 
español de nacimiento, que no ha estado 
capitales, en la actualidad, pasada la 
incertidumbre hasta cierto punto discul 
pable de los primeros momentos. 
Un periodista le hizo observar el 
aumento de los descuentos y pignora-
ciones en el Banco de España, que en 
su ú l t imo balance presentan alza de unos 
185 millones. E l ministro at r ibuyó prm-; 
cipalmente este aumento a medidas de: 
previsión de la banca privada, que para^-
no carecer de metálico ha acudido al "AKA EL lylONUMENTO A ROSALIA Protesta Contra el acuerdo adopta-
l e s u i t a s 
mañana le rodearon unos cuantos indivi-
duos y le dispararon sus pistolas, matán-
dole. Una mujer ha declarado que oyó 
decir a uno de los que disparaban: "Ya 
que tú has despachado a seis, ahora te 
despachamos a t i . " 
Sindicalista libre asesinado 
redescuento de sus efectos. 
Luego, contestando también a pregua 
tas de los informadores, dijo que el eré 
dito Morgan ha sido anulado y que con-
formo tenía previsto ei Gobierno, nues-
t ra moneda ha experimentado una baja 
que, afortunadamente, es menor de lo 
que se temía. Es t án en un error, los que 
p.ensen que por haberse anulado el cré-
dito Morgan ha quedado sin defensa 
nuestra divisa, ya que el banco Morgan 
no es el único del mundo y pudiera con-
certarse otro crédito con otros bancos 
extranjeros, cuando se estime oportuno, iVeracruz el diplomático español don 
. EH». «Ü.A ^ ^ - ^ . ^ i i „ „ ,,_ i,„ t, —— .Ta.imp rjrnn Tnlián n n a i m r, U T A n r . — ¿ n qué condiciones se ha hecho la 
rescisión ?—dijo un periodista. 
—La nota es terminante, sin que-
branto para el Tesoro. 
— ¿ S e ha abonado la comisión? 
—Sí; el importe total de lo pagado 
para la rescisión es de 1.125.000 dóia 
res. 
Luego, hablando de la estabilización, 
dijo el ministro que era más bien par-
tidario de la revalorización; pero éstas 
son cosas de las que yo no puedo ha 
blar porque soy un ministro provisional, 
dentro de un Gobierno provisional. Co-
mo ustedes saben, los socialistas parti-
cipamos en el Gobierno basta que se 
reúnan las Corte Contituyentes. y ló-
gicamente, cuando se aborde el pro ole-
ada de la estabilización, yo ya no es-
ta ré en el mimsterio. 
Por ú l t imo después de decir que no 
se ha intervenido en los cambios, se re-
firió a la manifestación socialisita de 
anteayer que ha sido muy elogiada por 
los socialistas extranjeros que asistieron 
a ella, y t e rminó diciendo que continua-
ban las gestiones para la incautación de 
patrimonio de la Corona. En el Pardo 
ha estado una comisión de técnicos pa-
ra estudiar la forma de utilizarlo, y se 
han girado instrucciones a los delega-
dos de Hacienda de Barcelona, Sevilla y 
Segovia, donde la Corona tiene poseslo-
DE CASTRO 
Violento temporal en S. Sebastián 
Zarpan dos cruceros 
CARTAGENA, 20.—Esta tarde zarpa-
ron los cruceros "Cervera" y "Cervan-
tes", con dirección a Tarragona y Pal-
ma de Mallorca, respectivamente. 
Tierra de Galicia a Nueva York 
CORUÑA, 20.—En el t rasat lánt ico es-¡del acuerdo que, según divulga la_Pren' 
pañol "Cristóbal Colón" ha salido para sa, ha adoptado el Ayuntamiento de Gí-
jón, referente a que se expulse de Es-
paña a la Compañ.a de Jesús , por con-
siderarlo contrario, no sólo a las nor-
mas de justicia y ciudadanía, sino ai 
;nás elemental derecho de gentes. 
Si los individuos que integran e] ac-
tual Consistorio de aquella población se 
do por el Ayuntamiento de Gijón 
El Ayuntamiento de Lequeitio adoptó 
en ses.ón celerada el día 18 del achual 
el acuerdo que sigue:' 
"Segu.damente y a propuesta de don 
Alejandro Valdés y Goicoechea, el Ayun-
tamiento, por unanimidad, adopta ios 
siguientes acuerdos: 
Primero. Protestar con toda energía 
BARCELONA, 20.—Esta tarde, a la sa 
lida del trabajo, en Sabadeil, en la caile 
de Montserrat, varios individuos han ase-
sinado a tiros a un obrero del Sindica-
to libre llamado Juan Mata, el cual, re-
cogido por varios transeúntes, fué lle-
vado a la Casa de Socorro, donde fa-
lleció, sin poder declarar más que su 
nombre y la filiación política. Era pre-
sidente del Sindicato libre de Sabadeil. 
Jaime Gran Julián, que va a Méjico co-
misionado por el Gobierno de la Repú 
blica española, para formar parte de la 
Comisión encargada de valorar los da-
tóos sufridos por los españoles durante 
las últimas revoluciones en aquel país. 
—En el t rasat lánt ico francés "Rocham-
beau" embarcó don Juan Villacampa. v i 
cepresidente de la Casa de Galicia en 
Nueva York, que lleva una caja con tie-
rra de las cuatro provincias gallegas pa 
La "Hoja del Lunes' 
en catalán 
BARCELONA, 20.—El presidente de la 
Generalidad ha dispuesto que a partir 
del lunes próximo, la "Hoja Oficial" se 
publicará en lengua catalana. No obs-
tante por cortesía a los castellanos, se 
edi tará también en castellano para los 
miembros que viven en Cataluña. 
El conde de Güeli no se iría 
nunca al extranjero 
poner que en el resto de España se va 
ra ponerla en el monumento que la Casa a consentir una inicua campaña de per-
de Galicia erigirá en dicha ciudad en secución y odio, con ingrato olvido de la 
honor de la poetisa gallega Rosalía de 
Castro. 
Huelga resuelta 
HUELVA, 20.—Se ha resuelto la huel-
ga que sostenían los albañlles de laá 
obras de la Casa de Correos y Escuela 
de ferroviarios. Queda únicamente sin so-
lucionar la de ios obreros de la cárcel. 
Temporal en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 20.—Durante el día 
de ayer reinó violento temporal de vien-
to y lluvia La mar ha estado muy pica-
da y muchos vapores pesqueros volvie-
ron de arribada. 
juzgan incompatibles con la Compa&.a BARCELONA, 20—El ex alcalde, con-
de Jesús , no están autorizados para su-i de de Güell, ha manifestado que en es-
Roban seiscientas pesetas 
VALENCIA, 20.—En el vecino pueblo 
de Masanasa, se ha cometido en la ma-
drugada de ayer un robo en el garage 
del segundo teniente de alcalde republi-
cano, don Vicente Rama Martínez. Mu-
inmensa labor de apostolado y enseñan-
za en que miles de jesuí tas españoles han 
consumido su vida. Si lo qtie buscan 
aquellos concejales es perseguir a los 
jesuí tas por el mero hecho de serlo, re-
duzcan sus gestiones a su término j u -
dísdiccional y no pretendan arrastrar a 
toda España a la perpetración de un 
tas circunstancias, aunque él no envíese 
ningún cargo obligatorio, lo que es segu-
ro que ha r ía sería no irse de España lle-
vándose consigo parte del capital espa-
ñol para vivir en el extranjero y comen-
tar las cosas tjUe pasan en España to-
mando "cok-tail". Agrega que con moti-
vo de las explosiones de entusiasmo al 
venir el nuevo régimen se situaron fren-
te a su palacio algunos grupos que no le 
impresionaron nada, a pesar de las vo-
ces y gritos dados, pues su conciencia le 
dice que puede ser enjuiciado por quien 
mo, haciendo víct imas del ultraje a hom-
bres que son ciudadanos como los demás, 
que realizan una función social meritísi-
ma, que son acreedores a toda clase de 
respetos y que no deben ser tratados 
como indeseables o criminales^ 
Segundo. Aun cuando la rectitud, es-
pír i tu de justicia y amor a la España 
democrát ica del Gobierno de la Repúbli 
ca, son sobradas garaj i t ías de que los 
cho antes de q u . saliera el alba, se pre- c ^ ^ a z o s f * 1 ™ * ™ ' C ¿ m ? e l t d e G i -
sentó en el mencionado garage úna cua- ^ . n 2 se rán atendidos, el Ayuntamien-
vü atentado del más odioso ímperialis-¡ qu¡era sin temor a nadJa. Lamenta lo que 
citud, a don José M a r í a de Ortega y Mo-
rejón. presidente del Tribunal Supre-
mo, con el haber que por clasificación 
5© corresponda. 
El procesamiento de Berenguer 
USBOA, 20.—En una Interviú con el 
"Diarlo de Noticias", el viejo republica-
no Cárceles ha dicho que la República 
Según nuestras noticias, han comen- española tiene que ser federativa o Es-
rado ya las diligencias para la revisión paña volverá a ser una Monarquía. Cada 
de la sentencia condenatoria de Galán y ¡provincia, según Cárceles debe constituir 
García Hernández . Como antes de eml- ™ J ^ ° ^ C ^ ^ ^ ^ ^ 
años.—Associated Press. 
Dice Cárceles 
tldo Informe sobre esta materia se pien-
sa procesar a l general Berenguer, en-
cuént ranse dificultades jur ídicas de for-
ma para hacerlo, pues todo auto debe 
tener un fundamento de derecho. 
Ha sido nombrado consejero instruc-
tor él general de división don Daniel 
Manso, y secretario, el teniente coronel 
don Emil io Urizar. Sobre las primeras 
diligencias se guarda rigurosa reserva. 
El general Saro, disponible 
Portugal forme parte de la Federación, 
porque ésta, dijo, debe ser española y no 
ibérica, ya que Portugal es una nación 
independiente, dueña de sus destinos. 
Afirmó la necesidad de separar a la 
Iglesia del Estado y de Implantar la en-
señanza laica oficial, porque "aunque to-
dos los españoles sean católicos, el régi-
men democrático a s í lo Impone".—-Có-
rrela Marques. 
En la Oficina I . del Trabajo 
GINEBRA, 20.—En la sesión celebrada 
esta m a ñ a n a por el Consejo de admlnis-
A petición del teniente general donjtración de la Oficina Internacional del 
Leopoldo de Saro Marín, conde de l a I Trabajo, el señor Arthur Fontaine ha da-
playa de Ixdain, se le autoriza para que 
fije su residencia en Madrid, en concep-
to de disponible. 
La transmisión d« Palacio 
X'-er terminaron las operaciones de 
sellado y clausura de las dependencias 
do la bienvenida al nuevo delegado es-
pañol señor Posadas, y dió luego lectura 
a una carta del conde de Altea dimitien-
do su cargo de miembro del Consejo de 
administración de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo. 
E l señor Fontaine recordó los servicios 
valiosos prestados por el conde de Altea 
la Familia Real. En breve aparecerá un i ron levantar una reja del edificio, sin 
nes, que no eran prop:edad privada Heidrilla de ladrones. Con palancas intenta-ito de Lequeitio se dirige a dicho Gobier-
no en firme oposición contra los esfuer-
zos que realice el de Gijón para el logro 
de su propósito. 
Tercero. Invi tar a los Municipios de 
Vizcaya y de otras provincias que coin-
cidan con ei criterio defendido por ©i 
de Liequeitio, a que eleven telegramas 
decreto cediendo la Casa de Campo y 
los jardines del Campo del Moro a la 
villa de Madrid. 
Financiero en Madrid 
Se encuentra en Madrid el represen-
tante de la entidad bancaria norteame-
ricana I r w l n g Trust. 
conseguirlo. En vista de ello, saltaron la 
tapia del patio, forzaron la puerta de la 
cocina y entraron hasta el dormitorio en 
el que descansaba el matrimonio encar-
gado del garage, Manuel Alcoy, su es-
posa Faustina Ferrer y un hijo de once 
años. Los ladrones que iban enmascara-
dos, con linternas eléctricas y pistolas. 
BARCELONA, 20.—Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado una manifestación de obreros 
sin trabajo ante el Palacio de la Genera-
lidad, que llevaban carteles en que se de 
i cía: "Viva la jornada de seis horas úni-, 
de protesta al presidente de la nueva ¡ca solución para log sin trabaj0i- Dna.Co-
despertaron al matrimonio que, presa de!República, a fin de que no lleguen a he- 'mis ión pretendió ver al señor Maciá, pe-
mdescriptible pánico, no pudieron artlcu- -
se refiere a la declaración de la Repúbli-
ca catalana, que nos ha hecho pasar—di-
ce el conde de Güell—graves momentos 
en que no sabíamos si estábamos en Es-
paña o en Cataluña; pero en España o 
en la parte de España en que me corres-
ponda v iv i r yo seguiré trabajando, por-
que entiendo que es la única manera de 
cumplir los deberes de español y aun de 
hombre, y además el único medio de 
poder servir algún día y como sea a los 
ideales que llevamos dentro del corazón. 
E l conde de Güell ha sido nombrado 
presidente de la Comisión encargada de 
lo sservicios de beneficencia del Ayunta-
miento. 
Los obreros sin trabajo 
Excarcelado que huye 
en avión 
BARCELONA, 20.—Entre los presos 11-
bertaxlos el día 14 se hallaba Fernando 
Zappino, autor de una importante esta-
fa al Banco de Vizcaya y reclamada por 
varios Juzgados por suplantar la perso-
nalidad de un financiero argentino. Di -
cho individuo apenas se víó libre prepa-
ró la maleta y tomó un avión, que lo lle-
vó hasta la frontera portuguesa. 
Un homenaje 
BARCELONA, 20.—Ayer al mediodía se 
celebró un homenaje a Clave, organiza-
do por algunas masas corales. Se pronun-
ciaron discursos de gran entusiasmo ca-
talanista y se interpretaron varias com-
posiciones por diferentes coblas. 
Reunión de obligacionistas 
BARCELONA, 20.—En el Fomento del 
Trabajo Nacional se celebró una reunión 
de obligacionistas del metro transversal. 
Han acordado dirigirse al presidente de 
la Generalidad para testimoniarle sus 
respetos y pedirle que ponga remedio a 
los abusos que con ellos se cometen, 
pues dice que las obligaciones ascienden 
a sesenta millones y siendo un problema 
municipal se pretende convertirle en 
asunto particular. Desde el 30 de marzo 
no pagan cupón y se prepara un conve-
nio para anular los títulos y no reco-
nocer las hipotecas, pues dice que esto 
equivale a reducir de un 6 por 100 al uno 
el tipo de interés y que los plazos de 
amortización quedan prolongados hasta 
el año 2026, con lo cual ni esta generación 
ni la que viene podrán obtener beneficio 
alguno los poseedores de obligaciones del 
Metro Transversal. 
Incautación de libros 
BARCELONA, 20.—Esta tarde el c~ n-
cejal señor Casanellas se ha presentado 
con un notario en las oficinas de la i 
posición de la calle de Lérida para so-
licitar del marqués de Foronda la en-
trega de los libros de contabilidad. Ha-
bía la creencia de que hallándose a 
senté el marqués de Foronda, los libros 
no se entregarían y que se practicarían 
varios registros en casas particulares. Pe-
ro no ha habido necesidad de ello. En 
ausencia del señor Foronda, don Joaqv 
Montaner, secretarlo que fué de la 
posición, ha hecho entrega de libros, 
levantó el acta correspondiente y los 
bros han quedado bajo la custodia d ; 
don Joaquín Montaner. 
En honor de Sedites 
BARCELONA 20.—Esta tarde se ha 
celebrado un "cok-tail" en honor del ca-
pitán Sediles y compañeros. Se pronun-
ciaron varios discursos, todos ellos en 
tonos de españolismo. En igual tono ha-
bló don Ventura Gassol, que ha sido 
siempre secretario del señor Maciá. 
Los socialistas 
BARCELONA, 20.—Los consejeros de 
Cataluña, señores Serra y Moret y Carn-
palans, han recibido un efusivo telegra-
ma de la redacción del periódico socialis-
ta alemán "Worwaerts", en que dice que 
el telegrama recibido de saludo les col-
ma de gozo y los socialistas alemanes 
corresponden con todo entusiasmo en 
nombre del socialismo internacional, es-
perando que la obra que se inicia en 
España, sea beneficiosa para el país y 
el mundo, ya que la unión de los Go-
biernos de Madrid y Barcelona. aa«gu 
ra la fidelidad a la democracia un ver-
sal y el triunfo definitivo del socialismo 
internacional. Termina dando vivas al so-
cialismo Internacional y a las dos repú-
blicas hermanas. España y Alemania. Fir-
mado: Redacción de "Worwaerts". 
Reunión de la Lliga 
BARCELONA 20.—La Lliga Regiona-
lista ha solicitado del Gobierno permiso 
para celebrar el próximo miércoles una 
reunión a las diez de la noche en su lo-
cal, de los ex diputados, ex senadores y 
candidatos regionallstas para tratar de' 
momento actual y de la actuación de la 
Lliga en las circunstancias actuales. 
Los grupos anarquistas 
BARCELONA, 20.—La Federación de 
grupos anarquistas, ha visitado al gober-
nador para expresarle su adhesión a . a 
República, y asegurar que no promove-
rán ningún disturbio. 
—El capi tán general López Ochoa ha 
visitado esta, mañana los cuarteles, don 
de revistó las fuerzas. 
Adhesiones 
El Crédito MCroan lar Palabra- A la madre y al niño los 11-
a - garon con fuertes cordeles; a Manuel le 
PARIS, 20.—"LTuformation publica 
una nota meramente informativa de la 
cuest ión del cambio, refiriéndose a la 
supres ión del crédito concedido por los 
Bancos extranjeros y a los tres millo-
nes de libras esterlinas en oro deposita-
das en el Banco de Londres, que tam-
poco han sido tocadas.—Soiache. 
decer las palabras de bienvenida, decla-
ró su orgullo por representar a la Re-
obligaron encañonándole con las armas, 
BARCELONA. 20.-E1 presidente de la 
rirse sentimientos religiosos de una gran i ro fueron recibidos por el señor Serra ¡ AVcl.iencia ha recibido un telegrama d? 
masa de ciudadanos, dando con ello la 
sensación de que el cambio de régimen 
a que dijera dónde guardaba el dinero,; &ar£ml:iZa el mutu0 ^ I * * 0 7 la verda-
mientras otros ladrones destrozaron algu- d€ra libertad." 
nos muebles en busca del codiciado me-
tal. En vista de que no podía evadirse, 
Manuel indicó el sitio del dinero recau-
dado por la venta de gasolina. Los la-
drones se apoderaron de unas 600 pe-
setas y huyeron. E l Manuel Alcoy, cuan-
do pudo darse cuenta de la angustiosa 
situación, desligó a los suyos y por telé-
fono comunicó al puesto de la Guardia 
Moret, consejero de Acción Social del 
Gobierno catalán, el cual les ofreció ei 
apoyo del Gobierno para resolver el con 
flicto, y dijo que para ello se realizarán 
obras, pues tienen la colaboración uní 
versal, y moverán todos los resortes pa 
ira intensificar el trabajo. A los que no 
IVí I T M í " ! Í ^ A T O I Í Í ^ O ' s e les Pueda facilitar se les concederá 
L V I S U l ^ t L S K J V ^ r X 1 ^ * - « * vyjgubsidios como se ha hecho en otros pai 
* Ises. E l Consejo de ministros que se cele 
bre hoy acordará varias medidas a este 
respecto. 
ministro de Justicia, en el que agrada v 
el telegrama de ofrecimiento recibido v 
espera que todos contribuyan a mantí-
ner el cambio de régimen para que Es-
paña cumpla todos sus destinos. 
—El recluso Pedro Valles, detenido poi 
estafa, ha elevado un escrito al preái 
dente de la Audiencia pidiendo se le con 
ceda la libertad provisional por hat»*-
salvado durante los últimos sucesos el 
fichero de la cárcel. 
—El señor Rey Ordeix ha presentado 
civil del vecino pueblo de Aljófar. erS6810 ,̂0 ,̂88-11,11311110 publica española, que es tá resuelta a co-¡ migteri0g0 roba E1 sl1AMft ^ n i a a ^ aT, San Bartolomé para 
PONTEVEDRA, 20.—Ayer salló la pro-j Para ^ t a r de esta cuestión saldrá boy jante _el: procurador de la República ana 
Procesión en Pontevedra 
¿ ^ í a ^ p S r i L V d ^ gobernador|denuncia contra el e x p í e n t e " ¿ e " v e n : ' { 
« dar la comunión!civil. señoi¡. Companys. pues es de ur del hospital de Montserrat que perten^-
laborar Intensa y cordíalmente en loa! T s S ^ v l S da^o , h « h K ^ ^ enfermos e Impedidos. Como t o d o s Z * ? ? * ™ 1 ™ * f n f i a ^ d f e 0 í w ^ n C T 0 i T o n t d n T T ? A Z & ? 0 n y q u e p a s ó a * * * trabaj03_ de la Oficina Internacional. g a s a n e s í habitantes de |1<>a año3f revistl6 g r ^ M t e v m i d a x l . Iban Ia31 lo h f - solicitado la Confederación Na-! propiedad de la Rema regente. 
Asfixiada por un brasero 
E l señor Jouhaux saludó con entusias-
mo la presencia del representante de la 
República española y recordó los meri-
tísimos trabajos del actual ministro es-
pañol del Trabajo, señor Largo Caballé-
muchos fieles y las varas del palio las 
portaban dependientes de comercio. Va-
irias calles del t ráns i to estaban adornadas 
ZAMORA, 20.-—En el pueblo de Sarra.!con ^ ^ ^ 3 3 . arcoa de follaje, palmeras 
cional del Trabajo. 
Remedios contra el paro 
BARCELONA, 20.—El presidente señor 
Agua y granizo 
- ^ Í J ^ ^ S » í f h f n ? ^ 1 ^ . 0 ^ ^ 6 ' ? ' » 6 y flore3. Al regresar la procesión a la! Maciá al recibir esta noche a los perle-
ro, como colaborador del Consejo en re- ^ i ^ ^ ^ f 6 . ^ ^ 
presentación del grupo obrero español, ¡de ^ hermano ^ 0 Tomás Andrés 
conservan documentos de extraordinario ™ Z t 0 \ ™ £ 0 l T ° 
valor histórico, especialmente los relat i-
vos a la Gran Guerra. 
Una denuncia 
Don Adolfo Posada, después de agrá-¡ñor Posada. 
n m * m m IIIIPIIWÍWMIPWPIIIWI'IIW'I'II'I'IIIIIIW W'H'WH'iil'lHw •iiim'inwMilk'W'iww' 
i conde de Altea y dió la bienvenida al se-i costaron. Mientras, Tomás encendió un 
L A M A R C A 
En el Juzgado de guardia fué presen-
tada una denuncia contra persona m-
determinada por supuesta salida ilegal 
de joyaa de la Real Casa. 
Según nuestras noticias, parece que 
ae t ra ta de lo siguiente: 
A l hacer laa operaciones de senado 
P H I L I P S 
SOBRE CUALQUIER APARATO, SIGNIFICA CALIDAD, GARANTIA 
Y PERFECTO SERVICIO 
brasero que dejó en la habitación de la 
I enferma a medk) encender. Cuando re-
gresó, encontró muerta a Lucía por as-
fixia ¿ e ácido carbónico, y con graves 
síntomas a su esposa e hija. 
—Las heladas caídas durante loa no-
ches últimas, han producido grandes da-
ños en los campos, especialmente en las 
viñas y hortalizas. Sigue el frío Intenso. 
A n c i a n o asesinado 
BARCELONA, 20.—Ayer tarde desear-
ó sobre esta ciudad gran cantidad d« 
agua y granizo, llegando ésta a alcanzar 
iglesia, el arcipreste, señor Fraile Loza-i distas les ha facilitado una nota en la en 'as calles cinco centímetros de espe-
no, pronunció una plática agradeciendo que da una anticipación de las delibera-! sor. IperdaaLetaoinetaoshrdluet s s hhr 
a los fieles su concurrencia al acto y alu-i clones del Gobierno en la reunión de es-i 3or- La piedra causó algunos daños, pero 
dió discretamente al momento político • ta tarde. Mañana publicará, agrega la no-¡no buho que lamentar desgracias perso-
en el sentido de acatar a la actual si- ta, el decreto suspendiendo de momento,¡naJes- aparte de algunas caídas sin im-
tuacíón. i el reclutamiento de la Guardia cívica, ! Portancia. Hoy llovió por la m a ñ a n a y 
hasta que esté terminada la redacción ila cerrazón es completa. 
Figueruela se encontraron en la calle de 
la Iglesia Angel Novales, de sesenta 
años, y Macario Ordóñez, de veintisiete. 
Este preguntó a l primero sí era cierto 
que en la noche del 15 había dicho en 
el café unas frases injuriosas para él. 
Contestó Angel que sí y que mantenía 
lo dicho. Entonces Macario le asestó dos 
ZARAGOZA, 20.—La Guardia civi l de jpuñaladas y lo dejó muerto en el acto. 
Alagón comunica que en Ql pueblo de E l agresor fué detenido, 
observado que es misión reservada a la! E l Banco Hispano de Edificación re-
autoridad, de acuerdo con el Gobierno dejgalará un precioso "chalet" al 'poseedor 
la Generalidad y de sus representantes 
acreditados. También ha manifestado que 
esta mañana ha recibido junto con la 
de la papeleta cuyo número sea igual a l 
del premio mayor de la lotería a bene-
ficio de la Ciudad Universitaria. Estas 
S n r l c ^ f 6 1 fob,ernAad°r ciyi1' el alcalde¡ papeletas se venden en las loterías y en 
y presidente de la Audiencia, una comí-! las oficinas del citado Banco. Avenida 
sioa de obreros sm trabajo que iban a ¡del Conde Peñal ver. 8 y 10. Teléfono 11270 
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E N L A P R O S P E R I D A D 
Desmanes durante una procesión en Almansa. Religio-
sos expulsados de un hospicio en Zaragoza. Sigue el 
cambio de nombres a las calles 
SEVILLA, 20.—Esta tarde se ha cale 
brado una revista militar en la Avem 
da del Cid. Asistieron el capitán gene-
ral, autoridades y fuerzas de la guarni-
ción. Una banda militar tocó el himno 
de Riego. El sargento mayor de la pla-
za dió lectura a las últ imas órdenes de 
Capitanía general, relativas a que los 
militares no intervengan en política v 
presten acatamiento a la República. El 
general Cabanellas dirigió una arengn 
Dijo que en estos momentos, la bande 
ra republicana es el emblema de la Pa 
tria y de la soberanía nacional, e indi 
ca que no existen castas y qué lo qu^ 
tanto anhelaba el pueblo es una rea!¡dad 
Dió un viva a España y otro a la Repú-
blica, 
« * « 
CADIZ. 20.—En la plaza de la Con^ti 
tución se celebró el acto de dar lectu-a 
a la orden de Capitanía genera! de re-
conocimiento del nuevo régimen y de la 
bandera por las fuerzas del Ejére ' to 
Concurrieron tropas de Infantería, Art i 
l lena Carabineros y Guardii civil. E: 
general gobernacor leyó el documento y 
después las músicas tocaron el "Himno 
de Riego". Las fuerzas desfilaron entre 
vivas a la República y aplausos. 
» * "* 
MALAGA, 20.—Ayer al mediodía se ce-
lebró en el Gobierno militar el acto de 
acatamiento de las fuerzas de la guarni 
ción a la República. Ante el edificio se 
situaron las fuerzas de Borbón, A.lava. Se-
gorbe, Guardia civil y Carabineros. Des-
de el balcón se leyó la alocución del ca-
pitán general de Andalucía. Luego se 
LAS PERDIDAS PASAN DE CIN-
CUENTA MIL PESETAS 
ficio del Consulado de España la ban-
dera republicana. 
El Comité republicano de Tánger ha 
pedido la destitución de diversos fundo-, _ » •» . w • u-^-u^- .»-
narioa de onocida^ ideas monárquicas. POP f a l t a 08 aQUa IOS DOmbefOS BP-
Hasta ahora no se ha registrado el me-.Q^ufarOH laS bORlbaS 60 el Canalll iO 
ñor incidente. » 
S e d í t e S en T a r r a q O n a i Ayer m a ñ a n a se produjo un to-
. ____icendio en un taller de carpinter ía Ins 
TARRAGONA 20 - En dos grandes au-i talado en la calle de Gómez Ortega. 26, 
tobuses llegaron el capitán Sediles y al-: Prosperidad. Quedó destruida la maqui-
gunos otros libertados por los sucesos Qaria y la mano de obra construida 
ie Jaca, después de visitar Reus. Fue- |AS ^^^,,.5, Daaan de 50.Ü00 oesetaa 
ron al Ayuntamiento, donde les reclble 
ron las autoridades y numeroso público 
Las pérdidas pasan de 50.000 pesetas. 
El taller estaba asegurado en esa can-
tidad. 
E l taller siniestrado, propiedad de don 
Luis Lleó, constaba de una nave rec-
r í e les vitoreó Hablaron Sediles y el al-
calde desde el balcón. Después de comer, 
salieron ayer para Huesca. 
oe ¡ J i m la ñora ae ve rano ; nar¡a y la iabor, y un patio grande que 
TARRAGONA, 20.-Varias entidades | &uardaba material, 
locales y de Reus, se han dirigido al pre-1 Trabajaban en el mismo quince ©pe-
ndente de la Generalidad catalana señor ' 
VTaciá. en petición de que se implante la 
hora de verano el próximo mes de mayo. 
rarios. 
A las doce abandonaron el taller los 
U L T I M A H O R A 
S e h a b l a d e r e v o l u c i ó n e n 
Parece que e' movimiento de Hon-
duras ha sido nrovocado por 
e! paro forzoso 
BUENOS AIRES. 20.—Los periódicos 
de esta capita' dicen que ha estallado 
un movimiento de carác te r subversivo 
en la República del Paraguay. 
Estas noticias no han tenido, hasta 
ahora, confirmación.— Associated Press. 
La situación en Honduras 
El fiscal de la República 
NUEVA YORK. 20 —Noticias de ca-
rác te r particular recibidas en esta capi-
tal procedentes de Honduras, dicen que 
los revolucionarios honduraños avanzan 
sobre Pedro Sula. 
Los elementos rebeldes tratan de de-
rrocar el Gobierno del doctor Colidres; 
perr han desmentido que tengan inten-
ción de atacar a los súbditos norteame-
t: ibajadores, como de costumbre, y po- riCanog 
en Zamora 
ZAMORA. 20.—Procedente de Madrid y 
SaJamanca. esta mañana, a las doce y 
media, llegó a esta capital en automóvil 
el procurador general de la Repúb'ica. 
don Angel Galaraa Lago, hijo de Zamo-
ra, con su esposa y don Miguel Unamu-
no. que los acompañaba desde Salaman-
ca En el límite de la provincia le espe-
raba el alcalde don Cruz López García, 
cambió la bandera del regimiento de Bor- comité republicano-socialista y público, 
bón por la republicana y todas las tro- foriYiando caravana automovilística. Los 
pas desfilaron ante ella. |vecinos de algunos pueblos salieron a la 
Desmanes duranteícarretera' vitoreándolos. A la entrada de 
lia población se hallaba congregada una 
gran muchedumbre que le recibió en 
tusiásticamente Los viajeros se dirigie-
ALMANSA. 20.-La opinión católica ^ " f j . Ayuntamiento, desde cuyo balcón 
protesta contra la conducta de ciertc^ f a ^ p S L * la mUl' 
grupos que durante la procesión para el \ j * congregada en la plaza 
traslado de la Patrona, profirieron divor-1 ^ S ^ f l ^ f Z"61"0" l ^ o presentados ¡ baa ^ Canal l l a distante med.o kllOnu 
so. gritos y vivas ofensivc^ para la Re- * ¿ - ^ r S ^ J L r S t ^ ™ taller incendiado. El fuego de, 
una procesión 
co después el dueño giró una visita de 
inspección, sin que observara nada anor 
mal. 
Frente al edificio hay una fábrica ae 
tmtes, de la cual salió a las doce y me-
dia un obrero, con el ptopós. to de com-
prar vino para comer. Al salir, obser-
vó que en el taller habla fuego, y aviso 
rápidamente al dueño. Mientras tanto 
los vecinos advirtieron por el humo <JI 
s.niestro y penetraron en el taller dis-
puestos a sofocar el fuego. Avisados los 
oombcros, acudieron al lugar del suce 
so el coche de la Dirección, con los je-
fes señores Mart.nez y Sánchez y los 
tanques primero, segundo y cuarto. 
Se tropezó desde los primeros mo-
mentos con falta de agua, pues no fun-
cionaban las bocas de riego de la calle 
de López de Hoyos y adyacentes. Los 
bomberos tuvieron que aplicar las bom-
ligión. Se pide que las autoridades c¡vi. | - " " " " " ' ^ Procurador general se ^ : 
l e s y eclesiásticas tomen medidas para l?bro un banquete popular, al que asistió 
evitar tales espectáculos garantizando el 
respeto al culto. 
Indisciplina en los sub-
alternos de la Armada 
CARTAGENA, 20.—Han desembarcado 
de los buques de la escuadra, los com-
ponentes de la comisión de subalterno? 
de la Armada, que marchó a Madrid pa 
ra entrevistarse con el ministro para pe-
dirle mejoras, sin autorización de sus 
superiores. Se ha sabido que en la no-
che del sábado se produjeron movimien-
tos de indisciplina de los subalternos, en 
algunos buques de la escuadra. Se to-
maron precauciones y se montó un ser-
vicio de artil lería del Eiército, en los 
fuertes que dominan el puerto. 
—Procedente de Barcelona, ha fondea-
do el buque de la Aerostación naval "Dé-
dalo". 
Los presos de Coruña 
CORUfrA 20.—Para aplicar el indulto 
fueron ayer puestos en libertad unos 50 
penados. Quedan en prisión cerca de 40 
presos. Ayer por la mañana se presentó 
en la cárcel el capellán para decir misa. 
Los reclusos entonaron canciones anti-
clericales, viéndose obligado el sacerdo-
te a retirarse porque ni el director ni los 
oficiales de servicio, lograron persuadir a 
los revoltosos. Acudió el gobernador ci-
v i l señor García Labella, quien dirigió 
la palabra a los reclusos, a los que pro-
metió que las causas de todos serán rá-
pidamente revisadas. Les ofreció pastas 
y cigarros y se aquietaron los ánimos. 
El caciquismo en Cuenca 
CUEN'"" 20.—El diario "La Opinión" 
publica • irtículo de fondo atacando 
al caciqi. J rural, al que llama el peor 
enemigo de todo Gobierno, pues estos 1Vl11^ agradeció a sus compañeros que lo 
Unamuno. 
Religiosos expulsados 
de un hospxio 
ZARAGOZA, 20.—En el Hospicio pro-
dncial, estaban al frente de los asila-
dos los Hermanos de la Instrucción Cris-
tiana, desde hace algún tiempo, con sa-
tisfacción general. Con motivo del carn 
voró ráp damente la mano de obra ya 
construida y destruyó toda la maquina-
ria. 
A primera hora de la m a ñ a n a habla 
sido desalojada de viruta la nave y gra 
cias a esto el incendio no alcanzó pro-
porciones mayores. 
Los bomberos consiguieron sofocar el 
fuego que quedó completamente doml 
nado a las dos de la tarde. Fuerzas de 
a Guardia civil del puesto de la Cruz 
En la ciudad de Tola reina absoluta 
tranquilidad. 
Se dice que las fuerzas rebeldes son 
relativamente importantes en varias re-
giones del país.—Associated Press. 
« • » 
WASHINGTí »N, 20. - Las autoridades 
de Wáshington consideran que la revo-
lución que ha estallado en Honduras, 
aunque por el momento carece de orien-
tación política, ha sido motivada o pre 
parada por la depresión económica que 
reina en el país y por el paro forzoso 
Por otra parte, se asegura que las 
fuerzas norteamericanas conservarán una 
actitud de rigurosa neutralidad. 
Eí "cine" dominical 
bio de régimen algunos asilados disco 
los han dirigido una carta al presidente d ^ Rayo acordonaron el edificio e Impi-
de la Diputación, en que se quejan de 
castigos que dicen se les imponen. E! 
presidente ha dispuesto la expulsión de los 
referidos Hermanos que saldrán del Hos-
picio mañana o pasado. Esto ha dadr 
lugar a comentarios muy desfavorables 
en Zaragoza 
L o s A y u n t a m i e n t o s 
BILBAO, 20.—Esta noche ha celebrado 
sesión el Ayuntamiento, que procedió a 
la constitución de la Comisión permanen-
te, haciéndose el reparto equitativamen-
te entre socialistas, republicanos y na-
cionalistas. También se adoptó el acuerdo 
de consignar 5.000 pesetas para festejar 
el día 1 de mayo, repartiéndolas entre 
los obreros sin trabajo. Se nombró la 
comisión que organice- la fiesta del 2 de 
mayo e invitar al Gobierno de la Repú-
blica para que asistan uno o dos minis-
tros a los actos que se celebrarán. 
# * » 
SEVILLA,, 20.—Ayer se constituyó el 
Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
gobernador civil, señor, Montaner. Asis-
tió numeroso público. Fué elegido alcal-
de por unanimidad don Rodrigo Fernán-
dez y García de la Vil la. Después, el go-
bernador pronunció un discurso, en que 
elogió al nuevo alcalde y dijo que había 
que trabajar por la República y por E s -
paña. E l señor Fernández y García de la 
días se agitan los caciques que siempre 
buscaron el mando personal. Dice que 
mandar es lo que importa en las peaue-
ñas urbes, sea el que sea el régimen im-
perante. Para los caciques, añade, no hay 
fronteras inabordables. Si no se da fin a 
ese mal, agobio de los pueblos, la repú-
blica útil para las ciudades, será prácti-
camente inútil para los campos. Este co-
mentario es a propósito de que los ca-
ciques invaden estos dias el Gobierno ci-
vi l , ofreciéndose al nuevo régimen. 
Mensaje de unos ferroviarios 
FERROL 20.—Los ferroviarios de la 
línea de Ferrol a Betanzos, han enviado 
un mensaje de adhesión al ministro de 
Comunicaciones, al que manifiestan que 
sus primeros anhelos son la reintegra-
ción a los cuarteles de los militares que 
desempeñan cargos en los ferrocarriles y 
la nacionalización de éstos. 
Nombres de calles 
HUELVA, 20. — El Ayuntamiento ha 
acordado rotular las calles de Concep-
ción, Moraclaros, Aven'-H de! Arcipreste. 
Primo de Rivera, Al A > X I I , Avenida 
de la Ciudad y plazas .e San Pedro y 
la Merced, con los nombres de Alcalá 
Zamora, Blasco Ibáñez, Rada, Galán, Gar-
cía Hernández, Libertad, 14 de abril y 
República, respectivamente. La sesión ae 
verificó en el salón de la Diputación, 
pues el edificio del Ayuntamiento amena 
za ruina. 
Regreso de emigrados 
HUELVA, 20.—El alcalde ha recibido 
la visita de los vecinos de Puebla de 
Guzmán que emigraron a Par ís a raíz 
de los sucesos de diciembre. Lea acom-
pañaba el cabecilla, maestro naolonai 
Francisco Diáñez. 
Un busto del Padre Coloma 
derribado 
J E R E Z D E L A FRONTERA, 20.—Du-
rante la pasada madrugada varios jóve-
nes derribaron el busto del P Luis Colo-
ma que recientemente se había colocado 
en la Plaza de Escribanos, y que estaba 
aun cubierto para la próxima inaugura-
ción. E l busto fué recogido y depositado 
en el Ayuntamiento. E l hecho ha produ-
cido gran indignación y las autoridades 
han dado órdenes severíslmas para la 
captura ce los autores del hecho. 
Una riña 
LOGROR'O, 20.—A consecuencia de 
enemistades electorales, ayer riñeron en 
Casalarreina, Antonio Angulo y Gorgonlo 
Calle. Este resultó herido de cinco bala-
zos y su estado es gravísimo. E l tran-
seúnte Miguel Montes fué alcanzado por 
un disparo y fué herido leve. El pueblo 
es tá alborotado. 
Her ido fa l lecido 
SEVILLA, 20.—El gobernador civil ha 
declarado que se habían resuelto las 
huelgas de metalúrgicos de la fábrica 
Cobián, y de camareros. Está, en vías de 
arreglo el conflicto de los obreros de la 
Dársena. 
—Ha fallecido uno de loa heridos en 
los sucesos del miércoles, llamado Julio 
Vidal, de diez y ocho años. 
En Tánger 
hubiesen elegido por unanimidad. Habla-
ron también los señores Casas, Banderas, 
Sánchez Plores y Egocheada. El señor 
Bol, por la minoría monárquica, dijo que 
acataban el Poder constituido, conser-
vando su propia ideología, y que iban a 
colaborar con los republicanos en todo 
lo puramente administrativo, dejando a 
un lado las ideas políticas. "Esto es un 
sacrificio para nosotros—dijo—, que te-
nemos que doblegar nuestro criterio y 
aspiraciones, y lo hacemos en bien de 
Sevilla. Por encima de la República y la 
Monarquía ponemos el bien de la Patria 
y de Sevilla." 
E l gobernador, en BU conversación con 
los periodistas, ha elogiado mucho la ma-
nera de conducirse en la sesión de ayer 
la minoría monárquica. También hizo 
grandes elogios del nuevo alcalde. E l go-
bernador dijo que la constitución de los 
Ayuntamientos de los pueblos se har ía 
sin dificultad, 
• • » 
TOLEDO, 20.—Se ha constituido e í 
Ayuntamiento con diez republicano-socia-
listas y diez monárquicos. Don José Ba-
llester, que desempeñaba la Alcaldía des-
de el advenimiento del régimen, dimitió, 
y presidió la sesión el concejal don Gui-
llermo Perezagua, que obtuvo la mayor 
votación. Por unanimidad fué elegido al-
calde el catedrático de la Normal, don 
José Ballester, republicano, y por mayo-
ría de votos primer teniente alcalde don 
Domingo Alonso, socialista; segundo, don 
Justo García, republicano; tercero, don 
Antonio López Ayllón. republicano; cuar 
to. don Félix Fernández Vlllarrubla, so-' 
cialista, y quinto, don Guillermo Pe-
rezagua, republicano, así como síndicos a 
don Sebastián Villasante y don Luis Gar-
cía Galiano, republicanos. 
« * * 
ZARAGOZA, 20.—Mañana se constitui-
rá el nuevo Ayuntamiento. El goberna-
dor civil ha dado una circular relativa 
a la constitución de los Ayuntamientos 
en la provincia. 
Irregularidades en Muía 
dieron el acceso de' público. 
Inmediato al taller hay un hotelito ha-
bitado por un matrimonio obrero con 
tres niños. Los bomberos creyeron con-
veniente evacuar dicho hotel, si bien más 
tarde volvió a ser ocupado sin peligro. 
Nos dice el dueño que se han perü.d>> 
m á s de cincuenta mi l pesetas. El fuegn 
abrasó un camión cuyos neumáticos es-
tallaron con grandes detonaciones. 
des civiles y militares, gran cantidad de 
gente con banderas y bandas de música. 
Se formó i'.ia manifestación que le acom-
pañó hasta el Gobierno civil, desde cu-
yos balcones habló. 
B « « 
CUENCA. 20.—Se ha posesionado el 
nuevo gobernador civil don Manuel Gar-
cía Rodrigo, que manifestó había preferi-
do este Gobierno por hacer varios años 
que vivió en esta capital y tener familia-
res residentes en 'a Mancha de San Cle-
mente. Dijo que su lema será la demo-
cracia y nada de caciquismo. Fué cum-
plimentado por las autoridades y muchas 
personas. 
GUADALAJARA, 20.—Ayer llegó el 
nuevo gobernador civil don Gabriel Fal-
taban, que se posesionó inmediatamente 
recibiendo después al Ayuntamiento, y a 
los jefes republicano y socialista y otras 
personas afines. 
en Inglaterra 
LONDRES, 20.—La Cámara de los Co 
muñes ha celebrado sesión hoy, estu 
diando en ella el proyecto de ley sobre 
las representaciones cinematoeráñcas V 
teatrales durante lo« domingos. 
Después de un importante debate so-
bre la cuestión, el proyecto de ley fui; 
adoptado en segunda lectura por 258 vo-
tos contra 210. 
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comedia 
0 
Para rendir homenale a la memoria 
de Pablo Iglesias 
Organizada por la Casa del Pueblo 
se celebró anteayer una manifestación 
socialista para rendir un homenaje a la 
memoria de Pablo Iglesias. A las diez 
de la m a ñ a n a y previo el diaparo de unos 
cohetes se puso en marcha la manifesta-
ción, en la que formaron todas las so-
ciedades de la Casa del Pueblo. 
S Abría la marcha una sección de la 
Una fantasía del porvenir g icuardia municipal de caballería, in 
$; mediatamente de t rás de la cual mar-
modas, edificación, televisión, trá- ^jehaban miembros de l a s milicias 
fico, la vida en el planeta Marte, socialistas, encargados de mantener 
el orden. A continuación formaban los 
jminstros de Trabajo, Hacienda, Ma-
irina, Justicia y Fomento, el alcalde y 
el gobernador civil de Madrid, con va-
rios concejales y directores generales v 
las directivas de las sociedades socia-
listas. También formaron en la cabeza 
A|de la manifestación más de treinta pro-
Por la sublevación de Jaca, Ue 
gUMlMMl^ a Madrid la noche anterior. ILn 
{ X 2 J L X X ¿ Z £ X Z . Z Z X £ I X Z X Z X T l X ' i X Ú ' \ i a manifestación iban unas cien bande-
3 |KÍras y estandartes de entidades socialls-
P La comitiva llegó a la plaza de Ma-
Hjnuel Becerra a las doce y en este punto 
^ se unieron a los manifestantes otros pro-
K redantes de diversos lugares de Madrid, 
b jy más complicados en el movimiento de 
K Jaca, que fueron aplaudidos por los ma-
nifestantes. 
En el cementerio civil pronunciaron 
discursos los señores Prieto y Rico. Los 
nanifestantes desfilaron a continuación 
H ante el mausoleo de Pablo Iglesias, an 
el que fueron depositadas muchas coro-
N ñas y flores naturales. 
El acto t ranscurr ió sin ningún inci-
dente. 
Teoría de la superación. Los para-
lelos, el amor en 1980. Algo nuevo 
y desconocido hasta hoy, llevado 
a la pantalla con grandiosidad 
inusitada por 
H I S P A N O F O X F I L M 
e n l o s c u a r t e l e s a l 
Turnarán en darlas todos los jefes 
y oficiales, sin excepción 
A los generales, jefes y oficíales se 
les exigirá bajo palabra de honor 
la adhesión al nuevo régimen 
ALTAS Y BAJAS EN AVIACION 




Cálculo del número 
de manifestantes 
Uno de nuestros redactores, situado 
en la calle de AJcalá frente a la estatua 
M de Esparteros, midió el ancho de ia ca-
I lie (de acera a acera) por pies (véase 
T Z T Z X Z Z X Z Z 
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MURCIA, 20.—En el pueblo de Muía, 
continúa actuando la Junta revoluciona-
rla, sin permitir que se constituya el 
nuevo Ayuntamiento. Dicha Junta, a cu-
yo frente figuran el médico don Fran-
cisco Prados y el socialista don Martín 
Berea Romero, lleva la administración 
municipal y está practicando una Inves-
tigación rigurosa de todo lo realizado por 
los Ayuntamientos de la Dictadura. Se 
ha producido en el pueblo algún revuelo 
por entender los concejales elegidos, que 
deben ser ellos quienes dirijan ya la vi-
da municipal. 
E n Priego de Muía, cuyo Ayuntamien-
to había sido elegido por el artículo 29, 
se ha ocultado el telegrama circular del 
Gobierno y sigue en funciones la Jun-
ta revolucionaria. 
L o s g o b e r n a d o r e s 
ALMERIA, 20.—Procedente de Córdo-
ba y Granada llegó anoche en automóvil 
el nuevo gobernador civil, don Manuel 
Rulz Maya, que se posesionó del cargo. 
A causa de es^ar averiada la carretera, 
el viaje sufrió algún retraso. Salieron a 
recibir al gobernador, el Interino, el al-
calde y otras personalidades. Ha tldo 
muy visitado. 
» * • 
CORDOBA, 20.—Ha llegado el gober-
nador, don Vicente Marco Miranda. E n 
TANGER, 20.—Ayer se izó en el edi- la estación fué recibido por las autorldar 
IWALCARNERO 
donde el P A T R O N A T O N A -
C I O N A L D E L T U R I S M O ka 
instalado, en el antiguo palacio 
(monumento nacional, en parte) 
de los Duques de Frías, el coa> 
Portable y s impát i co P A R A » 
D O R D E Ó R O P E S A 
n e l P A R A D O R D E 
• O R O P E S A - e n c é l e n t e 
sito en el esmino de 
Guadalupe, Extrema* 
dura y S e v i l l a - a 150 
lems. de Madrid, por ca-
rretera Inm ej ora ble. en-
contrará el viajero ha* 
bitaclones c ó m o d a » y 
grataa. con agüe co« 
rrienta, a l g u n a s coa 
cuarto de bañoi cale» 
facción ceetral i ta lésre* 
lo» te lé fono y correos 
cocina ouidadat y un 
panorama encantador. 
PRECIOS: Pensión completa, 25 a 30 
pesetas.—Con cuarto de baño o con 
salón, 30 ptas.—ün baño, 3,50 ptas.— 
Desayuno, 2 ptas.—Almuerzo, 8 pe-
setas.—-Comida, 10 ptas. 
'JtOMt, 
Caalilla df los Duques de Fríos donde eslé mi 
talado el P A R A D O R D E OROPÍiSA 
MAQUE DA 
Comedor del P A R A D O R D E O R O P E S A . 
Una sola del P A R A D O R D E OROPESA 
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La orden general de la Plaza, de ayer, 
dispone, entre otras cosas, lo siguiente: 
"Con el objeto de que las clases de 
segunda y primera categoría tengan no-
ción exacta de lo que significa para el 
Ejército el advenimiento de la Repúbli-
ca decretado por la voluntad ciudadana 
el día .14 del actual, el excelentísimo 
señor capi tán general de la región dia-
pone con esta fecha lo siguiente: 
Art ículo 1.° A partir del día de ma-
ñana, en todos los cuarteles, centros y 
dependencias de la región, se darán con-
ferencias a la tropa dos días a la sema^ 
na. Estas conferencias du ra rán solo 
veinte minutos. 
A r t . 2.° Asis t i rán absolutamente to-
dos los individuos que se encuentren en 
el cuartel, centro o dependencia, sin ex-
cusar la asistencia por ningún concep-
to, cuidando los jefes de que se cumpla 
exactamente. 
A r t . 3.° En estas conferencias se ha-
rá comprender a los oyentes con len-
guaje apropiado la diferencia que para 
el ciudadano y para el soldado existe 
entre la Monarquía por derecho divino, 
en la que nadie cree, y la democrática 
forma republicana, en la que el pueblo 
siempre interviene. 
A r t . 4.° El tema de estas conferencias 
se publicará en la Orden del Cuerpo, re-
mitiéndose dos ejemplares de esta or-
den al general gobernador militar res-
pectivo y otras dos a Capitanía general. 
A r t . 5.° Los Cuerpos, centros o de-
pendencias que no tuviesen imprenta, 
remit i rán un oficio con el tema y día en 
que la conferencia se ha realizado a las 
autoridades del art ículo anterior. 
A r t . 6.° En estas conferencias turna-
rán sin excepción todos los jefes y ofi-
ciales, incluso el coronel o primer jefa 
del Cuerpo." 
La adhesión a la Repúbüca 
En breve se d ic ta rá una orden del 
ministerio de la Guerra, por lá que se 
obligará a los generales, jefes y oficia-
les del Ejército, a manifestar por escri-
to y bajo su palabra de honor, la adhe-
sión incondicional al nuevo régimen. 
El "Diario Oficial" del ministoi io de la 
Guerra publica la siguiente circular: 
Los actos reliqiosos 
en el Ejército 
"El Gobierno provisional de la Repú-
blica, al constituirse el día 14 del ac-
tual, manifestó su decisión de respetar, 
de manera plena, la conciencia in.livl-
dual mediante libertad de creencias y 
cultos. Para el exacto cumplimiento en 
el Ejérci to de cuanto de tan explícita 
declaración se deduce, he tenido a bien 
1 disponer, que en lo sucesivo no es obll-
el gráfico) y encontró que era de 14 me-| gatoria la asistencia a la misa que se ce-
tros. Observó que en los primeros se-iiebre los dias festivos en los Cuerpo*, 
gundos del desifle los manifestantes "co-j centros y dependencias militares. 3n 
igidos del brazo" ocupaban el ancho de, consecuencia, señalada en la orden del 
|la calle en filas de 20 a 25 hombres (elloi Cuerpo la hora en que tal acto ha de 
duró cuatro o cinco segundos). Despuésj realizarse, ios jefes, oficiales, clases e 
O r o p e s c r 
( T o l e d o ) 
¡la manifestación ocupó sólo la mitad de 
lia calle (siete metros) en filas, cuando 
[ . m á s de diez, que a veces descendían a 
dos o uno. Duró el desfile para el obser-
vador situado en el citado punto desde 
l'as diez y veintisiete a las diez y cin-
^1 cuenta y siete (treinta minutos), pero 
como a las diez y treinta se produjo un 
alto de "cinco minutos", en realidad el 
desfile para ese observador fué tan sólo 
de veinticinco minutos. Durante cada uno 
de éstos, vió pasar ante él a buen paso 
60 filas por minuto (una por segundo), 
individuos de tropa que deseen conc;i'rir 
a él, se presentarán en el local o lugar 
deJgnado, sin armas y sin sujetar.^ 1 
formación alguna, de ser la ceremonia 
dentro del Cuartel, pero si hubiera Je 
realizarse fuera de su recinto, los que 
concurran, marcha rán y regresarán de 
tal acto sin armas y con traje de p i -
seo, formando la unidad o unidades tác-
ticas que su número permita constituir" 
Análogamente, las autoridades mllitfir 
res dejará.n, en }o sucesivo, de concurrir 
a los actos religiosos que puedan cele-
y calculando, como se ha dicho, que ca-Ararse en las localidades donde residan, 
da una de és tas ("que ocuparon la mi-]ostentando representación alguna, ni po-
tad de la calle en la casi totalidad de! drán disponer la asistencia a tales ac-
desfile") se compusiese de diez hombres, tos de comisiones de la fuerza de su 
resulta que en un minuto pasaron 600 y,'mando, si bien tanto ellas como los je-
en veinticinco, 15.000. Si se tiene en; fes, oficia'es, clases e individuos de tro-
jcuenta que en siete metros de frente nojpa a sus órdenes, quedan en libertad de 
caben "holgadamente" más de diez hom-ja3^51" individualmente, siempre que las 
bres, que fueron muchos los momentos i necesidades del servicio y los horarios 
en que, como se ha hecho notar, no lle-í marcados para el régimen interior de 103 
gabán ni con mucho a ese número; que!CuerP0S se lo consientan. Las músicas y 
sólo durante cuatro o cinco segundos ibandas militares no concurrirán ni ac-
ocupó la manifestación el ancho de la tuarán. en lo sucesivo, a ningún acto re-
ligioso, dentro o fuera de ios cuarteles. 
Visita a los cuaríejes 
El capi tán general de la región rea-
liza en estos días una visita a los dis-
, tintos regimientos de la guarnición. Re-
! os. Supongamos, y es suponer, que con c i e n t e m ¿ t e visitó las tropas de Avia-
;los que se fueron sumando en el cami-
|no fueron 20.000 los manifestantes. Sos-
calle y dando por supuesto que el mo-
vimiento fuera uniforme (hubo peque-
ños y necesarios altos) y la ve'ocidad de 
60 filas por minuto, creemos, si de algo 
hemos pecado, haber pecado por exceso. 
Imaginemos que nos hemos quedado cor-
pechamos que los van a multiplicar por 
'diez... A tanto no llega la "Hoja Oficial 
del Lunes". Leemos en ella lo que sigue: 
|"La manifestación, que iba formada por 
¡más de 120.000 personas, se vió engro-
isada al llegar a l puente de las Ventas 
¡por cerca de 20.000..." Y m á s adelante 
ción de Getafe y Cuatro Vientos y ayer 
pasó revista a los regimientos de As-
turias, Covadonga y Radiotelegrat ía y 
'' Automi vilismo. 
Altas y bajas en Aviación 
Se ha dispuesto que causen baja sn el 
Servicio de Aviación los capitanes de 
I añade: "Una idea de la manifestación j Infanter ía don Félix Sedaño Arce, don 
;puede darla que cuando la cabeza de ella; José Ruiz Casaux, don Gumersindo de 
llegaba a la Necrópo'is, no había termi-j la Gándara Marsella y don Manuel Ga-
nado de salir la comitiva del puente de 1 llego Suárez ; el teniente y alférez de 
las Ventas. L a distancia, como se sabe 
es de dos ki lómetros ." Cierto que esa 
es la distancia. Y como en dos kilóme-
tros (dos mil metros) y marchando por 
una carretera que (de cuneta a cuneta) 
tiene siete metros de anchura, no cabe 
suponer que fueran m á s de diez hom-
bres por fila, "en dos mi l filas separa-
das un metro", dando a los hombres el 
Ingenieros (B. R.) don Ernósto Valle-
jo y don Jorge Pozuelo Galiana, y los 
alféreces de Infanter ía de complemento 
don Juan José Guerrero López y don 
Miguel Sanchiz y Alvarez de Guindos. 
También se dispone causen alta en 
Aviación los capitanes de Arti l lería don 
Ar turo Alvarez Buylla y don Ramón 
Merino González; de Ingenieros, doa 
espesor de un papel de fumar y holgura; Antonio Población .jánchez; de Inteo-
suficiente para marchar (tm metro), ca-|dencia, don Manuel Gascón Bnega; de 
brían 20.000 hombres. Y no se pueden1 Caballería, don Alfredo Gutiérrez Ló-
calcular m á s filas de diez hombres en Pez, y teniente de Caballería de com-
dos ki lómetros. Véase, pues, cómo nues-
tro c4lcu1o es tá bien hecho. 
Si hubiera habido 140.000 manifestan-
tes desfilando por una carretera de siete 
metros de anchura, en filas de diez hom-
bres separadas menos de un metro 
(que espesor tienen aquéllos) , hubie-
ran ocupado ¡catorce ki lómetros! 
5!oriíli íe Sa.- B 
B • 
plemento, don Vicente Valles Caballé. 
Aptitud para ei ascenso 
Se dispone se restablezca en todo ¿u 
vigor lo prevenido por la ley de bases de 
29 de junio de 1918. respecto al tiempo de 
servicio necesario para la declaración 
de aptitud para el ascenso, y, por conse-
cuencia, que en lo sucesivo, a los tenien-
tes y asimilados del Ejército, para áer 
declarados aptos para el ascenso a capi-
tanes y asimilados se les exija tan sólo 
contar tres años de servicio en su empleo, 
prestados en destinos propios del Arma 
o Cuerpo respectivo, quedando derogarlas 
cuantas disposiciones se opongan a ello. 
tBiiiiBiiii:Bi[|iS!ii:Biii^ 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
K i - K l l l i l S i l H ^ ^ 
se levanta el que pasó la noche tosiendo 
por desconocer que las PASTILLES CRES-
PO le hubieran librado de tal martirio. 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.790 
E L D E B A T E ( S ) 
Martes 31 de abril de 1981 
En !a A . de Bellas Artes 
El señor Mélida sustituyó ayer en la 
presidencia de la Academia de Bellas blea, respectivamente. Este último cerró 
dicaron palabras de elogio a los señores 
Alvarez Bermejo y Naranjo, presidentes 
de la Asociación Central y de la Asam-
el acto agradeciendo a todos el interés 
con que viene colaborando en el mejora-
miento de la clase. 
Esta tarde, a la una y media, se re-
unieron los asambleístas en un banquete. 
Guadalajara, Tarragona y Tortosa, in-
apreciable. 
Temperaturas en Europa,—Máxima de 
ayer: 18 en Mesina (Italia); minima, 3 
bajo cero en Sama (Noruega). 
Para hoy 
Artes al conde de Romanones, que guar-
da cama hace cinco dias por un fuerte 
catarro. 
Fué leída una comunicación de la Aso-
ciación de Alumnos de Bellas Artes que 
aluden a las destrucciones y mutilacio-
nes de monumentos públicos en los pa-
sados días. 
Proponen un modo de atender a la 
conservación de los mismos. La Acade-
mia acordó contestar que se dirijan al 
Ayuntamiento y a la Dirección de Se-
guridad. 
El señor Landecho, representante para 
ía percepción del Legado "Cartagena", 
expuso el procedimiento a seguir con 
las otras Academias en las operac o-
nes de venta de las fincas rústicas que 
pertenecieron al testador. Sindicato CalóU^ 'de^rpó^mfol ' ^aué 'Pazos y Carri110 Guerrero. Este, presi-
FinaJmente. los señores Sáncbez Can- Se ve abandonado aun por Ruellos que., 
tón y Francés, entregaron los discursos 
de contestación a los académicos electos 
señores Gómez Moreno y Espina, res-
pectivamente. 
La protección a la 
M i n u s c u l i d a d d e l o r b e L A C A S A D E C A M P O " í EL 
Ladrones acaparadores de bomb¡- C A M P O D E L M O R O C E O M S 
lias. Car iños que lesionan 
Grupo de la Democracia Cristiana 
(Plaza de la Vilia, 2>.—6,30 t. Don José 
Sindicato Católico d e l u ó ^ S t í a i " . ^ ^ ' "CaUSaS de la CUeS" 
, Z ~ ~ i Sociedad española de Higiene (Espar-
iipogratos y Similares| teros, 9).—6,30 t. Sesión científica. 
Semana de higiene mental (Facultad 
de Medicina).—7 t. Doctor Jiménez Asúa: 
"Aspectos psiquiátricos de la criminolo-
gía". 
Otras notas 
En la última junta general ordinaria 
ceJebrada por el Sindicato Católico de 
Tipógrafos y Similares de Madrid el 
secretario, don Mateo Millán, leyó la 
Memoria correspondí ente al año 1930. 
Marina mercante 
Con motivo de la crisis que atraviesa asuntos, 
nuestra Marina mercante, como eonse-' 
cuencia de la mundial que sufre el trá-{ 
fico marítimo, el Instituto de protección 
a la Marina mercante ha redactado un 
extenso cuestionario, con objeto de fa-
cilitar, con las contestaciones que al 
En ella, después de alud:r a la reapa-l Academia de Estudios del Niño.—La 
rición del sindicalismo destructor y del : Sociedad Amigos del Niño ha celebrado 
comunismo, alude a las condiciones delima sesión solemne en la que intervinie-
inferiorldad en que se desenvuelve el ron lo9 señore3 Gaselly, Larra, Prieto 
Sindicato Católico de Tipógrafos oue ?azos Y Ca^ri,lo uerrero. Este, presi-
•vir ar,„ n^' ' " dente de la Academia, explico la labor 
rtPh.AroT, n r ^ - i ^ u , - aqueuos we. cientifica de , misma y saludó a los 
S n n? Pfotejerle y que en momen.os; académicos en nombre del director ge-
de apuro acuden a él. El señor MÜlánlneral de Primera Enseñanza, 
av ió a .os sindicados a que permanez- Junta Central Antivenérea.—Abre un 
can en sus puestos, a pesar de esta m- concurso para elegir una insignia quei, 
diferencia que encuentran y a conti-kepresente a la''Unión Internacional con-1 ^ ™t0 n0 se apartaba de él ni para 
Inuación dió cuenta del estado del Sin- tra el Peligro venéreo". El plazo para la donnir. . 
dlcato. socorros de lutos movimiento!entre^a de d i b u ^ 
de socios, subvenciones de raro r o t w s ! y a ^ autores deberán 9er españoles y individuo. Nadie la hizo caso. El socio 
Dicen que el mundo es un pañuelo; 
pero hay que determinar que no es un 
pañuelo de los que decoran el cuello de 
los hombres, sino de esos chiquititos que 
lucen las señoras, y que no sirven ni 
para un estornudo. 
Veamos si no lo que le pasó a un rate-
ro que tuvo la ocurrencia de reunirse 
en asamblea general con otro compinche, 
frente a la casa número 96 de Ta calle 
da Vallehermoso. La portera de la finca, 
María Olivo, "le tañó" como sospecho-
so. (Este verbo "tañar" es poco acadé-
mico, más sus resultados son maravi-
llosos). 
Minutos después, María comprobó que 
el sujeto había entrado en la casa para 
llevarse un gramófono del piso primero. 
Y vamos a lo del pañuelo: 
María se encontró con el sujeto a los 
dos dias, ayer, en la calle de Fernández 
de los Ríos. ¡Ay que ver, con lo grande 
que es Madrid, incluido el Nuevo Maja-
dero! 
Además, para mayor abundancia el 
sujeto llevaba el gramófono robado. Por 
Junta de la Asociación 
general de Ganaderos 
La Asociación general de Ganaderos 
^convoca a junta general ordinaria para 
maamo remiten todas las personas y en- g- dia 25 del corriente, a las d:e2 de la 
se concederán tres premios. 
Cuadros. Galerías Perreras. Rchegaray, 2'} 
Doctor Balaguer. Vacuna, tres a cinco. 
Preciados, 25. 
se perdió en lontananza. Lontananza era 
a la sazón la esquina de la vía. 
Y sigamos con el pañuelito: 
A las dos horas el sujeto volvió a po-
nerse en otro lugar bajo la. mirada avi-
H a b r á de d e s t i n a r l o s a p a r q u e s p ú -
b l i c o s d e r e c r e o e i n s t r u c c i ó n 
Prohibición absoluta de cercenar 
las á r e a s actuales de aque-
llos inmuebles 
La Asociación de Ganaderos segui-
rá disfrutando de la parcela que 
ocupa para Exposiciones 
Ayer ha sido firmado el decreto si-
guiente: 
"No dispone actualmente la villa de 
Madrid de bosques, parques y jardines 
en la proporción que exige la densidad 
de su población. La inmediata incauta-
ción por el Estado de los bienes que for-
maban el Patrimonio que fué de la Co-
rona facilita al Gobierno provislonai de 
la República el medio de satisfacer aque-
lla necesidad. Entre esos bienes ligaran 
los terrenos de la Casa de Campo y el 
parque del Campo dei Moro, cuya cesión 
al AyuntamienLo de Madrid, para ser 
destinados a solaz y recreo de los ha-
bitantes de la capital de la Nación, na 
3:do reiteradamente reclamada. El Go-
bierno se regocija de que con el adveni-
miento de la República española haya 
L a v i d a u n i v e r s i t a r i a s e 
a y e r 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l o s 
s e r / i c i o s m i r ó 
E n B a r c e l o n a p i d e n q u e e l c u r s o s e 
p r o r r o g u e h a s t a el 2 0 d e j u n i o 
En todos los centros docentes oficia-
les se reanudaron ayer mañana, sin no- • J - „ . f . r A n 
vedad, las clases. La reanudación se hi-|En sesiones sucesivas se discut i rán 
zo en medio de la mayor tranquilidad, 
y no se registraron alborotos ni mani-
festaciones de importancia. 
Para dar las clases acudieron todos 
los profesores, con la sola excepción de 
los doctores Suñer y Enriquez de Sa-
lamanca, que fueron reemplazados por 
sus auxiliares respectivos. 
El único incidente se registró en la 
calle de Atocha, ante una tienda de co-
mestibles sita en la esquina de la del 
Fúcar. Ante ella se situaron algunos 
grupos de estudiantes de Medicina, que 
por estimar que durante los pasados 
desórdenes se había prestado ayuda des-
de aquel lugar a la fuerza pública, obli-
garon a cerrar las puertas al mediodía. 
No faltaron quienes lanzaron la idea de 
S e q u i e r e q u e l a s b a s e s g e n e r a l e s 
qued-sn a p r o b a d a s e n l a 
s e s i ó n d e l v i e r n e s 
uno a uno los diferentes servicios 
LOS SOCIALISTAS, PARTIDARIOS 
DEL MANTENIMIENTO DEL ES-
TATUTO EN MATERIA ECO-
NOMICA Y DE SANCIONES 
El señor Saborit conversó ayer unos 
instantes con los periodistas, y les ma-
nifestó que se había constituido por la 
mañana la Comisión especial de Reor-
ganización de servicios y que por la no-
che se volvería a reunir para tomar 
acuerdos. 
—Ahora tratamos — dijo — de emitir 
PELETEñiíi 
La Magdalena. Calle Â a 
yor, 28. Renards y Marf! 
. .rtido. p-fteios baratísimo* 
¡zadora de María, y esta vez María fué|soí:)revenido la posibilidad de convenir 
más lista porque se las arregló de modo!611 realidad aquel legítimo de&eo de to-
que el* ratero fuese detenido. dos los madrileños. Existen al presente. 
o l^3 ' a t éCi ÍCa í . o f resadas en el|mañana. en el domicilio social de }a|i s. Inmeiu 
•asunto, la solución del problema de pro-¡Corporación, Huertas, 30. !} \ 
t T l ^ t S n ^ H o ^ b S ^ ^ ^ ^ - i ^ ^ V n t ^ L ' ^ f ^ 1 1 concurrlr todos loa asociados ¡dihiilililililiiffl 
cuestionario abarca los siguientes que lo sean con un año de anticipación 1 
puntos: • ¡y se bailen ^ corriente en el pago d e i l 
"Protección con relación aJ estatutoisu cuota y los visitadores de gaTade-'l 
fiscal del buque nacional y de las mdus-iría. • n 
trias marítimas"; "Empleo obligatorio 
e la bandera nacional por las entida-
des oficiales y las protegidas"; "Reba-
jas de tarifas ferroviarias en combina-, 
ción con fletes con bandera nacional"; 
"Reducción de gastos de puertos"; "Mo-
dificaciones que se estime conveniente 
Lag Asociaciones y Jim tas regionales,'il 
provinciales y locales de Ganaderos po- 1 
drán designar representantes que asís- j i 
tan a la Junta. 
Las proposiciones de iniciativa de los Ü 
asociados, para que sean discutidas y Í | 
! resueltas en la junta general han de = 
Introducir en la legislación vigente sobre estar autorizadas por cinco socios y se Ü 
ias primas a la navegación y a la cons- han de presentar a la presidencia de la M 
trucción"; "Resolución que se estime más.Corporación cuatro días antes de la ce- Ü 
conveniente del problema de las líneas lebración de la junta. IÜ 
subvencionadas trasatlánticas"; "Institn-¡ Las cuentas dej año que termina y el ü 
clones de crédito marítimo"; "Causas¡presupuesto para el próx:mo pueden 
que producen las carestía de la construc-| examinarlos, los asociados hasta el día,""1' 
ción naval en' España". de la Junta en las oficinas de la Corpo-| 
"Satisfacción por la Marina mercante ¡ración cualquier día laborable, de diez 
nacional de algunas necesidades que a ^os-
sienten las naciones hispanoamericanas"; 
"Tráfico extranjero"; "Relación de la 
protección a la Marina mercante con la 
pesca marítima"; "Sindicación de impor-
tadores y exportadores con trato de fa-
vor tributario y financiero en relación 
con la Marina mercante". Los concurren-
tes a la información pueden estudiar 
también cualquier otro arbitrio, sistema 
o subsidio que se les pueda ocurrir. 
El cuestionario contiene además indi-
caciones de la extensión y orientación 
de cada uno de los extremos a que se 
refiere y las contestaciones deben en-
Hemós dicho pañuelito? Menos. El 
jaretón de un pañuelito. 
No hubo plante 
en una parcela res&rvada de la Casa de 
Campo, instalaciones de la Asociación 
general de Ganaderos, que se destinan, 
entre otros fines, a la celebración de 
Ayer mañana fué interrogado el d¡. ̂ posiciones. Interesa al pueblo de Ma-
.rector genera,! de Segundad acerca üel 
! rumor de un plante de presos en la 
Cárcoí Modelo. 
i El señor Blanco lo, negó. Sucede—di-
jo—que los quincenarios creen que con 
i nuevo régimen hay derecho a llevar- genero; pero entra en su propósito el 
drid no poner obstáculos a la realiza-
ción de esos fines, que le reportará be-
neficios. Desea el Gob'eron, al otorgar al 
Ayuntamiento de Madrid la indicada ce-
sión, no mermarla con cargas de ningún 
CERCEDIIXA (Madrid) 
Médico director: A. de Larrinaga, 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de 30 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X I I , 44.—Teléfono 16704 11 
II 
se las carteras. Es una lástima que no 
exista un establecimiento o Colonia Pe-
nal, donde pudieran educarse los vagos 
i y maleantes. Mientras el Estado no lle-
ne esta necesidad, no pueden desapare-
cer las quincenas. 
Desaparece un joven 
Ulüllllllill' Don José Surrines Calvo, que habita 
en la calle de Leganitos. 47. segundo, ha 
Expedición española de ex-
ploración al alto Amazonas i 
En la sesión últimamente celebrada! 
en la Sociedad Geográfica, el aviador! 
señor Iglesias dió cuenta detallada del! 
proyecto de eixpfioración que algunos | 
aviadores y hombres de ciencia espaüo-* 
les se proponen efectuar en el alto Ama-' 
zonas y sus afluentes, desde Iquitos 
hacia el Oeste, E señor Iglesias expu-
so el amplio carácter c:entifico que ha-
bía de tener la expedición, para lo cual 
viarse dentro del plazo de tres meses ¡los iniciadores del proyecto habían acu-
a contar del primero de marzo próximo 
pasado. 
La fiesta del l ibro 
Las Academias Española, de la His-
toria, de Bellas Artes de San Fernan-
do, de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
dido a lo d:stin>os centros doctos inte 
rasados en fel objetó de la expedie;ó-n. 
solicitando consejos y designación de 
personas competentes para cada uno de 
los diferentes sectores que dicha expe-
dición comprenda Manifestó que el pro-
yecto había sido muy bien acogido por 
turaleg, de Ciencias Morales y Políti-|los representantes diplomáticos de los 
cas y de Medicina se reunirán colecti-|Palses por donde se extiiende la región 
vamente en Junta pública y solemne e l i^e va a explorarse, 
día 23, a las cinco de la tarde, en ¿i¡ El presidente de la Sociedad Geográ-
local de la Academia de la Historia(fíc*. señor marqués de Selva Alegre, 
para celebrar la "Fiesta del Libro Es-1 felicitó al señor Iglesias y compañeros 
pañol". Corresponde llevar la voz en Por su proyecto de exploración: se eon-
este acto a la Academia de Bellas Ar-! gratuló de que tal proyecto se haya ini-
tes, en cuyo nombre actuará don Félix¡c5a<io 7 se lleve a cabo por españoles. 
Boix y Mereño. |y aseguró aue la Sociedad Geográfica 
Los Amigos de Cervantes organizan prestaría todo su apoyo a la realización 
dos conferencias sobre temas cervanti-
nos. El día 23 hablarán el señor Ramí-
rez Tomé, desde el micrófono de Unión 
Radio, a las tres de la larde, y el señor 
Huerta Calopera, a las siete, en la Eco-
de la científica empresa. 
E51 señor Vera (don Vicente) hizo re-
saltar la extraordinaria importancia de 
la expedición proyectada. 
El señor Torreja, secretario general 
nómlca Matritense. i*3© la Corporación, hizo observaciones 
Dicha agrupación ha acordado asl-|sc>Í3re otros aspectos- de la expedición, 
mismo inagurar una serie de publicado-iV ^ señor Bnrreiro dió cuenta de que. 
neis de interés bibliográfico .de la pri-;0011 motivo del próximo centenario de1 
mera de las cuales se han encargado i!ns!?ne naturalista y explorador de la 
dos de sus miembros, don Agustin Gon-i Am^ríoa Mer;d:onal. Marcos J:raénez de 
zález Amezúa y don Saturnino Calleja. ¡-a Espda. iba a descubrirse en Carta-
La Junta de Jardín de Cervantes, en; S"6"11̂  . «u ciudad_ natal, un monumento 
Esquivias, se propone celebrar en 
localidad un acto que se trasladará 
próximo domingo día 26, para que 
vista mayor solemnidad. 
El día 23. a las siete de la tarde, s e ™ ™ y al señor don Wenceslao del Cas-
celebrará en la Sociedad "Fomento de t!lJo W representasen a la Socie-
que no se estorbe, ni menos se destru-
ya, la obra ya hecha por aquella Asocia-
ción, ni el plan que t.ene concebido pa-
ra utilizar la aludida parcela. Por eato 
espera que el Ayuntamiento de Madrid 
aceptará gustoso la permanencia de las 
instalaciones de que se trata. 
Por todo lo expuesto, el Gobierno pro-
visional de la República, a propuesta del 
miniatro de Hacienda, decreta: 
Artículo primero. Se ceden al Ayun-
puesto en conocimiento de las autorida- tamieilto de Madrid, para que sean des-
des que su hijo Carlos, de veintitrés: tiJiadog a parqUes de recreo e instme-
años, ha desaparecido de su domicilio, 
ignorándose su paradero. 
Muerte repentina 
El mejor remedio para ei peor 
catarro. J A K A B K O l i I V E . 
S Es de grato sabor y toieradtsimo 
?5 por los estómagos más débiles. 
I P R E C I O . 4 , 4 0 P E S E T A S 
ción, los terrenos' de la "Casa de Cam-
po" y del "Campo del Moro", sitos en 
esta capital. 
El Ayuntamiento no podrá dedicarlos 
En el puesto de la Guardia civil del;a usog distintos de los ya expresados. 
Campamento se presentó ayer el guar-iqUedando facultado para construir las 
dia juraa^ ds las propiedades del mar- edificaciones y realizar las transforma-
qués de Larios, Antonio Urbano Santa- Ci0nes y mejoras que exija el cumpli-
maría, para manifestar que había falle- m:ento de la finalidad con la cual se ha-
cido repentinamente una criada de a jiél.jce ja ceSi5n. 
de la que sólo sabe que se llamaba ,Tua- Acerca de los proyectos de construc-
ciones, transformaciones o mejoras a que 
se refiere el párrafo anterior, deberá el 
Ayuntamiento ponerse de acuerdo con el 
ministerio de Hacienda. 
La cesión se entenderá de modo que, 
siendo del Ayuntamiento el dominio de 
e n !a U n i v e r s i d a d 
Universidad don Fernando de los Kíos. 
¡Seguido de los alumnos, subió las escali-
i natas apresuradamente y se introdujo 
en e¡ aula número 12. Esta se llenó com-
Ipletamente de alumnos que acogieron 
¡con aplausos al ministro de Justicia. 
Don Fernando de los Ríos expre-
isó a los alumnos su sentimiento por 
no poder asistir a la clase y les 
animó a que trabajaran intensamente 
en esta etapa, si cabe más difícil que la 
anterior, que había sido negativa y en 
la que habían dado pruebas de tan in-
tensa sensibilidad. Esta etapa, dijo, tie-
ne que ser constructiva. Puso de relie-
ve la importancia que tiene la Ciencia 
Política en la formación de los ideales 
y terminó recordando el proverbio cas-
tellano: quien pierde la mañana, pierde 
la tarde. Qu.en pierde la juventud, pier-
de la vida. 
Don Fernando de los Ríos Invitó a 
todos los presentes a que desfilaran or-
denadamente, sin hacer ninguna otra 
manifestación. 
Las palabras del ministro fueron aco-
gidas con aplausos. Mientras el aula se 
i desalojaba pronunció breves palabras, 
en las que se puso a disposición de los 
'alumnos, invitándoles a que siempre que 
i lo necesitaran no repararan en ir a bus-
I carie en cualquier momento. 
Acompañaban al señor de los Ríos el 
i señor Palacios y el señor Asúa. Tanto 
éste como el ministro fueron aplaudidos 
al dejar la Universidad. 
E n B a r c e l o n a 
na. A l parecer, la muerte fué natural. 
U n can muerde a varias personas 
En la calle de las Aguas un perro, al 
parecer hidrófobo, mordió a varias per-
sonas, que pasaron a la Casa de Soco-
rro. Í51 anirha'i' fué cogido por ios la-;i0s terrénos de que se trata, quede tal 
ceros. dominio condicionado y limitado p o r 
Son los heridos: Carmen Santero, d2,¡a a-oSoiuta prohibición de cercenar las 
siete años; Socorro Díaz, de seis; José.áreas actuales de aquellos inmuebles. 
_ Luis Jiménez, de once; Juan Arcos, dej Artículo segundo. Quedará reservada 
| j siete; Juan Pana Hidalgo, de nueve; para la Asociación general de GanaSeros 
'"'Carmen Amor, de diez y seis; Antonio -
Cascóles, de doce, y Adolfo Gil, de diez. 
dictamen sobre las bases generales de 
que, a modo de castigo, debía obligar- la reorganización. Nos proponemos que 
se al dueño del establecimiento a tener ¡dichas bases vayan a resolución del 
cerrado durante tres días. Pero, al fin, i Ayuntamiento pleno en la próxima se-
se le permitió abrir, sin que tuviera j sión del viernes, para que el Ayunta-
nuevas derivaciones el Incidente. I miento decida, con carácter genera!, 
P a m m A n Ho Inc. Rínc probándolas o rechazándolas. 
m : Como está ya acordado con anteriori-
dad que los benéficos de la reorga-
nización tengan carácter retroactivo a 
A las doce de la mañana llegó a la Partir del primero de enero, se hará des-
pués la reorganización por dictámenes 
parciales, servicio por servicio, pei'o, de 
momento, queremos que en la sesión deá 
viernes quede garantizado el derecho de 
todo el personal con arreglo a esas ba-
ses generales. 
Anunció después que, el próximo do-
mingo, a las tres de la tarde, celebrarán 
una reunión los concejales socialistas 
madrileños con los concejales y alcal-
des de la misma filiación política de to-
da la provincia con objeto de estable-
cer las bases para iniciar una actuación 
conjunta en aquellos problemas que pue-
dan ser comunes. 
Finalmente, manifestó que el domin-
go se habían trasladado a Alcalá de He-
nares para dar al señor Besteiro pose-
sión del cargo de delegado de los asi-
•os municipales, que habían encontrado 
en excelentes condiciones de funciona-
miento. 
Las propinas de los " taxis" 
En la conversación que ayer tuvieron 
con el alcalde los informadores munici-
pales, uno de éstos le interrogó acerca 
del criterio del nuevo A juntamiento con 
respecto a la admisión de propinas por 
los conductores de taxímetros, ya que 
no pocos de ellos han retirado del inte-
rior de sus coches los carteles prohibien-
do dicha admisión. 
—Puedo referirle el caso—prosiguió el 
periodista—de una señora que ha sido 
maltratada por haberse negado a dar 
propina. 
—Esa es una cuestión—replicó el al-
calde—con la que nada tiene que- ver 
esta AlcaMía. Yo daré órdenes para que 
los conductores que han suprimido el 
cartel, que es reglamentario, Vuelvan a 
colocarlo. En cuanto a loa insultos, ea 
una cuestión particular que escapa a mi 
jurisdicción. 
Se refirió después el señor Rico al 
problema del paro y anunció que ¿bar 
reunirse con él los alcaldes de los ptíe 
BARCELONA. 20.-—Esta mañana se 
lian reanudado las clases en la Universi 
dad con normalidad completa. La F. U. E. 
ha dirigido un escrito a la Comisaria de 
la Universidad pidiendo que por las es-
peciales circunstancias se prolongue el 
curso universitario hasta el 20 de junio 
próximo. 
ZARAGOZA, 20.—Hoy se han r?anu-
dado las clases en la Universidad, sin blog limítrofes para efectuar ima accióx. 
ningún incidente. Asistieron todos los 
alumnos. 
liüBÜIIiB IB 
Estómago. Hlpercioridia. Gastralgias 
é h á m u i á a. a yva n B::S: a a 
A N U N C I O 
La Compañía de los Caminos de Hie-
rro del Norte de España, abre concurso 
para la venta de 100 toneladas de tubos 
hervidores viejos, de acero, de distinta& 
categorías, existentes en el almacén de 
San Andrés de Palomar. 
Para poder tomar parte en dicho con-
curso, que se celebrará el día 9 del pró-
ximo mayo, los licitadores depositarán en 
la Caja Central, situada en la estación 
Atropello gravísimo 
El automóvil 13.749, propiedad de An-
tonio Larrazábal, que vive en Cuesta 
de Santo Domingo, 4, atropelló en la 
carretera de Chamartín a Manuel Coto 
Arévalo, de cuatro años, domiciliado on 
la calle de los Dos Amigos, 14. El pe-
queño sufrió gravísimas lesiones. In-
gresó en el Hospital de la Princesa. 
Muerto por un automóvil 
En el paseo de Extremadura el auto-
móvil guiaao por José Berrocal atro-
peiló a Emilio González de la Lia- de 
cuarenta y siete años. 
El atropellado falleció en el Equipo 
Quirúrgico. 
OTROS SUCESOS 
Una coz.—Rafael Caballero Melero, de 
la parcela de la "Casa de Campo" que 
actualmente ocupa; y el ministerio de 
Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid 
estudiarán de común acuerdo lo proce-
dente para que la entidad referida pue-
las Artes" (San Lorenzo, 15), un so-
lemne acto dedicado al libro, en e : que 
domarán parte don Manuel Castro-Gil. 
don Miguel Granell, don Antonio Sa-
cristán y Zavala y don Antonio Escu-
dero Alvarez. 
Entre los alumnos que concurran aj 
acto se distribuirán gran número de 
libros. 




tes del 6 en las. Pagadurías, la suma de | ^gj-^^j-, qUe gg produjo al caerse cuan-
"tres mil pesetas", que quedarán ingre- do se apeaba de un tranvía en marcha, 
sadas en concepto de fianza como garan- Rosa Gabina Hernández-Arcón. de vein-
tía de la proposición. Dicha fianza se de-¡titrés años, domiciliada en la Colonia fie 
tenido la adjudicación, pasados los vein-]jos pinares. 
te días, de la fecha de la celebración deil —Serafín Muñoz Barrera, de veintiún 
SUMARIO DEL DIA 21 
Presidencia.—Decreto señalando el pla-
zo para la declaración de lesivos al inte-
rés público de los actos y resoluciones 
de la Administración; suprimiendo para 
todas las Academias, Corporaciones, So-
ciedades Patronatos, Establecimientos 
públicos, industrias o mercantiles y cual-
quier otra entidad, no mencionada, las 
uenommiieiones que se expresen o refle-
jen la dependencia o subordinación res-
pecto dei régimen monárquico suspen-
dido. 
Justicia.—Decreto declarando vigentes 
las disposiciones del real decreto de 2;j 
de diciembre de 1Ü30, con ias uiodiücci-
ciones subsodichas por el real decreto 15 
de marzo del corriente año, sobre arren-
damientos de lincas urbanas; declarando 
jubilado a don José María de Ortega Mo-
rejón, presidente del Tribunal Supremo. 
Guerra.—Decreto disponienao cese en el 
cargo de capitán general de Canarias ei 
teniente general d o n Juse Rodriguez Ca-
conjunta, ya que Madrid no puede en 
modo alguno dar empleo a cuantos obre-
ron sin trabajo, de cualquúr proceden-
da seguir cumpliendo los fines a que ĉ a• 0̂ reclamen, 
obedece aquella ocupación. Desmintió, finalmente, la versión cir-
Artículo tercero. El ministerio de Ha- culada Por periódico según la 
cienda dictará las disposiciones necesa-lcual era criterio del Ayuntamiento de-
rlas para la ejecución de este decreto1'.iro&ar el acuerdo de cerrar los portales 
a las once de la noche en todo tiem-
po. Lejos de ello, afirmó, el Concejo se 
preocupa de buscar una fórmula para 
que las luces de las escaleras y los as-
censores funcionan durante t o d a ia 
noche. 
¿ E s t a t u t o o ley municipal? lugar en mayo próximo;, ídem se devuel-
van al personal que se expresa en la re-
lación que se inserta, las cantidades que 
ingresaron para reducir el tiempo de 
servicio en filas. 
Los concejales socialistas señores Cor-
dero, Martínez, Saborit, Henche y Muiño 
han dirigido un escrito al alcalde de 
Fomento.-Orden dejando sin efecto! Madrid en el que, refiriéndose al acuerdo 
los preceptos de la Real orden de 21 de I del Gobierno provisional, según el cual 
marzo del corriente año. dictando nor-l los Ayuntamientos españoles deben cons-
mas para los ascensos en el Cuerpo de. tituirse con arreglo a la ley municipal 
ingenieros de Caminos. de 2 de octubre de 1877, formulan la 
Trabajo y Previsión.—Orden disponien-! siguiente pregunta: ¿implica ese crite-
do que el Comité paritario de Minas, dej rj0 que| en materia económica v en la 
León, quede constituido en la forma quej de sanc5ones, va a imperar también la 
SVIIÍ1C^- T«O^ «„i ^ ^ ^ • iley del 77? Si e1^ es así. añaden, supon-
Economía Nacional.—Orden oispomen-1 . , . . , , 
do que don Joaquín Milán del Bosch, ce-i drá u°a enorme reducción en los ingre-
se en el cargo de presidente del Comité sos ordinarios, con lo que será imposible 
Regulador de la Industria Textil, como hacer frente a las necesidades actuales 
una 
otra 
situada entre Groenlandia y la costa 
americana. En el resto de aquol Conti-
nente dominan las presiones altas que 
forman dos núcleos principales: uno so-
bre el Canadá y otro en la costa oriental 
a la altura del paralelo 45. Persiste el 
antickilón del Atlántico al Norte de las 
Ayer por la tarde se celebró en el Azores y toda Europa occidental está so-
Circulo de la Unión Mercantil la sesión;metida al influjo de una perturbación at-
de clausura de la tercera Asamblea na-jmosférica que tiene su centro más im-
cional de aparejadores titulares. Los ¡portante sobre Suiza. Dominan en nues-
asambleístashan"visitadolaCiudadUni-!tra Península los vientos del Norte y 
versltaria y el Hospicio provincial, don- cielo con bastantes nubes. 
Agricultura.—Cielo con nubes en toda 
España. 
Navegantes.—Marejada en el Golfo de 
Cádiz. 
Lluvias recogidas ayer en España, 
—Nazaria de la Fuente Gutiérrez, de'general de división don Angel Rodriguez Las proposiciones se admitirán hasta las dieciocho del día 8 de mayo en la dle2V seig añoai qU€ vive en üutenbergjdel Barrio, actual gobernador militar ae 
Secretaria de la Dirección de la Compa-:9 &x¿rló lesiones de pronóstico reserva-iTeneriíe; disponiendo cese en el cargo 
ma, estación de Principe Pío—Madrid-|do ^ cuando se aba d(í un u.an_!de gobernador militar del Campo de Gi-
las que deberán dirigirse al señor Ad-
ministrador director, y en otro sobre in-
terior "cerrado y lacrado", se pondrá la 
inscripción siguiente: "Proposición para 
el concurso número 6 de venta de tubos 
hervidores viejos". 
Los impresos v pliegos de condicionep 
que han de regir para el concurso, es-
tarán a disposición de los interesados en 
la Oficina de Acopios y en las Pagadu-
rías antes mencionadas. 
El acto cte la apertura de pliegos, se 
llevará a cairo a las once del citado día 
9 de mayo en la Oficina del señor jefe 
del Servicio de Acoplos, sita en la esta-
ción del Norte (Príncipe Pío, patio de 
^ r.n i - \ 'cxAn OH i mercancías), en presencia de aquellos l i -.; Orense, UViecio, cit.adores a ouienea interese asistir al re-
de fueron acompañados por Ion arquitec-
tos directores de las obras. 
El domingo, a las diez de la mañana, 
se constituyó la Federación Nacional, in-
tegrada por las Asociaciones central, 
regionales y provinciales. Quedó consti- En Gijón, 17 m. m  v r e a v , .cuu i>u-, . a r g q -
tuído el Comité ejecutivo en la siguien- bao, 8: Palma. 4; Gerona, 3; Pamplona, i petido acto 
te forma: presidente, don Antonio Her-
nández; vicepresidentes, don Amancio 
Portábales v don Ricardo Recio: secre-
c E B ' V ^ S ' C ' E ^ ' I A O A M B R I N U S 
Zorrilla, I L Teléfono 19203. — Madrid 
Especialidad en cocina alemana. — Comedores Independientes. Este Restaurant 
es el predilecto del público. 
vía en marcha en la calle dei Pacífico, ibraluw el general de división don Mario 
Bobos».—En Reyes, 23, domicilio de Pi- Musiera Planes; promoviendo al empleo 
lar Barbasil de Diez, de veintisiete años, de general de división al general de 
entraron ladrones y se llevaron mil pese- brigada don Pablo Rodríguez García; al 
tas y varios cubiertos de plata. empleo de general de brigada al coronel 
—Manuel Tapia, de cuarenta años, que 
vive en Torrijos. 10, denunció que en una 
imprenta instalada en el Hospital del Ni-
de Caballeria don Félix D'Shea Arrieta; 
nombrando general de la tercera brigada 
de Caballería al general de brigada don 
ño Jesús, le había sido robada la cartera^ |Félix D'Shea Arrieta; promoviendo ai em-
con 25 pesetas y documentos. jpleo de general de brigada al coronal de 
—En Hermosilla, 92, donde vive Elo-1 Artillería don Joaquín Paz Faraldo. 
sía de la Cal Ramos, entraron los "ca-
cos" y se llevaron dos relojes valorados 
en 130 pesetas. 
—Del domicilio de Antonio Pérez Fuer-
te, Callejón del Lozoya, 6, han desapare-
Mailna.—Almirante de la Armada don 
José María Gómez y F'qssi, queue desti-
nado para eventualidades Cel servicio. 
Gobernación.—Confirmando el carácter 
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cido 100 pesetas. Los ladrones descerra-¡Cáncer y dictando los acuerdos que se 
delegado del Gobierno en dicho Comité. 
iiaSHlftBIIII 3ll¡l!Hllllii 
i 
tario, don Antonio Remis; tesorero, don 
Alberto Badillo, y vocales, ocho delega-
dos de las Asociaciones de provincias. 
En la reunión se acordó visitar al Go-
bierno para comunicarle la constitución 
de la entidad. 
En la sesión plenaria celebrada ayer 
lunes por la mañana, fueron aprobadas 
las conclusiones que a propuesta de las 
diferentes ponencias se elevarán a los 
Poderes públicos, en las cuales se soli-
cita la intervención de los aparejadores 
en las obras particulares, que se amplíen 
las asignaturas de la carrera, que se 
aprueben las tarifas de honorarios que 
se presentan, y que se cumpla cuanto se 
ha legislado sobre la profesión. 
A las cinco de la tarde, también en el 
Círculo de la Unión M 5 f ^ ^ Teléfono 7om Apart^0 postel 5,013 
la sesión de clausura, en ia que naDia.roa,! re2ibir, almacenar y reexpedir mercancías en sus loca.les, con 
los presidentes de todas las Asociaciones.!! apartadero ferroviario propio. 
Se congratularon del éxito con que sejj Alquila locales cubiertos o descubiertos, 
han desarrollado las deliberaciones y de-1 
jaron la puerta. 
—La escalera de la casa número 113 de 
la calle Ancha de San Bernardo a,pareció 
ayer "limpia" de bombillas. Los ladrones 
se llevaron 35 de éstas, que valen 75 pe-
setas. 
Lesiona a su novia.—Rafael Dabón Hur-
tado, de veintiocho años, con domicilio 
en Oso, 17, fué detenido por causar lesio-
nes de pronóstico reservado a su novia, 
Rosario Vitiar Rodriguez, de veinticuatro 
años, que vive en Carlos Rubio, 8. 
Batería.—Julia López Aranda, de cin-
¡cuenta y siete años, con domicilio en Go-A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento cnratlvo denHflm. sin operación ni pomadas. No se cobra hasta l * ' 61' denunció que le habían sustraí-
tar curados. T t t . lllane».-Hortale7a. 9 (antw. m.-I>e 11 a I y de 4 a 7.-Tel. i 5 » w | Í 0 J i ^ cartera con 200 pesetas y docu-
meatos. 
ÜIOIliiaiiBl | Amenazas.—Vicente Montero Barrio, 
, ¡de cuarenta y ocho años, que vive en 
Productores, fabricantes, almacenistas, os interesa informaros cómo '- Minas, 20, denunció a su hermano Teo-idoro, por amenazas de muerte. 
Incendio.—En Martín de los Heros, 23, 
segundo, domicilio de José Gómez Zara-
goza, hubo un pequeño incendio, que fué 
sofocado por los bomberos. 
illB':!!BI!!!B!!!!!Bl!!!!M!!!l¡B':i:IB:!llBlli;:ai;;ilBlÍ¡IV!;!IB!liliBi;!!JB 
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l £ 9 U U M O 19. Toledo, 19 
indican relativos a dicha institución; 
disponiendo que la Cruz Roja Española, 
con su actual organización y servicio.s, 
pase a depender directamente de la Di-
rección general de Sanidad; ídem que 
don Mariano Molina y don Agustin Le-
desma, cese en el cargo de secretario ge-
neral de la Jefatura Superior de Policía 
de Madrid, y se reintegre en el Cuerpo 
de Vigilancia al puesto y categoría que 
le correspanda, y nombrando a don Ra-
miro Cavestany Sánchez Silva, comisario 
del Cuerpo de Vigilancia y abogado. 
Comunicaciones.—Decreto nombrando 
director general de Correos a don Alfre-
do Mistal Martínez; de Telégrafos y Te-
léfonos a don Mateo Hernández Barroso. 
Estado.—Orden disponiendo sean con-
siderados como secretarios te tercera 
clase, en expectativa de destino, los opo-
sitores que en la última convccat.oria pa-
ra el Ingreso en la carrera diplomática, 
obtuvieron puntuación sufleiente para ser 
designados como aprobados sin plaza 
Justicia.—Declarando en situación de 
excedencia voluntaria a don José Félix 
Huerta y Galopa. 
Guerra.—Disponiendo que un equipo 
compuesto en la forma que se indica, 
asista al Concurso Hípico que tendrá 
de la población. 
Proponen, en consecuencia, que se con-
voque a una reunión a los Ayuntamien-
tos de primera categoría, para que de di-
cha reunión salga un proyecto de de-
creto para someterlo a la aprobación 
del Poder público, hasta que las Cortes 
decidan cuál es la ley que, en definitiva, 
deberá regir. 
La urbanización de! 
Manzanares 
d o l o r d e e s t ó m a g o , a c e d í a s 
V v ó m i t o s , fíatulencias, d i a -
r r e a s e n n i ñ o s y a d u l t o s , 
q u e , <s t / e c e s , a l t e r n a n c o n 
e s t r e ñ i m i e n t o , i n a p e t e n -
o í a y d e m á s e n f e r m e d a -
d e s d e l e s t ó m a g o © / / ? • 
t e s t i n o s , s e c u r a n c o n e i 
Los concejales socialistas señores 
Muiño, García Martínez y Saborit han 
presentado una proposición en la que so-
licitan que, con toda urgencia, se habi-
lite el crédito necesario para dar co-
mienzo a las obras de urbanización de 
las márgenes del río Manzanares, según 
el proyecto del arquitecto municipal don 
Gustavo Fernández Valbuena. 
El problema del paro 
Ayer se organizó una manifestación 
de obreros sin trabajo, que se estacio-
naron, en número de varios centenares, 
a las puertas de la primera Casa Con-
sistorial. Desde uno de los balconea les 
dirigió la palabra el teniente de alcalde 
señor Saborit, quien les recomendó que 
se disolvieran y que se acercasen a sus 
respectivas Tenencias de Alcaldía para 
ser inscritos en el censo de parados con 
objeto de ver la manera de proporcio-
narles empleo con la mayor rapidez. 
L a s u s c r i p c i ó n d e l P i l a r 
Lista número 209 de la suscripción 
¡abierta en Madrid. Suma anterior: pe-
i setas 299.659.—Una devota, 5 pesetas; un 
devoto de la Virgen, 100; Por nuestra 
madre, 5; L . M. G., por una gracia, 5; 
doña Carmen Marlasca, 5; un devoto, 5; 
IV. M. C, 10; una devota, 10; don Anto-
:nio María Rivero, 25; una devota, 5; un 
devoto, 2; José Mari y Pili, 5; doña Pi-
I lar del Rio. 5; doña Mercedes Sánchez 
Biedmá, 5; una devota, 1; una devota, 
50; María Luisa y Asunción Gomá, 10; 
don Emilio Valcárcel (giro de Irún), 92; 
iP. Vázquez (giro de Sevilla), 20; Emi-
líi¿ Prieto, 2. Total: 300.026 pesetas. 
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I ? y TARON A C E R O EN SAN MAM 
E i e q u i p o i t a l i a n o j u g ó m á s . F r a c a s a r o n l o s m e d i o s y d e l a n t e r o s e s p a ñ o l e s . R e g u e i r o y Z a m o r a 
f o r m a n i a ú n i c a b a s e d e l e q u i p o e s p a ñ o l . S e j u g ó c o n t e r r e n o e n c h a r c a d o y b a j o u n a l l u v i a 
c o n s t a n t e . E l A t h l e t i c m a d r i l e ñ o v e n c e a l M a d r i d . E l C e l t a a s c e n d e r á p r o b a b l e m e n t e 
e l " d i r t t r a c k " 
¡ e r g a n a e l c a m p e o n a t o N o v e n o d í a d e c a r r e r a s 
n a c i o n a l d e " t e n n i s " 
r>- , ' x i - i. fs r [ C í a n Á a Alonso d e s o u é s de u n p a r - i Las carreras aplazadas el Jueves se 
B i r d gano SU m a t c h COntra G a r c í a i ü a n o a A , ° " S 0 ' [celebraron el domingo. E l pro-rama era 
t i d o m u y r e ñ i d o flojo de por sí, sobre todo por su cam-
iComo consecuentes a nuestra aprecia-' El juego se pone peor para el bando 
'ción, hecha dos días antes, de que Re-, español, porque el ataque persiste. Ulrn 
gueiro y Chirri son los que podían ga-r'corner". el tercero, por la derecha. 
0 ojnar el partido. .Zamora se encarga de despejarlo. Ue-
En cambio, la presencia de I ra ragoni vamos .vinticinco minutos de juego, 
¡parece que entusiasmó a la multitud. Ex-: Nuevo ataque peligroso. Ciríaco aco-
tivo Huelva 4—0; plicable, porque con ello todo el ataque sado, se ve obligado a pasar hacia a t rás , 
C. D. Mallorca ( a n t e s Alfon- | era del Athlétic, pretendiéndose haber recogiendo Zamora el balón. 
F o o t b a l l 
Partido internacional 
España e I ta ' ia 
Partidos de camjíeonato 
^K. Club Ceta—R. C. Recrea-
Breve r e a c c i ó n e s p a ñ o l a 
Con menos público que de coBtum-¡ K A RCELONA 20—En las pistas del; P0-Hubo dos carTera3 611 que no ^ 
bre. sin duda debido a lo desapacible i l a final del imás ^ ^ S ^ ^ o r . 
de la tarde, se celebró el domiÁgo - E l premio Cernobllo es el que ha re-
el S tád ium la tercera reunión de "dirtM _ T ^ ? ^ R ^ f iU muv inte- ^ W o mayor numero de participantes, 
contrarios. Los italianos jugaron m á s a l ' t rak" . !so a d i u S c ó el camp^nato ísiete en total. 
"football". por lo menos hasta los de- Destacaba del programa el desafío a I ! ^ S R no sin sran esfuerzo pues hubo 1 Puede decirse que casi todas las ca-
fensas. de modo que la única realidad dos "rounds" entre Dicky Bird y Gui- d e ^ ^ ' ' j =0 ..set.. A1ónso gus tó i r r e ra s han sido ganadas fácilmente. A 
es su falta de "shot". Mientras los es-.jiermo García, que tan bonísima ac túa - 1 ^ ' * ; excepción ce la que ganó la cuadra Ci-
pañoles no demostraron ni tiro, ni jue-jción tuvo el domingo precedente. Peroj 'Jarnueonato de Kspañí» Individuales! mera, en que, siendo mejor "Atlántida" 
go desde ninguna parte. la desgracia se cebó en éste durante'de ^ ¿ ^ ¿ l o s : ^ - se optó por la victoria de "Montecasino". 
Los d u e ñ o , de San Mames ^ t f e í S c & f f l * . & ^ S . f f K ^ ^ ^ W ' l 
; " ^1 segundo "round" del desafío emocio-¡ T ^ ^ J ^ ' ^ Á c^ft^Qa-
terreno parecía f a v o r a b l e ^ e q m - ^ fuertemente al pübltc0. ca&Báó desJ ^ d m d u a ^ d e ^ o r a s ^ po español. A ex epción de Mart i , los pués de tener l  carrera pür(iida, h a - L ^ g ^ vence 
restantes? están habituados o no les aio-;ciendo un vaieroso esfuerzo. logró co- TA Z T ' 
i t u a d o ' e n ' m e d i ó del. c i a m p o ^ ^ ^ mucho el terreno b todo. Se yi^|iocarsg ¿ un largo del i ng lé s ' a ia salidaj F L A Q U E R - J . DÜRALL a Tejada y 
so X I I I ) — C . D. Castellón 1—0^formado un conjunto de absoluta com-
(Conferencia telefónica de nuestro re-l Penetración. . , „ , ^ 0 A 
A s-t^r- ,i«,ir.r( i I o \ Veremos más adelante lo que paso. 
aaowr oeporuvo^ ^ ¡ ^ a n o s cambian sus preferen-: Hay un ligero respiro. Por un fallo de|J 
B I I J B A O . 20.—El equipo nacional es-!cias ea el lado de ataque. Tjna ouenaiCalligaris, situado en medio del campo, 
pañol jugó e! domingo en esta capital su;e ada de Constantino se malogra por l í r a ragor r i y Lafuente avanzan, pasán-jtodo lo contrario. Es más cua lqu-e r^ la ú l t ima vuelta y entrar en la meta ^ ^ ^ J u u n ^ u x 
38 partido internacional, el décimo cou-|un cfentro que va fuerai Insisten bre-'dose. Por fin. Lafuente pierde el b a l ó n . ¡ l ^ g ^ o r italiano dominó la situación pa- ,con dos quintos de segundo de diferen- Ieríi P0 0 » ¿, u o, o-*, 
t ra los italianos. De toda esta gran se-; vemente- A estas alturas. Mar t í ha mejorado.' recia que estaba más hecho ai clasico iCÍa. F u é és ta sin disputa la mejor ca- -
ríe de encuentros, seguramente que aoi La pei0ta cambia de terreno. Un buen Bien es verdad que. siendo más durade-i "barrillo de San Mamés" que los se^n-era de la sesión, juntamente con fa 
ha jugado de una manera tan pobre co-!centro de Gorostiza lo remata Bata de ros los ataques italianos, los interiores "athlét icos" que había en el equijo. 3í, que realizó Arche, fuera de programa, 
mo esta úl t ima vez; acaso fué más de-icabeza Buen rerQate. pero un poco alto, españoles se encuentran bastante atrás . ¡es to es lamentable, desde el punto ae|para di r imir con Bird, ganador de la 
sastroso, por su resultado de 7-1 en con-[ ^ _ . Lafuente recoge una pelota perdida.|v:sta moral. ^ _ ¡Copa Chrysler este año, la posesión de-
tra. el antepenúlt imo contra Italia, pero ' ' - - . - " 
no es fácil empeorar la impresión de 
ayer en cuanto a técnica de juego. 
U n m o m e n t o emocionanteipero por indecisión, Calligaris le corta 
Nueva escapada de Constantino, j el ¡a reacción e3pañola. fo rmán . 
Diremos ante todo una breve impre-inadie lo intercepta. Se interna, y mc-. ,dose un ligero barullo junto al marco 
sión del ambiente. Durante todo el día noinos mal que ha ido cerca de la " f f 3 " ; italiano Dura p0C0. 
dejó de llover en Bilbao, a no ser a cor- Se respira en el ambiente una formida-| Ya es tán ot^ra vez ]os ¡ta]ianos ha. 
tos intervalos de cinco minutos. No esl^le emoción Remata a cinco metros c.endo sus acertado3 ases. Hay un mo-
una novedad, pero de todas formas no!de marco y Zamora se t i ra a sus pies. ^ 0 ara Zamora. Lo despe-
^TMA ônT- Hvrantí. un nartído tnntfl tvj.n-1 Salvando, la Situación. 
Renace el optimismo. 
debió caer durante un partido tanta can 
tidad de agua, ya que no fué un simple 
"chir imir i" . Quedó encharcado el campo 
de juego. De público, con lleno, pero sin 
forzar la entrada general ni las tribunas 
que pudieran explicar las grandes pr i -
mas que se pagaron al principio. Los re-
vendedores se vieron obligados a vender 
la preferencia a su precio y las genera- " l 
les a algo menos de su valor. Hubo fo- Palos-
rasteros de todas partes, pero no todo lo 
que se podía esperar. 
Los equipos 
ja, y nuevo peligro. Quincoces por per-
Avance poeo p e c o s o de .os itaHa- f ^ T l U T Z Í ¿ Z ^ ' y Z ^ 
ra se luce con una buena parada. 
Realmente la impresión es desfavora-
ble para el equipo español. 
Presionan los italianos. Quincoces, en 
Avance algo peligroso de los españo-
les. Un centro de Roberto lo remata 
"Chir r i" en el puesto del delantero cen-
._ tro, es decir, muy en medio, pero rema-
' ta mal. fuera, muy separado de los "no de los momentos apurados pasa a 
Zamora, sm hjarse que estaba cerca un 
Sobreviene una nueva fase emocio- italiano; menos mal que éste no podía 
nante. Constantino y Meazza se pasan! suP0»er .e ; Pase atráf- , 
previamente, y por fin en pleno área¡ . 0 t r a intervención de Zamora, aunque 
de "penalty", cuando el "goal" parece I Pehgro. 
^ppnirn rvarár sóln ha^ta al íT^pHor! Aunque breve se registra un buen ata-
A las cuatro y cmrte aparecieron los ^ ^ ¡ " ^ 0 í e v a ^ e f p i f s u r - I " 6 ^ f 1 P°r ^ 3 ^ b í ^ ^ 
dos equipos, juntos, en el campo. Des-i J._ i Bata, v La.fnentf». ra rprnatA dp.! nrimprni 
Menos mal que el terreno estaba asi. finitiya del trofeo ganado por Arche l ü 
En terreno seco, la lógica hace deducir;pasada temporada. El excelente corr -
que los italianos hubieran triunfado por,dor madri leño hizo el mejor tiempo de 
varias razones principales: por su me- Ja tarde: V 5" 4/5. b A ortriV -̂KTA n n -D • i - i 
jor juego, por su mayor velocidad y por| Por lo demás, la sesión fué a b u r r i d a . ; t r * ^ ^ 
su mayor rapidez en la jugada. daclo el gran numero de caídas que se! el encuentro l o / ^ m n e o n e s ' 
E l bando italiano jugó bien; forman: registraron, aunque sin consecuencias! 
un buen conjunto y excelentes líneas lamentables. También se hizo notar, por ^ ^ s ^ e ^3 entreno tfene ca-
aisladas; b u e ¿ trio defensivo, buena U-jlo repetido y pesado, el d e s e n t r e n a m í L - i ^ ^ ^ f S * * * * U Z V 0 . F Z * de los valor 
falta. ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ l t o d a s " T a í ^ n ^ n ^ ^ H ^ g 1 ™ ^ f « e n e el conven-
Es inütíl ~ - f " t i l m ^ f ^ m ^ Z l Z r ^ l 
en el trio defensivo, todos J ^ e i l a % \ Copa Chrvslcr ( " sc ra ích" ) , 1.20« me-inime y sus componentes sabrán sacar 
tura, lo que explica ia f ™ ^ ^ ' " tros, salida lanzada. partido de todas sus facultades, 
equipo en el campeonato italiano. pe | Frimerfí eliminatoria: 1, Bocos. 1' 16". Por la gran clase de los representan-
Segunda eliminatoria: 1, Dicky Bird.jtes franceses, es aventurado establecer 
comparaciones: lo que sí es una reali-
pués de los preparativos consabidos, sa-
les medios, el de la izquierda es formi-
dable, y fué tal vez e! mejor en el ter re- l j , ^""3/5" 
no; de los delanteros, se lucieron los Tercera eliminatoria. j Arch v ^ 
d o s extremos, especia mente en l a , Cuarta eliminatoria: ^ Morteiro, 1 
derecha, pero sm olvidar la buena labor minuto 10". 
de los interiores, sobre todo cuando; p jnai . 
Bata y Lafuente." El remate del primero ¡ayudan a los medios. , j B I R D 7.» 3/5 
Breve reacción española. U n p a s e ^ a las maj30s de Combi- , f ] arbitraje de M- Baerts fué acer- % Morteiro, 1' 14"' 1/5. 
• L a h o r a » - L a h o r a i l Desafío entre Guillermo García y Dic-
! Gorostiza, el más adelantado leí a taqué. I Opiniones k j ' Bi rd . 
Una falta de Ferraris se castiga en! Luego se ve una situación verdadera-1 - ~~: ; ; ! Primer "round": 1, Bird, 1' 8" 1/5. 
(Domingo 19 de abril) 
Premio Tibsy (vallas-"handl-
cap"), 3.000 pesetas; 3.000 
metros. 
37c FALSACAPA, 70 ( L e -
wis) 1 
31c Pierrette. 68 (A. Diez)... 2 
31 Triana, 67 (Leforestier)... 3 
21b Guinea. 75 (Guzmán).. . , 4 
Dos cuerpos, tres cuerpos, lejos. S' 
45" 2/5. 
Ganador, 16.50 pesetas; colocados, 8 y 
7 pe&etaa. 
j ¿ Premio Mltrophane, 4.000 pe-
^N^rffS selas; 1.600 metros. 
19a ONTANEDA, 50 ( L e -
f o r e s t i e r ) 1 
25b Bionde, 54 (C. Diez) 2 
34 Meltout, 58 (Lewis) 3 
34 Cacicedo, 52 (V. J imé-
nez) 4 
Medio cuerpo, diez cuerpos, ocho cuer-
colocacos, 5,50 y 
» Premio Antivari. 5.0/i0 pesetas; 
9 2.400 metros. 
24b M O N T E C A SSINO. 59 
(Belmente) 1 
24a Atlántida, 65 (V. Jimé-
nez) 2 
34a Saia. 48 (Méndez) 8 
Cuerpo, ocho cuerpos. 2' 42" 4/5. Gana-
ge Ciríaco milagrosamente. 
ludos, impresión de fotos, etc., a l a s cua-l , V / ^ " t r " ^ c ^ » . . Fc«c 
tro Veinticuatro ya e s ú b a n alineados !ad8lantado de Iraragorn no lo alcanza 
como sigrue: 
E s p a ñ a : 
Zamora (R. Madrid F . C ) . 
Ciríaco (C. D. Alavés)—Quincoces 
(C. D. Alavés) . 
Mar t í (F. C. Barcelona)—Marculeta 
(R. Sociedad)—R. Echevarr ía (Athlétic 
de Bilbao). 
la misma línea de "penalty". Tira Go-i mente dif í~íl Zamora se resbala v no! ¿Opiniones? Tenemos m á s de veinte, | Segundo "round": 1, Bird, 1' 6". ! bert, Leveugle. 
rostiza el golpe franco, pero no puede | puede sujetar el ba 'ón que se pasea iun- per0 63 inútil detallarlas' Presto que enl Carrera "handicap", 1.400 metros, sa-i Cada tirador 
entrar directo, puesto que los italianos ̂ o a su marco. No había más que empu- dos líneas se pueden reducir no sólo su Hda parada. 
dad incontestable es la voluntad de que-|dor (cuadra), 5,50 pesetas, 
dar bien que se ha posesionado de to-
das las personas interesadas en la pre-
paración del equipo barcelonés y de los 
que en él han de actuar. 
El equipo francés es ta rá compuesto 
de cinco conocidos tiradores en las l i -
des internacionales: 
Mr. Paul Colas, Pierre de Lisie, He-
han formado una barrera. 
Lafuente (Athlétic de Bilbao)—L. Re- T , : ^ ^ 6 ' T -T 
gueiro (R. Unión, I r ü n ) - B a t a (Athlé-!RoberÍ0 ' rematado Por Iragorrl , y que 
f. , v . ' . ' , , , ,.4.^,- ipara Combi. De pronto, se escapa Orsi, ic de Bibao)-Aguir rezabala (Athle-^avorec.do or laPmedi¿na actuación de 
tic de Bilbao)—Gorostiza (Athlétic de 
Bilbao). 
I ta l ia : 
Combi (Juventus, Tur ín) . 
Rosetta (Juventus, Turín)—Call igaris 
(Juventus. Tu r ín ) . 




ri (Alessandría)—-Orsi (Juventus). 
De los españoles, todos ya jugaron 
contra Italia, a excepción de Mart í . La-
fuente, Bata y Gorostiza. 
1 jarlo. Surgió providencialmente un pie 
D o m i n i o i ta l iano | Paia desPejar- . , I Breve reacción del equipo español que 
A renglón seguido, viene un centro de oblii:a la concesión de un "córner" por 
parte de Calligaris. Faltando unos ocho 
minutos para terminar, Lafuente lo t i ra 
afuera. 
Ya después, se puede decir que no exis-
tió el equipo español, con varios mo-
mentos angustiosos. 
E l hecho de que muchos indicaran la 
hora, que equivale a la terminación del 
partido, refleja la situación. 
España 0 tantos 
I tal ia 0 — 
Tal es la película del décimo partido 
jugado entre españoles e italianos. 
I Premio Cernobbio. 4.000 pésa-las; 1.800 metros. 
22c POMPOSA. 50 (Romera). 1 
Clotho. 58 (Belmente).... 2 
18b Tambor, 56 (A. Diez).... 3 
Mía Quality. 56 (Lefores-
tier) 4 
36 Siena, 50 (V. Jiménez). . . . 5 
26 Albeisa, 52 (J. Méndez). 6 
30 Pourquoi Pas? , 54 (C. 
galer ía sobre el cual se reproducirán; Dos C V í ^ % é ¿ ' ' ¿ Í ¡ ^ , % e ^ . V 
Jean Vandeputte. 
t endrá un blanco en ia: 
por 
Mar t í ; se interna, pero por apresura-
miento, termina la jugada desde lejos, 
y manda la pelota a las manos de Za-
mora. Pudo avanzar muchos metros 
m á s y fusilar entonces el tanto. 
Después, durante largo rato, hay pe-
loteo en medio del campo. 
L03 españoles dominan a lgún mo-
mento, pero ningún delantero sabe re-
solver la situación. Reaccionan los i ta-
lianos; u n pase del interior ozquier-
da lo remata Meazza junto a los palos. 
Arrecia la lluvia y a estas alturas el 
terreno es tá verdaderamente imposible. 
Y la pelota debió parecer a los jugado-
epinión, sino la de todos los especta- Primera eliminatoria: 1, G o s á I v e sus imPactos y los concurrentes al cam-^g- 5/5 
dores, y que es la siguiente. ("handicap" 3"). 1' 37"; 2, Winks RiceÍP0 de tiro podrán seguir cómodamente! Ganador ] 
Todos coinciden en que fué un juego ("scratch"), 1' 51". ¡el desarrollo del "match". Este tendrá ,22 pesetas.' 
mediano y que no va ' ía el viaje ni des-1 Segunda e l i m i n a t o r i a : 1. Bird;efecto el día 27 del actual por la tar-
de Orduña. ("scratch"), 1' 39": 2. Baena ("handi-!de y al mismo asis t i rán los delegados 
Los m á s exaltados piensan que el re-j cap" 5"), 2 ' 3" 2/5. j extranjeros asistentes a la Asamblea 
sultado es justo, sin dejar de reconoceri Tercera eliminatoria: 1, M o r t e i r o ' ^ ^ P ^ a -
que jugaron m á s los italianos. ! ("handicap" 3"). 1! 35''; 2, Bocos í"han-
Los ecuánimes, la inmensa mayor ía |dicap" 5"), 2' 29". 
piensan, naturalmente, que el equipo es-j Cuarta e l i m i n a t o r i a : 1, Archa 
pañol jugó mal, no dió todo su rendí-: ("scratch"). 1' 31" 1/5; 2, Valderrába-
miento y que, por su mejor exhibición|no ("handicap" 4"), 1' 37" 4/5. 
de juego, debieron ganar los italianos, 
dominadores del balón en el barrillo de 
San Mamés .—A. K A K A I 
F á c i l v i c to r i a de l Cel ta 
VIGO, 20.—Se ha celebrado el primer 
| partido entre el Celta y el Recreativo 
de Huelva para decidir el campeonato 
De los italianos jugaron por primera 
^^i-t^ezjpontra España : Bertolini, Cesarinl y res de plomo. 
Ferrari. , En los últimos momentos, Quincoces 
Primera semifinal: 
1, Gosálvez, 1' 35". 
2, Bird , 1' 35" 2/5. 
Segnnda semifinal: 
1, Arche, 1' 34" 3/5. 
2, Morteiro, 1' 35" 4/5. 
Final : 
1, ARCHE, 1' 34" 1/5. 
30 
35 
Expuesto el desarrollo del partido en 
j Suplentes: Iraragorrl (Athlét ic B i l - l r eaUza^ lg^os " r e g a t é detalles m á s salientes, ej buen afi-
Í > a . o ) , susti tuyó a Regueiro y jugó los su terreno. Tontamente porque estaba!cionado ^ a f ú a deducir íácnlment^ nues-
úit imos setenta y cinco minutos del par-¡expuesto y efectivamente se expuso a un' s comelltarios-
C o m e n t a r i o s 
de Huelva para decidir el campeonato A ^osaivez, i ¿4 4/5. 
N o h u b o leones en el campo Ide la I I I División, y. por lo tanto el desempate Arche-Bird para la adju- recorrido de 100 kilómetros, para corre-iciudad' Por haberse incendiado de pron-
1 equipo que ha de ascender a I I División. !d i^c ,on de Copa^.hrysler. dores de tercera categoría y principian- 'to el vaSón en que viajaba. 
T R I U N F A R O N RUFINO M A R I N Y 
M A N U E L ^CANDELA 
El Club Ciclista España celebró el do-
mingo una interesante carrera sobre un 
Premio Ploridabianca ("baai-
dicap"). 
LADY PONDOLAND. 50 
y 1/2 (Romera) 1 
Depot Harbor, 51 (Pere-
Ui) 2 
34 Zero, 48 1/2 (C. Diez) 3 
Dos cuerpos y medio, lejos. 2' 30" 3/5. 
Ganador, 12.50 nesetas. 
E l propietario señor Valero Pueyo ha 
cambiado los colores rojo y amarillo de 
su casaca por rojo, con una banda blan-
ca cruzada. 
Perece el ganador de un Gran Premio 
GASABLANCA, 20. — E l c a b • U o 
"Smaílholm". que resul tó vencedor en el 
Gran Premio de Kenitra, ha perecido 
esta m a ñ a n a en la estación de dicha 
tido. 
Arb i t ro : M . Baerts (Bélgica). 
Jueces de línea: Vallana (España) 
Colombari ( I ta l ia) . 
E l p a r t i d o 
P R I M E R T I E M P O 
E l Celta g a n ó por ei siguiente 
teo: 
*R. C. Celta 4 tantos. 
(Valcárcel, 3, 2 de "penalty". 
Cameselles.) 
R. Club Recreativo 0 — 
serio contratiempo. Para ser forzado al PartiGo' en ganeral, mediano, 
echar el balón afuera. | ^ e n z a r e m o s por decir que el terre-
Un nuevo fallo de Mar t í da ocasión a!no ^ ?uego 86 encoritraba en mal ísunas 
Orsi para internarse y poder rematar n0! condiciones para jugar. Inmediatamente 
lejos del marco duemos que ios italianos debieron ganar 
Faltan unos'cuatro minutos, tiempo;porque ju§aro:ü más. salvando I partido jugado entre el Club Deportivo 
que se inclina a favor de los españoles I naturalmente, en esto del buen juego el Mallorca y el Castellón, el equipo local 
I E l balón tropieza en la mano de un i t a . ' - h e c h o de ^ue en su ata(iue. ^ ^enos en ganó por 1—0. 
Los italianos han escogido el terrenojiano caído y el á rb i t ro hizo bien en no el t n o central, no hay tiradores. Con 
E l M a l l o r c a gana a l C a s t e l l ó n 
P A L M A DE MALLORCA, 20.—En el 
que da a San Mamés. En este sentido 
no se aprecia la menor ventaja. 
Del saque, la pelota sólo llega a m i -
tad del campo de los italianos y éstos 
son los primeros en atacar, por el ala 
izquierda, pero el balón se para en seco 
en un charco y Ciríaco despeja fácilmen-
te. Se cambia el juego, hacia la Izquier-
da española, y un pase de Chirri a su 
extremo lo despeja Calligaris. 
La primera ofensiva, que dura algo 
corresponde a los españoles; el balón ha 
«ido recogido por Regueiro de un saque 
lateral, ha pasado a Chirri que falla nue-
vamente, por intervención de Rosetta. 
Contraatacan rápidamente los italianos 
y un centro de Constantino, por ser 
muy cerrado, lo despeja Zamora fácil-
mente. 
D o m i n i o e s p a ñ o l 
E l balón cae otra vez en terreno italia-
no. Regueiro pasa a Bata, desde el te-
castigarlo. 
Termina el primer tiempo: 
España O 
I ta l ia 0 
S E G U N D O T I E M P O 
N o sale Regueiro 
Puesto que nada se vió en delanteros, 
se nota cierta decepción por no apare-
cer Regueiro. Se le apreció un golpe 
fuerte e inflamación en la rodilla. 
Los italianos siguen mandando. Un 
avance por el centro, bastante peligroso, 
lo malogra Zamora con una rápida sa-
lida. Nuevo avance y parada de Zamo-
ra. 
E l juego, dentro de la pesadez del te-
rreno se lleva a bastante tren, en el que 
los italianos se destacan más , lo mismo 
que en la rapidez de las jugadas. 
Se endurece algo el juego. Hay una 
uno, siquiera, de éstos, no ha,y duda de 
que el partido se hubiera resuelto a su 
favor. 
Eü equipo español no tuvo m á s que 
dos ocasiones propicias, en especial, un 
remate de cabeza de Bata; después, na-
da. 
Fracasaron los medios, pero también 
í racasaron los delanteros. En teoría, ha-
bía lo que se ha convenido o lo que han 
convenido algunos en llamar "leones". 
Allí en el terreno de juego no hemos 
visto n ingún león, sino sencillamente 
unos inocentes, inofensivos jugadores de 
•football". 
Con extraordinaria animación se han; 
celebrado las primeras eliminatorias del 
, . , ( este campeonato, en la que tomaron par-i 
E l A t h l e t i c vence a i M a d r i d te 11 de los doce equipos inscritos, qué-
El partido homenaje a beneficio de dando clasificados los equipos de las si-' 
Quesada no llevó tanto público como fue- guientes Sociedades: 
ra de desear. En estas circunstancias, y i . Ministerio de Marina, con ñ minu-
t ra tándose de un homenaje al tos 44 s. 1-5. 
El resultado fué el siguiente: 
1, RUFINO M A R I N . .Tiempo: 3 horas 
minutos. 
2, Vicente Carretero. Igual tiempo. 
3, Gonzalo T a r n . 3 h. 2 m. 2 s. 
i , Jesús Marm. 3 h. 2 m. 30 s. 
5, Tomas Gómez. 3 h. 5 m. 6 s. 
6, Eduardo Vicente. 3 h. 5 m. 25 s. 
7, Vicente Indurria. 3 h. 45 m. 8 s. 
8, Fidel del Val. 3 h. 5 m. 50 s. 
9, Félix Lozano, o n. 6 m. 10 s. 
10, Emiliano Mart ín. 3 h. 6 m. 12 s. 
La prueba de la ü . V. E . 
m o r TÉCNICO 
H A B A N A , 19.—Se ha celebrado u:. 
'combate de boxeo entre el español Filio 
1 Echevarr ía y Kid Santana. 
Echevarr ía fué proclamado vencedor 
por "k. o." técntto en ei sexto asalto 
del combate. 
i E n el sexto asalto del combate San-
constante defensor del Madrid, no era 
un encuentro que interesara mucho. Hu-
biera tenido que ser de campeonato pa-
ra llevar gente al campo, pues es ar-
2, Estanque del Retiro ( A ) , 5 minu-
tos 57 segundos 1-5. 
tana resul tó con una herida en la fren-
La Union Vedo'cipédica Española cele- íe a consecuencia de im violento encon-
bró el domingo una internante carrera ^ ^ J 1 6 ^ cabezas del boxeaoor y 
sobre un recorrido de unos 80 kilóme- ^ arbitro. Se suspendió la lucha, y 
tros ¡Echevarría, que tema muchos m á s pun-
Ü . clasificación se estableció como si- ^ qUe SU *nemi,?0:/ué Pro^larfado v8n-
'cedor por k. o. técnico. Santana san-_ pn/.. y v L tv. u. Lcuiiitu. o a u'-cuja oo-u-
3 Gimnás t ica Española ( A ) , 6 m i n u - 5 y M V K U F L r A ^ n W r x r , n v . p .graba abundantemente a consecuencia 
s 2 segundos 1-5. _ • ' ^ ^ V ^ CANDELA ZOYAR. \ ° f m . m i á a , h i ^ o-antíhoq OHP le ha-
cnisaoiao que estas pugnaa *mi*ws,*»| 4. Estanque del Retiro ( B ) . 6 m i n u - f 2 homs 41 miniit-os 40 s e^n i bía d a d o ^ ^ P r S s 
no importan a casi nadie. ¡tos 7 segundos. dos l /0 - espanoi.—Associatea fress. 
tos 
L a base de l equipo 
Así fué el encuentro, amistoso, conj 5. Gimnást ica Española, 6 minutos, 9; 2, Pedio Cuadrado Moreno. 2 h. 41 m., 
todo lo peor de un duelo con guante j sesudos i_5- 40 s. 2/5. 
blanco, unas veces, y otras maío, con ^ La r Gallego, 6 minutos 15 segun-^ ^ José Holgado Baeza. 2 h. 42 m.: 
todo lo pésimo que tiene el foot-ball ¡40 s. 2/5. 
peor. E l Athletic es el único que se pre-; J , , „ , , ' „ > 4, Eusebio Crespo. 2 h. 42 m. 2 s. 1/5. 
L . p 6 * aiverur a l o s f ^ ^ A ^ f ^ L V ^ T l T t n ^ , H % * 2 h . 42 i . 
quizás por liquidar alguna deuda con el, . . a „ „ J ^ i4 s. 2/5. 
Pero, antes de pasar adelante, diré- ?ampeón. por ello tuvo entusiasmo, rea-; ^ f ^ d e s c S ^ 6, Esteban Pardo Sánchez. 2 h. 45 m. 
mos que el ataque existió mientras j u - ]izó football algunas veces y dió m á s q u ^ aescanncaao por t i ra r dos boyas, 
gaba Regueiro, es decir, durante ios ¡peligro: pero ello a dosis. i Estos seis equipos correrán una nue-, 
primeros quince minutos del partido. igualado en gran parte, los rojiblan- ™ eliminatoria el próximo domingo d ía ; 
Este sencillo hecho real hace pensar que Los se aseguraron la victoria en el pri-|26; %las. ?ueYe cle la mañana ; pasando; 
primera falta de Mart í . Después, del me-i el equipo nacional español tiene exclu- mer tiempo, que es cuando apretaron f ia nnal 103 "f63 equip )s cuya suma de 
rreno de los medios, pero el delantero Centro italiano, cuyo golpe franco lo|Sivamente dos_principales protagonistas, ¡más. Dos tantos en pocos minutos, l es j^™1'03 ae amf)as eimnnatonas í sea me-
40 s. 
7, Bernardino Nieto Santos. 2 h. 52 m. 
Prima del Alto de Galapagar: 1, Ma-
nuel Candela. 
Pa r t idos a pasabola y a p a l m a 
centro se retrasa, dando tiempo a que 
Calligaris despeje. 
Sigue el ataque español que lo malo-
gra Gorostiza por "offside". 
Nueva ofensiva que da lugar al p r i -
mer "comer", favorable a España , a los 
ocho minutos de juego. Lado izquierdo. 
Se amontonan los jugadores españoles, 
lo que facilita el despeje del medio 
centro. 
Surge el primer momento peligroso. 
Desbordan a Mar t í ; hay un peloteo del 
t r ío central; sale Zamora, y el balón a, 
los pies del interior izquierda. Su indeci-
sión le hace perder una inmejorable 
oportunidad. 
Hay un buen avance del ala derecha, 
pero Bata no se encuentra en su debido 
puesto en el momento final. 
U n golpe franco contra E s p a ñ a a cin-
co metros de la línea de "penalty". Sin 
consecuencias. 
Sigue una escapada de Orsi que Ciria-
t í r a Marculeta y Combi lo despeja. |R.egueiro y Zamora. E l primero para ¡permitió hacer una exhibición luego, que 
Un buen avance del 
pañola se pierde por 
liza-
Alternan los ataques. Un "free kick" 
tirado por Calligaris procura un lío peli-
groso que por fin Zamora lo deshace. 
E l ataque es ahora español. Un cen-
tro de Marculeta lo recoge "Chi r r i " con 
la testa para enviar el balón afuera. 
Nuevo avance. Un centro pesado de La-
fuente rebota en un italiano y como con-
secuencia se concede el primer "comer" 
en este tiempo a favor de España . Lo 
lanza Gorostiza pasado y sale la pelota-
Dos golpes francos seguidos, por ca-
da lado, el primero tirado por Quin-
coces y el otro por Calligaris. Sin con-
secuencias. 
í ala izquierda es- marcar, o en todo caso para hacer mar-ipudo haber sido una derrota copiosa r l ^ ^ / M f ^ ^ ^ t ^ ^ a cargo de la; E1 pr¡mero de mayo próximo la Comí- He aquí los resudados detallados: 
"offside" de Goros- car. y el segundo para no dejar marcar ;ra ios madridistas, que no hicieron na- ^ E ^ ^ q u e del Retiro ^ " ^ ^ I s i ó n de Turismo de esta Sociedad cele-; P ^ e r a categor ía a pasabolo 
jbrará la excursión a Aranjuez en las Por parejas 
Santiago Vivanco. 16.510 bolos-Ilumi-
El V. G. Portillo a Aranjuez 
E n las Boleras Sport del Norte se 
jugaron el domingo varios partidos inte-
resantes, a parábolo y a palma y en 
: dos categorías diferentes. 
a los contrarios. Los restantes nueve .da a derechas en esta mitad. Después 
son simples coristas. No imprescindi-j si, dieron m á s peligro, pero sin conse-
bdes, fácilmente sustituibles, a juzgar, cuencias para Antonio. Otro tanto de 
por las circunstancias. He aquí la t r is- l íos athlét icos aseguró la victoria por 
te impresión que dió el bando español completo. La segunda parte fué anodi-
en su partido del domingo. 
Después de los dos hombres citados 
señalaremos a Ciríaco, qne ciertamente 
mismas condiciones que se anunció pa-
cuerdo de la Federación Centro. Arb i - ! ra la Q"6 debió celebrarse el día 8 dernacJo Ortiz, 8.860. 
tró el señor Rodríguez, a tono con a l 
partido. 
na. E l Madrid marcó su tanto, y se ^ . 
acabó. Equipos: 
En plan de no hacer nada, los ^ a ^ J M . F Zorrilla. 12.970 - Mar t in Ga-
cumphó, mientras su compañero dejó al-¡distas corrieron por el campo, pero bien!üa' «onet—•H.sparza—Peña, Lazcano—iy en la Caga Toledano Lepanto 4 lár. 11-250. 
go que desear. es verdad que cuando quisieron no pu- |Leoncito—Hilario—García de la Puerta! ' ' " Carlos Mazón. 11.220-Eladio Diez, 
No nos sorprende el poco rendimien-j dieron. E l Athlet ic, quizás por su en tu-!—Olaso. 
pasado m-^rzo, suspendida a causa del| Constantino Peña, 11.010-Gaspar Gu-
mal estado del tiempo. tiérrez. 13.000. 
La inscripción para la misma podrá! Emilio Cano, 10.160-Antonio Arregul, 
efectuarse hasta el día 30 del corriente i S-830-
Eugenio Galar, 5.730 - José María, 
6.220. 
Se inicia el dominio de los italianos, 
co despeja con cierta dificultad. La pe-|qUe se pasan muy bien en medio del 
Iota no se estaciona mucho tiempo en 
ningún terreno. 
Hay un buen pase de Chirr i con rema-
te de Gorostiza, pero el medio izquierda 
italiano intercepta todas las jugadas y 
pronto rueda el balón en las proximida-
des de la meta española. 
Allí lo recoge Regueiro; regatea con 
los interiores, ídem al medio ala, í tem 
- • • 1 330 
to de los medios; nos ' lo figurábamos¡siasmo, les s u p e r ó ' e n todo* (menos en. ^ ^ L ^ 0 1 1 1 0 ' Corral—Cabezo. San- M u e v o " r p . C C i r A " f ^ m ^ n m ^ ' "santiago Ortiz, 5-83° - Manuel Ruiz, 
unos día- antes. Lo que no podíamos^a defensa), pero en general demostró!tos—Ordóñez—Arteaga, Marín—Losada v ^ v / » 4 g4({ 
suponer es el fracaso de los delanteros:¡una mejor forma y conjunto, y eso que1—Cuesta—Buiria—Costa. i l u t a c i ó n 
mucha confianza habíamos puesto eo la linea media no acertó como pasadas ^ , . 
"Chir r i" , pero ciertamente "no dió una", i veces. Antonio resolvió todas las dudas l l f r n c no**fa#ln£> „ . , * 
I como se dice vulgarmente. Y puesto que i y fallos de su defensa, y los tiros es- V l l ü d P a r ü l 3 , 0 & BARCELONA, 20.—En el Club " ^ a - ' ' - e ^ ¿ i c ^ 0 ^ m 3 
Juegan m á s los i tal ianos jes uno de los mejores interiores del ¡casos de los madridistas con seguridad,;.,, cUm Barcelona la señori ta Vigo ha ba- ,.r/ 1 p " 
- 'Continente, hay que pensar que lo del ja l contrario que Vidal, que paró t o d o ^ J ™ ™ ' ™ ? * Sportlng, de Vigo. 5—0 tido el record de Cataluña y España de • ~ . 
domingo fué una mala tarde. i lo peor posible. «MALAGUEx^O-Sporting de Cór- 200 metros en tx^s minutos ocho según- . ̂ 1 p j ^ f ; ! ^ - non ^ S S J f S 
4 - 0 dos dos décimas. E l anterior record lo ! Atúl0 s e m á n a e z . o.090 - José Gómez. 
Celedonio Or-
campo. Uno de los avances termina con 
un remate de Constantino, no muy le-
jos del larguero. En otro, a un centro 
de Orsi llega tarde Meazza 
Breve reacción del equipo español. 
Hay un "offside de Gorostiza. Y luego, 
un buen avance de Iraragorrl , a fuerza 
de entusiasmo. 
Ya estAn otra vez los italianos, con 
Así fué una victoria justa del Athle-I doba 
I r a r a g o m , de los delanteros ' t ic, que demostró que se puede codear! 'R^CING E E R R O L A N O - Alón- tenía la señori ta Bassol con tres según- ' l " 5 ^ ' . „ . „ .„ 
con cualquier equipo en el campeonato1 ^ de Vi&0 1—0 dos más. A R * ^ * ' ^ T ^ r t , 
más el medio centro que se escalonó pa-1 egOS excelentes pases en medio del cam-
sa magnificamente, pero no viene el d ig - jp^ hasta la línea defensiva. Termina en 
no remate de la gran jugada. 
Y el ataque se hace italiano. "Offside" 
de Constantino. Poco después, este mis-
mo extremo se pone en carrera nueva-
mente, centra, recoge Mazza que rema- "offside" de Orsi. 
un "comer" por el lado izquierdo. Muy 
cerrado el saque, Zamora despeja con 
facilidad. 
Nuevo ataque Italiano, malogrado por 
ta alto. 
Reanudado el juego, Regueiro se apo-
Y vuelta a profundizar, consiguiendo 
los italianos el segundo "comer". Lado 
E l suplente de Regueiro fué el mejor;de España , en cuanto refuerce la defen-
del ataque, sobre todo por coraje: tuvo|ga ( ia derecha), y un encuentro que no 
el inconveniente de descender mucho, j tuvo la efusión debida para Quesada. 
pero en esto no hay que olvidar las; Buenos tantos en general. Cuesta h i -
circunstancias. Y vamos a ellas inme-:Zo uno a un centro de Marín, y Bui-
diatamente. Mar t í fué desde luego el| r ía dos, uno en cada tiempo; el primero 
peor de los medios, aunque en el segundo fusilando un despeje flojo de Vidal, y 
tiempo mejoró enormemente. Los medios el otro de remate de cabeza, a un paso 
alas marcaban a los extremos. Por esto, con la testa de Cuesta. Leoncito hizo 
no hay que exigir mucho a Marculeta que. el del Madrid, después del descanso en 
en varios momentos, se veía obligado la misma forma, sin dar ninguna pro-
a atender s i t r io central. La imposibi-1 habilidad a Antonio, 
lidad de sujetarlos motivó el descenso Los madridistas cambiaron el ataque 
de los interiores y de aquí gran parte en el segundo tiempo. A Olaso y Gar-
do la potencialidad del ataque. cía de la Puerta les sustituyeron Urre-
Los extremos españoles fueron anula-• tavizcaya y Cosme, que no eomenda-
dera de la pelota y tiene un encontrona- izquierdo. Muy abierto y despejado sm^08 P01" Ios italianos, especialmente La-.ron la plana borrosa de aquéllos. El 
zo. Se retira j l e l campo cojeando y noj dificultad. fuente, que jugó de un modo desicono- encuentro fué a veces poco "amistoso" 
cido. Tampoco se conocía a Gorostiza. I no hubo football necesario estas veces! •vuelve más . Fué a los quince minutos i E)e aqUÍ viene una arrancada del ala 
justos de juego. Lo sustituye Iraragorrl i ¡ ^ ^ 6 ^ ^ ^ termina con un "offside" 
de Gorostiza. Siguió jugando, pero de 
Se re t i ra Regueiro1 todas formas Combi detuvo la pelota. 
Dominio italiano. Zamora evita el re-
inmediatamente. 
Lamentamos el percance. ¿ P o r qué? mate de un centro de Orsi. 
Ciertamente, los italianos no pudieron y evidenció por centésima que la amls-
marcar. No es admisible sacar la con- tad en el football no inquieta ni siquie-
secuencia de que el bando español es ¡ra a loa jugadores. ¡Ah! Hilario jugo 
muy superior por el hecho de que, ju-jbien, en un puesto no habitual para él. 
'gando mal, sólo pudieron empatar los Quesada fué obsequiado con un re-
T I E R R A T 
E l día 19 salló^ de Barcelona con dirección a Roma y Tieriíi Santa 
la V I Peregrinación Nacional, que organiza la Junta Nacional Española 
de Peregrinaciones, compuesta de un importante grupo de 50 personas 
y presidida por el M. I . Sr. Rector del Seminario de Madrid. 
La Junta Nacional tiene organizadas las siguientes peregrinaciones, que 
-levara a cabo en este año, en las fechas que se mencionan a continuación: 
P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l E s p a ñ o l a a R o m a 
con ocasión del 40.° aniversario de la Encíclica "Rerum Novarum", del 
11 a l 21 de mayo, visitando Niza y Génova. 
P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l a Z a r a g o z a y L o u r d e s 
del 16 al 22 de mayo. Salidas de Madrid. Zaragoza y Canfranc. 
P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l a P a d u a y V e n a d a 
con ocasión del centenario de San Antonio. Aprobada por los Reveren-
dos PP. Franciscanos y Capuchinos. 
Detalles: Bravo Murlllo. 73, y P l y Margal!, 12. — MADRID 
Federico Villegas, 87 - Viriato Queve-
H: •liibÉii» Ido' 95-
Sebastián García, 99-José Mar ía Esca-
" lante, 86. 
Gaspar Gutiérrez, 75-Benigno Queve-
do, 91. . 
Bernardo Liafio. 92-Cipriano Ibáñez. 
63 bolos. 
Federico Pacheco, 99-Luis Rlvas, 89. 
José Mazarrasa, 101-Desiderio Rama-
ses, 84. 
Pedro González. 68-Julio González, 
111 bolos. 
Ubaldo Urbina, 86-Feraando Velilla. 
74 bolos. 
Segunda categor ía 
Toribio Puente, 55-Eugenlo Herrero. 
79 bolos. 
Manuel Rivas. 75-Pablo García Diego. 
35 bolos. 
Eugenio Galár . 69-Santiago Ortiz, 89. 
Emilio Cano. 59-Nícolá3 Ramasco, 61. 
Martin Galár, 77-Jesús Noval, 85. 




MADRID.—Alio XXI.—Núm. 6.790 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Martes 31 de abrü de 19S1 
C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR lOO.—Serle F 
(62.75), 63.75; E (63). 64; D (63). 64: C 
(63,25). 64,50; B (63,25). 64,50; A (63.25), 
64,50; G y H (62). 63. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(74) , 74,50; E (74), 74,50; D, 76.50; C. 
77; B (77), 78; A, 78. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.-Serie D 88.50; C (69). 68.50; 
B (69), 68.50; A (60), 68,50. 
AMOKTIZARLE 5 POR 100 1900. CON 
IMPUESTO. -Serie F (81,75), 83; E 
(81.50), 83; D (81.50), 83; C (81,50). 83; 
B (81,50), 83; A (81.50), 83. 
AMO HT1ZAIÍLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO. Serie F, 79; E , 79; D (78), 
79; C (78), 79; B (78) 79; A (78), 79. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926. SIN 
IMPUESTO.—Serie C (90.25). 93; B 
(90,25), 93; A (9025), 83. 
AMOKTIZAiíLE o POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.-Serie F (91.50). 93,76; E 
(91,50), 93,75; D (91,50). 93.75; C (91,50). 
93,75; B (91,50), 93,75; A (91.50). 93.75. 
AMORTIZARLE 5 POR RIU 1927, CON 
IMPUESTO.- - Serie F, 78; E (74,50), 78, 
D (755), 78; C (75). 78; B (75). 78; A 
(75) . 78. 
A M O R T I Z A R L E 8 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (62,75), 64; E 
(62,75), 64; D, 64; C (62,76), 64; B (62,75) 
64; A (62.75), 64. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (77), 77; B (77) 
77; A (77), 77. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 POR 100, SIN IM-
PUESTO.—Serie C (82.50), 82.75; B 
(82.50). 82,75; A (82.50), 82.,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1929, SIN 
. BVi* o L a * o . -Strie F (yü> 93.50; E 
93,50; D. 93,50; C (90,50). 93,50; B. 93,50; 
A, 93.50. 
BONOS ORO.—Serle A (160), 162; B 
(16u;, 162. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(88,50,1, 9U; B (88,50), 90, C. 90. 
DEUDA E E l l l i O V LAR1A 4,50 POR 100 
1928. —Serie A, 82; B (80), 82. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929. —Serie A (80), 82; B. 82; C, 82. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1914 (87.50), 87,50; 1918 (87.50). 87; Mejo-
rad Urb. 1923 ( 90), 90; Subsuelo (93). 90 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Tánger-Fez (98), 98; empréstito Austria 
10L 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(85). S5.Ó0; 5 por 100 (95,50), 95; 5.50 por 
100 (99.50). 100 ; 6 por 100 (107). 107,75. 
Crédito Local, 6 por 100 ( 94.50). 94 ; 5,5(» 
por 100, 82; cédulas argentinas, 3.50. 
E F E C T O S PU R U C O S E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (98.50). 98,75. 
ACCIONES.—Banco España (545). 545; 
Idem Previsores (108). 106; Hidroeléctri-
ca (201) 201; Chade A, B, C, contado 
(7U0>, by8; ídem, an corriente (700,», 698. 
Mengemor (245). 244; Sevillana (145>, 
145; Telefónica, preferentes (104), 105; 
ídem, ordinarias (125), 130; Felgueras. 
contado (92), 91; Guindos (555), 55»; Pe-
tróleos (112), 118; Tabacos (219), 220; Es-
pañola Petróleos (43), 42; Fénia (480» 
480. Andaluces (32), 32,50; M. Z. A . con' 
tado (345), 332; ídem, ün comente, 331; 
ídem, fin próximo, 332; Metro (166). 166; 
M. de Tranvias, contado (110). 108; Azu-
carera, contado, 66, ídem, ün corriente, 
68; Explosivos, contado (775), 758; ídem, 
fin corriente (780). 759; Idem. íin próxi-
mo, 180; Floralia, 150; Aibeiohe, (94) 93, 
Ri l . numinativas (420) 435. 
ORL .OAV^IO^ 11.S AiOcrcbe (97). 97; 
Gaa Madrid, 6 pur 100 (101). 101; H Es-
pai.^la (87). 87. Chj^e. 6 por 100 (103.30). 
103.30; Unión Eléctrica. 6 por 100 (103). 
.101.75; Rií B (100.50). 99.25; Norte, pri-
mora (65.50), 65.50. Esp. 6 por 10̂  (98.50). 
99; Valencianas (97), 97; Alicante, pri-
mera (272.50), 2»2; Anza. G (99,75). 95; 
I (96), 95; Meiropoiuano, 5 por 100. A 
(91,60). 91.60; 6,50 por 100 (100). 99,50; 
Madrileña Tranvías, 6 por 100 (101,5u), 
101,75; Azucarera sin estamp.llar (80), 
79; ídem, bono*, 6 por h ) 0 (98), 98.50; 
Interior preferente (90), 90; Asturiana, 
(99), 99; Peñarroya, 6 por 100 ( 95). 
Moneda Dia 18 Día 20 
Francos 38.30 39.05 
Suizos 188.65 192.25 
Belgas 136.20 138,80 
Liras « 51,30 52.30 
Libras - 47.60 48.50 
Dólares 9,7925 9.975 
Marcos oro 2.3325 2.375 
Escudos portugueses 0.4480 
Checas 29.55 
Florines 4,01 
BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos. 770-65-66; Chade. 688-90-89. 
papel; Alicantes, 335,34; Azucarera. 66.75. 
papel; Nortes, 420, papel. Libra, en Lon-
dres, 47.90. 48.30 y 48.15. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos. 761, fin mea; 765. fm próxi-
mo; Alicantes, ün mes, 329 y 332; Nortes, 
410-12, dinero. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 84.45; Aneantes, 68,40; Andalu-
ces. 32; Explosivos 158; Banco de Cata-
luña. 109.75. Minas del Rif. 100.50; Ford. 
251; Montserrat. 61; Petróleos. 8,55; Hu 
lleras. 123; Hispano Colonial. 96,50r Fi-
lipinas. 375; Chades, 68á; Aguas Barce-
lona. 20L 
« « • 
BARCELONA, 20.—Francos, 39,05; li-
bras, 48,50; dólares, 9,975; suizos, 192,23; 
belgas, 138,30; liras, 52,30; marcos, 1.925. 
Nortes, 82,60; Andaluces, 30,50; Rif, 98; 
Filipinas, 365; Explosivos, 152,50; Colo-
nial, 95,15; Banco Cataluña, 108; Felgue-
ras, 91,50; Aguas, 199,50; Chades, 696; 
Montserrat, 60; Petróleos, 8,40; Ford, 
243; Alicantes, 66,20. 
Algodones.—Liverpool: Disponible, 566, 
abril, 5,51; mayo, 5,52; julio, 5,62; octu-
bre, 5,73; enero, 5,85; marzo, 5,94. 
Nueva York: Mayo, 10,30; julio, 10,56; 
octubre, 10,92; diciembre, 11,16: enero, 
11,25. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos. 133 sin dividendo: Ex-
plosivos, 775; Resineras, 36; Banco Bil-
bao, 1.690; ídem Vizcaya, viejas, 885; Fe-
rrocarriles Norte, 417,50; ídem Alicante, 
339; Chade, 690; H. Ibérica, 210; Siderúr-
gica Mediterráneo, 80 . 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 262,50; libras, 124.26; dólares, 
25,5762; belgas, 355.575; liras, 133,925. 
» • • 
PARIS, 20.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.950; S por 100 
amortizable, 9.205. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 18.000; Cre-
dit Lyonnais, 2.520; Société Genérale, 
1.478; París - Lyón - Mediterráneo, 1.556; 
Midi, 1.175; Orleáns, 1.335; Electrlclté del 
Sena Priorite, 840; Thompson Houston, 
612; Minas Courrieres, 1.091; Peñarroya, 
396; Kulmann (Establecimientos), 594; 
Caucho de Indochina, 660; Pathe Cine-
ma (capital), 145. Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie, 4; Banco Nacional 
de Méjico, 318. Valores extranjeros: Wa-
gón Llts, 298; Ríotlnto, 2.875; Lautaro 
Nitrato, 374; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 540; Roya! Dutch. 2.540; Minas 
Tharsis, 374. Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 899; Fénix (vida), 930. Minas de 
metales: Aguilas, 157; Eastman, 1.700; 
Minas de Segre, 150; Trasatlántica, 120: 
Acciones: Ferrocarriles del Norte, 1.030; 
M. Z. A., 830. ' 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 49.35; francos. 124.28; dólares 
4,8584; francos suizos, 25.2287; b e l g a s . 
34.95; liras, 92. 765; florines, 12,0962; pe-
sos argentinos, 35.57. 
• «•• • 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas. 49,75; francos, 124,275; dólares, 
4,85 7/8: francos belgas, 34,95; suizos, 
25.225; florines, 12.095; liras. 92,775; mar-
cos. 20,415; coronas suecas, 18,1425; dane-
sas, 18,165; noruegas, 18,17; chelines 
austríacos, 34.555; coronas checas, 164 1/8; 
marcos finlandeses, 193 1/8; escudos por-
tugueses, 108,25; Dracmas, 375; Lei. 817; 
Milrels, 3.50; pesos argentinos, 37 3/16: 
pesos uruguayos, 32,50; Bombay 1 che-
lines, 5 13/16 peniques; Shanghai, 1 che-
lín, 3,50 peniques; Hongkon, 1 chelín; 
Yokohama, 2 chelines, 0 13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N . 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 42.25; dólares, 4,202; libras, 
20,414; francos franceses, 16,429; ídem 
suizos. 80,895; coronas checas, 12,44; che-
lines austríacos, 59,055; liras, 22,01; peso 
argentino, 1,39; ídem uruguayo, 2.75; mil-
reis, 0.299; Deutsche und Disconto, 107; 
Dresdner, 106,50; Dranatbank, 145,50; 
Commerzbank. 118; Reichsbank, 165.75; 
Nordlloyd. 65,25; Hapag, 63.75; A. E . G., 
108.75: Siemenshalske. 177: Schukert, 138; 
Chade, 288; Bemberg. 96.87; Glanzstoff. 
115; Aku, 85,75; Igfarben, 147,37; Poly-
phon. 164; Svenska, 250. 
BOLSA D E ZüRICH 
Pesetas. 53.25; libras, 25,2275; dólares 
5,1920; francos, 20,30; liras, 27,1925. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 9,85; libras, 4,8587. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el Bolsín de la mañana, los cam-
bios son algo inferiores al cierre oficial 
precedente y más bajos también que los 
recibidos del mercado catalán. 
Durante la sesión oficial de la tard^ 
los Fondos públicos experimentan un al-
za general de consideración, mientras que 
los valores presentan escasas modifica 
clones que tienen por lo común aign^ 
negativo. 
E l cambio internacional es francamen 
te adverso para la peseta sobre cuya co 
tización ha influido, sin duda, desfavora 
blemente la rescisión del crédito Morgan 
Londres abrió por la mañana a 47.90 
para elevarse inmediatamente hasta 48.75 
a última hora de la mañana, después de 
registrar numerosos cambios interme-
dios. Por la tarde el mercado Inglés co 
menzó a 49,65, siendo el último cambio 
recibido en la Bolsa de 49.35. Los cam-
bios publicados por el Centro de Contra-
tación representan alza de 75 céntimos 
en los francos, de 90 en las libras y de 
18 en los dólares. Los Bonos oro mejo 
ran dos puntos. 
E l Interior y el 5 por 100 de 1917, su 
ben un entero; el 6 por 100 de 1900, 1,25, 
1926. 2.75; 1927. sin impuesto, 2.25; 1927. 
con impuestos 3 y 3,50, según series; 3 
por 100, 1928. 2,25 ; 4,50 por 100. 1928. 0,25; 
y la emisión de 1929, 3. Unicamente acu-
sa pérdida el 4 por 100 antiguo que cede 
dos cuartos. También hay alza en las 
deudas ferroviarias, que suben punto y 
medio en la 5 por 100 y dos enteros en 
las al 4,50. 
Los valores municipales permanecen es-
tacionados y las cédulas del Hipotecario 
y Crédito Local tienen mejor mercado. 
E n el corro bancario sólo se negocian 
loe Bancos de España y Previsores; sin 
novedad en el primero y con baja de ñ o s 
puntos en el segundo. 
L a Chade que comienza a 695. cierra a 
698, para contado y fin de mes, con baja 
de dos puntos. Mengemor pierde uno; 
la Hidroeléctrica y la Sevillana repiten. 
De valores mineros sólo se hacen Fel-
güera y Guindos, con baja de un entero 
en aquella y alza de tres en éstos. 
E l monopolio de Petróleos pasa de 112 
a 118; el de Tabacos de 219 a 220, y los 
Petroiillos, de 43 a 42. E l Fénix no varía. 
E l corro de ferrocarriles está deaani 
mado sin que los Nortes den lugar a 
ninguna operación. Los Alicantes, ceden 
18 unidades; los Andaluces ganan media; 
el Metro no varía y los Tranvías de Ma-
drid, pasan de 110 a 108. 
Los Explosivos comienzan a 760, para 
contado a 762 para fin ¿e mes a n 5 8 
y 759, con pérdida de 17 y de 21 pesetas, 
respectivamente. 
E n el Bolsín de la tarde ee operó con 
alguna mejor disposición. 
« * « 
Liquidación: Explosivos, 755. L a entre 
ga de los saldos, el 22. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, F , 63,50-75; 5 por 100 1927, sin 
impuestos, 94, 93,50 y 93,75; Hipotecario, 
6 por 100, 108 y 107,75; ídem 5 y medio 
por 100, 99,90 y 100; Banco de España, 
446-45,50-45; Chade, 695-96, 700, 699-98; fin 
de mes, 695-97-98; Petróleos, 113-17-18; 
Alicantes, 333-32; Explosivos, 760-65-58; 
fin de mes, 762-60-55-58-59. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 864.500; Exterior, 276.000; 4 
por 100 arr. r.i/.able, 32.000 ; 5 por 100, 
1920, 255.600; 1917, 47G.5üO; 1926. 1P0.5ÜO:| 
1927, sin impuestos, 1.445.000; con im-j 
puestos, 850,000: 3 por 100, 1928, 425.500;i 
4 por 100, 10.000; 4,50 por 100, 22.000; 5i 
por 100, 1̂ 29, 347.000; Bonos oro, 250.000;! 
Ferroviaria, 5 poi 100, 167.500 ; 4,50 por 
100, 20.000 ; 4.50 poi 100, 1929, 45.000; Ma-
drid, 1914, 2.000; 1918, 5.000; Mejoras Ur-
banas, 15.500; subsuelo, 5.000; Tánger 
Pez, 8.500; Empréstito Austríaco, 50.000; i 
Hipotecario, 4 por 100, 31.500 ; 5 por 100,i 
203.000 ; 6 por 100, 53.000; 5,50 por 100.; 
101.000; Crédito Local, 6 por 100, 35.000 ;| 
interprovincial, 5 por 100, 8.500; Emprés-
tito argentino, 10.000. 
ACCIONES.—Banco de España, 66.500; 
Previsores. 5.000; Hidroeléctrica, 27.500; 
Chade, 74.000; fin corriente, 25.000; Men-
gemor, 2.500; Alberche, 4.000; Sevillana, 
17.500; Telefónica, preferente, 100.000; 
ordinarias, 34.000; Rif, nominativas. 8 ac-
ciones; Felguera, 10.000; Guindos, 27 ac-
ciones; Petróleos, 29.000; Tabacos. 5.500; 
Fénix, 19.200; Andaluces, 10.000; Alican-
te, 300 acciones; fin corriente. 100 accio-
nes; fin próximo. 100 acciones; "Metro" 
53.500; Tranvías, 16.500; Azucareras, 
7.500; fin corriente, 37.500; Petroiillos, 
360 acciones; Explosivos. 15.700; fin co-
rriente, 27.500; fin próximo, 2.500; Flo-
ralia. 12.500. 
OBLIGACIONES.—Gas, 7.000; Hidro-
eléctrica. A. 5.000; D. 17.000: Chade, 
10 000; Alberche, 6 por 100. 35.000; Unión] 
Eléctrica, 6 por 100. 1926, 3.000; 1930,1 
24.000; Telefónica, 2.000: Rif. B. 5.000:1 
Norte, primera. ?5.000; Especiales Nór-' 
jte. 15.000; Valencianas, 4.000; M. Z. A., 
'primera, 250 oblieraciones; I . 10.000: "Me-
jtro". A, 2 000; C. 31.500; Madrileña de 
(Tranvías, 2.500; Azucarera sin estampi-
llar, 1.500: bonos, primera, 25 000: segun-
da, 32.000: Cédulas arorentlnas, 11.000 pe-
sos: Asturiana, 1926, 15.000; Peñarroya, 
53.000. 
E L NUEVO flOPtERNATlOF, D E L BAN-
CO D E EMPANA 
Ayer mañana ha tomado posesión de 
su cargo el señor Cáravia, lecien'cment» 
nombrado gobernador del Banco ds Es-
paña. 
Dió posesión del cargo al nuevo gober 
nador el subgobernador primero, don Pe-
dro Pan y Gómez. 
Después de la toma do nnspsión dpi se-
ñor Caravia, a la que asistieron nume-
rosos con ejeros. éstos .;e reunieron en 
sesión ordinaria. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 20.—La Bolsa continúa con 
la tendencia de desanimación e indife 
renda, pues el capital continúa descon-
fiado por la baja de la peseta en el ex-
tranjero, a pesar de las noticias de tran-
quilidad que se reciben de provincias. 
E n valores del Estado, las Deudas tie-
nen un avance. E n Obligaciones el ne-
gocio es reducido y poco firme y el papel 
supera con mucho al dinero. 
Las acciones bancarias siguen con am-
biente de depresión. E n Bilbaos y Vizca | 
yas hay muchas ofertas y los restantes 
valores continúan igual. 
Los ferrocarriles siguen flojos. Bajan! 
los Nortes, Alicantes y Roblas, de l o s . 
que queda papel a los cambios actuales | 
Los Vascongados se demandan a 505 y| 
se ofrecen a 525. 
Las eléctricas tienen más actividad pe i 
ro dejando señalar todos la falta de di i 
ñ e r o . Unicamente las Españolas suben: 
16 enteros con ofertas. Las Uniones Eléc-i 
I tricas Vizcaínas, Sevillanas y Chades se 
[tratan en baja, habiendo muchas ofertas! 
ipara las primeras. Los Viesgos se ofre-
j cen a 700, las Ibéricas a 800 y de las Men-
¡gemor hay papel abundante. 
E n mineras las únicas tratadas, Sierra 
¡Meneras bajan dos puntos y quedan de-
smandadas. De Rif, Setolazar y Calas y 
l demás valores se ofrece papel. 
E n navieras, las Uniones las únicas tra-
Itadas, siguen sin variación y con igual 
! disposición, insistiendo la oferta en los 
| demás valores. 
E n siderúrgicas las Altos Hornos están 
bien orientados, mejorando un entero oon' 
dinero al cierre. Los Mediterráneos abren 
con alza de dos enteros, pero luego cie-
rran retrocediendo al cambio último. De 
Babcock W i l c o x , Felgueras, Navales. 
Basconlas, Euskaldunas y Echevarrías 
hay ofertas en cantidad. 
E n el departamento industrial, los Ex-
plosivos abren a 785 y cierran a 775 con 
mucha oferta. Las Resineras mejoran dos 
puntos con dinero. Papeleras se deman-
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS Escuelas y maestros 
P E L I C U L A S N U E V A S 
** Ufla numerosa comisión de opositores 
E S L A V A (Pasadizo de San G l u é s ^ l d e 1928, que no han t e n ^ V ^ f 
Laura Pinillos y Faustino Bretafio.-No, ser incluidos en las ya f ^ ^ J r o 
hay función para dar lugar a los ensa-= taa supletorias, han ^s1^0..^' ^ i ^ j í 
A V E N I D A : " E l demonio del mar" yos generales de L a princesa Taramba- de instrucción Publica ^ c i t e n ü o igu 
l * ^ ¿ T A , * . , na, que se estrena jueves noche. !0 parecido trato a los que y^11^11.^; 
Continúan los ambientes tropicales i RSPAÑOL (Príncipe, 27). - Compañía ^obados. L a acogida por parte del mi-
dan a 170 y se ofrecen a 180. De telefo-; proporcionando asunto para películas de-Gu5rrero_Mendoza._7: Don Guzmán de¡n¡stro fué muy afectuosa, prometiéndole^ 
nicas. Bodegas Franco Españolas y Bil- . aventuras. " E l demonio del mar" llaman i Castilla.—10,30: Los amores de la Nati|h er un estudio detenido del asunto pa-
bamas se ofrece papel en cantidad impor-!en las islas del pacíftco a la monstruosa'(butaca, tres pesetas) (14-3-931_). _ ¡ra negar ron los antecedentes que reúna 
tâ tne- , rnrrn d- mnn(,Aa ^ fnn„na 0Jraya_n¡¿ra , espanto'de pescadores de í F O N T A L B A ' ( P i y Margall 6 ) . - ^ o m - l j ^ f ^ ° - - r Vn ''juicio sumarísimo". 
J f ^ o T * I L ™ ^ ^ ^ D? J ^ - - £ l Sobre este asunto recibimos constan-
temente insinuaciones y protestas, mu-
chas de las cuales proponen puedan re-
• EI *O Â  , TuT .o KA -%«mnnifls v do nerlas más temida nue e l ^ ñ í a Argentina Rivera e Kosas. —Ü¡ „ ucotizan a óy,uo, las ñoras a 48,&u y ios do-j ^_-1 °̂W5-y f > H \LAE g ̂  y io,30: Guillermo Roldán 




L a s liquidaciones de derechos 
de Arancel 
' antes debe resolverse en justicia y dar 
de Hacienda en"ía que ^"disjonrqure'1 cha y ser h e r i á o de un arpón, y estosUO.tó: Paca Faroles ( W ^ iasipor ¿oncluso expediente de oposiciones 
recargo que debe cobrarse por las Adua momentos emocionantes de intenso i^" R „Mt ^ Marr!^ ri^ ho í Ír nonular que iniciadas en 1928, todavía continúan 
ñas en las liquidaciones de los derechos !terés cinematográñeo, son maravillosos,'6-31^ ' J í i o f w a í a ) ^P«P"^ '^jendo objeto de debates y rencillas, 
de Arancel^ corresponc-ientes a las tner- valen por toda una película, pero p a r a í 0 " ^ ^ ^ 6 ^ ^ _¿ai .gar5ta 
náya de efectuarse^en moneda de plata " log afectos'"¿¿are¿eíi"ilógicamente;ra'd¿ San Jerónimo, 28).-A las 6,30 y j ^ ' ¿ r o b a n d o mociones y popuestas que 
España. .. „„ J . , ^ ^ A I R , 0 OVT îif.Q !̂Ar1;i0.30: E l monje blanco (6-2-930). Mtohan PTI nh^nhnn. contradicción con el , i es ab en absoluta 
R I C E (Plaza del Rey, 8)., ^ p f ^ unán1me que en otras ocasiones 
NUEVA Y O R K , 20.—Se 
española o billetes del Banco ce ^sPana-: ? ~ m ' de explicación i 10,30: l onje en vez de hacerlo en monedas de oro, ruera ae ZO(la- "lecnaa y sin explicación uTl ,ro Jv 
será de ochenta y tres enteros once cén- • ni verosimilitud psicológica. 10^0: Grandiosa función de circo. Exito . ^ ^ . ^ d o ^ ^ r ^ ' e í r a s r r e n e g a n d o 
timos por ciento. , Un presidiarlo escapado que se diB- J J ^ d3 todo el p,ograma y de las ^ ^ n a n ^ e ^ ¿ " ¿ e el M . g ^ r i o ^ p i d i ó 
L a crisis del caucho ifraza de past0r Protestante, no es un:nuevas atracciones.- Osos comediantes,^ medjo de J g J ^oci^iones más ca-
„ . M T-,, .í̂ T ,. tipo simpático, aunque se quiera hacer curran Barcenas (éxito). „ v n o t p r W f í ñ a * v oue sólo a esta rara coin-
LONDRES, 20.-E1 "Star» habla de la: de él el personaje noble y bueno, para FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I 6- ^ ^ ^ ^ qUe se 
crisis del caucho y dice que las compar ^ log-rarfo se le dan tantas apariencias de'Teléfono 17093).-A las 4 tarde ^ t r a r i ^ _ • concedido. 
ón del representante de la 
la Nacional, después de dar 
íjestíone^. v de ser com-
joven tropical bastante convencional. DeiíT^rté" ~ r ¡batido por haberse opuesto a que en otra 
anuncia que, pronto cambia la dirección del asunto,! 8 " ^TMTT* ocasión se discubera y ^ " ^ 
en la Argentina hay una reserva de 10 surge el bandido para nada, para que el C I N E S ,eno de anMélla una proposición de ca-
millones de dolares oro para ser impor-; monstruo lo liberte de sus perseguido- C I N E AVENIDA (Pi 
tados a los Estados Unidos. reSi de ima manera casual, para !a que Empresa S. A. G. E . Teléfono 
E l Banco d- b N a c i ó n Argentina 
BUENOS A I R E S 20.-Don Adolfo C a 
sal ha sido nombrado presidente del Ban-: Un deSconocimiento absoluto de tos nao Teléfonos 95801 y 93158).-A la 6,30, a taron t e r m ^ n tornen te que el señor 
co de la Nac.on de la Argentina.—As-, valores dramáticos, una acción lenta y y 10,30: Noticiario sonoro Fox. Lupino¡ "Erario como representante provincial, 
socited Press. cansada y una desproporción constante i ve las estrellas. 1980 (una fantasía deli ha interpretado y defendido fulmente los 
r-i o J o entre los elemento^ aue se emolean v porvenir). ¡-.""datos expresos que se Is han con-
E l Banco de Pagos f111^ 10.s+ ^ementos que se emp ean > ̂  C][NB DOS D E MAYO (Espíritu San- fiado. 
B A S I L E A , 20.-E1 Consejo de Adml-|l0S resulftafd0S ^ 86 obtienen: a^u;as to 34 Empresa S. A. G. E . Teléfonoj E n cuanto a la reforma q n e se propo-
t ^ ^ v T ^ ^ i RQ^/.^ Tn^r^Q^r,oi ^uenas fotografías y una inmoralidad __A ^ 615 y ^ i s : Actualidades.^ - a del ReHam^to para aue los maes-
aistracion aei ^anco miernaoionai ae • absolutai lo mismo plástica que, de es-;San Antonio, dame un héroe. Sombra! ̂ ros de la provincia puedan fiErnrar co-
Pagos ha celebrado su cecima ^ ó n , , cena) que de concepto z L a sort¡ja que mata U,0 soc,os dfi la lonal de Mqdr?d f„é 
comando nota del acta del balance do: Raquel Torres no llega a producir un: CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).~Uprobada, como asimismo o+ra serie de 
cuentas en 31 de marzo que alcanza Ia efecto hondo parece que ve el tipo a 6 y 10,30: Una suegra pegajosa. E l roboj proposiciones de menor alcalce. 
cantidad de 1.901 millones de francos, través de 0'tr,ag interpretaciones, sin ^1 diamante, por Tom Mix Los ^ ^ , 
suizos contra 1.861 de francos BUÍZOS j personalida^ por Betty Compson y - n o 
qne arrojaba el balance del cía 20 de fe- to es Johm mtjan) a pesar de que sólo| CINE MADRID.—6,30 y 10,30: Locuraj M \ 
brero. Dicho balance de cuenta corres-1 interviene en escf.-a3 secundarias dema-!del oro (estreno; Marguerite de la Mot- 1 
l ^ e n o  quell   si i  u  «¡sr 
v Margall 15J ""ácter político que en modo alumno po-
lífono 17571).—j ,ia sostener por estar en abierta^ opo-
;no hacía falta la raya negra, un golpe!* Jg? *R£ÜÜSÍ Toííery ^hartes: mentó, fué también objeto de largo de-
de viento, una ola hubiera Podido tener Bi3Chford) ' l'-'ate. en el que los presidentes de l a s 
l'I el mismo efecto. i CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca- A¿ocíacioné!8 local y provmcial m'anf-
ponde a los depósitos. 
E l Consejo tomó nota del informe so-
bre las operaciones del Banco desde el 
primero al 31 de marzo pasado. 
A continuación decidió suscribir obli-
gaciones de la Compañía Central Prefe-
rencia! de Amsterdam en igualdad de 
siado lentas. 
Jorge D E L A C U E V A 
te). 
R O Y A L T Y . — " E l guapo 
de la escuadra'". 
Proclamación 
Mndrid y Barcelona (actualidad). Ma-
nifestación homenaje a ^ l p ^glesias ^ n t o . - U H i m l m ^ n t r ^ ^ 
(palpitante actualidad). La pecadora (Lu- M a n x i e } sáinz Arenag> con 3535 PUNTO¡3I 
y don José Capa Herrán, con 35,80. 
Abocados del Estado.—Primer llama' 
cv Doraine). Butaca, 0,75. 
"CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
lléfono 72827).—Todos los días, a las 6,30 Notarías.—Primer ejercicio.—Ayer tarr 
E s una adaptación libre de la opere-'y 10,30: £ a ' c u e v a de cristal ( ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ' f ^ '^: 
condiciones que lo hizo en la emisión de.ta de éxito mJundial "Aleluya" pero es^es). Gallardo y tronera (dibujos). Ra- tarias. No aprobó ninguno de los pre-
obligaclones del Banco Hpotecario Inter-; adaptación mas teatral que cine- toncito Mickey Grandioso ^ ^ J ^ ^ ^ 3 ^ e s t á n f > l t a d o g d e l 1 2 7 a l 2 0 0 
nnoínnal ñ p Rasilea i J • 1 ,1, mas española de todas las produccionesi -i «¿id noy e&uiij MUIUOS uei i ¿ t ^uu. 
T i Conseio aorob^ el orden d l̂ día de I ^ P ^ ^ ' deCir' ^ ^ ^ d0 cinematográficas del año: E l embi ajo de| Para el jueves, 23. a las cuatro y me-
E l Consejo aprobó el croen ^1 ma oe ¡ ampiiar la obra y completaria cinema- Sevilla Adiciones Julio César). Total-idia de la tarde, están convocados, en 
la asamblea general que ae ceieorara tográiieamente con la verdad y el am- mente hablada y cantada en español (7-1 examen extraordinario, los números 39, 
en Basilea el 19 de mayo próximo. E3tu-|biente propio de los lugares de acción,;4-931). 49. 97, 100 y 114. 
dió algunas cuestiones que serán some-ida de manera aprox¡mada lo migmo g,^; V I S E SAN M I G U E L . — A las 6,30 y Pericial de Aduanas.—Han dado co-
tí das a esta asamblea, tales como el pa- pUdiera dar el teatro. 10,80: Amor anciano (cómica). Revistas mienzo estas oposiciones, a las que se 
go de los dividendos y el reparto de be-i E s tener demasiada confianza en ersonoras Paramount y Fox. Monomanía;hnn presentado 368 aspirantes, 
neñeios del primer ejercicio social. I t e * ^ Hoi ,4 ,mtó ™T c< ™i«rrm. policíaca (cómica, sonora). Fox Movieto-i 
La, próxima reunión 
en Basilea el 18 de 
a ^ d r-^o-i^ ^ jjjg tener demasiada connanza en e i , * «v*— .> - — V ^ r • : " T; ^ " Y — . Mprn f «ifif l ' J„I „ „{ „„,. i  , b   Han aprobado hasta ahora los 36 si-
ión S C o S i o «era. nteréS.del POrt f m S " Foilies 1930 (Marjoriet Witte) (30-1-:dientes: número 1. 2, 3. 4. 5. 6, 7, 8, 11. o del consejo -era,hgera trama sentimental que, si en un 93^, j 3 l ñ ^ 17 18 21 22 24 35, 26, 
mayo. escenario puede llamar la atención, en, CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de;27! 28' 29' 3o! Si! 32 34. 35', 36, 37, 39, 
aiuiiHiüBüBiiBüiiniiiün IIBiiUllilÜlllüilllî llSiiliiB161 "cíne" resulta pequeñísima, falta eo Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé- JI. 4 2 , 44. 48 y 49. 
Sal tos de l A l b e r c h e 
absoluto de intensidad, falsa, porque la fono 33579).—A las 6.15 y 10,30: Magazi-
verdad cinematográfica pone de maní-ne. Flip, campeón. Sinfonía oriental De-
Ifiesto su artificio e inconsistencia. likatesse (Harry Liedtke) (:!3-12-930). 
Por acuerdo del Consejo de A d m i n l s - i " ^ ^ CINEMA B I L B A O (Fuencanal, 124. 
tración de esta Compañía, y con arre-i fero con ser tan oaiam ei asunto, tie-,Teléfono 30796)_„_A las 630 y 1 Q s o no-
Eliminados el 9. 10, 14, 19, 20, 23, 38, 
40. 43. 45. 46 y 47, y quedados para el 
serrando llamamiento el 4, 33 y 50. 
IntervcnloreB d e Fondos.—Hoy se rea-
nudarán estos ejercicios, suspendidos glo a lo dispuesto en el artículo 13 de ne tantos incidentes y tantas escenas, che. Revista Paramount. Artistas de cir- , 
los Estatutos, se convoca a Junta gene- que para que la película no fuera in- co (dibujos). Periquito entre ellas" Jcó-\ ^ ¿ c ü L r ^ S f ! I m t m & s i ó r * y. Auxiliares 
-Han sido apla- ' ral ordinaria de señores accionistas para, termlnable, ha sido preciso cercenar mica). Don Juan, diplomático, por' Celia; f,.m¿nínf>s ¿e Correos 
el día 29 de abril, a las once_ de laicuanto no era fundamental, y así han Montarán y__MJguel_ Faust. zádns indefinidamente^ 
(PG.ZaE.dTe?éfono 0ffc1a,es administrativos de la Fresl-mañana, en el domicilio social, plaza de desaparecido muchos conjuntos, muchos CINEMA CHUECA ( la Lealtad, número 3, bajo el orden del|efectos de visualidad, con lo que ape- ^e-rl'...4- Empresa S. A. 
ñas queda otra cosa _ue el sen ti menta 
f t   i li ,  l   p e - - ^ - - ^ - | 0 - — • ( - - i n e ^ i — : d e n c i a . - S e convoca a oposición para cu-
C N ^ C A~ J . „ n ~ „„„ ^c^to ^ • c^rv.Jbrir dos plazas vacantes de oficiales de 
hierpo Administrativo 
Hay alguna escena graciosa, algún revistar Periquito" y ' l a "zorra. L a c a ^ ,a Presidencia, dotadas con el haber 
día siguien e. 
ción si procede. 
. Segundo. Modincaciones en el ^o !animad0) ro t&n ^ tan lent( gar y ConsUeio Valencia) (20-4-930). de tercera clase con 3.000 y otras dos 
S i s señores accionistas que deseem'que apenas compensa. ! CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa! niás de asnirantes a ingreso 
lrt A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: E l co-; Las sobcitudes se presentarán en el asistir deberá^ depositar sus accionejj L a acción es limpia no m ^ ^ - \ ^ ¿ - ^ ^ : ; j ^ ^ - ^ ^ ^ E i do-i Registro general de la Presidencia has-antes del día 25 de abril, en la Caja So-1 paro grave pero en el desarrollo hayi^Yn/0nDea^ corazones. 1 ao-| ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
£ífl_0- e?T_u.n.?-.de ^3_Banc.os ^ L ^ . .I a-1̂ 1103 1 staUes. no muchos, por fortu-i MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) yo. inclusive. 
A las 6 y 10,15: L a proclamación de lal E l Tribunal lo formarán don Arturo 
J . D E L A C. 
Banco Urquijo, Banco de Aragón y:na> qUe empañan esta limpieza. 
Banco Hispano Americano, durante laa 
respectivas horas hábiles de oficina. 
Madrid, 18 de abril de 1931.—Por el 
Consejo de Administración, Antonio S. 
Peralba. 
¡República en Madrid. Los sustos de Ber- Lope García, don Francisco Díaz de Ar-
;nabé. Actualidades sonoras Gaumont. cava, don Luis Mendizábal, don Luis 
|Mickey, director de orquesta (dibujos).iOiiriaga y don Emiliano de la Peña 
¡Prim (sonora) (27-1-931). I Avila. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-I Los eiercicios darán comienzo el día 
Habla usted de su antigua bron-
quitis como si fueran ustedes 
inseparables. Mala compañera es 
esa, y la SOLUCIÓN PAUTAU. 
B E R G E , amiga fiel y segura, se 
encargará de echarla fuera de ios 
pulmones de usted. 
L. Pautaubsrge, París y todat farmaelat 
Banquete a don Joaquín A . Bonet 
Algunos amigos de don Joaquín A.' §al1' 13- Empresa S. A. G. E . Teléfono de ñm»o del eorrionte año. 
^ n ^ - ^ b l S v « a / e ^ L ^ e s ^ 
banquete por el éxito logiado con mo- e3Cuadrilla dei amanecer (Rjbhard Bar- . . M I 7 I T M A T I P O ^ t f 
itivo del estreno de gu drama "Don Guz-.thelmeS y Douglas Fairbanks) (14-4-931).i »j l ^ r ^ l l J ^ A.,^ I í l - U O l í 
mán de Castilla". El' banquete ss cele-; PALACIO D É L A P K E N S A (Plaza delkarantizados. frescos, grandes descuen-
brará mañana miércoles, a las diez de Callao. 4).—Butaca, dos pesetas.—A las tos üsulnoa Santo Enerarla, 118. 
la noche, en el hotel Gran Vía, donde 6>30 y 10,30: Dos sustos de Bernabé. Ca- i 
: pueden recogerse las tarjetas. 'prichos de Hollywood (sonora). Sólo unjiniBliiinilliXiílBlliniHiliim'l̂  
, Hueño (sonora). Resui'rección, por Lupei 1 1 g 1 m \ / /-v o r ? t r \ • A 
• Vélez. Proclamación de la República enj f i U V I J U t L L / | A 
C n r i c i a r * f i o a c n n o k i n t ú n c P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 2 0 ) . - | ' ^ ^ f 0 3 - 2^^"r(iors: 80? vpl,5f J ? . " ' 
L d r i C l C i a U C C S p e C i a C U I O S A Jas 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont.j a Bárbara. 7. Delfm ^...ir.el Telrf V t o » , 
* I Canuto y el bello sexo. E l robo del dia-! ™™,Mj_M'uíMfJu f̂'JLÎ ^ 
.mante. Un día feliz (26-2-931). de Vergara. Teléfono 55575).—A las 6.30 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel ID.¡y io,30: A la orilla de la mar (cómica). T E A T R O S 
ALKAZAR,—Butaca, cinco pesetas. A las 6,30 y 10,30: Magazine sonoro. Ao-; Noticiario sonoro Fox. Danzas vascas, neo peselas.--A|tualidades sonoras. Mickey en la playa piit. detective. Estrellas rivales, por Do-
• ̂  «JU ' L,teratura (de Benavente)j (dibujos). Luces de la ciudad, por Char-lrothy Burguet y Fred Scott, el tenor de 
VÍATri^w^v t A * u -ION n - ^ - ^ p c ^ m a c i o n de la República en Ma- ¡a voz de oro (riguroso estreno). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía drid (5-4-931). 
; lírica titular.—A las 6.30 (tres pesetas R I A L T O (Teléfono 91000). — A las 4. » • * 
butaca): L a verbena de la Paloma. La 6,30 y 10,30: Revista sonora Paramount.i (E l anuncio de los espectáculos no su-
' revoltosa.--A las •* 
Gran 
; COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: ¡por Imperio Argentina. Es un programa 
Margarita, Armando y su padre (18-4-¡Paramount (5-4-931). 
331). 1 T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
A i i7 OA % •IR<"UL"<T- y AO.W: rvevista sonora paramount. (JíJl anuncio rte los espectáculos no su-
osa.—A las 10,30: L a moza vieja. | Viaje a Bombay. Pepito el acordeonista pone aprobación ni recomendación. L a 
L ^ ^ r * 7̂ 9- | « dibujos sonoros). Su noche de bodas, fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Fol let ín de E L D E B A T E 4 3 ) 
E M M A N U E L S O Y 
S DE LA FEL 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente toeclia para E L Ü G B A X E ) 
— ¿ D e veras no te contraría mi ruego? 
—Antes, por el contrario. Has venido a darme la 
solución de un problema en el que no había pensado, 
pero que no habría dejado de planteárseme. Como aca-
bas de decir muy bien el miedo se hubiera apoderado 
de mí esta noche de haber tenido que dormir en mi al-
coba, tan lejos de vosotros y sin la tranquilidad de te-
ner al lado a Marinou... Está dicho, voy a traer a la 
habitación de los nenes la cama plegable y lo pasaré 
tan ricamente. Para que estés más tranquila, por lo 
que se reñere a tus hijos, y... para evitar que asalte 
el pánico, todo ha de decirse, dejaremos abierta, si te 
parece, la puerta de tu cuarto. 
—Iba a proponértelo. Será mejor para todos. 
María Luisa arregló su improvisado lecho sin hacer 
ruido í)ara no despertar a los pequeños, que dormían 
a pierna suelta, en un sueño beatífico. Luego de rezar 
sus oraciones de la noche y antes de acostarse, se 
asomó al cuarto de Edith en previsión de que ésta 
pudiera necesitar alguna cosa. Las inquietudes y te-
mores que le inspirara en un principio la indisposición 
de sti cuñada, se acentuaron. Edith, con los ojos ce-
brados, respiraba trabajosamente. Se aproximó de pun-
tillas y como observara que a la intensa palidez de ha- , 
cía irnos instantes había sucedido un rojo escarlata ! 
que le cubría el rostro y que se acentuaba en las meji-
llas, le puso la palma de la mano en la frente. L a enfer-
ma no tiritaba ya; debía de estar bajo los efectos de una 
alta fiebre, porque la piel le ardía. 
¡Y Carlos, ausente! ¡Y Marinou, que tan útil hubie-
ra sido en aquellos instantes, camino de su pueblo!... 
L a joven se sintió sola como nunca, sola en el vasto 
castillo perdido en medio de la selva de Boyron y ais-
lado del resto del mundo; pero e^a misma impresión 
de abandono la hizo reaccionar y le prestó nuevos áni-
mos. Lo más urgente era acudir en auxilio de la en-
ferma que, sumida en una especie de sopor, se agita-
ba de cuando en vez como si fuera presa de una pesa-
dilla. Al cabo de un rato la acometieron unos accesos 
de tos seca y María Luisa, que iba y venía por la 
alcoba sin saber qué hacer, porque nunca en su vida 
se le había presentado la necesidad de tener que servir 
de enfermera, tuvo de pronto una idea que se dispu-
so a llevar a la práctica. 
—Una taza de té bien callente—se dijo—no podrá 
perjudicarle, y acaso la ablande ed pecho; le adiciona-
ré una copa de rom. 
Preparada la infusión se la hizo beber a la enferma, 
que apuró el contenido de la taza con docilidad infan-
til, pero como si no se diera cuenta de lo que hacía. 
E n dos o tres ocasiones abrió los ojos, mas sus labios 
no articularon una sola palabra. 
Quiso Dios que el remedio casero ideado con tan bue-
na voluntad por María Luisa, produjera los efectos que 
esperaba de él. L a enferma, aliviada al parecer, fué ¡ 
tranquilizándose y acabó por dormirse. L a señorita de j 
Martín se dijo que había que aprovechar aquel sueño 
de la enferma, que acaso no fuera de larga duración, 
para intentar algún auxilio. Firme en su propósito se 
puso un abrigo de pieles que Carlos solía utilizar para 
andar por el bosque en los días crudos del invierno, y 
subiéndose el cuello hasta los ojos se lanzó con deci-
sión fuera del castillo. Previamente se había trazado 
el plan: se dirigiría al pabelloncito habitado por los 
guardas de la Roviére y solicitaría el auxilio de la se-
ñora Joaquina y de su yerno; éste podría ir al pueblo! 
en busca del médico y su sueg-ra le daría una compa-
ñía de la que estaba muy necesitada, porque cada vez 
la aterraba más la idea de encontrarse sola ánte una 
enfermedad que podía ser grave. 
L a noche estaba obscura como boca de lobo. L a nie-
ve seguía cayendo sin interrupción y con más intensi-
dad que durante el día. María Luisa, que se hubiera 
creído incapaz de acometer la heroicidad que estaba 
llevando a cabo, sentía frío y miedo por partes iguales. 
Un frío que se le metía en los huesos, helándole la 
sangre, que sacudía su cuerpo bajo el abrigo de pieles 
como el vendaval sacude las ramas del árbol. Un mie-
do espantoso que le paralizaba el corazón, que le qui-
taba la facultad de razonar; miedo de todo, de las ti-
nieblas que envolvían el bosque, de la soledad, de los 
mil vagos rumores que llegaban de la selva, hasta de 
los blancos copos de nieve que le azotaban el rostro e 
iban a posarse sobre su cabellera., ¡miedo, sobre todo, 
de aquella inesperada enfermedad que venía a ensom-
brecer y tal vez a amenazar seriamente le felicidad de 
un hogar modesto, pero venturoso y honrado. 
Mientras avanzaba con paso rápido, parque adelan-
te, como si una misteriosa fuerza la impulsara, se 
asombraba de su decisión y se preguntaba cómo era 
posible que ella tan poco arriesgada, tan desacostum-
brada a afrontar situaciones difíciles y a vencer difi-
cultades, estuviera allí, a media noche en pleno bos-
que dispuesta a llevar hasta el fin el plan que se ha-
bía propuesto... ¡Ah, cuántas fuerzas da Dios cuando 
se trata del cumplimiento de un deber!... ¿Y era ella 
la joven egoísta, timorata, pésimamente educada en el 
regalo y en los mismos, de quien aseguraba Leona de 
Hebert que había nacido para llevar una vida de prin-
cesita?... ¡Oh!, aquí quisiera ella ver a Leona, a la 
intrépida y despectiva Leona, que tanto presumía de 
mujer fuerte, de espíritu templado por la adversidad. 
A las mujeres, lo mismo que a lo» hombres los hacen 
las circunstancias y la señorita de Hebert, por mu-
cha que fuera su presencia de espíritu, por esforzado 
que fuera su ánimo, no habría podido hacer más que 
lo que ella estaba haciendo... 
Acuciada por la necesidad, que parecía darle alas. 
María Luisa llegó al fin ante la puerta de la casita 
rústica que servía de vivienda al guarda de la Roviéi-e 
y a su familia y que estaba cerrada, porque las gen-
tes que viven en el campo y que tienen precisión de 
levantarse muy de mañana, casi con el sol, acostum-
bran a acostarse pronto. 
L a vieja guardosa que no esperaba visita a aquellas 
horas, acudió presurosa a la llamada de la señorita de 
Martín, a la que invitó a pasar entre grandes aspa-
vientos y exclamaciones de sorpresa. 
L a señora Joaquina se hallaba sola con su marido, 
porque la nuera había tenido que acudir con preste-
za ai lado de su madre, repentinamente atacada de 
una enfermedad que la ponía a las puertas de la muer-
te; y el hijo estaba ausente de la Roviére desde la 
víspera. 
María Luisa comprendió, llena de contrariedad, que 
podía esperar muy poco, por no decir nada, de la fa-
milia del guarda. Habría sido más que cruel inhuma-
no, enviar a un pobre viejo, y más aun con la noche 
que hacía, en busca del médico de Courcelles, que era 
el más próximo. 
Pero la señora Joaquina, mujer servicial y de cora-
zón generoso, experimentó una emoción tan honda al 
escuchar el relato de María Luisa, que no sólo se le 
ofreció incondicionalmente para todo cuanto pudiera 
necesitar de ella, sino que, uniendo la acción a la pa-
labra, se dispuso a acompañarla. Sin cesar de hablar, 
porque era una sempiterna charlatana, la buena guar-
desa se calzó unos zuecos de madera y embutióse «n 
un confortable capote de burdo paño pardo, provisto 
de una capucha, ni más ni menos que si fuera a em-
prender una arriesgada excursión al polo Norte. 
L a distancia que las separaba del castillo la cubrie-
ron a buen paso, casi sin cruzar la palabra, y algunos 
minutos después se hallaron ante la enferma, que se-
guía en el mismo estado en que la dejara su cuñada: 
con los ojos cerrados y sumida en la modorra que 
suelen producir las fiebres altas. 
L a noche, llena de angustias y de temores, le pare-
ció interminable a María Luisa, que, con el corazón 
acongojado, no acertaba a tranquilizarse. Siguiendo al 
pie de la letra los consejos e indicaciones de la vieja 
! guardesa, experimentada enfermera a lo que pare-
i c ía aplicó a la enferma algunas cataplasmas sinapi-
i zadas y le dió a beber de hora en hora unas tisanas 
I calientes que la señora Joaquina le enseñó a preparar 
j y a las que atribuía propiedades curativas maravillosas. 
¡ A la mañana siguiente Edith, aunque aletargada to-
i davia, daba muestras de hallarse sensiblemente mejora-
i da. E l médico de Courcelles, a quien se avisó muy tem-
| prano, se presentó en el Castillo ya bien entrada la tar-
i de, y tras un detenido examen de la enferma declaró que 
j no encontraba ningún síntoma rlarmante. lo que devol-
j vió a María Luisa la perdida tranquilidad, y con ella 
| la presencia de ánimo que había acabado por abando-
1 narla. 
j- E l facultativo, que llevaba a prevención en su co-
! che un verdadero botiquín, dejó algunas medicinas, pres-
I cribiendo la dosis en que debían serle suministradas a 
j la enferma y se despidió hasta el día siguiente a la 
i misma hora. 
1 Por buenos que fueran sus deseos, por grande que 
| fuera su voluntad de servirla, la guardesa no podía 
ayudar a la señorita de Martín en la medida que ha-
¡ bria querido, porque tenía que atender a la casa sin 
olvidarse del establo de las vacas, de la cochinera y 
del corral, quehaceres que le llevaban mucho tiempo 
y que no podía abandonar. Quiere decir esto que Ma-
ría Luisa se vió en la necesidad de ocuparse por sí sola 
de una porción de cosas que nunca se le ocurrió que 
pudieran pesar sobre ella; tenía que cuidar de la en-
ferma para dárle ios alimentos y medicinas precisa-
(Contlnuará.) 
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Unos buenos lances de Torres , que r e s u l t ó cogido. E n V a -
lencia, Ortega c o r t ó dos orejas. G r a v í s i m a cogida de un 
banderillero en Toledo 
EN T E T U A N SE TIRARON A L RUEDO T R E S ESPONTANEOS 
L a seerunrta de abono 
Mucho toro y poco torera 
iSanta Coloma' ;.No suena a redun 
dancia eso de dprlr CMIP son bravos lo-
bi'-hop dp Santa Coloma? 
Bravos dp sanere v "toros" por su es-
pléndida crianza 'as rpses de la famosa 
vacada de Sevillti ^piaron satisfecha el 
do^'neo a la af'cíAn madrileña 
K ] primero mereció las palmas An el 
arrn=tre v »ndo= ln= Hernia lucharon asi 
m'smo anfp los cahallns con pnlanza 
y hrio propio de reses de primera cate-
goría, 
ftlínino remolón en los fiitlmop nlc 
tazos como el terrero recarerA sin em 
barc"o, al sentir el hierro mostrando su 
casta linajuda Y todos ellos con hechu 
ras, con lámina con "armament» 
musculosos, no cebones, con línea y con 
trapío. 
El cuarto comenzó a cojear en su sé-
guinda carrera v f ' i * snnlido después de 
tomar una vara, con un sobrero de don 
Celso Cruz del Castillo, q\ie cumplió en 
la bresca de un morln ^isrrpto 
O'dere decir todo esto que la vacada 
restiond'ó rn 'a corrida que reseñamos a 
SU bisfa nombradia. 
¿Y los toreros? 
¡Ah los toreros? 
También corresnondleron... 
Correspondieron a su Ineficacia torera 
Cierto es que la filtlma faena de VI-
Ilalta le obllsraba i un esfuerzo para 
mantener el cartel. 
Algro parecido cabe decir de Fuentes 
Beiarano que conquistó el año anterior 
Indiscutida fama de valiente. 
L a finura de FlnHo-'e Torres prometía 
también alfrún destello. 
Pero... ÍES fan dlficfl aguantar al "to-
ro" no siendo "torero"! 
Y TOREROS así con mavíisculas. hay 
tan pocos que pueden contarse con los 
dedos de una mano. 
Sin señalar naturalmente, a los espa-
das del domingo 
» « « 
Nicanor Vlllalta Inauguró sus retorcJ 
mientos capoteriles con el que rompió pla-
za, estilo corriente y moliente que si-
guió con el percal toda la fiesta s! es que 
no dejaba al peonaje campa/r por sus 
respetos. 
Su primera faena de muleta fué por 
Ja cara en su mayor parte y las pocas 
veces que dejó pasar al toro lo hizo dis-
tanciado y sin eficacia alguna por lo tan-
to. 
Así tuvo que matarle "a pellizcos" en-
trándole cinco veces con el asador a to-
do lo largo del pescuezo. 
Al final, como es lógico, y ya hemos 
adelantado, las palmas fueron para el 
bravo bicho de Santa Coloma y los pitos 
para el prudente torero de Aragón 
Completó lote el baturro con e3 so-
brero de Cruz del Castillo, terciado de 
tipo y nada peligroso bajo ningún con 
cepto. Esto, no obstante, Nicanor Vlllal-
ta limitó su trabajo de pasaporte a cua 
tro o cinco parones con la diestra, sin 
ligar, sino sueltos entre la bazofia de un»* 
faena vulgarísima. Un mandoble torcido 
puso remate a la cosa de un subido ram-
plón. 
_ Sustituyendo a Enrique Torres despa-
' ohó a l sexto de la Jornada, que derro-
taba por alto, con muletazos bajos, que 
el fueron hábiles, pudieron ser más eñ 
caces si el diestro aragonés hubiera 
puesto en la laboo- más valor que picar-
día. E n la misma "habilidosa" texitura 
cazó Villalta al bicho con un sopapo no 
mal situado que refrendó con un desca-
bello al segundo golpe. 
Luis Fuentes Bejarano dló mis sen-
sación de valor. 
E s verdad que poseyendo menos téc-
nica aún que Vlllalta, el peligro que co-
rre es mayor, en iguales circunstancias. 
Toreó a su primero con la capa sin pa-
rarle eü nervio brioso. 
Anduvo cerca con la muleta, esa es la 
Verdad, pero como Nicanor, hizo mas fae-
na por la cara que pasándose el bicho 
por la faja Dos pinchazos, media y un 
descabello sil tercer envite coronaron su 
faena primera. 
E n la segunda, con otro toro bravo, que 
acabó con más aplomo su pelea, hizo Luis 
verdaderos alardes de valor, pero de va-
lor ineficaz, que no castigaron al bicho 
lo más mínimo. Rodillazos en la geta, 
adornos entre los pitones... y por la cara 
todo. No. No es eso. Un torero valien-
te y con afición como Fuentes Bejarano, 
debe pasarse por delante con la muleta a 
un toro bravo. Un espadazo torcido, y dos 
más con visible desprendimiento, pusle 
ron al lance remate no más lucido que 
el trabajo de muleta que debió ser ex 
celentísimo, por la prosapia brava del 
enemigo. 
Sólo Enrique Torres, en unos lancee 
• relámpago", hizo honor a la divisa que 
se jugaba 
Fué en el toro tercero. Abierto el por-
tón de los toriles salió el cornúpeto ai 
ruedo con teatral pasimonia Paróse 
en los medios y al primer capote de tan 
teo se arrancó como una centella, doblan-
do cuatro veces y rematando en las ta-
blas 
Pues bien, todo ese brío de ciclón se 
paró de pronto ante la capa de Enrique 
Torres, que templando de un modo 
inverosímil, llevó al brute- cuatro veces 
prendido lentamente en los vuelos del̂ en 
gaño La ovación fué atronadora. "La 
ovación", porque no hubo otra en loa 
lances toreros de la tarde. 
Esta magia de las verónicas no la pro-
longó Torres a la muleta que se cernió 
por delante de los pitones del bicho, que 
llegó más quedado que todos al último 
tercio dicho sea en honor a la verdad. 
Con media estocada rindió Enrique al 
único toro que mató en la tarde. 
AJ lancear de capa al sexto a pesar de 
precaverse el espada valenciano, de sus 
altos derrotes, fué empalado y derriba-
do con visible conmoción. 
Tal fué en suma esta corrida de toros 
sin toreros. ^ 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
No mal presentado, pero si muy des-
igual en condiciones, fué el ganado de 
don Antonio Llanos. Bueno, el primero; 
aceptable, el cuarto; pasable no más el 
segundo, j de unas ideas asesinas los 
tres restantes, no era el más adecuado 
género para que la fiesta resultase luci-
da. Los dos mejores le correspondieron 
al mejicano Muñoz, quien no pudo aguan 
tar ni sacar partido alguno, no ya del 
nervio y la codicia del primero, pero ni de 
la bravura noble y suave del cuarto, al 
que. entre varias anónimas, colocó sólo 
una verónica ajustada, luego más faro-
les ajustados y atropellados, y, con la 
muleta un bonito pase cambiado al co-
menzar. Eso sólo. Con el pincho, se har-
tó de coger el pescuezo de su enemigo, 
y, al último, una vez lo pasó por el bra-
zuelo. 
José Muñoz sigue siendo, ni más ni 
menos, lo que era: un formidable ban-
derillero, como demostró en su segundo, 
mejor que en e! primero. 
A Leopoldo Blanco no se le vló lance 
alguno de mérito ni detalle de torero, en 
nada. Y, como estoqueador, no rayó a 
ha celebrado •) domingo la corría* en que 
se lidiaron toros de la viuda de Soler, ac-
tuando Marcial Lalanda y Vicente Barrera. 
E l primer bicho acusa miopía, no entran-
do al capoto; toma cuatro varas y LaJan-
da, a causa del fuerte viento, despacha con 
brevedad de doa pinchazos y media esto-
cada Barrera, en el segundo, para seis 
lancee y es muy aplaudido. Lo despacha 
de una estocada y descabella al segundo 
Intento. Lalanda coloca en au segundo tres 
magnlflcos pares y al dar un pase de pe-
cho sufre un paletazo en la muñeca; da 
un pinchazo y descabella. Barrera a au se-
gundo lo despacha de una entera y des-
cabelló. Lalanda en au tercero es ovacio-
nado en lo.'- quites, da varios paaes de ro-
dillas y de todas marcas, y termina de 
una estocada desprendida. Barrera en su 
ercero hace una faena buena de muleta 
y pasaporta al animal de un pinchazo y 
una contraria. 
TKIUNFO DEL REJONEADOR CARERO 
CEUTA, 20.—Ocho toros de Abente para 
Cañero, Valencia 11, Félix Rodríguez y 
Torón. 
Cañero rejoneó superiormente a sus dos 
toros, siéndole concedidas las orejas y el 
rabo del segundo. 
Valencia II estuvo muy valiente toreando 
de capa y breve con el estoque. 
Félix Rodríguez fué ovacionado al toreat 
de capa, asi como en el tercio de quites. 
Banderilleó estupendamente y con la mule-
ta realizó dos grandes faenas. Con el esto 
que estuvo desafortunado. 
Torón dió la nota de valentía al torear 
con la capa. Con la franela y el estoque 
estuvo breve. 
ORTEGA CORTA DOS OREJAS 
VALENCIA, 20.—Toros de don Félix Mo 
reno y de la viuda de Aleas para Manolo 
Martínez, Gitanillo de Triana y Domingo 
Ortega. 
El ganado, pequeño, dió lugar a frecuer» 
tes protestas. Dos de loa torera fueron re 
tirados a los corrales. 
Manolo Martlu&z resultó cogido al tancetu 
a su primero; pero apenas Ingresado en la 
enfermería volvió a salir. En sus dos to 
ros realizó taenae breves, deshaciéndose de 
ellos con rapidez. 
Gitanillo de Triana, a quien le tocaron 
los toros más difíciles, toreó bien por veró 
nicas y estuvo afortunado en quites. Con 
la muleta realizó dos faenas inteligentes, 
para dominar, y una vez logrado esto, ma-
tó con decisión y brevedad. 
Domingo Ortega confirmó el éxito logrado 
en el dia d© su presentación. Fué ovacio 
nado al torear de capa y con la muleta, 
ejecutó dos grandes faenas, que fueron 
amenizadas con la música y coreadas poi 
el público. Mató superiormente. Cortó las 
orejas y rabos de sus dos enemigos y salió 
de la plaza en hombros. 
Durante la lidia del último toro hubo ne-
cesidad de enceder los focos. 
COGIDA DE JOSEL1TO DE LA CAL 
ZARAGOZA, 20.—Novillos de Ciairel pa 
ra Paco Cester, Carnicerito de Méjico y 
Joselito de la Cal. 
E l ganado, desigual. Doa de los novillos 
tuvieron que ser retirados a los corralea. 
Cester quedó mal en su primero. En ei 
segundo, que era un buey, entró a matai 
varias veces, sin haberlo dado un pase. 
Carnicerito do Méjico banderilleó a sus 
dos toros. De su primero se deshizo con 
un golletazo; en el segundo realizó una 
mayor altura. Conviene tener presente gran faena con la muleta y estuvo bien 
lo dicho del ganado De todos modos, su 
actuación fué vulgarísima, y al quinto 
le cogrfó un miedo exagerado porque era 
difícil: pero no un "pregonao" ni mu-
cho menos. 
José Neila, torerlto muy aceptable el 
pasado año, tuvo la desgracia de que le 
tocasen dos "pájaros", uno de ellos de 
bastante cuidado, por lo que no pudimos 
ver más que buenos deseos y que no 
perdía la calma con los "regalos", ni r e 
huía el peligro. Y , en otros, cuando pu-
do, hizo cositas que confirmaban su car 
tel anterior 
E n el quinto, se arrojó con una Cha 
quetilla un espontáneo que nos dió la 
trágica Impresión, al ser cogido, de lie 
var rajado el vientre. Por fortuna, que 
dó sólo en un fuerte varetazo. Era un 
joven de poco más de veinte años. En se-
guida se arroja otro, de más de cincuen-
ta, con una bilbaína en la mano por to-
da defensa, y, naturalmente, fué cogido 
al momento y volteado y zarandeado de 
una manera horrible; resultó con lige-
ras contusiones. Y como no hay dos sin 
tres, no tardó en surgir el tercer espon-
táneo al que a viva f'ierza 'oaró ret'rar 
el peonaje con general aplauso. Esto 
es lo que debe siempre hacer el público 
para evitar la repetición de estos actos, 
tras de los cuales no puede Ir más que 
la tragedla, fatalmente. 
L . Gk EL 
E N V I S T A A L E G R E 
L A NOVILLADA D E A Y E B SUSPEN-
DIDA 
L a novillada anunciada para el domin-
go en la plaza de Vista Alegre fué sus-
pendida una hora antea de la fijada para 
comienzo del espectáculo, por indisposi-
ción del matador "Magritas". 
E N P R O V I N C I A S 
EN BADAJOZ 
BADAJOZ. 20.—Con buena entrada se 
con el estoque. Se le concedieron las dos 
orejas y el rabo. 
Joselito de la Cal estuvo regular en au 
primero. En el segundo, al Intentar un 
pase de rodillas fué cogido, resultando con 
un puntazo leve. Cester se deshizo del to 
ro, después de un pinchazo, una estocada 
y un descabello. 
DNA OREJA A MARAVILLA 
BARCELONA, 20.—En la Plaza Monu-
mental se celebró ayer una novillada con 
ganado de Mariano Bautista, que fué me 
diano. Morales en el primero estuvo regu 
lax y en el segundo mal. Fuentes Bejara 
no I I se portó pésimamente en su lote. 
Maravilla en au primer cortó la oreja y 
en el aegundo estuvo francamente mal. 
UNA NOVILLADA ABURRIDA 
GUADALAJARA, 20.—Palomino y Reyes 
Vargas, primo de Cagancho, despacharon 
cuatro novillos de López Moratillas, que 
resultaron desiguales y difíciles. 
Palomino eatuvo trabajador y fué ovacio 
nado. Reyes desagradó a la escasa concu 
renda. 
El banderillero oaquln Moreno fué em 
pujado por el toro al saltar la barrera y 
resultó conmoclonado y con heridas dé pro-
nóstico reservado en la cara y en la ca 
dera derecha. 
GRAVISIMA COGIDA DE DN BAN-
DER1LLERO 
TOLEDO, 20.—Novillos de Julián Bel 
trán, grandes y peligrosos. 
Tabemerlto mal en sus doa toros, uno 
de los cuales fué retirado al corral. Ca 
rretero, regular con el capote y mal matan-
do. Esparterlto, que había estado bien du-
rante toda la tarde, fué volteado por el 
último toro. Pasó a la enfermería con un 
varetazo en un muslo y erosiones en la 
cara. El toro fué devuelto al corral por ha-
berse hecho de noche. 
E l banderillero Rafael García, fué cogi-
do por el aegundo toro, que le empitonó 
poi el cuello v lo zarandeó horrorosamen 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día tL—Martes.—&toa Anselmo. Anas-
tasio, Sinafta obispos, Simeón, obispo, 
AbdécaJaa, Ananías, presbíteros; Ctesi-
fonte, Fortunato, Félix, Silvio, Vidal, 
mártires.—La misa y oficio divino s o n de 
S Anselmo oon rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S Ramón Nonnata 
Ave María (Doctor Cortezo, 4).—11, mi-
sa, rosario y comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia del Buen Conse-
jo (Toledo, 45). 
Corte de María—Buena Dicha, en su 
iglesia (Silva, 37) y S. Antonio de la 
F'.oriísa. 
Parroquia de las Angustias (Riego, 1). 
7, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (40 Ho 
ras).—Novena a su Titular. 8, Exposi 
ción y misa solemne; 11, misa solemne; 
7 t., estación, rosario, sermón, señor Pé-
rez Carbonelí ejercicio, reserva y salve 
Parroquia de S. Lorenzo (Salitre, 33) 
Novena a Ntra. Sra, del Perpetuo Soco-
rro; 7 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón. P Fidalgo escolapio, y ejercicio 
reserva, letanía y salve. 
Parroquia de los Dolores (S Bernar-
do, 101).—Novena a Ntra. Sra. de] Per-
petuo Socorro; 6,30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, P Sarabia, reden 
torista, ejercicio, salve e himno. 
Parroquia de Santiago (P. de Santia-
go).—Novena a S. José; 6,30 t, Exposi-
ción, rosario, sermón, P. Mondoñedo, ejer-
cicio, reserva y gozos. 
Parroquia de S. José (Alcalá. 47).—No-
vena a S Expedito; 7 t, Exposición, ro-
sario, sermón, señor Vázquez Camarasa 
rtserva e himno. 
Hospital de S. Francisco de Paula (Pa 
seo de Ronda).—Novena a su Titular. 
5,30 t.. Exposición estación, rosario, ejer-
cicio, bendición y reserva 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
(40 Horas).—Novena a la beata Maria-
na ce Jesús; 8. Exposición; 10,30, misa 
solemne; 7 L , ejercicio, sermón, señor 
Suárez Faura. y reserva. 
San Fermín de los Navarros (Cisne. 
28) —Novena a S. José; 7, misa y ejerci-
cio de Isa novena; 830. misa de comunión 
general y ejercicio de la novena; 6.30 t. 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Arra-
rás, magistral de Burgos, reserva e 
himno. 
Olivar (Cañizares. 4).—Novena a San 
José; 7, misa: 10, misa cantada y ejer-
cicio con Exposición y reserva; 6,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón pa 
dre Morán, O. P., ejercicio, reserva y go-
6. 
Sartuario del C. de María (Buen Su-
ceso, 20).—Novena a S José de la Mon-
taña: 5,30 t., rosario, estación ejercicio, 
sermón, P Prior, C. M. F . , bendición, re-
serva e himno. 
L o s d e c r e t o s d e a m n i s t í a e 
i n d u l t o g e n e r a l 
Dos ó r d e n e s c-rculares sobre su 
a p l i c a c i ó n en la Jur isdic-
c ión m i l i t a r 
LA M I A SIGUE COTIZANDOSE EN BAIA 
E n los mercados interiores c o n t i n ú a e x p e n d i é n d o s e el fruto 
helado. P a r a l i z a c i ó n en trigos, vinos y aceites 
L A P A S A V A L E N C I A N A S E I N T R O D U C E E N I N G L A T E R R A 
V A L E N C I A , 20.—Trigos.—Sigue la cal-
ma en el negocio de los cereales; el mer-
cado interior, bastante retraído, parece 
ser^ que Toledo ha descendido algo, no 
están tan firmes en los precios y se co-
nocen ya ofertas que oscilan de 49.50 a 
51, según calidades y se adivinan ganas 
de concertar operaciones; pero la inar 
pétenecia del mercado hace que ni se 
La "Gaceta" del domingo inserta una 
orden circular del Ministerio de la Gue-
rra relativa al cumplimiento y aplica-
ción del decreto de amnist ía del 14 del 
mes actual. 
En ella se dispone que los jefes, ofi-
ciales y clases de tropa de segunda ca-
tegoría que en virtud de las condenas 
por los delitos que han sido objeto del116̂ 116 a contraofertar. 
Iamnistía, causaron baja en las escalas! Hemos comprobado ofertas línea Te-
activas del Ejército, serán reintegrados a'ruel de 43'50 a 44'50' concretándose algu-
ellas y se considerarán en situación dis-ina aislada operación que sirve al fabri-
ponibles forzosos o excedentes de plan-!cante Para ir reponiendo existencias. Pa-
tilla con todo el sueldo a partir del mes; ra los t r i S o s valencianos de huerta tam-
de mayo, hasta que se les asigne otra!poco han dado señales de vida los com-
situación. pradores, habiendo oscilado la oferta du 
Al personal de jefes, oficiales e indl-lrante la semana, de 44 a 44,50 los 100 
vlduos de tropa que por los mismos de-i1"1^3- _ , . .-, 
Utos fué condenado a penas que no han Aceites.—Los acontecimientos han sido 
producido la baja en el Ejército, se les 
considerara asimismo en la situación de 
disponible forzoso o excedente de plan-
t i l la a los efectos del cómputo de habe-
res y hasta que sea colocado o se le se-
ñale otra situación. 
Los Cuerpos Pagadur ías y Habilita-
ciones a que estaban afectos al ser sen-
tenciados los jefes, oficiales e individuos 
motivo de paralización, aunque ello no 
implique sino una simple medida de pru-
dencia. Nos encontramos sin cambio en 
los precios ni en la calmosa marcha de 
los mercados aceiteros, tanto en Andalu-
cía como en la Mancha, y demás regio-
nes productivas, en todas las cuales la 
reserva signe al orden del día. 
En nuestra plaza los aceites de oliva 
de tropa comprendidos en los beneficios p61"3'3̂ 11 de 200 a 220 pesetas los 100 ki-
tores flojea. Porque en vista de las bajaa 
cotizaciones extranjeras, los comercian-
tes restringen sus operaciones. Los pre-
cios de compra apenas han variado, pero 
los exportadores piden facilidades para el 
pago. Dicho se está que esta actuación 
ha disminuido las actividades en loa al-
macenes y en los huertos. 
Todavía en el mercado interior, y des-
de luego en Valencia, se está expendien-
do naranja helada; abuso intolerable so-
bre todo cuando se piden precios por ella 
bastante subidos con relación a la pé-
sima calidad de la mercancía. 
Los árboles se hallan en plena flora-
ción. Puede calificarse de espléndida, 
prometedora de una cosecha excelente. 
Por los puertos levantinos han salido 
esta semana: 10 083 cajas de naranjas y 
235.845 medias cajas. 
Cebolla.—Como terminó la campaña ó© 
la cebolla llamada de grano, diremos de 
la "babosa" que lleva,un desarrollo ga-
no, y se observa una corta cosecha por 
la escasa plantación, pues las perspecti-
vas del negocio de exportación, ya hace 
años que es desagradable y los coseche-
ros han plantado con miras a las necesi-
dades cel comercio interior. 
Tomate.—La plantación de semilla In-
d.* Rmr.Mía reclamarán a cada uno los |0&ramos. según clase, y los de semilla gjesa es sumamente escasa, lo que augo. 
devengos que les fueron abonados pn ei tampoco registran el menor cambio. El,ra una eXporración limitada de esta va-
mes dp su baia o reducción de haberes e, oru1JO veí;d^ a 100 Pesetas; ídem de- riedad en la próxima campaña. La de se-
y con la misma aplicación, a partir del co^.rado. a 115. 
mes siguiente a dicna baja o reducción vmos.—Las operaciones que se hacen 
de haberes y haftip el de abril i n c . i j ' v 
Aff 'd,udr estos devengos al elerj 'ció 
ya cenado de 1930 y al actual, se r^cla 
marán los de enero a abril del corrien-
te año en 'os extractos, cuentas o nómi-
nas de mayo y los de 1930 en adiciona-
les a dicho ejercicio cerrado de carác ter 
preferente. 
Desde la fecha de esta disnosición po-
drán todos los jefes, oficiales y clases 
son de foudres sueltos y muy contados, 
por lo que puede decirse que estamos en 
un período de calma. Tenemos noticias 
de que en Francia ios precios se sostie-
nen firmes, con escasas operacionesi es-
perando una reacción en el negocio. En 
la Mancha la propiedad se resiste a ven-
der a los precios actuales. 
Precios en plaza: Tintos de Utiel, de 
2,25 a 2,35 pesetas grado y hectolitro. Ro-
dé tropa a los que afecta formular ~pa: ^ d T , ^ ' / l 2'40a 2-50; T ™ 0 5 ^ 1 ^ ' 
neleta resrlamentaría de petición de des-iif '^6, 2'i0- }Í03^}:e1' de 3 a 3'10-
tino V tomar nnrt<» 
milla del país es un poco más abundante 
que el pasado año, porque seguramente 
tiene mejor colocación para el comercio 
interior, determinándose que el negocio 
del mercado interior es más remunerati-
vo eme el de exportación. 
El curso vegetativo de Tas plantas es 
bueno y llegará a buen fln con plena 
sanidad, si imprevistas contrariedades 
no interrumpen este franco desarrollo. 
pasa,—En la pasada información diji-
mos que tal vez se pudieran colocar en 
Londres pequeñas partidas de pasa, y en 
efecto, se ha confirmado estos días, pues 
nos consta que en algunos almacenes da 
(Este periódico se 
eclesiástica.) 
publica con censura 
Programa para hoy: 
V J / % i t í i l ü , Unión Uadlo (E. A. J . 7. 424 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11,45 
Sintonía. Calendarlo astronómico Santoral 
Recetas culinarias.—12. Campanadas. No-
ticias. Bolsa. Programas.—12.15. Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales bora 
riaa. Boletín meteorológico Concierto. Ke 
vista cinematográfica.—15,20. Información 
teatral. Noticias.—15.30. Fin.—18,30, Campa 
nadas. Bolsa Cuarteto Rafael.—20,25. No 
tlcias.—20,30, Fin.—21,15, Lecciones de pro 
nunclación Inglesa.—21.30, Campanadas Se 
ñales horarias. Bolsa. Conferencla-concler 
to. "Los músjeos jóvenes catalanes".—23,55. 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
» • • 
Programa para él día 22: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas 
de Gobernación. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Concierto.— 
15,20, Información teatral. Noticias de úl-
tima hora. Indice de conferencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. "La Palabra".—20,10. 
Curso de Taquigrafía.—20,25, Noticias de 
Prensa,—21,30, Campanadas. Señales ho-
rarias. Bolsa. Recital de violoncello.—22,15, 
Concierto de banda. Noticias de última ho-
ra. — 24, Campanadas do Gobernación. 
Cierre. 
te. Conducido a la enfermería se le apreció 
perforación de la carótida derecha, con 
abundantísima nemorragla. una herida en 
la región malar con fractura del arco zt 
gomátlco y maxilar superior y otra hen 
da en la región superciliar con fractura 
del techo de la órbita. Pronóstico gravíal 
mo. Bn una camilla de la Cruz Roja se 
le trasladó al Hospital, donde continúa en 
estado desesperado. 
ti  y t r parte en los concursos i ̂ ^ ^ f 0 . 0 ^ ' ^ ^ a 3A Pesetas. _ 
fmunciPdos. con los derechos que parajut tj>S'o ' ^^-3'20- ^ AmPrados. la Marina han continuado los trabajos 
los destinos no concursables están c o n - l j ^ ^ o ' 5 a 2,75 Pesetas &rado V de selección y empaque de varios lotea 
De 30 ce marzo al 5 del actual se han 
exportado por nuestro puerto: 2.995 bo-
coyes, 458 barriles y 12 bordelesas. Del 
6 de abril al 12 del mismo, 1.252 bocoyes, 
431 barriles y 241 bordelesas. 
Alcoholes.—Destilado corriente de 95 
grados, a 230 pesetas. A vapor de % gra-
ponrtífinte con la antigüedad del que i n - i ^ 8 ' a / á 5 - Rectificado residuos, ce 96 a ;ñag partidas de cajas para otros destinos, 
medlatpmpnto les procedía al tiempo de!^' Sraclo^ a 215 pesetas hectolitro, con ihabie,ndo decrecido con tal motivo las 
su separación. derecho De orujo de 100 grados y holán- existpncias, que hay en manos del comer-
das no hay existencias. cio exportador, las cuales no exceden 
JNaranja.—Los mercados extranjeros, 
tanto los ingleses como los del continen-
te se sostienen con lijeras variantes por 
los mismos precios, o lo que es lo mismo. 
cedidos al personal que por supresión de 
destinos o rpforma i» plantillas causa 
baia en una guarnición. 
Los jefes oficiales y clases de tropa a 
quienes les habría correspondido ascen-
der por antiídierlad de no haber sido 
condAnndoa ascenderán en este mes y 
ocn-onr-ín en su escala el pnesto corres-
A p l i c a c i ó n del indulto 
de cajas para su inmediato embarque, 
con el fin de aprovechar la favorable si-
tuación del mercado londinense para 
las Valencias, antes de que lleguen al 
Reino Unido los primeros envíos de pa-
sas lejía de la nueva cosecha del Cabo 
y Australia. 
También se han confeccionado peque-
La "Gaceta" del domingo inserta una 
orden circular del ministerio de la Gue-
mucho más de unos cinco a seis mil pun-
tales de pasa en vagón y sobre unos dos 
mil para las destilerías. 
La vejetación de los viñedos, beneficiar 
rra dictando reglas para la aplicación eni<l"e se pierde dinero en las ventas, cu-|d0g p0r laa recientes lluvias, va adqui-
la " ir i^d'rc 'ón militar del decreto, de in-iyos términos medios para la naranja !riendo cada día más vigor y lozanía, ha-
chilto sreneral firmado por la Presidenciaj^uena pueden en mayoría concretarse biéndose por ahora conjurado la sltua-
del Gobierno provisional de la Repúbli- por los 11 chelines. 
ca el dia 16 del actual. 
Se consideran comorendidos en el in-
du'to total: 
A los que hubiesen contraído matrimo-
nio con infracción de las disposiciones que 
La actuación en los mercados produc-
ción crítica que por motivo de la intensa 
sequía veíase amenazada la próxima co-
secha de pasa. La salida de uva es bas-
tante copiosa. 
Los precios de compra son: Pasa en 
raspa, de 47 a 48 pesetas los 50 kilos. 
Pasa destilería, a 32. 
En Londres continúan teniendo buena 
demanda la Valencia, vendiéndose a pre-
cios sostenidos de las últ imas cotizacio-
nes. 
Arroz.—El mercado arrocero sigue su 
marcha sin alteración. Puede asegurarse 
que desde la siega de esta provincia, ha 
tenido un precio, fenómeno que muchos 
a los beneficios de la reducción del tiem 
po de servicio en filas, 
repulan la materia en el Ejército y a los) Los prófugos y desertores que residan 
sacerdotes y jueces municipales que los 1 en el extranjero presentarán sus soll-
autorizaron. jeitudes por conducto del cónsul de Espa-
Los correctivos que hubieran sido im-|ña del punto de su residencia, y éste las 
puestos o pudieran corresponder a loslcursará directamente a la junta de '.la-
responsables de faltas graves o leves de isificación si se tratase de prófugos, y al 
las comprendidas en el Código de Justi- capitán general de la región en que resi-
da militar y a los inductores, cómplices, ida el Cuerpo si fueren desertores, 
auxiliares y encubridores de la deserción. | Se establece el plazo de seis moses y 
Los correptivos y privaciones de dere-jde un año, según que residan en España atribuyen a rVér fecTí s ímo"acue rd ren t re 
cnos y demás restricciones que les hubie-o en el extranjero, para jue 1 )s intere- ; ]^ elementos que Integran el negocio 
sen sido impuestas o pudieran corres-1sados a quienes alcancen responsabilida-jarrocero 'excluyendo desde luego al la-
porider a los prófugos del Ejército, a sus ¡des por la falta de deserción como pro-Arador. Los precios permanecen intan-
complices y a los mozos no alistados. ¡fugos y mozos no alistados, y por i.o pa- gib]eg: 35 pesetas los 100 kilos para el 
Las responsabilidades exigibles, con¡sar la revista anual o ausentarse de su cágCara, y 45,50 para los elabóralos. Me-
arregio a las disposiciones vigentes parairesidencia sin la debida autorización pa- dianos a 44 pesetas los 100 kilos Mo-
el reclutamiento y reemplazo del Ejérci- ra acogerse a los beneficios de este in-!rret a 48 y Cilindro de 31 a 32 
to, por no pasar la revista anua4 o sepa-idulto. j ckcahuete.-Negocio paraliaad¿ y sin 
rarse de su residencia sin la debida auto- Los mozos no alistados que se acojan'^jn^jg en iog precios a la expectación 
a estos beneficios serán .nciuidos tn el ¡de la repercusión que'el nuevo régimen 
primer alistamiento que se forme, te-|p01ítico puede tener en él. Se cotiza en 
niendo iguales derechos y obligaciones plaza. Mondado, a 145 pesetas los 10O 
rización. 
Los responsables de la falta grave de 
deserción cometida después de su Incor-
poración a filas, a quienes se conceda el 
indulto quedarán obligados a incorporar 
se al Cuerpo de procedencia si contaren 
con menos de un año de servicio; cum-
plido este tiempo, pasarán a la situación 
mili tar en que se encuentre el reempla 
zo en que fueron alistados, a la que, igual-
mente, pasarán, sin necesidad de incor-
que los demás inscritos en el mismo. 
Quedará sin efecto el indulto concedi-
do para aquellos que, debiendo incorpo-
rarse para servir en filas, no lo efectua-
ron dentro del plazo de dos meses de la 
notificación de la gracia; este plazo será 
de seis meses para los que residan en el 
extranjero. También quedará sin efecto 
poración_a filas los que ya hubieren ser-jen caso de que reincidieran en la misma 
vido el año antes de cometer la deserción, ifalta los desertores. 
Los desertores por haber faltado a con 1 La aplicación del indulto tendrá ca-
centración. y los prófugos quedarán obli-jrácter urgente, y las autoridades encar-
gados a prestar servicio en filas durante gadas de su ejecución adoptarán las me-
un año, siendo destinados a los Cuerposjdidas necesarias para que inmediatamen-
de la Península o de Africa que les co- te sean puestos en libertad aquellos a 
rresponda, previo sorteo que sufrirán en 
las Cajas de Recluta en la misma propor 
ción que el verificado para el reemplazo 
de su alistamiento, v pudiendo acogerse 
quienes alcancen sus beneficios, sin per-
juicio de que después se formalice la con-
cesión en los correspondientes procedi-
mientos. 
kilos. Cáscara primera, a 50 pesetas loa 
5 kilos. Cáscara corriente, a 38 pesetas 
los 100 kilos. 
108 DERECHOS QE S U A C E i J E 
Una orden del mmisierio de Fomento 
que inserta la "Gaceta" de anteayer, dis-
pone queden condonados los derechos de 
almacenaje y paralización de material con 
los recargos establecidos en las disposi-
ciones vigentes, devengados en todas las 
estaciones de España en los días 14 y 15 
del actual, y que a su vez las Compañías 
de ferrocarriles queden exentas del cum-
plimiento de los plazos de transportes, 
que se considerarán ampliados en los dos 
días citados. 
A G U A DE B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
tot LITHINCS <»' DOCTOR SüSTMl 
Ultiiurdo cito» UTKINES UM tfetoe** nwmAtlcok. deftttpareoentio Poco lard* «* nwüfeaiVK el tw«» imlcnío dc¡ 
mcnl» t* K>dk> la» 
toioiot y neurálBi 
h í g a d o , r í ñ o n e s , In les t t i ios . 
I*» UIHINCSt DOCTOR GUSTIN coniltlvrr< un» otíAím lutltiuM OfUrtlKs 
muy astmilabU bebid» J. icmili» toma nunca hubo pum • nt rain e»IUtém 
Icta9<uticai. lunl» tu barklur» sftC«pc;on«J 
Db VENTA EN TODAS PARTKS 
Depósito fr<>ueral: Mallorca. 313 - BABCKUJNA 
H I J O V I L L A S A N T E y C.tt 
ó r n e o s 
Principe, 10. MADRID 
Especialidad en él montaje 
de prescripciones oculísticas 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
\ S T A E L D I A 2 5 
O P T I C A S A N T A L U C I A . C r u z , 16 
Venderá toda clase de gafas de la más alta calidad, a 
precios tan sumamente reducidos que usted mismo que-
dará asombrado. 
Gafas níquel con cristales desde... 6,00 pesetas. 
Gafas enchape oro, con ídem id 10,00 — 
Gafas imitación concha, con ídem id. 8,00 — 
NO D E J E PASAR ESTOS DIAS sin comprarse sua 
gafas. 
C o m p a ñ í a de l o s C a m i n o s de H i e r r o 
de l N o r t e de E s p a ñ a 
E l Consejo de Administración de esta Compañía, en 
cumplimiento del artículo 26 de sus Estatutos, tiene 
la honra de convocar a los señores accionistas a Jun-
ta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, su 
domicilio social, el día 23 de mayo próximo, a las once, 
en las Oficinas de dicho Consejo, calle de Alcalá, 16, 
tercero. 
L a Junta tendrá por objeto el examen y aprobación, 
si procede, de las cuentas y Memoria del ejercicio 
de 1930, la provisión de vacantes de los señores admi-
nistradores, cuyo mandato ha terminado, y la reso-
lución de los demás asuntos que le sean sometidos 
en forma estatutaria. 
Tienen derecho a asistir a dicha Junta loa accionis-
tas que posean 50 o más acciones. 
Los señores accionistas que deseen concurrir a la 
Junta deberán depositar sus títulos quince días antes, 
por lo menos, de la fecha fijada para su celebración, 
es decir, hasta el día 9 inclusive de dicho mes. 
Estos depósitos podrán verificarse: 
E n MADRID, en la Oficina de Títulos de la Com-
pañía (estación del Norte), en la Oficina especial de 
Domiciliación de valores (Palacio de la Bolsa) o en el 
Banco Español de Crédito (Alcalá, 14). 
E n BARCELONA, en la Oficina de Títulos de la 
Compañía (estación del Norte) o en la S. A. "Amús-
Garí' (Paseo de Gracia, 7 y 9). 
E n V A L E N C I A en la Oficina de Títulos de la Com-
pañía (estación del Norte). 
E n ZARAGOZA VALLADOLID, SAN SEBASTIAN 
y L E O N , en las Oficinas de Caja de la Compañía, si-
tuadas en sus respectivas estaciones. 
E n BILBAO, en el Banco de Bilbao. 
E n PARIS, en el Banco Español en París (rué de la 
Chaussée d'Antin, 16), en el Banco de Bilbao (Ave-
nue de l'Opéra, 29) y en el Crédit Lyonnais o en sus 
sucursales. 
Madrid, 4 de abril de 1931.—El secretario general 
de la Compama, Ventura González. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
S E R l i A 
F U E N T E S . 6 
Teléf. 14532 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
de la casa sita en Chamartín, barrio de Tetuán de las 
Victorias y su calle de Tetuán, número 17, que ten-
drá lugar el día 29 del corriente mes, a las once ho 
ras, en la Notaría de don Antonio Turón y Boscá 
(calle de O'Donnell, 5); podrán examinarse en dicha 
Notaría el título y pliego ^dos los días laborables, 
de diez a una y de tres a seis. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ l * ™ ™ 
, 13. 
X U I A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
DJuanCo 
F A L L E C I O 
el d í a 2 2 de a b r i l de 1 9 1 8 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Sn Santidad 
R . I . P . 
Su familia 
R U E G A a sus amigos se sirvan en-
comendarle a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el 22 del 
corriente en la iglesia de San Pascual, en la 
parroquia de Nuestra Señora de los Angeles, 
oratorio del Caballero de Gracia, las disponi-
bles en las Escuelas Pías de San Antón, en 
Santa Mana Magdalena, hasta las once: en 
las celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de 
Navarra); el día 21, las misas de siete y media 
y ocho y media, y el día 24, en el Santo Cristo 
de la Salud, la misa a las nueve y media, se-
rán aplicadas por el alma de dicho señor 
_ Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada, 
v. A. i ) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD B . C O R T E S . Valver-
de t . 0 Teléfono 10905 
M O L I N O S 
de toda» clases, para mano 




M A T T H 3 . @ R U B E R 
Apartado 183 B I L B A O 
F A B R I C A . 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
Encomienda 20 , I * 
M A D H I D 
L O T E R I A N 0 2 9 V E L A R D E , ?. MADRI» 
V1A* ^ Administradora C. Ar 
dlzone.' sirve pedidos todos sorteos y Universitaria. 
E L D E B A F E , C o l e g i a t a , 7 
pras, haga referencia a 
tos anuncios le ídos en 
A l efec'uar sus com-
E l D E B A T E 
Los t e n t ó n o s de E l 
D E B A T E son los nú-
meros 71600 , 71501. 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
BIortCERTAPD 
APARTADO 
« l i í l l . U. I V \ J 
E l D E B A i ÍL Martes i í üe a u r ü de i v o i 
p r i i m u m M U i m i n i u i i i i i t t ÜÍM 111 i » i ! 11 u i ! i 11111111 m m m m y é m m m n r v m m m v . IIIÜH ü m u n : ! 111111 m i n u n m 111 m r WMIÜÍ! m m m m u n luamftps 
l u a i 1 n n 1! 1 i n l i e i i i i i 11111 ÜMI 1111 u i i i i i i i i» 111111 l i i i r i i i i i i i s i r u r 
T A R I F A 
Hastn 10 pala-
bra» 0.60 ptaa 
C a d a pa.'abra 
m á s 0.10 •* 
M á s 0.10 ptas. por Inser 
clftn pn fonrepto de tlnibrt-, 
A G E N C I A S 
AOKNCTA Madrid, pat^n 
tes marca.a. asunros ádnil 
nlsiratlvos. Intormea tjestio 
nes. ivertlrtcados de penales, 
admln t a t r ac ión de ü o c a s. 
Concepción Arenal, 4. Telé-
fono 93415. (TV 
A L M O N E D A S 
C A M A S doradas, somier, 
hierro, 60 pe>seia.s, matr imo-
nio. 100, despacho eapañui 
600; Jmobino. 900, con m-
ñas. 500; estilo español , chl 
pendal y pianola Estrella. 
10 Matesauz, diez pasos An 
Cha. (2li 
r i S O clmío balcones diez 
piezas, 3ief« habitablesj, ba-
ño, 33 diuvDa. Ga l l an ) bidé, 
31. (1U 
K\TÉTRÍOTl. siete h a b í t a c l o -
nes. ascensc\r, baño, lermo, 
175 pesetas. Rafanl Calvo. 
22 v"Metro" Chamberi'i ' . <Ti 
T I E N D A dos huecos, v i -
vienda y s6iaino. 225 pesetas 
Ka lae l Calvo* 22. (T> 
F s P A r T O ' í O ¡ocal dos bua-
cos, propio industr ia , comer-
cio, ¿o pesetas. Virtudes, ?&, 
esquinsa Abascal. •xT) 
I R K ^ I O S O exterior. bien 
decorado, 100 ¡>eseta3. ' V i r -
tudes, 19,. esquina Aba;« .a i . 
(T) 
COMPRO ajuebl?s de todas 
clases, objetos arnianos. ca-
i Teléfono 75G.W. (•<> 
i *».»»!• ü o áUiátfta oro. plata 
platino, brillantes dentadu 
ras. Plaza Mayor, 23 (esquí 
na Ciudad Ko in<.>o». ( i> 
A V I S O : Mejoro Ofertas 
chrts por alhajas. Kelica.ios 
mt-dailaa r ó s a n o s y j t j je to 
plata antigua. Pez, 13. S« 
c e s o r Juamio. r e l é io rn 
1748<. («y) 
P A R T i r i í l . A R vende sin 
un ci mt-d'anos con renta ba-
jial.na. Ancas, rtuü.ica, or-
hana calle c é n t r i c a comer 
clal. píaos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid DEBA I t i 
47 200. 
V' 
PROPIETARIOS que deseen 
vender sus fincas r áp idamei i -
te, manden nota detallada 
a Centro Urbano Contrata-
ción. Montera, 15; de 5 a 
7. í í r j 
M A Q U I N A ' 
MAQUIH AS para coser Sln-
%et de ocas ión . Infinidad de 
modelos desde 70 .pesetas, 
(iarantia adas 5 años. Taller 
( T i j reparaciones. Casa Saga-
rruy. Ve larde, 6. (55) 
>ll L T H ) «TPTSTA "Triunfo 
tann«»uírtn española, se ex 
porta al extranjero, examl 
nelo Ho rtaleza. 27. Madno 
(58. 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava) . Te lé fono 5X7 
Cirujano director, Dr. A G O T E 
A U T O M O V I L E S 1 , 'AGO 8U valor buenos mué- | S E venden terrenos próxl 
J A Ü l , A S , coches sueltos, ga-
rage Acuña , confort. Melén 
de? Valdés. 17. ( T ) 
K i X A I . , (5. Jaulas e s t á n 
cías , baratas AutomOviiH.-, 
lujo abonos y oodaa. (58) 
S lA.JKS tUFistno económico»» 
a u t o s Hudson. Chryaler 
Buick y Packard. Egulnoa 
Santa Rntrracia. 118. Telé-
fono ;J4489. (1) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y c e r á m i c a Ta la vera y Manlaes 
F l a z a del Angel. 9 (esquina a Huertas) . T«tUM>ufW) I0B43 
L U f l lOAOION muebles, co-
medores, • despachos, alco-
bas, armarlos, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio Legaoltos. 17. (51) 
C O L C H O N E S , ~12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana. 50. 
matrimonio. 110; camas. iP 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas. 5 pesetas; lavabos. 15. 
mesas comedor, 18; de no-
che. 15; buró americano. 120; 
pesetas, aparadores, 60; trin-
cheros, 70; a rasa ríos, 70; dos 
cuerpos, 110, fieapachoa, 225, 
alcobas. 250; comedores, 275; 
hamacas, 10. Constantino 
Rodríguez, 36. Tercer trozo 
Gran Vía, (21) 
ALMOMODA urgente tras-
paso. Cuadro» antiguos y 
muebles. San Maleo. 15, 
cuadruplicado. (3) 
j G A N C A J Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradAs 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia. 65. <6) 
C O M E D O R completo gran 
lujo, 450 pesetas Armario 
baya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia. 65. <6í 
1! E R N A N Cortés. 11, urgen 
te vende todos muebles pi-
so. (4) 
M U E B l . E S de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
DOS días, muebles, dlplomá-
tico, despacho, comedor, al-
coba, recibimiento, porcela-
nas, tresillo. Reina, 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
A M P U O S nuevos; Inter.o-
rea. 60; exteriores, 75. Em-
bajadores, 98. Erci l la , 19. (3) 
11 EN DA 80 pesetas, con vi-
vienda. 160 <tliiirt.«-»-nea, gara-
ge. Embajadores, 9S. (3) 
MAR 11N Heroa, 41, exteriu 
res. con baño, tienda con vi 
vienda. (T) 
ACAnK. 'T 'A A-nerlcana Au-
tomovilistas. C o o d u eclón, 
mecá-nica garan'ílzjidas. Cur-
sos 50 pesetas; compteto, 
100, facilidades de pago. Ge-
nern! Pardlftas 98. (27» 
l', ?i c t) £ L A udioteiea Ua 
Hispano". Condiacclón mecá-
nica, Citroen. Ford. Che-
volet, Renault, otrfia mar-
cas. Santa Engracin. 4. (3) 
M A G N E T O S , diñan ios. a ü > 
tores. piezas de repuesto. 
Arreglos g a r a n t í z a l o s . Car-
men. 41. (SI) 
A r T O M O VI L E S dcaalón to-
das marcas, taclll.dades pa-
go. Vio. VaJleíiey-'moso. 11. 
(5i) 
C O N D U C C I O N automóviles^ 
50 pesetas, mecó-nlca, regla-
mento. Escuela de Automo-
vllistas, Alfonso X I I , 58. No 
tiene sucursaiea. (27) 
P R E C I O S O entresuelo deco-
rady, cuatro habitaciones 
recibimiento, cuarto baño 
completo, teléfono, 112 pese-
tas. Avenida Menéndez Pe-
layo, 45, provisional. (11> 
A L Q U I L O tienda, vivienda 
cueva dos huecos, sitio inme-
jorable, 58 duros. Razón: 
Paseo Doctor üJsquerdo, 5. 
Portería , (1) 
A L Q I I I L O tienda, vivienda, 
propia a l m a cén. etcétera, 
treinta duros. R a z ó n : Calle 
Alejandro González, 6. Por-
tería, ( l i 
A LQÜILO cuarto 150 pese-
tas. Hileras, 6. (1 > 
C t A R T O » habitaciones ex 
tenores, cuarto baño. 32 du 
ros Vlrlato, 20. (3» 
E X T K R I O K E S fodo confon 
calefacción incluida. 40 a 57 
Ó uros. Viriato, 18. (3) 
V E N E R A S. 5. duplicado 
principal. 9 habitaciones. o¿ 
duros. (S; 
C A S A S recién oonsliuiu^a 
de 8̂5 a 600 pesetas, caletac-
clón central, gas. se rv í»ms 
jHgténleos. iscensor y mon 
tacargas, lodo c j n l o r l . Ks 
palter 9 y 11. Alberto Bosch 
8. Morete, 15 y 17. (2) 
¡ N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a i a s desde 7. Reparacio-
nes con gara.ntla absoluta. 
L a casa mejoi surtida. Com-
p r a Venta y Cambio. Gon 
zalo. Córdoba, L Teléfoiu-
4lltí4. ' (58) 
D I N E R O rápido sobre auto 
móviles Teléfono 56479. (1> 
A l ' T O M O V I L I S T A S . Raay, 
Mayor, 4, te léfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno), CltrOen, Chevrolet, 
etcétera, accesorios. Pedid 
lo que neces i té is para vuea 
tro coche. E n v í o s provin-
cias. (8) 
bles, alhajas, ant igüedades 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos 
máquinas coser escribir E s 
plrltu Santo. 24. Compra 
venta. Teléfono 17*05 '511 
C O N S U L T A D 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
1 a 3. Curn-IOn enfermos pe-
cho poi-as invfcclones ( T i 
MATRIZ , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista 
Jardines, 13; tres-seis, inclu 
so domingos. (14) 
A L V A R K Z l iutiérrez. Con 
sulta vías urinarias, vene-
reo, sífilis, blenorragia im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez, una. Siete 
nueve. (111 
E NK K U IVl K l) A U E S aecreta-s. 
debilidad sexual, Ir^iotc- ia. 
espermatorrea, clínica doc-
toi Hernández. Duque de Al 
ba. 16. Cuatro-ocho. Provin 
cias por carta. (14) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha,, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cloe económicos . (53) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, último 
procedimiento-científico. Ber-
lín. Principe, 19. Teléfono 
19618. Í U 
O E N T I S T A trabajos econO 
micos. Plaza Santa Cruz 
numero 4. Tardes. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación. R a 
lioteJegrafla, T e I é g ralos. 
Estadística, Policía, Adua 
ñas. Hacienda, Correos. Ta-
q u l g r afla. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados. 23. Tene-
mos Internado. Regalamos, 
prospectos. - X51J 
A D U A N A S , exclusivamente 
Academia Celat Fernanílor. 
4 Clases todo el verano, (a» 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
N E U M A T I C O S , lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy" Claudio Coe-
llo. 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardlo, 2. Tele-
fono 33390. O ) 
A G E N C I A Autos A. C. Cirau 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayaia. 9. (51» 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O R crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
sema Relatores, 10. Te lé fo 
no 17158. (M-
; > K N O K I T A S ' Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores mortíi. alargados y 
-»rM«m-hadas. "tíbrox" A h r l -
lante. 22. (MI) 
C O M A D R O N A S 
E D E L M I RA Matarredona 
facultativa partos. Umversl 
dades Madrid, Habana. Ul-
timos procedimientos clentl 
tu-os Verrtnioa 3. (5«) 
\ \ A Gai ola de Noa. Prole 
sora partos. Puericultura, 
i'onsultas. asistencias esme-
radas Pez 38. (27) 
P R O F E S U B A Merceiles <ia 
i ndo. Asistencia embaraza 
das. e c o n ó m i c a inyecciones. 
Santa Isabel. L <5I> 
i s A t t E l Aimodovar, hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía asisit-ncias económicas . 
Costanilla Sanliago, 3. .5») 
L A 5 M3LJOSILS. L H L A F A B O I C A . ' 
3 4 C A L L £ OL L A C A B E Z A 5 4 
PUECIOSOS cuartos, ascen-
sor, ca lefacción, baño . Ca-
ballero de Gracia, 28. (T) 
LOS Molinos. Hotel confor 
table, p r ó x i m o es tac ión . 
Temporada, a ñ o s . San Ber-
nardo, 18, duplicado. (5' 
TODOS adelantos modernos, 
ca lefacc ión central, c á m a r a 
fr igoríf ica, baño , gas, ascen-
sor, montacargas, e t c é t e r a . 
Pisos 475, 450 pesetas men-
suales, tienda. 600. Alfonso 
X I , 3, duplicado. (1) 
I N T E R I O R E S , catorce du 
ros, cinco piezas. Tortosa. 
6. (Glorieta Atocha) . (T> 
P l t l N C I P A L cént r ico . Daño, 
nueve balcones, otlclna, acá 
demia, pensión. Calle de 
L e ó n . 'l3^ O) 
E X C E L E N T E cuarto, ca>« 
facción central, nas, lelMo 
no, baño , 35 duros. Veuz 
quez, 65. 
E X T E R I O R Industria, v i -
vienda, 20 duroa. Alvarez 
Castro, 11. 0 - ) 
L O C A L planta baja, entra-
da independiente, veintiocho 
duros. Calle de León , 13. (1) 
N U E S T R A Señora de ios 
l 'olores Internado, embara 
^adas Consulta- médico AS 
pecialmta matriz, embarazo 
: <i rijos, 32. "entresuelo lz 
nnerda". tT» 
'MARIA Mateos. Consulta 
hospedaje embarazadas, au-
torizada asistencia, esmera-
da. Carmen, 41. ( T i 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
ilhajas. mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
''entro de Compra p a n a más 
iue nadie Espoz y Mina. 3. 
•ntresnelo (511 
If.VI l 'KU oipli(»tecas Ubru.-
-«niiguos. gmbados t i o y * 
p«.rcelanas. abanicos, minia 
'uras. mueblea antiguos, dn 
<t>i)edadea Vludei. Prado 
/ ? . («*• 
A L H A J A S , escopetas, apa 
ralos lotográficos. gramófo 
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monté. Casa 
Magro, la que más paga 
FuencarraJ, 107. Teléfono 
19633. (51) 
P R I M A R ' \ , ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta^ 
qulmecanografla, prepara 
clones 12,75 mensuales. San-
dova!. 19. (58i 
¡Vil.sis (Londinesa), da leccio 
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e Interesante. Es-
crihld: Pl y Margall. 9, prin-
cipa) número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
.»! l ' l i ACION, deposiiano^ 
taqulmecanografia, contabi 
Ldad. Clames Blasco. Mayor. 
•A También por correspon 
dencla. (14' 
S E l W m i T A S : Porvenir se-
guro, haciendo en dos meses 
aprendizaje completo som -
breros, método rapidísimo 
Academia Hortaleza, 118 
(8) 
L E C C I O N E S domicilio. 
Maestro nacional. Torrijos. 
25 Teléfono 50678. Andrés L . 
Manzano. (58) 
P E N S I O N y enseñanza pa^a 
estudiantes b a c h i lleratos. 
Educación, economía. S s í r e -
11a. 3. Colegio. (£1) 
A C A D E M I A Miguel L a r a . 
calle Prado. 20 Madrid, ie-
lógrafos, Correos, Primera 
enseñanza^ Párvulos , Bachi-
llerato. M e d i c i n a . Poli-
c í a Derecho. Anál is is Gra-
matical, Ortografía. Meca 
nografía. R a d i oteler^afía. 
Hacienda,, Internado. Medio 
pensionistas. (T) 
T A Q U I G R A F I A Rodrigo, la 
más sencilla y rápida, 5 pe-
setas. Apartado 4.075. Romo. 
Alcalá, 5. (1) 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te, taquígrafo C'o n g r e so. 
Magnífica exposic ión doctri-
nal. 6-12 pesetas. (53) 
F R A N C E S , inglés , alemán, 
italiano, clases particulares, 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países . Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. (3-
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e U e 11 er. 
Purgante delicioso para al 
ños. Expulsa lombrices. Iñ 
«•éntlrros. (3) 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos dlferen 
'es. Pidan lista gratis. Gál 
vez. Cruz. I . Madrid. (58» 
F 1 N C A 1 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S ruancas y urbanas 
solares, compra o venta. 
"Híspanla''. Oficina la "más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), - f U 
mos al Campo de Football, 
de Vallecas. Razón: Presilla, 
6. (11) 
C E N T R A L Inmobiliaria. 
Vende c a s a s particulares 
construcción g a r a ntizada, 
calles Alcalá. Goya, Veláz-
quez, Zurbano, Génova, Lis-
ta Buenas rentas. Pi Mar-
ara 11. 7. Teléfono 93510. (7) 
EN Navalperal, casa mo-
derna, tres fachadas, vendo 
barata. Curato, 5. Zacarías. 
(4) 
C A S A antigua, magnífica 
construcción, 68.000 pesetas. 
Renta anual, 7.200. Cava Ba-
ja, 30, principal. (T) 
V E N D E S E hotelito sin es-
trenar Fuente Berro, dos 
plantas, 2.300 pies, 5 % co-
misión. Escribid. Tobal, C a -
rretas, 3. Continental. .<!) 
D E H E S A a cien kilómetros, 
produce el 8, adquiérese des-
embolsando 11.000 duros. E s -
cosura, 14, primero. r8) 
S O B R E casa bien situada, 
todo hierro que tiene del 
Banco 140.000 y stjgunaa 
70.000, deseo tercera dd 3ü.000 
pesetas, al 10 %, sin comi-
sión. Oferta»: Apartado 43. 
(T) 
\IAQUI!K AS escribir, ou« 
sión. todas marcas, ta casa 
mas sui tida. no compra/ 
¡un ver p recios. Leganllus, l 
v Clavel, 13. Vegulllas. (511 
M U E B U Í L 
N O V I A S * A l lado de " E l Im-
parcial". .Duque de Alba 6. 
Muebles buraXiaimoa, inmen-
so surtido tsn camas doi<% 
.las. madera tuerro. (5.'? 
S E arreglan c^'mas, colcho 
nes y somier. Luchana, l i 
Telefono ¿ 1 2 2 2 (53) 
O P T I C A 
- L A Z A R O " , óptico. Provoe 
dor Clero, Asociaciones reli 
glosas. P r ec i s i ón . Economía 
-•a-r-tl 20. ÍT», 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimieiatos m o d e r nos, 
técnico especializado. Calli' 
Prado. 16.' (4) 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O capital hipote-
cas 8 (.\> mucha garant ía 
Blanco. Eduardo Dato, 10 
(6-8), (T) 
J U L I A N Quesada, Agente 
Prés tamos paca Banco Hi -
potecario. -Santiago, 1; cin-
co-siete. ( T i 
S A S T R E R I A 
T R A J E S de comunión, bau 
da, lazo, 40 peritas. P-r'.xs, 
21. Sastrería; (1) 
Carrocerías para n i ñ o s . P l a z a P r í n c i p e Alfonso, n ú m . 1. 
D E Testamentaria. C a s a 
295 000, puede adquirirse por 
145.000. Resto hipoteca Ban 
co. R a z ó n : Dueños C a v a B i -
ja , 30, principal. (T) 
» AS rú.siicas en tO'ia 
E?paña, compro. Escribid. 
J M. Brlto. Alcalá, 94, Ma-
^rid. (3» 
V E N D E S E magnífica casa 
orientación mediodía, cuar-
tos todos exteriores, renta 
140.000 pesetas; en 1.300.000 
pesetas, doy facilidades con 
tra garant ía absoluta, ad-
mito permuta, etcétera. Ra-
zón: Ayala, 96. Hotel. (1) 
M t o U E L V'.laseca,- cons-
tructor de obras. Casteiló, 
i'l.'dupllcado. Teléfono 55731. 
(T) 
C A S A barrio Moncloa, 8,70 
%, r e n t a 35.340, precio 
355.000. Preciados, 1. Defen-
sor. (V) 
C O M P R A venta fincas. Bn-
rique Tello. Ayala, 62; cua-
tro - siete. Teléfono 52446. 
(14) 
F O T O G R A F O S 
; R O D A S ! j Retratos, siem-
pre Casa R o c a Tetuán, 20. 
¡ E l mejor fotógrafo I ( T i 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, (aml 
lias y viajeros. Pensión des-
de ? pesetas. Restaurant 
Abonos. Cruz, 8. »51) 
P L N S I O N Uomingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le lacc ión; 7 a 10 pesetas-
Mayor. 19. (51) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje 
ros. estables. haDitaclonet-
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde ¡ pese 
tas. Plaza Santo DomuiKo, 
18. segundo. Hay ascensor. 
(T) 
O Y E . Diego, ¿Dónde vas tan 
de prisa? Voy a casa de Ma-
tilia. que me está haciendo 
un traje como nadie. Far -
macia, 3. (14) 
R A D I O T E L E F O N Í A 
R A D I O aficionad oa, supri-
mir baterías y acumulado-
res de vuestro reirector con 
einriaador Odlra da alta y 
baja tensión para corriente 
alterna y continua radt»tm 
lamente, 175 pesetas. Talle-
res Eladio Técnico. Madera. 
61 primero. (13) 
T R A B A J O 
O f e r t a » 
C O N D U C C I O N a u t o m ó v i -
les 50 pesetas; mecánica, re-
glamenta. Escuela de Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
No tiene sucursales. (27) 
C O L O C A C I O N E S o m p J3os 
diversos, rápidamente pa-
gando d e s p u í; s. Seriedad 
únicamente . Montera, 10. 
(M) 
S E necesita muc'iacho para 
botones oficina. Dirigirse: 
Antonio Maura, 16. (T) 
N E C E S I T A S E buena pcina-
dora. Cardenal Cisneros, 82. 
tercero derecha. (T) 
U e m a n d a s 
O F R E C E S E profesor com-
petente sección Letras. De-
lensor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
SEÑORITA acompañar se-
ñora interna, externa, edu-
car niños , oficina, viajante, 
análogo. Escribid: 611. C a -
rretas, 3. Continental. (T) 
O F R E C E S E cocinera for-
mal, inmejorables referen-
cias, casas Madrid, para 
matrimonio, señora sola. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
P a r a P R I M E R A S C O M U N I O N E S 
A R T I C U L O S R E L I G I O S O S P A R A R E G A L O S 
E l Devocionario de Oro, Librería . Carretas, 31. Madrid. 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones desde 8 pesetas. 
Eduardo Dato. 6 (Gran Vta). 
(60) 
E N familia, lodo confort. 7 
pesetas pensión completa, 
ut.o, dos amigos. Concepción 
Arenal, 6. primero. (V) 
H O T E L Mediodía. 300 habí 
radones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
P E N S I O N Tarto. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Granvla. Teléfono. Car-
men, 38. (51> 
P E N S I O N Rodríguez. Bspe-
-.lalmente para familias, con 
> sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Caie-
iacción. Daño. Avenida Con-
de de Peftalver. 16. (T) 
E C O N OM1CO -xieriur, uno, 
dos amigos, sin. Mesonet*. 
Romanos, )2, seg''n>o. ( T i 
A caballero estable ai(jull'> 
habitación exterior oonfjtt. 
Paz, 8, segundo. (T) 
S A C E R D O T E busca hablta-
clón soleada, ascensor, úni-
co huésped. De'-aJea. Carbo-
nell. Ancha. 28. «IV 
L R C C . U A Y pc-a^ón. Pueila 
del Sol frente Gobernación. 
Pensión compiavi, estables, 
siete, nueve pestítas habita-
ción individual, trato exce-
lente. U l ) 
F U E N C A 1 1 R A L , 33, pensión 
del Carmen, siempre seria, 
recomendada, m o d e r a dos 
precios. (tí; 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co, excelentes Informes. Di-
ríjanse D E R A T E 12.000. (T) 
O F R E C E S E dependiente, co-
brador, ayuda cámara. De-
fensor Madrid, Preciados, 1 
(V) 
O F R E C E S E ama seca,, muy 
bien informada, sabiendo 
obl igación. Preciados, 33. 
Teléfono 13503. (11) 
O F R E C E S E criado casa 
particular, buena presencia, 
informado, modestas pre-
tensiones. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
F A C I L I T A M O S institutrices 
cocineras, doncellas, niñe-
ras, asistentas, elegirlas JQ-
ce-una. Inst i tución Católica. 
Hortaleza, 4 L (13) 
A L B A S I L , económico. T r a -
bajos garantizados, propa-
ganda. María Molina, 102. 
Danie l Teléfono 56212. (T) 
O F R E C E S E mujer joven ca-
tól ica para señora, casa 
sencilla, sin pretensiones. 
Alonso Cano, 27, segundo B 
ÍT) 
SEÑORA informadisima, ha-
blando francés, conociendo 
París , ofrécese para señora, 
n iños a familia marche ex-
tranjero. Ordóñez. Carmen, 
18. Prensa. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
T R A S P A S O r 
T R A S P A S O bodega céntri-
ca, acreditada. Pensión lu-
josa, Instalación, confort.,, fa-
cilidades pago. Blsutaría -
Mercería, clientela selecta. 
Gran negocio ultramarinos, 
instalado mejor s'itio Ma-lrid. 
Taberna céntrica, barata, 
por marchar fuera. Defen-
sor Madrid, PreciadOá L 
(V) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 9:Í820 Mer 
.¡anclas y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 noraa il> 
D E P I L A C I O N eléctrica, ga-
rantizada,, única, eficaz, in-
olensiva, rápida, indolora 
Doctor Subtrachs. Momern 
51 (6 
| COMIDA» a domicilio, me-
j nús variados diariamente, 
¡ servidos por nuestros apara-
j loa, garantizando 8 horas sú 
xemperartura. Excelsior. Pon 
tejos. 2. Teléfono 13721. (6lM 
U.AUi^t. E T L l i t A , l iü.ij io 
-tierras, maderaá, nerrarmen 
.as tosía» clases- Aztlrla C a . 
maammn 18. (Mi 
COMPRA . venta hipotecas 
Ancas. Gaztambide. Mayor, 
8. 
ravllloso de un religioso ¡ 
Armonium y piano poi nú 
meros, apréndese en pocas 
licras sin müslcp n solfeo 
Benedicto Domlnguese. Flaza 
Almelda, 4. Vigo. (1) 
t i t , t . M t ü » ue todas uiaaée 
ie las mejores marcas y oi-
-íulerla tina Ventas al con 
-ado y a plazos Talleres d.-
composturas. Ismael Gue-
rrero. León. 35 (Junto a An 
on Martin). (T) 
.ÍÍÍN A .ML.N K i » para i^ie-
sla. I m á g e n e a OrtelirHii. i 
le l ig iosa eslampas, roca-
nos. La casa mejor surtida 
ie E s p a ñ a . Vailentin Cadw-
o&tu RegalíMto. » V arlla .t«.Uíl 
CT) 
Se admiten en todas las Agenciar de Publicidad 
P I N T O R , papelista, econó-
mico, presupuestos gratis 
Ballesta, 8, segundo izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
SEÍíORITÁ~d¿~28~írf lo^d^-
sea amistad con señorita 
educada, católica. Preciados 
7. Continental. María. ( T i 
CÜADROS, copias" MÍuse¿. 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (i> 
SEÑORAS, preciosos som 
breros raso, 8,95 pesetas 
modelados sobre la caoe-ia 
rapidísimo. Fuencarral. v.' 
primero. ( u ) 
A L T A R E S , esculturas reli 
giosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 3. Valencia. Teléfonii 
Interurbano 12312; (T) 
•IORDANA. Ccmdecoracionft.-
Danderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe. 9; Madirir* 
(5B> 
A B A L L EI IOS. camisas, 
aizoncillos, reformas; tam-
nién admito géneros. Axruyo 
r-iarquiUn 9 crv 
FIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar . Autopia-
nos. Ocasión. B a r a t í s i m o s . 
Aimoniums Muslel . Mate-
nalea Rodr íguez . Ven- 'ra 
Vf>:a. 1 (53) 
TINTfc'RAí* (cincuenta coló 
res), ('remas. Betunes. Per 
nitos. ('epillos. Bolsas vían 
>ia. Maletas. Cinturones Pe.-
uicas. Carteras, ('ollares 
(forreas. Bozales para pe 
pros. Gama. C a ñ i z a r e s , no. 
(t£i 
V BNITO granados. libros 
aranicos, objetos v i t r ina 
' n t igüedades . Vintíel. Prad > 
22. (5») 
PiA.vwS, autopianos rauiu 
rónoa. fonógrafos, bara t í s i -
mos. Corredera- Valverde. £¿ 
ID 
M [>ia^»>a. lejiaíja, s a s t r e r í a , 
z ipa 'ena . miieñt&a Carmo-
na. Kelalores , 3; teietur.o 
UU.4L (54) 
i ^ í H M ^ l A N AS. saldo mi tad 
precio. Cortinas oriemaJes. 
Roberto Más . Conde Xique-
a á . 6. Teléfono 19115. Cl) 
E N D U L C E S E L A V I D A . . . 
saboreando los ricos dulces, pasteles y pastas de 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
C A S A C E N T R A L í F A B R I C A : 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f o n o 3 4 4 5 3 
E n sus 16 sucursales de Madrid expende el mejor 
Pan de Viena. las Tostadas y el Pan de Gluten para 
d iabét icos , el renombrado Chocolate Reina Victoria y 
ei Pan Integral del Dr . C r i . 
SI quiere comer bien desde 3.50, vaya al 
C A F E V I E N A 
O R Q U E S T A C O R V I N O . - t U l S A F F R N A N P A , 2 L 
N I A 
l'OR un real extirpará radi 
cá lmente callos, durezas, we-
rrugas, 'isando patentado 
luigüeoto, Morrlth. Puebla 
I L L a Central de Especia-
eos. (V) 
E L E C T R O M O T O R E S , [tem-
ple za, conserv.aalón, reptra-
clón, compra, venta. Mósto 
íes. Cabestreros. 5. TfeflgMÉné 
'1742. (51) 
S O M B R E R O S señora, caoa 
llero, limpio, liño, reforma 
Válverde, 3. Teléfono PiKWií 
«8» 
SOLO Peláez ensancha e! 
•calzado verdad. Sa > Onofre. 
2 Zapa tero. (<S). 
HAGO trabajos mecaasuígTa-
Hcos, 0;34) cien lineas. Mar-
qués Monas'.? r:to, 4. Yust 
Ol)-
[ C A R i Zeiss, concesionaria 
de !a patente n ú m e r o LOl.^U 
por " U n a . i ns ta lac ión para 
t ransformar coordinadas de 
t ie r ra en coordinadas de bus-
q u e y a la inversa", ofrece 
Ucencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
P r o i e d a d Industr ia l . Apar-
tado 511. ( l ) 
J A M E S Ke i th & Black man 
Company L imi t ed y Mi-, 
George Kei th , concesiona-
rios de l a patente n ú m e r o 
96.885, por "Mejoras en los 
inyectores para los meche-
ros- de gas", ofrece licencias 
para la explotación de ia 
misma. Oficina de Propie-
•-lad TnAuslrial. Apartado 511 
eu 
" B O E S ü i e a Gel Corpocatior^ 
eoniiesifinaria de la patente 
u ú m a r i 101.541, por "Mejo-
ras en la refinación, de hi-
drocarburos l íquidos", ofre-
ce licencias para la explo-
tac ión de la misma. 04icina 
de P r o p i. e dad TndMst.riaL 
Aigaartad«> 311. (1) 
GRAMOLA magníf ica , di 
mueble alto, con discos, 30^ 
pesetas. Urge venta. Lop.-
í t u e d a , 12, entresuelo. (Tai-
des solamente). (2> 
;ViN-TKS de comprar bisuu-
ría p e r l u m e » y a^t.i^;ulüs^ d> 
regalos o limpieza, cónsul-
piecios en Puebla. L Perfu 
nieria. Nueva sección de dro 
a -t-ta, ( V • 
L I Rl 1*1 A It A R ROS de coco 
especialidad para "'autos" y 
portales, precios baratlsi 
moa. Casa M á s . Hortaleza 
96- ¡Ojo! . Esquina Gravona 
Teléfono 14224. (11) 
B E S I f A f aO' español 350 pe-
setas. Recibimiento español . 
21)0. Hortaleza, l l f l . (7) 
AK.vl.fc.w.i.uS l a r . i , 80 pese-
laa Muebles todas clases 
bar aliad moa. Valverde. 8. 
nm-nnaria. (5) 
C A M A S acero, imltaeii)!/ 
maulera. Elegantes. Limpias 
sól idas , h a r a t í s i m a s . Valver-
de, 8 (rinconada). (5) 
POR reformas de inslala-
eión. realizamos, precios ex-
• opcionales, todas existen-
, pianos, autopianoa ro-
llos música- Hazen. Fuen-
carral , 55. (4) 
MÍA.>kTU<NI£& Manila, a ñ i l 
guoa. modernos, mantiltaa 
CalaJrava. 9. Preciados, ói 
( asa J iménez . (54) 
COW^TRLC T O B E S . aaeira 
miga . para obras, gratia. 
Cine Barcteló. (1) 
C A F E S , t i ief«te-HatñraÍrMo-
kair Puerto KiieO' y Caracoli-
ll©i Manuel Octiz. Preciados 
4. (Tuesfee diairio). (51> 
l iOLLOS 88 notas a peseta, 
clásicos, bailables, Oliver, 
Victor ia , 4. (1) 
S O C S » jseqjiMfño capiiial. in-
dustria establecida aeaeasta 
aamosu Se-riadad. Esn-ihid: 
González. La.Kra., í_ seyutKlo 
derecha. (1) 
T E í í I D O trajes señora, ca- j 
balTero, siete pesetas; I4m 
pieaa emeo; ¿m-pieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 30 
Teléfono 73356 Paseo Reco 
letos, 10. Teléfono 56412 
H o r t a l e z a , 46. TeléfiMio 
H 9 m - ~ t í h -
L F M P f K P A domicilio, al-
fombras, tapices, ropas, en-
cerador de pisos con máqai-
aais e íéc t r ieaa . Toléfon/i 93266 
(1) 
V E N T A i 
LOS Italianos Pieles oara-
tlsunas, desde Ü.75. Tinte 
oiirtuíia y ctMai&acclóB'. (Java 
Saja , üSi-Ttíiáfttno P lUmk (!3) i 
C A J A S primera comunión , 
desde 0.30 grandes noveda-
des. E l Trus t . F á b r i c a de 
cajas. Mayor, 2». Relatores. 
4; y 6i 
s £ t : Ñ A (Angel J - ) . Ant ighe-
daUes o'ferjetos arte, pianos, 
aiiitopianoy . Fue wa rraJ , 10 
C ' r . 
.>l<)Tt>B gas, T>obi7e, w m n ^ m 
O t t o , ú l t imo naívíeío> s«-nii-
nuevo, estad©, iaimejoi'abiií, 
de «i /50 H.P. . .-iimán. Enge-
aioi ModrQ&a^ de .c'OQfíCEa 
da íL«ÓD.)., quimil fnc i l i t a rá 
informes. (T) 
A1¿WAB£0- Archivador, co-
ble doble, puerta corredera, 
vsndev 375 pesetas. Argenso-
ía, 33 -í a 5. ~ (T) 
m m s u 
B A R C E L O N A , 18 de j u l i o de 1930. Sr . D . C. A. B O E R , 
Pelayo, 60, B A R C E L O N A . M i d is t inguido amigo: Ten-
go la s a t i s f a c c i ó n de pa r t i c ipa r l e que con los aparatos 
de usted y siguiendo su excelente M é t o d o , he obtenido 
la e u r u c i ó n easnpleta de la hernia, de la cual sufr ía 
h a c í a muchos a ñ o s . U s á n d o l o s no tuve molestia algu-
na, doy las m á s expresivas gracias y pido al Señor 
que pueda usted con t inuar haciendo bien a tantos que 
sufren de hernia . Le autor izo para pub l ica r esta car-
a. Es i e usted atento y agradecido amigo y cape l lán 
cfc e. s. m., J O S E V I L A D O M S , Pbro. Plaza de loe A n -
geles, -1, entr lo . 1.°. B A R C E L O N A . 
Comodidad, seguridad, eficacia, son las cualidades de 
los Apara tos C. A . B O E R . U s á n d o l o s , el heraiado ape-
sadumbrado no tarda en t ransformarse en hombre fe-
liz y agradecid'o. 
V A L L A D O L t D , m i é r c o l e s 22 abril. Hotel Inglaterra.— 
M A D R I D , jueves 23 y viernes 24 a b r i l , Hotel I n g l é s 
icai ie Echegaray, 8 y 10 ) .—ZARAGOZA, sábado 25, Ho-
l e l Universo y Cuatro- N a c i o n e s . — T O R T O S A , domingo 
26, Rtejfel S ibon i .—CASTELLON, lunes 27, Hotel Suizo. 
K í J í l K I A N A , martes 28, Hotel C o m e r c i o . — T E R U E L , 
m i é r c o l e s 29, Aragón. Hotel. — V A L E N C I A , jueves 30, 
Hote i í n g i é s . — J A T I V A , viernes L0 mayo, Hotel ICspa-
l a fcMp.—(iANMA, s á b a d o 2, F o n d a F e r r o c a r r i l . — H E -
Ñ I A domingo 3, Hotel- C o m e r c i o . — V I L L A J O Y O S A , lu-
nes 4, Hotel. M o d e r n o . — A L I C A N T E , martes 5 mayo, 
Palace Hotel. 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R rec ibirá en: H U B L -
V A , jueves 23 de ab r i l , Hotel U r b a n o . — P A L M A C O N -
1*,\ÍM>, viernes 2-1, H o t e l J e s ú s . — S E V I L L A , s á b a d o 25, 
Hotel P a r í » — S A N F E R N A N D O , domingo 26, Hotel Co-
Bceov—CADIZ, lunes 27, Hotel Roma P U E R T O S A N -
I A M A R I A , martes 28, Hotel P a r í s . — S A N L U C A R B A -
( Í K A M E D A , m i é r c o l e s 29, Hotel L a f u e n t e . — J E R E Z , jue-
ves 30, H o t e l Cisnes .—ARCOS F R O N T E R A , viernes 1 
m a j o , Hotel C o m e r c i o . — U T R E R A , s á b a d o 2, Hotel León 
C i r o . - M O R O N , domingo 3, F o n d a Pascual .—OSUNA, 
¡unes 4, Hotel R o d r í g u e z . — E C U A , martes 5, F o n d a Co-
mercio.—LORA R I O , m i é r c o l e s 6, F o n d a Vda. Terry.— 
C O i i D O B A , jueves 7. Hotel Regina. 
U r colaborador del s e ñ o r B O E R rec ibirá en: T U D E -
í^i. m i é r c o l e s 22 ab r i l , Hotei U n i ó n . — C A L A H O R R A , 
jueves 23, Hotel E i p i n o s a . — T A F A L L A , viernes 24, Ho-
íe i Comercio. - P A M P L O N A , s á b a d o 25, Hotel Quinta-
n a . — E S T E L L A , domingo 26, Hotel Coaaerciou—LOGRO-
>;0> lunes 27, G r a n H o t e l . — U A R O , martes 28, Hotel Re-
£¿113.— M I R A N D A E B R O , m i é r c o l e s 29. Hotel Troconi/,. 
V I T O R I A , jueves 30 a b r i l . Hotel F r o n t ó n . — B I L B A O , 
viernes 1." mayo. Hotel Inglaterra .—SAN S E B A S T I A N , 
s á b a d o 2, Hotel Europa . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R rec ibirá en: G R A -
D O , m i é r c o l e s 22 ab r iL Restaurant C l o v a . — O V I E D O , 
jueves 23. Hotel I n g l é s . - C A B A S A Q U I N T A , viernes 24, 
Fonda Vakír lo .—LEON, s á b a d o 25, Hotel P a r í s . — M E -
D I N A C A M P O , domingo 26, Fonda Castellana. 
C. A B O E R , Especial ista H e m i a r i o . Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A 
L I ~ N O L E U M A g « a " V a l l - P a r 
Pp-rsianas. T i r a s l impiaba-
rros para •autos" y porta-
les Salinas. Carranza. 5 
T E L E F O N O 3237ft 
A R M A R I O Archivador. Ro-
ble, cierre persianas, ven ie, 
325 pesetas. Argenaola. 2, 
4 a 5. (T) 
M A Q U I N A Escribir W ' K m i -
tock, perfecto estado vende, 
500 pesetaij. Argensola, 2; 
Excelente para mesa. H l -
perc la rb idr ia , fi a t u 1 e n c í a 
a c e d í a derrame bi l iar , afec-
ciones de h í g a d o 5' r iñon. 
S a h c a r a c u c 
Exterminador de cucara-
chas 150 ptas. bote- Depo-
sitario: D r o g u e r í a Garay. 
León. 38. Te lé fono 10815. 
E L D E B A T E ~ 
Colegiata, 7. 
E L M E J O 
C O 
S I E M P R E M A S 
K I L O M E T R A J E 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l : 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . — M A D R I D 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 9 0 A T E M a r t e s 2 1 d e a b r i l d e 1 9 3 1 ) 
" E L ISLAM CRISTIANIZADO" 
Suele achacarse a los especialistas en en efecto, libros de místicos musnlma-
cualquier disciplina científica el defecto nes, como Abcnarabi de Murcia (que el 
de ver en todos los casos inf uencias señor Asín utiliza preferentemente), que 
y huellas de. aquellas doctrinas que ellos ¡reproducen preceptos y métodos de vida 
conocen a fondo. Por eso se dice de un espiritual, especie de reglas monástica s 
Estalla una rebelión flCTUALIOSO PALPITANTE, O O . K . I I I T O 
en 
médico especialista que todas las enfer-
medades las cree originadas o relaciona-
das con su especialidad, o se reprocha a 
un arabista que todos los hechos histó-
con preceptos y consejos dados a ios no-
vicios para su mejor formación, a los 
maestro de espíritu para el ejercicio 
eficaz de su cargo, a los hemnnos pro-
ricos los crea derivados de la cultura lesos que viven en comunidad para su 
árabe . No es lugar este para discutir so-iaprovechamiento; reglas en que se pre-
bre las ventajas o los inconvenientes dej|vén 'os pormenores de la vida cenotaiti-
especialismo. método relegado ahora a ca. asi en el orden materia) (habitación 
segundo plano por algunos tratadistas vestido, comida, empleo del tiempo) co-
de metodología; mas si es ocasión de de-imo en el estrictamente espiritual idisci-
cir que todas las exageraciones son con-ip'ina ascética del novicio, ritos de la 
denables, y que debe el especialista apro-jiniciación, toma de hábito, /irtudes 
vecharse ie sus peculiares conocimien-1prácticas de devoción y mortificación,!Ceiba' I r ^ j 1 " " . To.a y Puerto C-oru,s. 
Los d s turb ios empezaron en el Nor-
te del p a í s v ya ha habido 
var ios comba tes 
El Gobierno dice que todos han sido 
favorables a las t r o p a s leales 
BOSTON, 19.—ba Compañía Tropical 
de T. S. H . anuncia que esta mañana 
ha estallado en Honduras un movimien-
to cíe revuelta. 
Ki mov.miento revolucionario parec« 
jjrmcipaimenLe dirig;do cunt ía Progreso, 
tos para dar a conocer la misteriosa ur-
dimbre de las ideas y de los hechos que 
a t ravés de los siglos va tejiendo la cul-
tura humana. 
No hay solución de continuidad en el 
desarrollo de la civilización; y cuando 
el es/ecialista en un período cualquiera 
seña a el momento de su apogeo, en que 
ilumina al mundo con el foco de su cien-
oracion y canto re'igioso. examen dej ^ general Gregor.o Feira ia está a la 
conciencia, obras de caridad y r . e n e f i - . d e los rebt>lcles-
cencía, grados de perfección, carismas 
y moradas míst icas) . 
Libros como estos de Abenarabi y de 
otros maestros de espíritu, guiaban la 
vida de 'os ascetas musu'manes. Igual 
que l^s cristianos, empezaban éstos ha-
ciendo su noviciado o profesión, tomaban 
cía, no debe olvidar que aquel momen-|el hábito, según ceremonia ritual, usa-
to fué precedido por otros en los cua-!ban traje monacal, vivían en celda y en 
les se inspiró seguramente. Por eso es I clausura, tenían una cuidadosa distrí-
BOSTON, 20.—El movimiento revoiu-
cionano que estalló ayer en Honauraa. 
se .mció. según noticias recib.daa aquí, 
con unos disturbios ocurr.dos en la ciu-
dad de E l Progreso. 
Noticias procedentes de Tegucigalpa 
dicen que las fuerzas revolucionarias al 
mando de Román Díaz, atacaron la po-
blación de Tola, donde fueron rechaza-
" N U N C A 
^ 4 L C A ^ 
La solución de la crisis 
en 
D^l. BLOCK 
La familia monárquica ha recibido la r©, 
liquia que le envía un amigo desae tlea-
üaya. Es un pélalo de oiayei oiauco. Ue ua 
clavel entregado por la Kema Victoria, en 
el momento histórico en que pasaba ia 
frontera y »e deapedia ue his^aua. tiin aquel 
L a f ó r m u l a . 
loable el método científico del ilustre|bución de) tiempo, habían de obedecer das después de encam.zada lucha con • 1 . • : 
catedrático de á rabe don Miguel Asín ¡al superior pasivamente, "perinde ac ca:jia5 fuerzas gubernamentales ai mando jg tuac;ón en N-caragua comienza a cau-
Palacios, en su reciente libro "El islam daver". hacían confesión espontánea an-
cristianizado". espléndidamente editad» • 
por la Editorial Plutarco. Alguna vez se 
ha dirigido a los arabistas españoles el 
reproche de que ven demasiadas huellas 
árabes en la cultura occidental, y se ha 
creído que exageraban, por causa del 
método de especialidad; con este libro el 
Otro destacamento rebelde que ataco 
la ciudad de' Sonáguéra fué también re-
te el maestro, a quien respetaban reli-
giosamente. Igual que 'os cristianos 
concebían los musulmanes !a vida espi-
ritual como "camino" y "combate", se 
adornaban de pureza de intención, aban- chazado por las fuerzas Uaiés 
donaban su propia voluntad, purgaban, En Sába las fuérzas del Gobierno de-
el sentido, e.1 corazón y el espíritu con notaron a los rebeldes mandados por 
señor Asín demuestra que el Islam, a sulla penitencia y mortificación, único mo-jios cabesillas Mariano González y L a -
vez, está influido por otras doctrinas do de obtener las virtudes monástirasidislao Santos.—Associated Press. 
del general José María Pema. SegUnÍ8ar temores ^ los circUios ingleses de 
;sLa mio rmacón en esté encuentro no-
mbu muchas bajas. 
aquel país . Siete súbditos b r i t án eos 
han s do muertos hasta ahora por ios 
patriotas deQ general Sand'no. y toda-
vía no se ha hecho ninguna gestión con 
ta", motivo. 
Un asa l to de band idos 
La crisis rumana ha tenido un desen-
jlace inesperado y probableminte poco 
'fel z. Un Gobierno Jorga no representa 
i a nnguna fuerza polít ca impor ante' minulo de moivmabie emoción, ios leáiea 
si no es al rey Carlos, del que fué p r o - ' ^ g despedían a la aooci^uc»., querían re-
fesor el pres dente y el ministro de Ooj|te¿er aigo que íes diera la seusa^ioa ue 
merc o e Industria. Manolesco. hombre• ^ ^ g ^ g ^ a ttvivanao el recueruo. 
de confianza.. Hay. es cierto, tres rar- ^ ^eina iba entregando ¡ao ñores que 
teras co ncarác er •uterino, pero no cree-; lenaban el departaiuento del tren, 
mos que los luturos t.tulares puedan, Cada ^ aquellas tiene ho> para ios 
modif car el mat z del Gobierno. uionárquicos el vaioi mestimaoie que da & 
Q u z á s sólo un español, comparando ias ma3 peq-aeñua cosaa. la autoridad do 
políticos y políticos y difeuitades con|ioS y ia tuerza de un tueai peiUiao. 
d f cu! ades. pueda comprender bien lo; ^ guartla ^ carino el petalo como ro-
que, según todas las aparienc'as ha su- ^uerdo áe uu trouo aembauo. Un petalo 
c-ddo en Rumania. No puede dudarse Je üoi que ü(.upará mgar aisunguiao «a 
de que la s t u a c ó n económ ca y fnan- ,aa de log ie&le3i perpetuaaaü et 
ciera del país es muy difícil y que el ^ la Reln£ qUu pilso la tronU}ra ^ 
: mejor modo de hacer frente a ella es ando flore3 y lksrímaa_ 
un M n s t e r o nacional. Pero el par ido • * * # 
asrrar o t.ent' la mayoría en la Cámara . . „ „, .. . 
i v - s gún él - 'amb én en la nao ón. Ha. ^ color simboüza ei es ado de rebeldía 
h e n d í a confrmar esta idea suya e ] \ ^ l o s e s p l n t u s . Por eso e! rojo ha a.ao el 
recibimiento triunfal hecho a Man u ^ U e c t o de las revo-ucioues. i ^ reVulu. 
hace pocos días cuando fué llamado a,t:lon esPañola "ene sU ^ a e í a m ^ l u l . pe-
causa de la crisis. ro es acusada por muchos que preüerea 
El part do liberal, en camb'o, se dice ¡el rojo para dar tes t imom^e su rebeldía, 
seguro que conseguirá el Poder si se lie- El domingo fué un día rojo. 
,ga a las elecciones generales, a pesar: Banderas llameantes sobre , la muche-
ide que t s tá d v d do en dos grupos: uno^umbre: pañuelos rojos amwdos ai cue. 
V i c t o r i a d e l o s C a t Ó l i c O S en;diriS"do por el hijo de Juan Bratiano jilo; corbatas rojas; las mujeres con vivos 
y otro, por el ortodoxo Duca. Por Ú'.ti-Me este mismo color en sus veáuooa; laza. 
Imo, los pequeños grupos de AvereSCO.Mas rojas en las cabezas imanules ^omo 
:de Lupu y del ya citado Juan Bratianoj inariposaa de fuego que se han posado »o-
¡ f e m u t a m b á n sus esperanzas de qupjbie las flores de la inocencia. 
\ e s sea favorable una consulta al país.l Camiones y automóviles destacan el ro-
• Con este espíritu era muy difícil que ^ jo a tono con la vibración de ia ñora, y ya 
en un Gobierno nacional se pudiese ha-;ienemos el bar con su dependencia vestida 
A u s t r i a A l t a 
Los soc ia l i s tas h a n perdido 
7 .400 votos 
anteriores, neoplatónicas. cristianas has-
ta budistas, y precisamente en el pun-
to más sensible, que es en la concep-
ción y ejecución de la vida religiosa, de 
la experiencia mística. 
Teológicamente es el Islam una here-
j í a cristiana, que niega los dogmas de 
la Trinidad y de la Encarnación; todos 
de !a castidad, abstinencia, desnudez de 
espíritu, abnegación y humildad, ejerci-
taban la caridad fraterna y la vida apos-
tólica, las obras de misericordia, corpo-
rales y espiritua'es Igual que los cris-
T r e s c ruceros yanqu i s 
WASHINGTON. 20.—El departamen-
to de Estado ha dado orden para que 
el cruct ro "Memphia" se d r i ja inme-
tianos. practicaban los musulmanes el la tamente a Honduras con el fin de 
V I E N A , 20.—He aquí los resultado;; cer ^ reparto de carteras s n suso- con camisas granate. 
JERONUMO (Méjico). 20.—Una par-!provisionales de las elecciones celebra- tar rene lias y d ficultades tan grav^si Primavera roja. La misma enseña repu 
tida de bandidos ha saqueado el pueblo das ayer para la Dieta de la Al ta Aus-!qUe resu! asen invenc bles. Fracasada blicana palidece eclipsada por esa com 
de Jucritan. sosteniendo sangrienta lu-¡ t r ia . prhnera T tulesco intentó un 
cha con sus moradores. Cristiano-sociales, 28; socialistas de-;Gabiriete ds func onar os en el que los 
Han resultado diez personas muertas mócra tas , 15; bloque nacional-económi-! j:,fes de patr do habrían de ser min-s-
y yeinte heridos. |co y Liga agraria, cinco. jiros s n cartera; a]go así como un Go-
La guardia nacional logró matar aj » » » blerno en el que la direce ón polit 'cahue se ha acabado con el deüto? No. Se ha 
f ! ^ J ^ J ° L b ^ d \ d * ° S \ L 0 S ^ 20.—-Las elecciones celebra-;fuese independ ente de la administra-dejado en libertad a ios presos.' 
"Hace cuarenta y un años—dicen alguno» 
periódicos alborozados—no se daba el caso 
petición de rojo, rojo de fuego y de san-
gre... 
» * » 
Las cárceles están quedando vacias. ¿Es 
de que la cárcel de San Sebastián estuvie-
examen de conciencia, perfeccionado por proLeger la vida de los ciudadanos nor-!sados por los asaltantes son cuatro, en-idas ayer para la Dieta de la Al ta Aus-ic ón pero 'ampoco se pudo r=alizar es-
Abenarabi: se consideraban siempre en teamer canos que res den en las pobia-.tre ellos una mujer. t r ia han dado los siguientes resultados,;te proyecto T tulenco renunció 
los demás postulados fundamentales de¡la presencia de Dios, hacían "a oración clones eos-eras. Las mujeres y niños1 Todos los habitantes del pueblo lucha- jcomparaüvamente a los de las anterio-; Conviene recordar que el oroyecto de 
la religión de Mahoma coinciden en esen imetódico y !a oración litúrgica, la medí- de Tru;j ii0 se ^an refugiado en P u t r - í r o n para defenderse de los bandidos, a res elecciones celebradas en noviembre:consf lu i r un M m'st^r'o de uivón sa- -a vacía 
cía con los del cristianismo. La ley mo-| tación y la 'ec.tura meditada ejecuta,|to Cortes> los que finamente obligaron a h u i r . - ( d e 1930: :&rada existe desde que el ray Carlos¡ para el!o ha bastado con en llber. 
saica se completa por la de Jesús (pro-iban el canto religioso, ejercitaban el re- Tamblén ha dado orden para que l Associated Press. I Los cristiano-sociales han obtenido!Vo]v-ó a Rumania y ocupó el trono queitad a 50 presos que purgaban deirtoa co-
feta, pero no Dios, según los musí Urna- tiro espiritual y la oración de soieaaa iotros dos cruceros que se encuentran: Déf ic i t en el UrUffuavI vo s m á s ' los socialistas nacio-i¡e correspondía por herencia. Todos los!muneS 
nes) y la de Jesús oor la de Mahoma alcanzaban estados, moradas y cansmas en a g u a s de Cuba n a v e g v e n r á p d a m e n - | nales han ganado 4.200 votos y los so- | t?s^onlos conciden en que dicho Go- EI procedimiento no puede ser más sen-
que es el sello de la revelación. ¿Qué extraordinarias; llegaban a la uumma-te con rnmho a Honduras.—Associated. MONTEVIDEO, 2 0 . - E l presidente del |ciallstas han Perdido 7.400. ¡bierno eS conveniente, si no necesar o. c,illo y el alborozo no puedé ser más 
- ción mística, a !a contemplación, al é x - ^ , . ^ ¡Consejo Nacional de Administración hal Se hace notar han votado 20.800.para la nación. Porque si bien es oler- ldiota extraño es que el Profeta utilizara en 
la concepción del Alcorán doctrinas ju-
días y doctrinas cristianas? Téngase 
presente, como indica el abate Ñau. in-
signe siriacista francés, que las mujeres 
tasis. a la unión con Dios por el amor 
a la unión extática. 
Tales hechos históricos, recogidos es-
L a s i t u a c i ó n en Nicaragua!anunciado en un banquete al que asís-!Pef30.na3 menos que en las elecciones to que el partido nacxmal agraro Ue-0 te— i„„ J t J__ i anterioras. * i_ ^ -t ían las personalidades más destacadas I an*'eriores- ne mayoría en la Cámara, su posición' ' n Giomale de Italia", refiriéndose a las 
NUEVA YORK, 20.—Ya han evacua-jde la Banca, de la industria y del co-i M U E R E E L PRESIDENTE D E LA ien el país ha variado mucho por efecto:mani0bra3 que celebrará la aviación ita-
crupulosamente por el señor Asm y tra- d0 pu:.rto cabezas los últimos n ños ylmercio. que. según los cálculos del or- CAMARA de la cr sis económica—sobre todo agrá - liana en el mes de agosto las consecra 
de Mahoma eran todas de origen nesto-^ucidos a guisa df a P é ° d ; ^ ^ extranjeras que quedaban en;ganismo que preside, el año económicoi VIENA. 21.—Hoy ha fallecido rí<pen-ira- La oleada de ¿ntus asrao con que|como uno de los acontecimientos m&s es-
riano. secta cristiana, cuyas huellas sejtextos originales. Pla^tean ^ £ a ^ P r ° : la poblac ón. embarcadas a bordo deljque termina e1 día 30 de junio, se cerra- finamente el presidente del Consejo Qa-!fué recibido el adveniinento de Man-u!,raordinariogi puest.0 ue darán la lm 
"Com ossa". I r á con un déficit de seis millones de pe- -• - - • 
La situación continúa siendo la mis-1 sos oro.—Associated Press. 
hallan tan claras en el Islam, y así se 
verá fácilmente el eslabón de la cadena 
que enlaza dos religiones tan distintas 
al parecer. 
Por otra parte, el Islam principia a 
desarrollarse en regiones donde la vida 
cristiana estaba en gran apogeo: Ara-
bia, Siria, Egipto y Persia, lugares pre-
blema teo'ógico: el de la posibilidad de 
existir estados místicos en personas que 
no practiquen la religión cristiana; el 
señor Asín, en el interesantísimo prólo-
go del libro que comentamos, demuestra 
tal posibilidad, estudiando 'as doctrinas 
de nuestros teólogos relacionadas con 
el tema de la salvación de los infieles 
ma, con un poco más de calma. 
Temores de I n g l a t e r r a ' 
L a C á m a r a venezolana 
CARACAS. 20.—La Cámara de Dipu-
feridos por nuestros monjes; bien fácil y teniendo en cuenta la ffiacíón dogmá-
sería la imitación en la vida espiritual, « c a y doctrinal del Islam respecto del 
ya que era conocida la cristiana desde 
los tiempos preislámicos. Se encuentran, 
Cristianismo. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
S I L U E T A S 
L O S " C A M A L E O N E S " 
—¡Bien, amigo Cucanda, bien! Le ha-
llo en un pian regocijado, casi jubiloso, 
y observo que luce en la solapa un la-
cito de la República, de unas dimensio-
nes gigantescas. 
—Hombre, sí; me lo he puesto gran-
de para que se vea. 
—Comprendido: quiere usted despis-
tar... a la República, 
—¿Cómo despistar? E n mi fuero in-
terno siempre fui republicano. 
—jAh! No lo sabía, 
—Sí, señor. Siempre republicano y 
aguardando en silencio esta hora fe-
liz... 
—Bueno, pero lo disimuló usted ad-
mirablemente hasta que llegó esta ho-
ra. Tan admirablemente, que todo el 
mundo le creía un monárquico acérri-
mo y fervoroso, ya que pocos hombres 
dijeron más pestes de la actual forma 
de gobierno. 
—Tanto como peste».-
—Sí, hombre, sí: es que ya no se 
acuerda, por lo visto. Además se "de-
fendió" usted bien en el antiguo régi-
men; se fumó usted algunas "brevas" 
bastante sabrosas, en forma de cargos 
oficiales, negocios, honores, etc. etc. A 
no ser que resulte que todo eso fué un 
sueño. 
—Para mi lo es, que viene a ser lo 
mismo. Aquí, entre nosotros, y hablan-
do claramente, lo primero es... vivir, se-
guir viviendo lo mejor que se pueda, y 
para eso hay que adaptarse a todos .os 
climas ideológicos y a todas las reali-
dades que surjan... ¿El pasado? ¡Bah! 
E l pasado no es nada, no representa 
nada, precisamente por ser... pasado, y 
los tiempos actuales excluyen los ro- SevHla. la duquesa viuda de las Torres 
L O N D R E S 20.—Común can de Nue-tados ha elegido presidente al señor Lau- ! 
va York al "Daily Tek-graph" que la; reano Vallemlla Lanz.—Associated Pres.' 
iiinai 1 ; @ e iiniiiiniiiBiiiiKn ü i 
cional, señor Mathias Eldorscr. 
A l e fectuar sus compras , 
haga re ferenc ia a les anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
üBifl lllllliliWiilllHliiiiBl̂ HililIRIIiaillliBIIIHIÜilBüülHüüiE 
En la parroquia de la Concepción, de 
Barcelona, se ha verificado la boda de 
la bella señorita María Rosa Griñó Ro-
bert, hija del barón de Griñó. con don 
David de Mas y Bernal. Fiendijo la unión 
don José M. Griñó tío de la novia. Des-
pués de la ceremonia, que ha constituí-
do un acontecimiento en la sociedad ca-
talana, se celebró un almuerzo y más 
tarde, el nuevo matrimonio, salió en via-
je para varias poblaciones españolas. 
—En Madrid, y en la parroquia de 
San José, se ha verificado el casamien-
to de la bella señorita Pilar Sirvent y 
Bassous, con el abogado don Rafael 
Boulet y González-Feijóo. apadrinados 
por la madre del novio, marquesa viu-
da de Liédena y el padre de ella don 
José María Sirvent. Los recién casados; 
salieron de viaje para El Escorial y lue-j 
go seguirán al extranjero. 
—Pasado mañana, en la iprlesia $tel Sa-I 
grado Corazón de Jesús, se celebrará la 
boda de la bella señorita Isabel García 
Menéndez con don César Rodríeuez Bou- • 
zá. La ceremonia será en familia, por 
reciente luto del novio. 
= H a recibido el bautismo, el primer 
hijo de los señores de Pérez Sirera (don 
José Luis), a quien se le ha impuesto i 
el nombre de su padre. 
=Don Rafael Mur^a, ha. adquirido una | 
finca, llamada "El Colmenar de la Casa, 
del Rey", en la que realiza una notable! 
labor agrícola, y al mismo tiempo haj 
Instalado un masmífico jardín, con pls-| 
ciña "golf" en miniatura, etc. adonde j 
suelen concurrir sus numerosos amigos.) 
= K a n marchado: a Austria, la pr1n-| 
cesa Godofredo de Hohen1^He-Lan<>-en-i 
burg. a quien acompaña hasta la fron-
tera su hijo el príncipe Maxi; a San 
Sebastián, los duques de Villahermosa. i 
los marqueses de Cantillana y sus hijos.! 
y los condes de Guendulain: a Zarauz.] 
la duquesa de Miranda con sus hijos y 
la duquesa viuda de Lécera; a Fuente-
rabia, los marqueses de Monten-levo: a 
á, número 2, con vuelta a la Puerta 
y Carrera 
manticismos para imponer lo práctico. 
E n definitiva, ¿qué más me da a mí 
que impere un régimen u otro? Y sobre 
todo, ¿qué m á s me da si con cualquiera 
de esos regímenes dejo a salvo mis n-
tereses personales? Lograr esto últi-
mo es lo esencial, lo primero, lo que jus-
tif ica todas las adaptaciones... 
— Y el... lacito que luce usted ahora, 
como el' m á s consecuente y veterano de-
fensor de l a República, ¿ n o es eso? 
— ¡ C a r a m b a la ha tomado usted con 
el lacito! 
—Es que me hace una gracia loca 
verle a usted con él. 
—Muchos, como yo, lo llevan. 
—Cierto. Muchísimos. Y con igual 
propósito o intenciones: los de seguir. 
v la duquesa viuda de Tovar. con su be 
'la hiia María: a Barcelona, el barón de 
Segur : a París, me lora da de su dolencia, 
la marauesa de Pons. para acompañar a 
su madre política, la d"auesa viuda de 
Montellnno- lletraron de Zaraaroza. los hi-
tos de los marqueses de Arlanza y se 
han tra-^d-^rlo de Barcelona a Par ís , el 
marqués Viana. 
Santa Inés del Monte Pnloíano 
Ayer recibió muchas felicidades, por 
celebrar su santo la condesa de Luna. 
» * * 
Aniversario.—Mañana hace años del 
fallecimiento de don Juan Coghen y Lló-
rente, en cuyo sufragio se celebrarán mi-
sas dicho día. en distintas iglesias de 
Madrid. 
A su familia, renovamos nuestro pé-
same. 
c 
fal Poder en diciembre de 1928 ha des-:sjón precisa y neta de lo que aeran en lo 
¡aparecido casi por complejo. Además;futuro la3 g-Uerras aéreas. Se t ra ía de apll-
ise acusan dvergemras cada vez mayo-jcar en gran Rgcala un arle mmtar que ^ 
Iré* entre los dos sectores de dicho par-!ta ahora eg slmple doctrlna, Las maiuo. 
¡ t ido-nac iona les y agrar-os-^ie tal mo-|braa tenclrán |ugar en los Apenlnoai en 
ido que es difíc-l admit r que tenga la1 una Zona montañosa con alturas de más de 
; fuerza necesaria para sostenerse en el 20 m en eIlaa toraarán ane ^ 
Poder 
i _ " , , , . . , . ! escuadrillas con un total de 600 aparatos. 
; Se aseguraba que Manm hi7o volver; 
^a! rev Carlos con la idea de tener un; „ „ a » * * 
^ , 1 puntal más. pero el Rey pencaba de!uE1 ^ueño del hote, de Faxl8. don<i« «« 
f lmodo distingo y dĉ sde los prmeros mo -rf j 'P6^ la Emilia real española, na to-
r m e n t o s sugirió la conveniencia de un|ni(i0 que medidas enérgicas con-
G o b e r n ó naconal para hacer frente a!tra las ^discreciones de los reportferoe. es-
S;la crsis ; después, las elecc'ones deciJPecia'mente contra los reporteros norre-
H dirían. Puede decirse que es la tercera " 
t' t rntat iva de Titulelco para conseguir ese objeto, aunque las dos pr'meras fue- de las personas reales. *g ron de carác ter privado. Ninguna de' Los reporteros americanos sienten sm-
$ ellas ha tenido éx to, y de ahí que mu-^1*"" afición por-las informaciones reiatt-
ohas personas hablasen de Dictadura. \vas a los monarcas reinantes o desterra-
$ Por es?^ ves no ha s:do, pero ¿no es^03- Recientemente un repórter americano 
americanos, que retenían habitaciones on 
el hotel para vigilar mejor todos los actos 
^ verdad que los políticos están haciendo 
^ todo lo que pipeden por traerla? 
R. I * 
rendición 
en 
i n -íabiendo sido adquirido este Hotel 
vita a sa antigua y numerosa clientela a que lo visiten, en la seguri-
se introdujo en calidad de viajante de so-
millas en la finca de Saint Briac, propie-
dad del gran duque Cirilo, donde pasaban 
una temporada la Rema María de Ruma-
nia y la princesa Illana. 
El repórter se hallaba fotografiando a la 
Soberana, dedicada a las labores del jar-
dín, cuando fué sorprendido por el gran 
duque y expulsado de la peor manera. 
, Este mismo reponer fué admitido coraO 
C! „„U«IJ«„ AZL A- "maitre d'hotel" en el tren tmpenai del 
Si IOS rebeideS nO deponen SU aCt l - , Kaiser durante uno de los viajea de- Km-
tticl s e r á n a tacados r n m e d ¡ a t a m e n t e 
jperador. Descubierto en pleno viaje a ira-
vés de una aona inhospitalaria, se detuvo 
Algunos revOltOSOS de las Azores i el tren y el americano quedó en medio de 
han hu ido a Canar ias !os campos. 
LJSBOA, 20.—El coronel F e r n a n d o ' H ^ e _ ^ ~ T ~ T ^ 7 
| Borges. jefe de las fuerzas expediciona-1 •L/05 C G m D a t e S e n A n a m 
^ rías contra los rebeldes de las'islas que • 
^ está a bordo del crucero "Vasco de Ga-| H A N O I . 20.—En la provincia de Vine 
% ma" ha enviado un radio a los revoltosos j del Alto Anam el día 12 de abr í huoo 
X de Funchal intimándoles la rendición y i un violento choque entre fuerzas mdí-
^ ordenándoles que entreguen el mando a genas regulares y bandidos armados .16 
X las autoridades legítimas. Si esta int.-í matiz comunista. Fueron hechos 40 pri-
H mación no es acatada se concentrarán', sioneros y se recogieron banderas rojas, 
X sobre Madera todas las fuerzas expedí- ¡ emblemas comunistas, manifiestos y 
g clonarías de mar y tierra para el resta- otros efectos. 
\ bléfcimiento del orden. E l dia 14 de abril hubo otro choque 
g Se sabe que algunos jefes revoluclo-1 en la provincia de Hatmh entre un des-
^ narios de Madera han huido ya y que! tacamente de tiradores mamitas y otro 
g parte de las fuerzas movilizadas por los importante grupo de comunistas que id 
^ revoltosos han dessertado y se han re- se retiraron sino después de oponer te-
X fugiado en el Inter or de la isla, a pesar ¡ naz resistencia y sufrir numerosas per-
<| de que un telegrama de P a r í s dice queldidas. 
| el ex oficial de Marina Sebastián Costa, E l gobenador general interino y el ge-
| uno de los revoltosos huido de Madera i neral comandante superior han idb al 
! ha dicho a la Liga de Parts que toda: sitio de los encuentros para inspeccionar. 
^ la población de la isla estaba al lado . J 
^ de ios revolucionarios. 
Se confirma ya que todas las guarní 
cienes de las Azores es tán en poder de 
las fuerzas leales. En Angra no hubo i 
resistencia y las fuerzas expediciona- r** 
r a s desembarcaron en medio del mayor N A U E N , 20.—Según ei "Vorwaerts , 
entusiasmo. En Ponta Delgado los re-jórsuno ^ ^ - ^ de Ip® socialistas alema-
^ L ^ ^ - r . ^ ^ ^ . , ^ , . . , ^ - , ^ ^ . % voltosos huyeron en el vanor "Pprnl1163» la iuternacionál bolchev sta lia vo-
probablemente S CaSi°! lado ^ dé lO.t'Ou dólares como 
• m m m J m t m s m s m s W « l i r S P - B - • ^ y 61 gobernador civU volvió a to-lprimera CUüla destinado a libertar a WJ 
¡mar el mando de la población—Córrela coinunistas de EsPa&a- es decir a hacer 
D e t i e n e n e n I t a l i a a u n Marques- p : ° f . ^ d a e? ese..p?s- t ^ p mle 
LOS es tudian tes E1 VosS2es t^ demócrata, dice que 
c o c i n a 
Próximamente grandes reformas, que harán del 
H O T E L P A R I S el preferido 
por su gran "confort" 
D i n e r o y e m i s a r i o s d e 
R u s i a a E s p a ñ a 
müü i iü iWBmiBi i iiíBiiniiniiOBíniiBiiiiiiiiini 
E n t i e r r o e n T u r í n d e l d u q u e 
d e G e n o v a 
TURIN, 20. —Con asistencia de los 
Reyes, de los miembros de la familia 
real y de numerosas personalidades, se 
han celebrado, con gran aparato, los 
funerales del duque de Génova. 
E l fére t ro que encerraba los restos a ser posible, fumándose otras " b r e - t a n baiog i n d i o s EjI reretro que encerraoa ios restos 
vas" semejantes a las que se fumaron COnvDneV^ f ¿ Está v - ^ q u e no nos á t a l e s del duque, colocado sobre un 
ustedes ba o la Monarquía. ¡Es todo un podem^s^Sender. qué ^ - r T \ ^ ^ fuéf P a f e ^ Por ^ 
^ « n f tfn fin lo miP ha™ fflitn G« nupiP0 mi:! e í . " ! . . t ^ . ^ o .a.- kalles de la ciudad y trasladado segui-plan! En f in, lo que hace falta es que .pprn hf-mm íl:<wiitido7 ;Oué dis-i , . 
l o falle y que logren ustedes hacerles ^ f ^ ^ a 
propósito... del famoso lazo repub'.ica-
no y de extraord narias d'mentones que 
luce usted por las calles de Madrid. 
¡Usted! Probable ¿qué digo probable?, 
.seguro! que don Nice"© Alcalá-Zamo-j 
perder la memoria a cuan*os les cono-
cieron y conocen..., cosa no tan fácil. 
—Usted es un hombre de otros tiem-
pos... Vive usted los prejuicios de otra 
época. 
panteón familiar. El ataúd fué bajado 
a la cripta donde reposaban ya los res-
tos de su madre, la princesa Isabel, y 
de la duquesa Isabel, su mujer. 
S i n n o t i c i a s d e l g e n e r a l 
G u i l l a u m a t 
V ia j aba con su esposa desde 
Raba t a A g a d i r 
•-•— 
PARIS , 20.—El "Petit Parisién" anun-
cia, que el general Guillaumat y su es-
posa, que habían salido anteayer de Ma-
rrakés para Agadir, en automóvil, no 
hablan llegado aún a su destino ayer 
mañana. 
Las noticias de Rabat añaden que se 
supone que, a consecuencia de alguna 
avería, el automóvil, que debía atrave-
sar el gran Atlas, estará detenido en 
esta región, poco frecuentada. 
a n t i f a s c i s t a b e l g a 
S e r á j uzgado por u n T r i b u n a l 
especial 
ROMA. 20.—"E Lavoro Fastfsta" di-
comité es un .nd-viduo llamado Barcas, 
que en una interviú ha declarado qi*e 
en efecto iba a España y que la H.epü-
ted prejuicios a la conciencia de la pro-|se ha hecho usted republicano... ante-
pia d gnidad y del propio decoro. S njayer! Y ahora "a ver qué pasa", a ver 
embargo éstas que ustfd por lo que se i los resultados "práct 'cos" como usted 
ve, valora desdeñosamen e como anti-jd ce del lar to... A ver qué "brevas" 
cuadas preocupaciones, as sienten to- caen. ¿ Caerán ?... 
—¡Tal vez! Tal vez, si denomina us-jra no lo lleva de ese cal:bre. ¡Por algo F r a c a s a U n a t e n t a d o e n l a | Han salido patrullas en busca de los 
I n d i a c o n t r a e l v i r r e y , , # 
D E L H I . 20.—Ha estallado una bomJ , R A B A T ' 20- — Des ués de inaugurar 
ba algunas horas antea de pasar el tren I f monumejnto a Dal Piaz, el señor Gas-
que conducía al nuevo virrev, lord W e - J G e r a r d ha marchado a Marrakés, 
Uington. i donde examinará el programa de la Ex-
Cuatro coolies han resultado grave-
mente heridos a consecuencia de la ex-
davía muchos hombres, créalo. Hasta el 
punto de que es desprecio lo que Ins-
peran, mciluso a aquellos mismos a 
quienes pretenden halagar y lisonjear, 
los que haciendo gala de su impudor y 
de Iscariotes, se muestran por pura 
—¡Vaya, vaya, ¡adiós! Con usted no 
hay manera. 
—Vaya usted con Dios, amigo Cu-
canda, y que E l le conserve la "vista"... 
y la "temperatura". jplosión. L a vía férrea está ostrechamen-
Curro V A R G A S ¡te vigilada. 
f 
posición turística. 
i l i l lIBlUIBIB^ 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
ocho días, para dejar pasar el fer-
mento que los acontecimientos de Es-
I ^ Leopoldo Muía, de naciona- ia huelga. de la República de los Soviets y 
B r S e l ^ ^ « n J ^ f 0 ^ ^ T "Á Voz" ha Publicado un editor al, vez iinPlantado el sov¡et-smo PD ^ 
n ^ e w e í n o ^ a a abímdo-Poniendo en guardia a los estudiante^ I ^ ^ P ^ encontraría flanc.u^a 
iri noriArti*^ A . ^ ~ i , r , contra los manejos de los agitadores yiP01" dos mac ones rojas, de modo ^ e ° 
^ i ^ o V Z T L n u n ^ ' t 103 ¿ c - a n . p j ^ en provocar , .a r eyo luc^ 
N o s e a g o t a r ? l a s m i n ^ s 
c h e c a s d e r a d i o 
t -u rTsTasTe^ i T e n t o " * ^ ^ ^ m i ^ H l m ^ T ^ e > S ^ mUIldÍal-
nes para l a , organizaciones clandesti-S,rQ ° P e r s o n a f ^ escrúpulos pro-
na^ an"fascistas curan arrastrar a los estudiantes a una, 
El señor Muía comparecerá ante el b f ^ a ; 1 , a f a b l e m e n t e funesta para 
tribunal especial para la defensa del f-- E] , G™61™ está decidido a ga-j PRAGA. 20. — Contrariamente a las 
Estado. ¡rantizar la libertad de asistencia a cía- noticias circuladas en el extranjero so-
, , ! s e y a o consentirá que nadie y na-l^bre un agotamiento de las aiinas .le 
r I MHninnBi l u i i i T n » . . n m«H ^l61^6 COntra !Sa libertad Las fami l ia ; radio de Jachymov, ei diario " F r ^ g f 
L mAR SCflL LYfllITFY MF. nR l ^ ^ 6 , 110 Puecien esperar la impunidad :presse" dice que'ocurre todo lo contra-k L m m i l ü U n i . L l ñ U l L l , mi j Jünf de sus hijos s éstos provocan desórdp i rio y que son servidos puntualmente to-
PARTG on +- - , iens Termina diciendo que espera de etóldos los pedidos del extranjero, 
rv . f jr l i T ¿ u — ^ o n t r n u a . mejorando el ca tedrát icos que tienen influencia wore Los trabajos de ampliación de lasJ iü-
^ 1 ^ f f f t x yfUt Z," • ! Cree que 611 br " los a1111111108 cumplan con su deoar.jnas han dado por resultado el alumbra-
ve estará restablecido por completo. ICorreia Marque». Imiento de nuevos yacimientos. 
en Varsob.a se han v sto estos d as va-
LISBOA, 20.—Mañana deben c o r n e é rios sujelos conocidos como ra.emoros 
zar las clases en la Universidad, en don- del comité español residente en Ku¿ia. 
de se habían prolongado las vacaciones i Se§lil1 el periódico ei presidemie de este 
í 
